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La presente tesis: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL 
CASERIO DE CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.”, se plantea por la 
problemática de la falta del recurso hídrico en el caserío de cachimarca, 
precisamente no por la escases de este recurso vital, sino por el mal diseño, y/o 
deficiente estado del sistema existente de agua potable, mediante el diseño que 
se está planteando se busca solucionar las deficiencias del saneamiento en 
general de dicho caserio que esta conformado por cuatro sectores, los cuales son 
(cachimarca centro alto y bajo, cachimarca rosas alto y bajo), para ello se tuvo 
que realizar el estudio topográfico de los cuatro sectores que sirvió como base 
para el cálculo de todos los diseños; se realizó el estudio de mecánica de suelos 
en puntos estratejicos para conocer sus características físicas; se determinó las 
bases de diseño siendo estas la estimación de consumos, demanda, caudales, 
oferta hídrica y balance hídrico; se realizó el diseño del sistema de agua potable 
para cada sector, que comprende desde la cámara de captación de manantial de 
ladera, la línea de conducción, reservorio proyectado para almacenar el agua, red 
de distribución de agua potable, cámaras rompe presión tipo siete y tipo seis, y 
pases aereos para abastecer a cada sector correspondiente de cada sistema del 
caserio de cachimarca; Se diseñó las unidades Básicas de Saneamiento que 
tienen un lavadero multiusos, un lavamanos, una ducha y un inodoro; se plantea 
un sistema de saneamiento básico rural, que comprende un biodigestor 
autolimpiable,zanjas de infiltración y una caja de lodos; Se realizó el estudio de 
impacto ambiental del proyecto; una vez realizado todos los diseños se elaboró la 
planilla de metrado para cada componente del proyecto; Se Calculó el 
presupuesto en el que estará valorizado la materialización del proyecto para ello 
se cotizo los materiales, equipos y mano de obra del lugar; y por ultimo se elavoró 
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En el siguiente proyecto integrado se plantea diseños tanto en el sistema de agua 
potable como en el sistema de saneamiento básico rural. Se realiza el diseño de 
cuatro captaciones de manantial de ladera, una para cada sector del caserío de 
Cachimarca; las cuatro fuentes de manantial son conocidos como “El Aliso, Piedra 
Grande, Quisuar, Rosas”. Dichas captaciones abastecerán a cada uno de los 
cuatro sectores de cachimarca. Se realiza el diseño de la línea de conducción 
para cada captación con su respectivo sector, Se diseña tres reservorios 
apoyados circulares de 10m3 de volumen para tres sectores de Cachimarca: 
“centro alto, rosas alto y rosas bajo” respectivamente, mientras que para el sector 
“centro bajo” se diseña un reservorio apoyado rectangular de 20m3 de volumen. 
Se diseña la red de distribución para los cuatro sectores de Cachimarca con un 
sistema abierto por el catastro del caserío. Se realiza el diseño de 03 pases 
aéreos de 113m, 53m y 45m correspondientes a los sectores “centro alto y bajo”. 
Se realiza las cámaras rompe presión tipo VI y VII para resguardar el buen 
funcionamiento de las tuberías.  Se realiza el diseño de las Unidades Básicas de 
Saneamiento para los cuatro sectores de Cachimarca conformados por una 
caseta (letrina), un lavadero multiusos, una lava manos, un inodoro y una ducha. 
Se realiza el diseño de zanjas de infiltración, caja de lodos, y biodigestor 
autolimpiable para todas las viviendas de los diferentes sectores de cachimarca. 
 
 


















In the following integrated project arises designs both in the drinking water system 
as in the rural basic sanitation system. It carries out the design of four spring 
catchments of hillside, one for each sector of the hamlet of Cachimarca; the four 
spring fountains are known as "The Alder, Piedra Grande, Quisuar, Roses". These 
deposits will supply to each of the four sectors of cachimarca. Is the design of the 
driving line for each with their own sector, is designed circular supported three 
reservoirs of 10m3 of volume for three sectors of Cachimarca: "high center, roses 
and roses" respectively, while for the sector "center" is designed under a reservoir 
supported rectangular 20m3 of volume. You are designing the distribution network 
for the four sectors of Cachimarca with an open system by the cadastre of the 
hamlet. It carries out the design of air passes 03 of 113m, 53m and 45m 
corresponding to the sectors of "high and low". Is the cameras broken pressure 
type VI and VII to safeguard the proper functioning of the pipes. The design of the 
Basic Units of sanitation for the four sectors of Cachimarca comprised of a booth 
(latrine), a multipurpose room, a laundry wash hands, a toilet and a shower. It 
carries out the design of infiltration trenches, sludge, and biodigester self 
cleaning for all households in the different sectors of cachimarca. 
 






















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente, el caserío de cachimarca presenta una red de agua potable muy 
deficiente y antiguo, que fue instalada o ejecutada hace aproximadamente 20 
años. Hasta la fecha no existe un proyecto de mejoramiento del sistema. 
El sistema de agua potable existente, no abastece a la población de cachimarca 
hace aproximadamente 5 años debido al mal estado de tuberías y estructuras 
correspondientes. Este sistema estaba abastecido por 04 fuentes de agua. Las 
cuales fueron construidas alrededor del año 1992. 
 
Durante la visita técnica, se pudo constatar que las infraestructuras de las 
captaciones existentes se encuentran en muy mal estado y con la presencia de 
raíces y hongos. La línea de conducción se encuentra deteriorada con roturas 
exageradas que ya no conduce el agua a hacia la población.  
 
El reservorio de almacenamiento está en pésimo estado. La población de 
cachimarca tiene que ir hasta el rio por el agua para sus necesidades diarias. 
 
La línea de aducción y la red de distribución esta inoperativa ya que el agua no 
llega debido a que las captaciones, la red de conducción, reservorios y cámaras 
rompe presión están en pésimo estado, las autoridades mencionaron que cuando 
se abastecía el agua hasta la línea de distribución, esta presentaba muchas 
fugas, tenían que ir a cerrar la llave más cercana. 
 
En lo que se refiere a saneamiento, el caserío cuenta con letrinas con un sistema 
de arrastre hidráulico (UBS), cabe recalcar que dichas letrinas con arrastre 
hidráulico no están en buen estado, debido a que cuenta con biodigestores con 
roturas, cabe recalcar que el biodigestor solo cuenta con un tubo que desemboca 
hacia la calle, dejando escapar el mal olor y muchos microbios que pueden causar 
problemas de salud a la población, además la infraestructura de las letrinas se 
encuentran en un estado crítico, presentan grietas en las paredes y techo con 








Caserío            : Cachimarca 
Distrito              : Cochorco 
Provincia          : Sánchez Carrión 




Figura Nº 1: “ubicación geografica de cachimarca-cochorco” 
 
Fuente: mapa geográfico del perú. 
 
En la Figura Nº 1 se muestra la ubicación geográfica y límites donde 









- Del distrito de COCHORCO: 
 
NORTE: Colinda con el distrito de Sartimbamba 
SUR: Colinda con el distrito de Chugay 
ESTE: Colinda con el distrito de Chugay 
OESTE: colinda con el distrito de Pataz 
- Del caserío de Cachimarca: 
 
NORTE: Colinda con el caserío de cochorco. 
SUR: Colinda con el caserío de Succha Centro. 
ESTE: Colinda con el caserío de Chocotranca.  
OESTE: colinda con el caserío de Succha. 
Extensión 
 
El caserío de cachimarca presenta la siguiente extensión territorial: 
- Perímetro: 7,900. m aproximadamente. 
- Área: 2’900,000. m² aproximadamente. 
Topografía 
 
El caserío presenta una topografía accidentada y escarpada: 
Terreno Accidentado: Presenta pendientes transversales con eje de la 
tubería entre 48% y el 100%, este caso se presenta en Cachimarca centro 
y alto. 
Terreno Escarpado: Presenta pendientes transversales con eje de la 








La captación más alta existente de Cachimarca centro se encuentra a 
3301.00 m.s.n.m mientras que la vivienda más baja de Cachimarca centro 
se encuentra a 2630  m.s.n.m. 
La captación más alta existente de Cachimarca alto se encuentra a 
3333.00 m.s.n.m, mientras que la vivienda más baja de Cachimarca alto se 
encuentra a 2830 m.s.n.m 
Clima 
 
El clima del caserío Cachimarca, Distrito De Cochorco, Provincia De 
Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad tiene un clima local cálido 
en épocas de verano y un clima cálido húmedo en épocas de invierno 
(3.335 A 2.630 msnm). Su temperatura media anual está comprendida 
entre 12 º C y 18°C. Presentando un clima cálido. 
Suelo 
 
El suelo del caserío de cachimarca es resistente y conformado por grandes 
rocas en las distintas zonas del lugar, pero en gran parte se encuentra 
compuesto de arcilla y limos, al tener un suelo fértil la mayor parte de 
pobladores son agricultores y podemos encontrar gran variedad de 
productos. 
Vías de comunicación 
 
 En la ciudad de Huamachuco iniciamos nuestro recorrido, el caserío 
presenta dos vías terrestres las cuales son de trocha carrozable: 
La primera forma de llegar a Cachimarca es tomando la ruta principal q nos 
dirige hasta el caserío de “Corrales” (que está pasando aricapampa), ahí se 
encuentra un desvío hacia la derecha que nos llevara hasta el caserío de 
cachimarca (esto toma 4 horas con 30 minutos). 
La segunda forma de llegar a cachimarca es tomando la misma ruta 




Alto Huaguil , este desvío nos llevara hasta cachimarca que se encuentra 
pasando Succha centro y Chocotranca (esto toma 3 horas y 30 minutos). 
 













 Oca, entre otros. 
Especies de ganado: 
 Aves de Corral: gallinas, pollos, patos, pavos, etc. 
 Ovinos: ovejas 
 Vacunos: vacas, toros. 
 Porcinos: cerdo 
 Caprinos: cabras, chivos. 
 Caviidae: Cuy 
 Équinos: burros, caballos, asnos. 








Aspectos de vivienda 
 
Las viviendas de este caserío están construidas de material de adobe y 
barro, sus techos son de teja andina y generalmente son de 2 pisos. 
Según el INEI solo el 93.5% de la población tiene casa independiente y el 
material predominante es de tierra o barro. 
El 98% de viviendas cuentan con alumbrado eléctrico (de la red pública) y 
el 2% de las viviendas utiliza mecheros, lamparines o velas como fuente de 
iluminación 
Como resultado de las entrevistas realizadas las autoridades y dirigentes 
de la localidad manifestaron que entre los problemas centrales se 
encuentran la falta de agua potable, la limpieza pública y la delincuencia 
entre otros. 
Sin embargo el desempleo es otro problema que también tiene alta 
incidencia y va asociado en muchas de las respuestas con los anteriores 
problemas. Es decir, los problemas principales que atañen son 
principalmente la pobreza y la mala calidad de vida en que viven los 
pobladores del caserío de cachimarca. Pero faltan propuestas para 
desarrollar capacidades en la población y en los propios actores sociales 
para la promoción del desarrollo económico del caserío. 
 




El lugar de estudio no  cuenta un centro de salud y en caso de 
emergencias tienen que movilizarse a una hora al caserío de aricapampa 










Actualmente el caserío Cachimarca cuenta con centros educativos de 
inicial y primaria, y para continuar con sus estudios superiores los jóvenes 
emigran a las zonas más pobladas. 
 




Este sistema estaba abastecido por 04 fuentes de agua. Las cuales fueron 
construidas alrededor del año 1992. 
Durante la visita técnica, se pudo constatar que las infraestructuras de las 
captaciones existentes se encuentran en muy mal estado y con la 
presencia de raíces y hongos. 
Sistema de agua potable 
 
Actualmente, el caserío de cachimarca presenta una red de agua potable 
muy deficiente y antiguo, que fue instalada o ejecutada hace 
aproximadamente 20 años. y hasta la fecha no existe un proyecto de 
mejoramiento del sistema. 
El sistema de agua potable existente, no puede abastecer a la población de 
cachimarca hace aproximadamente 5 años debido al mal estado de 
tuberías y estructuras correspondientes.  
La línea de conducción se encuentra deteriorada con roturas exageradas 
que ya no conduce el líquido vital hacia la población.  
El reservorio de almacenamiento se encuntra en pésimo estado. La 
población de cachimarca tiene que ir hasta el rio por el agua para sus 
necesidades diarias. 
La línea de aducción y la red de distribución esta inoperativa ya que el 




reservorios y cámaras rompe presión están en pésimo estado, las 
autoridades mencionaron que cuando se abastecía el agua hasta la línea 
de distribución, esta presentaba muchas fugas, tenían que ir a cerrar la 
llave más cercana. 
Sistema de saneamiento 
 
En lo que se refiere a saneamiento, el caserío cuenta con letrinas con un 
sistema de arrastre hidráulico (UBS), cabe recalcar que dichas letrinas no 
están en buen funcionamiento, debido a que cuenta con biodigestores con 
roturas, cabe recalcar que el biodigestor solo cuenta con un tubo que 
desemboca hacia la calle, dejando escapar el mal olor y muchos microbios 
que pueden causar problemas de salud a la población, además que las 
letrinas se encuentran en un estado crítico, ya que la población no cuenta 
con agua para su funcionamiento, prácticamente este sistema es inservible. 
Las estructuras de dichas letrinas presentan grietas en las paredes y techo, 
así como el inodoro está lleno de excremento ya que no cuentan con 
conexión de agua para poder expulsar las heces ya que el sistema es de 
arrastre hidráulico. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Para la ejecución del proyecto de investigación eficazmente he tomado 
información de estudios realizados en distintos lugares de la región y del 
país, también he tomado bibliografía con diferentes experiencias de 
procedimientos para el desarrollo con eficacia del abastecimiento de agua 
potable y saneamiento básico rural, los cuales tomare como referencia. 
 Arq. Milagritos Reátegui Reátegui, (2011). En su perfil técnico: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE YURACYACU”. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN. Este 
perfil propone a mejorar y ampliar el sistema de agua potable a la 
población Yuracyacu, una captación tipo filtrante para agua subterránea 





 Ing. José Antonio peralta paredes, (2010). En su perfil técnico: 
“Instalación del servicio de letrinas sanitarias con arrastre 
hidráulico en el caserío de Succhamarca – distrito de cochorco – 
Sánchez Carrión – la libertad”. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COCHORCO. Este perfil propone la creación de letrinas con arrastre con 
tratamiento de aguas residuales a través de biodigestores, caja de lodos 
y pozo percolador. 
 
   Leonardo Ramírez, (2012). En su tesis  “MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISEÑO 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LOS 
COCOTEROS- LA ESPERANZA”. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
ESPERANZA. cual muestra el diseño del sistema de agua potable con 
captación de pozo tubular y la red de alcantarillado en suelos arenosos 
en el AA.HH. Los cocoteros de la esperanza. 
 
 
 Ing. Ricardo Castañeda laiza, (2015).. En su perfil tecnico:  “Creación 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San 
Agustín, Distrito de Oxamarca, Provincia de Celendín – Cajamarca” 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA.  Donde detalla la 
creación de un sistema de agua potable con captación de galería filtrante 
y reservorio de 35 m3. Y en saneamiento, propone la instalación de 
letrinas con arrastre hidráulico con tratamiento de aguas residuales a 
través de biodigestores. 
 
 Arq. Jacinto Timaná Galecio, (2013). En su perfil técnico: “AMPLIACION 
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SINCHAO” 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. Este perfil establece la ampliación y 
mejoramiento de agua potable en sinchao con una captación tipo c-1, 





 Ing. Victor Perez Dias, (2012). En su perfil técnico: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MALLARES” 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. Este perfil propone un nuevo diseño 
de sistema de agua potable para los pobladores de mallares 
contribuyendo en su desarrollo. 
 
 ing. Julio Vásquez Benítez, (2015). En su perfil técnico: “Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en el Caserío 
El Torno, Distrito de Sartimbamba, Provincia de Sánchez Carrión, 
Región La Libertad”. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SARTIMBAMBA. Este perfil propone el mejoramiento del sistema de 
agua potable existente, y la instalación de letrinas de arrastre hidráulico 
con pozos sépticos con tratamiento de aguas residuales. 
 
 Ing Hector Tacza Elescano, (2011). En su perfil tecnico: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO 
ESCUDERO”. GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. Este perfil propone 
mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Ignacio 
Escudero con un diseño óptimo para la població. 
 
 Ing. Héctor Pérez Arribasplata, (2013). En su perfil técnico: 
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CASERIO HUACARIZ SAN ANTONIO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA, CAJAMARCA”. MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA. Este perfil muestra el mejoramiento del 
sistema de agua potable con un cambio completo de redes de agua y 
cámaras rompe presión. Así como también propone la instalación de 
letrinas con arrastre hidráulico con tratamiento de aguas residuales a 






 Ing. Cecilia Rodríguez Bocanegra, Ing. Harol De La Torre B,  (2013). En 
su perfil técnico: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO CRUZ BLANCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”. MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA. Este perfil propone la ampliación del 
sistema de agua potable con un cambio completo de redes de agua, y 
abarcando muchas viviendas más. Y en saneamiento, opta a la 
instalación de letrinas con arrastre hidráulico. 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
En elaboración del proyecto de investigación se consideró la siguiente 
información: 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.010 
Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano”. Lima – 
2013. La norma establece los parámetros de diseño de captación y 
conducción de agua potable. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.020 
Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano”. Lima – 
2013. Esta norma establece los criterios básicos que tenemos que tomar 
en cuenta para el diseño de plantas de tratamiento de agua. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.030 
Almacenamiento de Agua para Consumo Humano”. Lima – 2013. 
Esta norma establece los criterios básicos que debe considerarse en el 
sistema de almacenamiento de agua potable. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.050 
Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano”. Lima – 
2013. Esta norma establece los criterios básicos que se debe 




 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 
“Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable 
y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural”. Lima – 
2013. Establece los criterios que se deben considerar, parámetros y 
requisitos mínimos a presentar para la utilización de tecnologías para 
solución de las necesidades de agua potable y saneamiento en los 
centros poblados rurales. 
 
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD “Criterios Básicos 
para la Implementación de Sistemas de Agua y Saneamiento en los 
Ámbitos Rural y de Pequeñas Ciudades”. Lima – 2012. Esta presenta 
la guía de criterios básicos para la ejecución de sistemas de agua 
potable y saneamiento para los proyectos de localidades rurales. 
 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS & DIRECCÓN GENERAL 
DE INVERSIÓN PÚBLICA-DGIP. “Guía General para Identificación, 
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, 
a Nivel de Perfil”. Lima – 2014. Presenta normas técnicas, métodos y 
procedimientos que deben seguir los proyectos de inversión pública, 
también la metodología la formulación y evaluación de proyectos.  
 
 VIRENDEL. “Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado” Lima 
– 2014. Se encuentra teoría y ejemplos de aplicación de los diseños de 
elementos que conforman el sistema de agua potable y alcantarillado. 
 
 
1.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 
¿Qué características técnicas deberá cumplir el Diseño del Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en 
el Caserio de Cachimarca, Distrito de Cochorco, Provincia de Sanchez 





1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Este proyecto se justifica por las siguientes razones: 
- El caserío de Cachimarca debe tener un adecuado diseño de su sistema 
de agua potable para que la población pueda contar con el recurso 
hídrico en óptimas condiciones como lo recomienda la OMS, para 
disminuir las enfermedades gastrointestinales. 
 
- El caserío de Cachimarca debe tener un buen sistema de saneamiento 
para eliminar las excretas debidamente y así solucionar estos problemas 
de contaminación que día a día se presenta en la población.  
 
 
- Con la ejecución de este proyecto se contribuirá a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del caserío Cachimarca - distrito de Cochorco – 
provincia de Sánchez Carrión Departamento La Libertad, Se obtendrá un 





La hipotesis es implícita y se evidencia con los resultados de los estudios 




1.7.1. Objetivo general 
 
 Realizar el Diseño del Mejoramiento y la Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento Básico Rural del Caserío de Cachimarca, 








1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el estudio de agua. 
 Diseñar el Sistema de Agua Potable. 
 Diseñar el Sistema de las UBS. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental de la zona de estudio. 




2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
Durante el estudio, se utilizara el método No Experimental – Transversal, 
Descriptivo Simple, así su desarrollo será más sencillo. 
El cual está constituido de la siguiente manera: 
A   D 
Dónde: 
A: Área donde se realizan los estudios correspondientes al proyecto de 
investigación. 
D: Información tomada de la zona de estudio. 
 
2.2. VARIABLES, OPERALIZACIÓN 
 
2.2.1. Variable:  
 
“Diseño del mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico rural del caserío de cachimarca, distrito de cochorco, 
provincia de Sánchez Carrión, departamento de la libertad” 
- Concepto: El diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico 
rural, consiste en indicar e identificar su ubicación de la captación y 
diseñar la red de distribución a distintas conexiones domiciliarias, así 
como la evacuación y tratamiento a las aguas residuales, teniendo en 




2.2.2. Operacionalización de variables: 
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potable y UBS se 






perfiles adecuados a 
través de análisis y 
pruebas realizadas 
en el laboratorio 
con equipos 
adecuados y se 
desarrollará en base 
a parámetros 
obtenidos mediante 
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correspondiente 
para el proyecto, 
realizando cálculos 
basados en 
metrados y con los 
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Gastos Generales soles 
Fuente: Elavoracion propia 
En la Tabla Nº 1 se muestra la matriz de operacionalizacion  de la variable, mostrando 





2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
- La Población serán: los pobladores del caserío de cachimarca en donde 
se llevara a cabo el diseño del Mejoramiento y ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural del Caserío de 
Cachimarca, Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, 
Departamento de La Libertad. 
- Muestra: No se tendrá en cuenta muestras. 
 




o Observación de la zona de estudio. 
o Levantamiento Topográfico 
o Estudio de Mecánica de Suelos. 
o Recopilación de información y estadística. 
o Evaluación hidrológica. 
o Uso de programas y softwares: Civil 3D, AutoCAD, WaterCAD, etc. 
 
 Instrumentos de recolección de datos 
o Equipos Topográficos 





o Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Tamices 
 Horno 







o Equipo de Oficina 
 Calculadora 




 Validez y confiabilidad 
o Se tendrá el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cochorco, así 
mismo de los pobladores del Caserío de Cachimarca. 
o Expedientes técnicos, libros y tesis publicadas. 
o Normas Técnicas de Saneamiento 
o Reglamento Nacional de Edificaciones 
o Publicaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
o Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos extraídos del lugar de estudio serán procesados en gráficos, 
fórmulas, uso de programas y softwares correspondientes. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Me comprometo a investigar y trabajar con responsabilidad y dedicación 
para un buen desarrollo del proyecto de investigación, no alterar los 
















III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 




Para realizar el presente proyecto de ingeniera “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASRIO DE 
CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", fue necesario efectuar 
estudios topográficos para determinar la configuración superficial del 
terreno, localizando los accidentes naturales y artificiales principalmente a 
las zonas que pertenecen directamente en el diseño del sistema de agua 
potable, y Unidad Básica de Saneamiento con arrastre hidráulico. 
En los sistemas existentes se realizó el levantamiento topográfico teniendo 
como base el sistema existente de ese modo se comenzó desde la 
captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción, red de 
distribución y la zona donde estará ubicado el biodigestor y los pozos 
respectivos para el buen funcionamiento de la UBS. 
En el sistema nuevo se realizó el levantamiento amplio del terreno para 
poder ver el desnivel y poder trazar de manera eficiente las redes ya sea 
línea de conducción, línea de distribución, reservorio, cámaras rompe 
presión, UBS etc. 
3.1.2. Objetivos 
 
Como objetivos del levantamiento topográfico tengo: 
 
 Realizar el levantamiento topográfico de manera eficaz poder  
determinar correctamente o eficientemente las características 
topográficas del terreno, debido que un buen levantamiento es la base 
para poder elaborar los planos topográficos para poder ubicar bien la 
captación. 
 Trazar bien la línea de conducción, redes de distribución del sistema de 





 Ubicar de manera precisa y dimensionar los elementos estructurales 
que comprenden a los sistemas de agua potable y UBS con arrastre 
hidráulico. 
3.1.3. Reconocimiento del terreno 
 
Uno de los pasos indispensable para obtener un buen levantamiento 
topográfico es reconocer el terreno para que esto nos dé una idea de la 
topografía del terreno o área de trabajo, también plantear el tipo de 
levantamiento topográfico, los instrumentos a utilizar, ubicar el punto de 
inicio y BM de referencia para el levantamiento topográfico. 
El área de Estudio es todo el caserío de cachimarca, las cuales conforma 
cachimarca rosas “alto y bajo” y cachimarca centro “alto y bajo”. 
  
Cachimarca “centro alto”:  
 01 captación existente de agua que se encuentra ubicado a 3, 301.00 
msnm. donde se construyó una captación de ladera que abastece a 14 
viviendas, dicha captación se encuentra a 80 minutos de recorrido a pie 
desde el caserío de Cachimarca. 
Cachimarca “centro bajo”:  
 01 captación nueva de agua que se encuentra ubicado a 3, 187.00 
msnm. donde se proyecta una captación de ladera que abastecerá a 64 
viviendas, 02 casas comunidad, 01 iglesia, 01 colegio de primaria y 01 
jardín educativo.  
 Dicha captación se encuentra a 60 minutos de recorrido a pie desde el 
caserío de Cachimarca. 
 
 Cachimarca centro y sus alrededores, para proyectar su sistema de 








Cachimarca “Rosas alto y bajo”: 
 
 02 captaciones proyectados de agua que se encuentran ubicado a 3, 
333.00 msnm. Y 3, 147.00 msnm. donde se construyeron captaciones 
de ladera que abastecen a 22, 1 iglesia evangelica y 23  viviendas, 1 
iglesia evangélica correspondientemente,  dichas captaciones se 
encuentran a 120 y 100 minutos de recorrido a pie desde el caserío de 
Cachimarca. 
 
 Cachimarca alto (sector rosas) y sus alrededores, para proyectar su 
sistema de agua y Unidad Básica de Saneamiento Arrastre Hidráulico. 
 
El reconocimiento de campo se realizó junto a los pobladores del caserío 
Cachimarca, autoridades y Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS) conformado por:  
 Teniente gobernador:  EVER JUAREZ LAYZA 
 Presidente: ANTONIO CHACÓN JUÁREZ 
 Secretario: APOLONIO PAREDES VARGAS 
 Tesorero: MOISÉS CHACÓN JUÁREZ 
 Vocales: ANTUCO JUÁREZ SERIN, CONFESOR PAREDES 
VARGAS, OSVALDO PAREDES VARGAS. 
 
El objetivo fundamental del reconocimiento de campo fue observar y 
planificar las condiciones de trabajo, dificultades, vías de acceso y horas de 
viaje hasta cachimarca, etc. 
 
Luego de realizar el reconocimiento de campo, procedí a ubicar las 
estaciones donde sean los puntos más eficientes o adecuados para tomar 
o medir los diferentes puntos del terreno mediante las radiaciones de la 
estación total, el total de puntos a trabajar. La ubicación de las estaciones 
será de manera que se pueda dirigir, de cada estación, una visualización 





Los puntos estarán ubicados exactos, y posteriormente, estarán reflejados 
en los cálculos y planos para ser entregados con la documentación. Se 
precisa que los puntos escogidos se puedan identificar fácilmente en el 
terreno para una posterior comprobación o utilización de los datos 
facilitados. 
 
El levantamiento topográfico en cachimarca centro inicié con dos puntos 
que fueron tomados con GPS navegador en cada captación, luego fueron 
introducidos a la estación total, para hacer la respectiva corrección y tenga 
un grado de error mínimo. 
 
Con la ubicación de estos puntos inicie el levantamiento topográfico 
general de la zona, tomando detalles como cámaras rompe presión, 
tuberías existentes que ayuden a direccionar y tener el control de la línea 
de conducción, UBS existentes, estructuras, entre otros. 
 
El levantamiento se hizo colocando una poligonal abierta documentando 
estaciones, dando una nomenclatura correlativa a las estaciones y así 
mismo a cada punto tomado. 
 
3.1.4. Redes de apoyo 
 
Los levantamientos topográficos necesitan de puntos de apoyo 
relacionados entre sí, los mismos que constituyen formando figuras 
geométricas de apoyo (triangulación geométrica) teniendo el nombre de 
Redes de Apoyo y que estas se materializan en el terreno mediante 
estacas. 
 
Se fija la posición de los puntos de las estaciones instrumentales de un 
levantamiento de cierta extensión de terreno, fija la posición de la estación 
total desde donde se tomarán los detalles del terreno a trabajar y la 






3.1.4.1. Redes de apoyo planimétrico 
 
En las redes de planimetría se toma en cuenta la proyección del terreno 
sobre un plano horizontal imaginario que representa a la superficie de la 
tierra.  
Este tipo de levantamiento se puede notar solo la distribución de los 
objetos, pero no las alturas. El método se puede realizar mediante 
triangulación, trilateración o una poligonal cerrada o abierta. 
 
El levantamiento topográfico se hizo con poligonal abierto, documentando 
las estaciones con una nomenclatura correlativa. 
 
3.1.4.2. Red de apoyo altimétrico o circuito de nivelación 
 
Nos sirve para encontrar las alturas o elevaciones, mediciones lineales a 
lo largo de la línea vertical con respecto a una superficie de referencia 
dada, así mismo la representación del terreno. 
 
El circuito de nivelación es el proceso que se realiza para hallar la 
diferencia de niveles entre los puntos. 
 
3.1.4.3. Métodos de nivelación 
 
 Nivelación directa 
La nivelación directa, topográfica o geométrica, nos permite 
determinar directamente las elevaciones o alturas de diversos puntos, 
midiendo las distancias verticales con referencia a una superficie de 
nivel cuya altura se conoce, y de esta manera podemos determinar la 
elevación o cota de dichos puntos. 
 
 Nivelación indirecta 
Las nivelaciones indirectas son las que se valen de la medición de 







3.1.5. Metodología del trabajo 
 
3.1.5.1. Preparación y organización 
 
Reconocimiento del terreno Brigada de trabajo: 
 Un Operador de estación total 
  Un Libretista 
 02 Porta prisma 
 
Instrumentos: 
 01 Estación total Nicon 330  su respectivo trípode 
 02 Prismas, con su respectivo bastón 
 01 GPS Navegador 
 01 Wincha de mano 
 01 libreta de notas 
 01 lapicero 
 01 corrector 
 
3.1.5.2. Trabajo de campo 
 
Se hizo el reconocimiento general de todo el lugar de estudio, ubicando 
los puntos de estación, puntos fijos a considerar, las estructuras 
existentes y proyectadas.  
Luego se realizó el levantamiento topográfico tomando los puntos de 
desnivel más significativos en el terreo, y puntos en estructuras existentes 
de los sistemas antiguos. 
 
En el trayecto donde se realizó el levantamiento topográfico se procedió a 
levantar captación, línea de conducción, cámaras rompe presión, pases 
aéreos, esquinas de viviendas, entre otros. 
 Puntos de Georreferenciación
 
Se utilizaron dos puntos de GEOREFERENCIACIÓN, que pertenecen 




tomados con GPS Diferencial, el cual dio la siguiente lectura de 
Coordenadas UTM Sistema WGS84 que se muestra en el cuadro Nº 
2: 
Tabla Nº 2: “puntos de georeferacion tomados con GPS diferencial” 
PUNTO ESTE  NORTE COTA /msnm DESCRIPCION 
CAP1-GPS 202826 9129924 3301 CAPTACION "EL ALISO” 
PR-GPS 202804 9129926 3303 
6-7 METROS AL COSTADO 
DE LA CAP 
CAP2-GPS 202250 9130890 3187 
CAPTACION "PIEDRA 
GRANDE" 
PR-GPS 202256 9130682 3180 
3-5 METROS AL COSTADO 
DE LA CAP. 
CAP3-GPS 202800 9129235 3333 CAPTACION"QUISUAR" 
PR-GPS 203198 9129743 3131 
7-8 METROS CERCA A LA 
VIVIENDA·· 
CAP4-GPS 203246 9129420 3148 CAPTACION"ROSAS" 
PR-GPS 203198 9129743 3131 
7-8 METROS CERCA A LA 
VIVIENDA··  
Fuente: Elaboración Propia 
En el Tabla nº 2 se muestran las coordenadas de los puntos de 
georeferencia tomados para el levantamiento topográfico. 
 
3.1.5.3. Trabajo de gabinete 
 
 Luego de tener los puntos geográficos y datos del levantamiento 
topográfico, se hizo al trabajo de gabinete. El cual consistió en: 
 
 Descargar los datos del a Estación total mediante el cable de 
transferencia de datos y usando el programa de Transit de Nikon en 
formato de text a la computadora. 
 
 Una vez bajados los datos del levantamiento se procedió a importar 
las coordenadas al programa Civil 3D 2014 Métrico. 
 
 Una vez en el programa y teniendo los puntos del levantamiento 
topográfico se crea superficies, triangulación para eliminar la 
triangulación innecesaria, generar las curvas de nivel, etc. 
 
 Se procedió a realizar el proceso de datos de manera adecuada para 




3.1.6. Análisis de resultados 
 
Con los trabajos topográficos se logró obtener las principales 
características geográficas del terreno el cual varía desde terreno 
ondulado, accidentado y escarpado con pendientes desde 45% y 
superiores de 100% en cerros inaccesibles, y que nos favorece para el 
traslado de agua potable hasta la población. 
 
Se obtuvieron los siguientes datos. 
o El punto de captación de manantial “el aliso” se encuentra con las 
coordenadas respectivas: 
 
Este = 202826.000 
Norte = 9129924.000 
Altitud = 3201.000 msnm 
 
o El punto de captación de manantial “piedra grande” se encuentra con 
las coordenadas respectivas: 
 
Este = 202250.000 
Norte = 9130890.000 
Altitud = 3187.000 msnm 
 
o El punto de captación de manantial “quisuar” se encuentra con las 
coordenadas respectivas: 
 
Este = 202800.000 
Norte = 9129235.000 
Altitud = 3333.000 msnm 
 
o El punto de captación de manantial “rosas” se encuentra con las 
coordenadas respectivas: 
 
Este = 203246.000 
Norte = 9129420.000 





o El punto del reservorio proyectado de la captación de manantial “el 
aliso” se encuentra con las coordenadas respectivas: 
 
Este = 202821.383 
Norte = 9130386.414 
Altitud = 3264.137 msnm 
 
o El punto del reservorio proyectado de la captación de manantial “piedra 
grande” se encuentra con las coordenadas respectivas: 
 
Este = 202407.182 
Norte = 9130836.514 
Altitud = 3135.037 msnm 
 
o El punto del reservorio proyectado de la captación de manantial 
“quisuar” se encuentra con las coordenadas respectivas: 
 
Este = 202870.490 
Norte = 9129331.972 
Altitud = 3267.551 msnm 
 
o El punto del reservorio proyectado de la captación de manantial “rosas” 
se encuentra con las coordenadas respectivas: 
 
Este = 203815.589 
Norte = 9129442.965 
Altitud = 3053.987 msnm 
 
Plano catastral del Caserío de cachimarca centro donde se encontró que 
existe dos sectores: 
 
Cachimarca sector: “centro alto” 
o Una distancia de 500.55 m desde el punto de la captación (el aliso) 
hasta el reservorio circular existente. 





Cachimarca sector: “centro alto” 
o Una distancia de 171 m desde el punto de la captación (piedra grande) 
hasta el reservorio circular proyectado 2. 
 
o Un total de 64 viviendas, 1 Instituciones Educativa de primaria, 1 
institución educativa inicial, 2 casas de la comunidad, 1 iglesia católica 
y 1 campo deportivo. 
 
Plano catastral del Caserío de cachimarca sector rosas o alto donde se 
encontró que existen dos sectores: 
 
Cachimarca sector: “rosas alto” 
o Una distancia de 125.56 m desde el punto de la captación (Quisuar) 
hasta el reservorio circular existente. 
 
o Un total de 22 viviendas y una iglesia evangélica. 
Cachimarca sector: “rosas bajo” 
o Una distancia de 616.493 m desde el punto de la captación (rosas) 
hasta el reservorio circular existente. 
 
o Un total de 23 viviendas y una iglesia evangélica. 
 
 





Este estudio nos permite ver las propiedades y características físico 
mecánicas del suelo donde estarán ubicadas las redes de conducción, las 
redes distribución, el biodigestor y construidas las captaciones, reservorios, 
cámaras rompe presión, pases aéreos, UBS con arrastre hidráulico en el 





La importancia del estudio de mecánica de suelos es para obtener los 
datos necesarios, confiables con respecto del suelo y subsuelo donde se 
desarrollará el proyecto. 
 
Los estudios de suelos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de 




 Realizar calicatas en sitios estratégicos donde se construirá las 
estructuras, para extraer muestras representativas de suelo, para luego 
ser analizado en el laboratorio. 
 
 Determinar el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, para 
luego establecer el tipo de suelo probable con el que estamos 
trabajando. 
 
 Determinar la granolumetricacion de suelo mediante el tamizado. 
 
 Determinar los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e 
índice de plasticidad. 
 
 Determinar las relaciones volumétricas para así saber las condiciones 
en la cual se encuentra nuestra muestra. 
 
 Determinar la capacidad de carga de la muestra se suelo extraída de la 
zona proyectada para el biodigestor. 
 
 Realizar el ensayo de Infiltración in situ en la zona donde estarán 




La ubicación geográfica del Perú, tiene un alto índice de sismicidad debido 
a la existencia de la placa tectónica de Nazca que se introduce debajo de la 




telúricos producidos en la actualidad y los diferentes eventos catastróficos 
dados en la historia. 
Utilizando el Reglamento Nacional de Edificaciones la Norma E.030, se 
obtuvieron los siguientes parámetros: 
 
Zona Sísmica del Proyecto : Z2 => 0.25 




                          TL (s)   : 2.0 
 
 
3.2.4. Trabajo de campo 
 
3.2.4.1. Excavaciones  
 
Se realizaron calicatas en el terreno mediante palas y picos con una 
profundidad entre 1.50 y 2.50m dependiendo del tipo de suelo. El cual nos 
permite una inspección directa y confiable del suelo a estudiar sobre todo 
si se trata de un suelo con graba. 
 
Realizar una calicata tiene la ventaja de permitir acceder directamente al 
terreno permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in situ”, así 
como obtener las muestras necesarias para la realización de los ensayos 
respectivos. 
3.2.4.2. Toma y transporte de muestra 
 
Terminadas las excavaciones, se obtienen las muestras de suelo, con un 
badilejo e instrumentos de mano necesaria, colocando cada muestra en 
bolsas plásticas herméticas para luego ser llenadas al costal para ser 
transportadas, evitando se derramen y escape el contenido de humedad 
durante su trayecto al laboratorio. 
 
Las muestras obtenidas se identificarán con etiquetas blancas en las que 
llevarán los siguientes datos: 




 Nombre del proyecto Descripción 
 Fecha de muestreo 
 
Para confirmar el perfil estratigráfico del lugar de estudio, se ejecutaron 
08 calicatas a cielo abierto, estratégicamente colocadas especialmente 
en (captación, reservorio proyectado, cámara rompe presión, línea de 
conducción y estructuras de UBS. 
  
3.2.5. Trabajo de laboratorio 
 
Se tiene que tener entre 5 a 6kg de muestra de suelo por cada calicata, 
para poder obtener resultados confiables y realizar un buen trabajo. 
 
 Ensayos realizados: 
 Contenido de humedad ASTM D-2216. 
 Análisis Mecánico por tamizado ASTM D-422 o Límite de Consistencia 
ASTM D-4318. 
 Peso unitario del suelo ASTM D-2419. 
 Capacidad de carga Terzaghi 1943 y Vesic 1975. 
 
3.2.5.1. Análisis granulométricos 
 
El método del tamizado se utilizará para determinar el tamaño de las 
distintas partículas que se encuentran en la fracción gruesa del suelo. 
 
La distribución de tamaños indicara las propiedades físicas del material, 
los suelos bien graduados tienen un buen comportamiento para la 
ingeniería de aquellos que tienen la granulometría uniforme, pero en 
suelos finos sus propiedades mecánicas e hidráulicas dependerán de la 
plasticidad, estructura e historia geológica. 
 
Estos harán que las determinaciones de la granulometría de suelos finos 




 Equipos utilizados en el ensayo
 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼“, N°4, N°6, N°8, N°10, 
N°16, N°20, N°30, N°40, N°50, N°60, N°80, N°100, N°200, cazoleta. 
 Una Balanza 2 kg. 
 Cepillos de acero para limpiar los tamices. 
 Recipientes para lavado de material con malla 200 y secado de 
material. 
 Espátula de punta cuadrada 
 Horno de secado 110ºC ± 5°C. 
3.2.5.2. Contenido de humedad 
El contenido de humedad de un suelo se determinará por la cantidad de 
agua contenida que se encuentra en la tierra o suelo y la relación se 
expresa como porcentaje del peso de agua en masa del suelo, al peso de 
las partículas sólidas sin humedad. 
 
Equipos utilizados en el ensayo: 
 Una Balanza 500 gr. 
  Un Horno de secado 110ºC ± 5°C. 
 Cápsulas resistentes a la construcción 
 Utensilios 
 Guantes 
3.2.5.3. Límites de atterbeg 
Límites de consistencia se basan en el concepto de que los suelos finos, 
presentados en la naturaleza, pueden encontrarse en diferentes estados, 
dependiendo del contenido de agua. Así un suelo se puede encontrar en 
un estado sólido, semisólido, plástico, semilíquido y líquido. 
 
 Limite liquido 
Para definir esta propiedad se recurre a hacerlo en laboratorio 
mediante un procedimiento normalizado en que una mezcla de suelo 
y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la copa de 




máquina, hasta que la línea que previamente se ha hecho en la 
muestra se cierre en una longitud de (1/2"). Si el número de golpes 
para que se cierre el línea es 25, la humedad del suelo corresponde al 
límite líquido. 
 
Equipos utilizados en el ensayo:

 Espátula 
 Copa de Casagrande 
 Acanalador 
 Recipientes 
 Tamiz N°40 
 Balanza con una precisión de 0.01g. 
 Cepillos para limpiar los tamices. 
 Horno de secado 110ºC ± 5°C. 
 Agua destilada 
 
 Limite plástico 
 
Se define el límite plástico como la humedad más baja. 
Para definir esta propiedad se recurre a hacerlo en laboratorio 
mediante un procedimiento en donde se forman con la muestra de 
suelo cilindros de 3 mm de diámetro, rodando el suelo entre los dedos 
de la mano en una superficie lisa, hasta que las muestras empiecen a 
resquebrajarse. 
 Equipos utilizados en el ensayo: 
 Espátula 
 Superficie de rodadura 
 Recipientes 
 Plato 
 Tamiz N°40 
 Balanza con una precisión de 0.01g. 
 Cepillos para limpiar los tamices. 
 Horno de secado 110ºC ± 5°C. 




3.2.5.4. Clasificación de suelos 
 
Los principales sistemas de clasificación de suelos son: 
 American Association of State Highway Officials – AASHTO  
Este sistema tiene o contiene los siguientes parámetros: 
 
Índice de grupo (IG): 
IG = (F – 35) – [0.2 + 0.005 * (LL – 40)] + 0.01 * (F-15) * (IP – 10) 
 
Siendo: 
F = % que pasa por el tamiz ASTM nº 200. 
LL = Limite líquido. 
IP = Índice de plasticidad. 
El índice de grupo para los suelos de los subgrupos A-2 y A-2-7 se 
calcula usando solo: IG= 0.01 - (F - 15) * (IP - 10) 
 
Figura Nº 2:”clasificación de suelos AASHTO”. 
Fuente: manual de mecánica de suelos clasificación AASHTO. 
En la Figura Nº 2 se muestra el sistema que se considera con el método AASHTO 




 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS Este sistema tiene o 
contiene los siguientes parámetros:

Figura Nº 3: “sistema de clasificación de suelos unificado en S.U.S.C.S. 
Fuente: manual de mecánica de suelos clasificación succs. 
En la Figura Nº 3 se muestra el sistema que se considera con el método SUCS 




3.2.6. Características del proyecto 
 
3.2.6.1. Perfil estratigráfico 
 
El perfil estratigráfico de las calicatas presenta con las siguientes 
características: 
CALICATA N° 01 – Reservorio piedra grande:


 0.00 – 0.30 m. Material de relleno. 
 0.30 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: arcilla arenosa con grava  
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 57.43% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (7)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 18.54%. 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 36 
 Limite plástico: 22 
 Indicé Plasticidad: 16 
 
 Para cimentación superficial: 
 
o Características físicas del suelo: 
 SUCS: CL 
 AASHTO: A-6 (7) 
 Øº: 22.80 
 C (Kg/Cm2): 0.0153 
 P. u. (Tn/m3): 1.465 
 
o Se puede considerar como valor único de diseño: 
 Q admisible: 1.16 Kg/Cm2 
 Q admisible: 11.58 tn/m2 
 Q (carga admisible bruta): 16.67 tn 
 S: 0.32 cm 
 
CALICATA N° 02 – Cámara rompe presión:


 0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
 0.20 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS:   Arcilla ligera tipo grava con arena. 
o AASTO: Material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 





o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (4)”.  
o  
o Presenta un contenido de humedad de 14.63%. 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 31 
 Limite plástico: 18 
 Índice Plasticidad: 13 
 
CALICATA N° 03 – Captación Piedra Grande:


 0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
 0.20 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: limo arenoso. 
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 61.38% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “ML” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (5)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 26.06%. 
  
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 36 
 Limite plástico: 25 
 Índice Plasticidad: 11 
 
CALICATA N° 04 – Reservorio A:


 0.00 – 0.30 m. Material de relleno. 
 0.30 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: limo con arena  
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 76.57% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “ML” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-7-6 (11)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 18.31 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 43 
 Limite plástico: 30 







 Para cimentación superficial: 
 
o Características físicas del suelo: 
 SUCS: ML 
 AASHTO: A-7-6 (11) 
 Øº: 24.68 
 C (Kg/Cm2): 0.0142 
 P. u. (Tn/m3): 1.265 
 
o Se puede considerar como valor único de diseño: 
 Q admisible: 1.25 Kg/Cm2 
 Q admisible: 12.54 tn/m2 
 Q (carga admisible bruta): 18.06 tn 
 S: 0.48 cm 
 
 
CALICATA N° 05 – Captación A:


 0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
 0.20 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: arcilla ligera con arena  
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 75.87% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (8)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 18.83%. 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 28 
 Limite plástico: 15 
 Índice Plasticidad: 13 
 
 
CALICATA N° 06 – línea de conducción:


 0.00 – 0.30 m. Material de relleno. 
 0.30 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: arcilla ligera arenosa  
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 66.85% de finos. 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (8)”.  
o Presenta un contenido de humedad de  13.46%. 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 35 
 Limite plástico: 20 





CALICATA N° 07 – Pase aéreo inicio: 

 0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
 0.20 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: limo arenoso con grava. 
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 51.46% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “ML” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-7-6 (5)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 18.58%. 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 44 
 Limite plástico: 30 
 Índice Plasticidad: 14 
 
 




 0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
 0.20 – 3.00 m. Estrato compuesto en: 
 
o SUCS: limo arenoso. 
o AASTO: material limo arcilloso, suelo arcilloso, Pobre a malo 
como subgrado. Con 63.24% de finos. 
 
o Clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “ML” y, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (6)”.  
 
o Presenta un contenido de humedad de 28.41%. 
 
o Límites e índices de consistencia: 
 Limite Liquido: 37 
 Limite plástico: 25 
















3.2.7. Análisis de los resultados en los laboratorios 
 
3.2.7.1. Análisis mecánico por tamizado 
 
Este análisis nos permite determinar cualitativamente la distribución de los 
diferentes tamaños de las partículas en el suelo. 
 
De los ensayos realizados, hemos obtenido los siguientes resultados: 
Tabla Nº 3:”Resultados del análisis mecanico por tamizado de las 




CALICATAS   
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 
3" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.28 
1" % 96.80 97.92 98.72 100.00 100.00 98.24 96.58 95.28 
3/4" % 93.36 96.10 97.66 98.11 98.68 96.94 93.39 94.71 
1/2" % 89.18 89.98 95.35 96.74 97.12 95.02 89.54 92.81 
3/8" % 86.43 83.34 92.94 95.78 96.78 93.23 86.32 92.25 
1/4" % 82.59 76.55 90.50 94.64 94.70 89.86 81.55 90.76 
Nº 04 % 80.02 72.76 88.64 93.25 92.67 86.91 78.42 89.49 
Nº 08 % 74.98 67.11 84.29 90.32 88.25 82.00 71.94 86.47 
Nº 10 % 73.86 66.26 83.21 89.66 87.41 80.96 70.37 85.67 
Nº 16 % 70.66 64.21 80.45 87.99 85.40 78.69 66.38 83.61 
Nº 20 % 68.93 63.24 78.86 87.08 84.41 77.52 64.21 82.39 
Nº 30 % 67.24 62.26 77.32 86.12 83.51 76.42 62.29 81.15 
Nº 40 % 65.82 61.37 75.56 85.22 82.65 75.13 60.50 79.73 
Nº 50 % 64.36 60.29 73.53 84.04 81.60 73.41 58.75 77.89 
Nº 60 % 63.48 59.50 72.40 83.27 81.16 72.58 56.60 76.91 
Nº 80 % 61.82 58.19 67.69 81.74 78.59 70.69 54.73 73.70 
Nº 100 % 60.77 57.31 65.23 80.60 77.54 69.65 53.56 71.25 
Nº 200 % 57.43 54.64 61.38 76.57 75.87 66.85 51.46 63.24 
< 200 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: elavoracion propia 
En la Tabla Nº 3 se muestra los porcentajes de partículas que pasa por 
cada número de malla de las diferentes calicatas extraidas del suelo del 






3.2.7.2. Resumen de contenido de humedad 
Este análisis nos permite conocer el contenido de humedad de los suelos, 
expresada en porcentaje del peso de agua en masa del suelo, al peso de 
las partículas sólidas. 
De los ensayos realizados, hemos obtenido los siguientes resultados: 
 
Tabla Nº 4:”Contenido de humdedad del suelo extraido en cada calicata” 





AASHTO % DE HUMEDAD 
C-1 CL  A-6 (7) 18.54 
C-2 CL A-6 (4) 14.63 
C-3 ML A-6 (5) 26.06 
C-4 ML A-7-6 (11) 18.31 
C-5 CL A-6 (8) 18.83 
C-6 CL A-6 (8) 13.46 
C-7 ML A-7-6 (5) 18.58 
C-8 ML A-6 (6) 28.41 
Fuente: elavoracion propia 
En la tabla Nº 4 se muestra el contenido de humedad del suelo extraido 
en cada calicata. 
 
3.2.8. Análisis de los límites de atterbeg 
Este análisis nos permite conocer el límite líquido, límite plástico e índice 
plástico de un suelo. 
Tabla nº 5: “Limites liquido, plástico e índice plástico de las muestras en 
cada calicata” 
CALICATA LÍMITE LIQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE PLÁSTICO 
C-1 36 22 16 
C-2 31 18 13 
C-3 36 25 11 
C-4 43 30 13 
C-5 28 15 13 
C-6 35 20 15 
C-7 44 30 14 
C-8 37 25 12 
Fuente: elavoracion propia 
En la Tabla nº 5 se muestra los límites liquidos, límites plásticos e índice de 






3.2.9. Análisis y parámetros sismo resistentes 
 
Este análisis nos ayuda para determinar la presión máxima media de 
contacto entre la estructura y el terreno para evitar que se produzcan el 
fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial. 
 
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados: 
 
o Para los reservorios “Quisuar” y “rosas”: 
 
 Para cimentación superficial: 
 
 Q admisible: 1.25 Kg/Cm2 
 
 Q admisible: 12.54 tn/m2 
 
 Q (carga admisible bruta): 18.06 tn 
 
 S: 0.48 cm 
 
 
o Para los reservorios “Piedra Grande” y “el aliso”: 
 
 Para cimentación superficial: 
 
 Qadmisible: 1.16 Kg/Cm2 
 
 Qadmisible: 11.58 tn/m2 
 
 Q (carga admisible bruta): 16.67 tn 
 






















 Se realizó 08 calicatas en lugares estratégicamente ubicados para 
extraer muestras representativas de suelo, que luego se analizaron en 
el laboratorio de suelos. 
 
 Se obtuvo el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, para 
luego establecer el tipo de suelo probable mediante la clasificación 
AASHTO y SUCS. 
 
 Se obtuvo la distribución de tamaños de las partículas de suelo 
mediante análisis mecánico por tamizado. 
 
 Se obtuvo los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e 
índice de plasticidad. 
 
 Se obtuvo las relaciones volumétricas para así saber las condiciones 
en la cual se encuentra nuestra muestra. 
 
 Se determinó parámetros sismorresistentes de la muestra de suelo 

















3.3. Estudio de  calidad de agua de la Captación 
 
3.3.1. Generalidades 
El presente informe de Estudio de la Calidad de agua que proporcionará 
este servicio indispensable (Agua Potable), al caserío de cachimarca, 
Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de La 
Libertad, tiene que ser comparada por sus característica físicas y químicas 
de la muestra de agua, para asegurar el consumo doméstico de agua 
limpia y saludable con la finalidad de proteger la salud de las personas del 
Sector en estudio. 
3.3.2. Objetivo 
 Realizar el análisis de calidad de agua  de la fuente Manantial ubicada 
en la Quebrada las Lazas, puesto que presenta un caudal potencial para 
el abastecimiento del caserío de Cachimarca. 
3.3.3. Ubicación Hidrográfica 
El caserío de cachimarca pertenece a la cuenca del Río Quisuar. 
 
Figura Nº 4:”ubicación hidrográfica del caserio de cachimarca” 
 
Fuente: google earts 
En la Figura Nº 4 se muestra la ubicación hidrográfica de todo el caserio de 
cachimarca, donde se aprecia que las cuatro fuentes pertenecen a la 







3.3.4. Marco Legal  
 
Se deben respetar ciertos lineamientos de políticas nacionales, regionales, 
locales y sectoriales, ya que son muy importantes de campo y gabinete, los 
cuales se presentan a continuación: 
3.3.4.1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
 
La Legislación vigente Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM dada por el 
Ministerio del Ambiente, se refiere a los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones 
complementarias para su aplicación. 
Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del 
territorio nacional en su estado natural. Los estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua, se refieren a aguas superficiales; tal es el 




3.3.5.1. Parámetros de Monitoreo  
 
Los parámetros de calidad monitoreados se han clasificado en 
Microbiológico y Fisicoquímicos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 015-
2015-MINAM, donde se aprueba estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua Cruda. 
 
 Agua cruda para Consumo  
Para la evaluación se tomó muestra de uno de los cuatro puntos de 
abastecimiento al Sector, ubicado en el punto más alto del Sector, en 
el manantial “Quisar” 
 
Parámetros físico químicos 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs) 
 Potencial de Nitrógeno (pH)  
 Turbiedad  




 Color  
 Dureza Total  
 Cloruros Dureza Cálcica  
 Dureza Magnésica  
 Sulfatos  
 Nitratos (NO3) 
 Calcio  




 Bacterias coliformes Totales (35-37°C) 
 Bacterias Coliformes Termo Tolerantes (44-5°C) 
 
3.3.5.2. Punto de Monitoreo 
 
Fuente Manantial “Quisuar” 
COORDENADAS UTM: 
 ESTE: 202800 
 NORTE: 9129236 























RESULTADOS  LMP 
pH  7.03 6.5-8.5 
Conductividad Umho/cm 120 1500 
Umho/cm 









RESULTADOS  LMP 
Cloruros Cl Mgl-1 0 250 
Det. Alcalinidad CaCo Mgl-1 12 
Dureza Total Mgl-1 512 500 
Dureza Cálcica Mgl-1 28 
Dureza Magnésica Mgl-1 484 
Calcio Ca++ Mgl-1 11.2 






RESULTADOS  LMP 
Coliformes totales NMP/100ml <1.8/100ml <1.8/100 ml 
Coliformes 
Termotolerantes 
NMP/100ml <1.8/100ml <1.8/100 ml 









 Se realizó el análisis de calidad de agua  de la fuente Manantial 
Quisuar, tomada como referencia para todas las captaciones ya que 
estas pertenecen a la misma cuenca hidrográfica, se concluyó que el 














3.4. BASES DE DISEÑO 
  
3.4.1. Generalidades  
 
Las bases de diseño nos permiten conocer las características de la 
población, criterios que se deben considerar para determinar los caudales y 
toda la información necesaria para los diseños del sistema de agua 
potable, alcantarillado y UBS arrastre hidráulico. 
 
3.4.1.1. Área de influencia 
El área de influencia es toda la área que abarca el caserío de cachimarca 
3.4.1.2. Horizonte de planeamiento 
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 9 meses. 
3.4.1.3. Periodo de diseño 
Según la norma vigente de saneamiento “OS” el periodo de diseño que se 
considera para un sistema de agua y saneamiento básico es de 20 años. 
3.4.1.4. Población actual 
 
o Población actual en el caserío Cachimarca 
Debido al empadronamiento que se realizó en la zona de estudio, en 
el caserío Cachimarca tiene un total de 799 habitantes con un total de 
123 viviendas y una densidad de 6.50 hab/viv. También cuenta con 1 
iglesia católica, 2 iglesias evangélicas, 1 casa despacho, 1 casa 
comunidad, 1 colegio de primaria, 1 jardín educativo y 1 campo 
deportivo. 
 
o Población actual en cachimarca sector “ centro bajo”  
Debido al empadronamiento que se realizó en la zona de estudio, en 
el caserío Cachimarca sector “centro bajo” tiene un total de 405 
habitantes con un total de 64 viviendas y una densidad de 6.33 
hab/viv. También cuenta con 1 iglesia católica, 1 casa despacho, 1 





o Población actual en cachimarca sector “centro alto”  
Debido al empadronamiento que se realizó en la zona de estudio, en 
el caserío Cachimarca tiene un total de 90 habitantes con un total de 
14 viviendas y una densidad de 6.43 hab/viv. 
 
o Población actual en cachimarca sector “rosas alto”  
Debido al empadronamiento que se realizó en la zona de estudio, en 
el caserío Cachimarca tiene un total de 149 habitantes con un total de 




o Población actual en cachimarca sector “rosas bajo”  
Debido al empadronamiento que se realizó en la zona de estudio, en 
el caserío Cachimarca tiene un total de 155 habitantes con un total de 
23 viviendas y una densidad de 6.74 hab/viv. También cuenta con 1 
iglesia evangélica. 
 
3.4.1.5. Tasa de crecimiento 
 
La población usada para el cálculo y determinación de la tasa de 
crecimiento fue la que figura en el registro de censos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). 
La tasa de crecimiento fue determinado a través del método analítico de 
crecimiento aritmético (interés simple) debido a que la zona de estudio 
pertenece al área rural, Mediante el cual se determinó la tasa de 
crecimiento entre 1% y el 2%, que es la que más se ajusta al crecimiento 









o Población actual en cachimarca sector “ centro alto”  
Tasa de crecimiento r= 1.84%. 
TAZAS DE CRECIMIENTO (r ) 
     CASERIO CACHIMARCA 
  SECTOR CENETRO ALTO 
  DISTRITO COCHORCO 
  PROVINCIA  SANCHEZ CARRION 
  DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
  
     DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO 
CASERIO 
2017 DENSIDAD (habitantes / 
viviendas) VIVIENDAS POBLACION 
CACHIMARCA 14 90 6.43 




CACHIMARCA 2017 2011 
2.20 2.32 
POBLACION 90 79 
fuente: población del año 2017 por empadronamiento y población del año 
2010 por el empadronamiento de ese mismo año 
 




COCHORCO 2007 1993 
0.89 0.94 
POBLACION 8751 7731 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI con los censos del año 2007 y 1993 








POBLACION 136221 108300 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 




LA LIBERTAD 2007 1993 
1.74 1.95 
POBLACION 1617050 1270261 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     Nota: como la tasa de crecimiento en una zona rural, tiene el rango entre 1% y 
2% por lo tanto elegimos la tasa de crecimiento obtenida en la provincia 
  
     
 
r 1.84 




o Población actual en cachimarca sector “centro bajo”  
Tasa de crecimiento r= 1.84%. 
TAZAS DE CRECIMIENTO (r ) 
     CASERIO CACHIMARCA 
  SECTOR CENTRO BAJO 
  DISTRITO COCHORCO 
  PROVINCIA  SANCHEZ CARRION 
  DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
  
          
DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO 
CASERIO 
2017 DENSIDAD (habitantes / 
viviendas) VIVIENDAS POBLACION 
CACHIMARCA 64 405 6.33 




CACHIMARCA 2017 2011 
2.12 2.24 
POBLACION 405 357 
fuente: población del año 2016 por empadronamiento y población del año 
2010  por el empadronamiento de ese mismo año 




COCHORCO 2007 1993 
0.89 0.94 
POBLACION 8751 7731 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI con los censos del año 2007 y 1993 








POBLACION 136221 108300 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 




LA LIBERTAD 2007 1993 
1.74 1.95 
POBLACION 1617050 1270261 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     nota: como la tasa de crecimiento en una zona rural, tiene el rango entre 1% y 
2% por lo tanto elegimos la tasa de crecimiento obtenida en la provincia: 
 
     
 
r 1.84 




o Población actual en cachimarca sector “rosas alto”  
Tasa de crecimiento r= 1.84%. 
TAZAS DE CRECIMIENTO (r ) 
     CASERIO CACHIMARCA 
  SECTOR ROSAS ALTO 
  DISTRITO COCHORCO 
  PROVINCIA  SANCHEZ CARRION 
  DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
  
     DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO 
CASERIO 
2017 DENSIDAD (habitantes / 
viviendas) VIVIENDAS POBLACION 
CACHIMARCA 22 149 6.77 
     




CACHIMARCA 2017 2011 
2.30 2.44 
POBLACION 149 130 
fuente: población del año 2016 por empadronamiento y población del año 
2010 por el empadronamiento de ese mismo año 
     




COCHORCO 2007 1993 
0.89 0.94 
POBLACION 8751 7731 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI con los censos del año 2007 y 1993 
     








POBLACION 136221 108300 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     




LA LIBERTAD 2007 1993 
1.74 1.95 
POBLACION 1617050 1270261 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     nota: como la tasa de crecimiento en una zona rural, tiene el rango entre 1% y 







o Población futura en cachimarca sector “rosas bajo”  
Tasa de crecimiento r= 1.84%. 
TAZAS DE CRECIMIENTO (r ) 
     CASERIO CACHIMARCA 
  SECTOR ROSAS BAJO 
  DISTRITO COCHORCO 
  PROVINCIA  SANCHEZ CARRION 
  DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
  
     DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO 
CASERIO 
2017 DENSIDAD (habitantes / 
viviendas) VIVIENDAS POBLACION 
CACHIMARCA 23 155 6.74 
     




CACHIMARCA 2017 2011 
2.46 2.61 
POBLACION 155 134 
fuente: población del año 2016 por empadronamiento y población del año 
2010 por el empadronamiento de ese mismo año 
     




COCHORCO 2007 1993 
0.89 0.94 
POBLACION 8751 7731 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI con los censos del año 2007 y 1993 
     








POBLACION 136221 108300 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     




LA LIBERTAD 2007 1993 
1.74 1.95 
POBLACION 1617050 1270261 
fuente: poblaciones obtenidas del INEI  por los censos del año 1993 y 2007 
     nota: como la tasa de crecimiento en una zona rural, tiene el rango entre 1% y 







3.4.1.6. Población de diseño 
 
Para poder realizar un diseño eficiente y que pueda satisfacer las 
demandas de la población, se recomienda diseñar con un periodo de 
diseño de 20 años. 
 En la demanda de mi proyecto tengo información, la cual se calculó 
mediante la tasa de crecimiento para el año 2038 (es decir con un periodo 
de vida de 20 años). 
 
o Población futura en cachimarca sector “centro alto”  
Debido al cálculo de la tasa de crecimiento para la zona rural (método 
aritmético), en el sector “cachimarca centro” parte alta  tiene como 
población de diseño en el año 2038 un total de 125 habitantes. 




 tasa de crecimiento 1.84 
 poblacion inicial 90 
 viviendas iniciales  14 
 año actual 2017 
 
    AÑO VIVIENDAS POBLACIÓN 
BASE 2017 14 90 
0 2018 14 92 
1 2019 15 93 
2 2020 15 95 
3 2021 15 97 
4 2022 15 98 
5 2023 16 100 
6 2024 16 102 
7 2025 16 103 
8 2026 16 105 
9 2027 17 107 
10 2028 17 108 
11 2029 17 110 
12 2030 17 112 
13 2031 18 113 




15 2033 18 117 
16 2034 18 118 
17 2035 19 120 
18 2036 19 121 
19 2037 19 123 
20 2038 19 125 
 
o Población futura en cachimarca sector “centro bajo”  
Debido al cálculo de la tasa de crecimiento para la zona rural (método 
aritmético), en el sector “cachimarca centro” parte baja  tiene como 
población de diseño en el año 2038 un total de 562 habitantes. 




 tasa de crecimiento 1.84 
 población inicial 405 
 viviendas iniciales  64 
 año actual 2017 
 
    AÑO VIVIENDAS POBLACIÓN 
BASE 2017 64 405 
0 2018 65 412 
1 2019 66 420 
2 2020 68 427 
3 2021 69 435 
4 2022 70 442 
5 2023 71 450 
6 2024 72 457 
7 2025 73 465 
8 2026 75 472 
9 2027 76 480 
10 2028 77 487 
11 2029 78 494 
12 2030 79 502 
13 2031 80 509 
14 2032 82 517 
15 2033 83 524 
16 2034 84 532 




18 2036 86 547 
19 2037 88 554 
20 2038 89 562 
 
 
o Población futura en cachimarca sector “rosas alto”  
Debido al cálculo de la tasa de crecimiento para la zona rural (método 
aritmético), en el sector “rosas” parte alta  tiene como población de 
diseño en el año 2038 un total de 207 habitantes. 




 tasa de crecimiento 1.84 
 población inicial 149 
 viviendas iniciales  22 
 año actual 2017 
 
    AÑO VIVIENDAS POBLACIÓN 
BASE 2017 22 149 
0 2018 22 152 
1 2019 23 154 
2 2020 23 157 
3 2021 24 160 
4 2022 24 163 
5 2023 24 165 
6 2024 25 168 
7 2025 25 171 
8 2026 26 174 
9 2027 26 176 
10 2028 26 179 
11 2029 27 182 
12 2030 27 185 
13 2031 28 187 
14 2032 28 190 
15 2033 28 193 
16 2034 29 196 
17 2035 29 198 
18 2036 30 201 
19 2037 30 204 






o Población futura en cachimarca sector “rosas bajo”  
Debido al cálculo de la tasa de crecimiento para la zona rural (método 
aritmético), en el sector “rosas” parte baja  tiene como población de 
diseño en el año 2038 un total de 215 habitantes. 




 tasa de crecimiento 1.84 
 población inicial 155 
 viviendas iniciales  23 
 año actual 2017 
 
    AÑO VIVIENDAS POBLACIÓN 
BASE 2017 23 155 
0 2018 23 158 
1 2019 24 161 
2 2020 24 164 
3 2021 25 166 
4 2022 25 169 
5 2023 26 172 
6 2024 26 175 
7 2025 26 178 
8 2026 27 181 
9 2027 27 184 
10 2028 28 186 
11 2029 28 189 
12 2030 29 192 
13 2031 29 195 
14 2032 29 198 
15 2033 30 201 
16 2034 30 204 
17 2035 31 206 
18 2036 31 209 
19 2037 31 212 








3.4.1.7. Consumo o Dotaciones. 
 
 Consumos Domestico 
 
Se establece el consumo de agua doméstico en zonas rurales, 
considerando que la zona en estudio se encuentra en la región 
geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones 
normativas (Norma 0S.100) es de 120 litros/habitante/día (dotación) 
debido a que se tiene una oferta hídrica abundante, también para no 
tener problemas en los años futuros. 
 
 Consumo en Institución Educativa Inicial e Institución Educativa 
Primaria 
 
Se establece el consumo de agua para las instituciones educativas de 
nivel inicial en zonas rurales, considerando que la zona en estudio se 
encuentra en la región geográfica sierra con clima frio, en base a 
recomendaciones normativas (Norma IS.010) es de 15 
litros/alumno/día (dotación) debido a que se tiene una oferta hídrica 
abundante, también para no tener problemas en los años futuros. 
 
 Consumos en Institución Educativa Secundaria 
Se establece el consumo de agua para las instituciones educativas de 
nivel secundaria en zonas rurales, considerando que la zona en 
estudio se encuentra en la región geográfica sierra con clima frio, en 
base a recomendaciones normativas (Norma IS.010) es de 30 
litros/alumno/día (dotación) debido a que se tiene una oferta hídrica 
abundante, también para no tener problemas en los años futuros. 
 
 Consumo en Postas Médicas 
Se establece el consumo de agua para las postas médicas en zonas 
rurales, considerando que la zona en estudio se encuentra en la 
región geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones 
normativas (Norma IS.010) es de 500 litros/consultorio/día (dotación) 
debido a que se tiene una oferta hídrica abundante, también para no 





 Consumo en Iglesias 
Se establece el consumo de agua para las iglesias en zonas rurales, 
considerando que la zona en estudio se encuentra en la región 
geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones 
normativas (Norma IS.010) es de 30 litros/m2/día (dotación) debido a 
que se tiene una oferta hídrica abundante, también para no tener 
problemas en los años futuros. 
 
 Consumo en Locales Municipales 
Se establece el consumo de agua para los locales municipales en 
zonas rurales, considerando que la zona en estudio se encuentra en 
la región geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones 
normativas (Norma IS.010) es de 6 litros/m2/día (dotación) debido a 
que se tiene una oferta hídrica abundante, también para no tener 
problemas en los años futuros. 
 
3.4.1.8. Variaciones de consumo  
 
 Consumo promedio diario anual 
Es un coeficiente que se aplica al caudal promedio para aumentar 
el factor de seguridad de diseño, y viene a ser el producto de la 
variación horaria por la variación diaria siendo este valor 2.6 
 
 Consumo máximo diario 
La demanda de agua tiene un comportamiento estacional, pues 
se incrementa en épocas calurosas y se reduce en estaciones 
frías. El abastecimiento de agua potable debe prepararse para 
satisfacer la demanda aún en los días de mayor calor del año. 
 
El factor o coeficiente máximo diario, de acuerdo a lo 











 Consumo máximo horario 
La demanda también es variable en el día, por ello se adopta un 
segundo factor de corrección. 
 
El valor o coeficiente máximo horario, de acuerdo a lo 
recomendado por el sector es de 2.0 
 
De los cálculos obtenemos: 
o Dotación cachimarca sector “ centro alto”  
DOTACION (ltr/hab/dia) 
    DOTACION PARA ZONA RURAL DE ACUERDO CON EL  
RPNSR 










COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
    Nota : por ser zonal rural ubicado en la zona de la sierra se 
tomara una dotación de  100 ltr/hab/dia 
 
o Dotación cachimarca sector “centro bajo”  
DOTACION (ltr/hab/dia) 










COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
Nota : por ser zonal rural ubicado en la zona de la sierra se 
tomara una dotación de 100 ltr/hab/dia 




LOCALES EDUCATIVOS  
   










inicial 17 15 255 0.003 
primaria 39 15 585 0.007 
secundaria 43 30 1290 0.015 
 
60 
   
  
TOTAL 0.025 ltr/m2/dia 
   









1 180 6 1080 0.013 
2 140 6 840 0.010 
     
  
TOTAL 0.022 ltr/m2/dia 
IGLESIA 
    








iglesia catolica 250 30 7500 0.087 
iglesia 
evangelica 0 30 0 0.000 
     
  
TOTAL 0.087 ltr/m2/dia 
LOZA DEPORTIVA Y JUEGOS 
RECREACIONALES 
  
     







1 2585 2 5170 0.060 
  
TOTAL 0.060 ltr/sg 
 
TOTAL DE DOTACIONES ADICIONALES 0.169 ltr/sg 
 







o Dotación cachimarca sector “rosas alto”  
DOTACION (ltr/hab/dia) 
    DOTACION PARA ZONA RURAL DE ACUERDO CON EL  
RPNSR 










COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
    Nota : por ser zonal rural ubicado en la zona de la sierra se 




    








iglesia católica 0 30 0 0.000 
iglesia 
evangélica 220 30 6600 0.076 
     
  
TOTAL 0.076 ltr/m2/dia 
 
TOTAL DE DOTACIONES ADICIONALES 0.076 ltr/sg 
 












o Población actual en cachimarca sector “rosas bajo”  
DOTACION (ltr/hab/dia) 
    DOTACION PARA ZONA RURAL DE ACUERDO CON EL  
RPNSR 










COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
    Nota : por ser zonal rural ubicado en la zona de la sierra se 




    








iglesia católica 0 30 0 0.000 
iglesia 
evangélica 230 30 6900 0.080 
     
  
TOTAL 0.080 ltr/m2/dia 
 
TOTAL DE DOTACIONES ADICIONALES 0.080 ltr/sg 
 


















3.4.2. Sistema proyectado de agua potable 
 
Para el diseño del sistema proyectado de agua potable, es necesario 
recurrir a datos obtenidos de la visita técnica al caserío de cachimarca. 
 
3.4.2.1. Datos y parámetros de diseño 
 
o CAUDALES DE DISEÑO 
 
Los caudales de diseño son calculados para satisfacer la necesidad 
hídrica en el tiempo de vida útil proyectado. 
 
 El caudal promedio:  
El caudal promedio total  se obtiene de la suma del producto de 








El Qp se utiliza para el balance hídrico, para cachimarca es: 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro alto” su caudal 







     
 Para el caserío de cachimarca sector “centro bajo” su caudal 







     Para el caserío de cachimarca sector “rosas alto” su caudal 







     




   
𝑄𝑝 =
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
86400
  = 
𝑄𝑝 =
125 ∗ 100 
86400
  = 
𝑄𝑝 =
562 ∗ 100 
86400
  = 
𝑄𝑝 =
207 ∗ 100 
86400




 Para el caserío de cachimarca sector “rosas bajo” su caudal 







     
 El caudal promedio con pérdida de carga de 20%: 
 









El Qpp para cachimarca es: 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro alto” su caudal 
promedio con perdida es 0.173 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro bajo” su caudal 
promedio con perdida es 0.780 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas alto” su caudal 
promedio con perdida es 0.287 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas bajo” su caudal 
promedio con perdida es 0.299 lts/seg. 
 
 El caudal máximo horario se obtiene con el coeficiente 2.5 
multiplicado por el caudal promedio: 
 









El Qmh se utiliza como dato principal para el 
dimensionamiento de componentes como el reservorio de 
regulación y la red de distribución, para cachimarca es: 
Pp% antiguos  30% - 40% 
nuevos 20% - 25 % 
k2 valor entre 1.5 - 2.5 
𝑄𝑝𝑝 = 𝑄𝑝 ∗ 𝑃𝑝% 
𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝𝑝 ∗ 𝐾2 
𝑄𝑝 =
215 ∗ 100 
86400





 Para el caserío de cachimarca sector “centro alto” su 
caudal máximo horario es 0.433 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro bajo” su 
caudal máximo horario es 1.950 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas alto” su 
caudal máximo horario es 0.717 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas bajo” su 
caudal máximo horario es 0.746 lts/seg. 
 
 
 El caudal máximo diario se obtiene con el coeficiente 
1.5 multiplicado por el caudal promedio 
 








El Qmd se utiliza como dato principal para el 
dimensionamiento de componentes que se ubican 
antes de los reservorios como captación, cámara 
rompe presión y línea de conducción, para 
cachimarca es: 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro alto” su 
caudal máximo diario es 0.260 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “centro bajo” su 
caudal máximo diario es 1.170 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas alto” su 
caudal máximo diario es 0.430 lts/seg. 
 
 Para el caserío de cachimarca sector “rosas bajo” su 




k1 valor entre 1.2 - 1.5 





o ANALISIS DE OFERTA 
 
 Tipo de fuente 
El tipo de las fuentes en cachimarca, donde se captará el agua 
para abastecer a la población de los diferentes sectores son: 
Fuentes subterráneas, manantiales de ladera. 
En el estudio de agua presenta que Las fuentes subterráneas 
están libres de microorganismos patógenos y presentan una 
calidad compatible con los requisitos para consumo humano. 
 
 Ubicación de la fuente 
La fuente conocido por los pobladores como “piedra grande” 
ubicado en cachimarca centro parte baja. Dicha fuente se 
encuentra en las siguientes coordenadas Este = 202250.000, 
Norte = 9030890.000 y Cota = 3187.000 msnm 
La fuente conocido por los pobladores como “el aliso” ubicado 
en cachimarca centro parte alta. Dicha fuente se encuentra en 
las siguientes coordenadas Este = 202826.000, Norte = 
9029924.000 y Cota = 3301.000 msnm 
 
La fuente conocido por los pobladores como “quisuar” ubicado 
en cachimarca alto o sector rosas parte alta. Dicha fuente se 
encuentra en las siguientes coordenadas Este = 202801.000, 
Norte = 9029236.000 y Cota = 3333.000 msnm 
 
La fuente conocido por los pobladores como “rosas” ubicado en 
cachimarca alto o sector rosas parte baja. Dicha fuente se 
encuentra en las siguientes coordenadas Este = 203246.000, 
Norte = 9029417.000 y Cota = 3146.000 msnm 
 
 Tipo de aforo 
El tipo de aforo que se usó fue el aforo volumétrico que 
consistió en tomar el tiempo que se tardó en llenar un 
recipiente de 20 litros de volumen durante tres veces 




entre el tiempo promedio en segundos, obteniendo los 
caudales de aforo:  
 
 Cachimarca sector “centro alto”– manantial: “el aliso”:  
El volumen de 20 lts se llenó en un tiempo de 96 seg                                
Qa = 0.208 lps. 
 Cachimarca sector “centro bajo” – manantial: “piedra grande”:  
El volumen de 20 lts se llenó en un tiempo de 24 seg. 
Qa = 0.833 lps. 
 
 Cachimarca sector “rosas alto” – manantial: “quisuar”:  
El volumen de 20 lts se llenó en un tiempo de 61 seg. 
Qa = 0.328  lps. 
 
 Cachimarca sector “rosas bajo” – manantial: “rosas”:  
El volumen de 20 lts se llenó en un tiempo de 59 seg. 
Qa = 0.329 lps. 
 
 
Para la determinar el caudal de aforo en época de estiaje se 
consideró el 80% del caudal aforado, siendo estos los caudales 
de aforo que usaré: 
 Cachimarca sector “centro alto”– manantial: “el aliso”:  
     Qa = 0.167 lps. 
 
 Cachimarca sector “centro bajo” – manantial: “piedra 
grande”:  
     Qa = 0.667 lps. 
 
 Cachimarca sector “rosas alto” – manantial: “quisuar”:  
  Qa = 0.262  lps. 
 
 Cachimarca sector “rosas bajo” – manantial: “rosas”:  




 BALANCE HÍDRICO 
 
El balance hídrico es el análisis de oferta y demanda donde nos 
da un superávit para el periodo de vida útil del sistema, esto 
debido a que el caudal aforado es mucho mayor que el caudal 
promedio que se necesita para abastecer a la población de 
ambos sectores. 
 
 Cachimarca sector “centro alto”– manantial: “el aliso”:  
Tabla Nº 6:”Balance hídrico de Cachimarca centro alto - manantial El Aliso” 
 
Fuente: elavoracion propia. 
En el Tabla Nº 6 se muestra el balance hídrico de Cachimarca “centro alto” con el manantial 
El Aliso, donde se puede notar que el caudal de aforo esta por encima del caudal necesitado 
para un tiempo de 20 años, siendo asi superavit. 
 
 Cachimarca sector “centro bajo” – manantial: “piedra grande”:  














































Fuente: elavoracion propia. 
En el Tabla Nº 7 se muestra el balance hídrico de Cachimarca “centro bajo” con el manantial 
Piedra Grande, donde se puede notar que el caudal de aforo esta por encima del caudal 
necesitado para un tiempo de 20 años, siendo asi superavit. 
 
 Cachimarca sector “Rosas alto” – manantial: “quisuar”:  
Tabla Nº 8:”Balance hídrico de Cachimarca Rosas alto - manantial Quisuar” 
 
En la tabla Nº 8 se muestra el balance hídrico de Cachimarca “Rosas bajo” con el manantial 
Quisuar, donde se puede notar que el caudal de aforo esta por encima del caudal necesitado 
para un tiempo de 20 años, siendo asi superávit. 


















































































Tabla Nº 9:”Balance hídrico de Cachimarca Rosas bajo - manantial Rosas” 
 
En la Tabla Nº 9 se muestra el balance hídrico de Cachimarca “Rosas alto” con el manantial 
Rosas, donde se puede notar que el caudal de aforo esta por encima del caudal necesitado 































































El diseño del sistema de agua potable del caserío de cachimarca 
comprende en el diseño de las cámaras de captación para cada sector con 
sus respectivas  fuentes de agua tipo manantial, que en total son 4, el 
diseño de las líneas de conducción con sus correspondientes reservorios 




3.5.2.1. Bocatoma de lareda concentrado:  
El tipo de captación que empleare en este proyecto tiene como fin 
captar el agua de manera más saludable es por ello que cuenta con 
un compartimiento de protección de la fuente que consta de una losa 
de concreto que cubre toda la extensión o área adyacente al 
afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente exterior, 
quedando así sellado para evitar la contaminación.  
Junto a la pared de la Cámara existe una cantidad de material 
granular clasificado, que tiene por finalidad evitar el socavamiento del 
área adyacente a la cámara y de aquietamiento de algún material en 
suspensión. La cámara húmeda tiene un accesorio (canastilla) de 
salida y un cono de rebose que sirve para eliminar el exceso de 
producción de la fuente. 
 
 Partes de una Bocatoma de lareda concentrado:  
Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la 
captación consta de tres partes: la primera, corresponde a la 
protección del afloramiento; la segunda, a una cámara húmeda que 
sirve para regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara seca 







 Parámetros de Diseño 
  
Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el 
caudal máximo de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios 
de entrada a la cámara húmeda sea suficiente para captar este 
caudal o gasto. Conocido el gasto, se puede diseñar el área del 
orificio en base a una velocidad de entrada no muy alta y al 
coeficiente de contracción de los orificios. 
Para el diseño, se considera el muro sometido al empuje de la tierra, 
es decir, cuando la caja está vacía. Cuando se encuentre llena, el 
empuje hidrostático tiene un componente en el empuje de la tierra 
favoreciendo de esta manera la estabilidad del muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y 
la sub-presión. 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 
 
3.5.2.2. Manantial de ladera concentrado - Manantial: “EL ALISO” – 
Cachimarca sector: “centro alto”. 
 
 Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
 
Caudal máximo de la fuente que según el aforo volumétrico realizado 
sin considerar el 20% de sequía:  
 
 Manantial “el aliso”: Qamax = 0.208 lps 
De modo que el diámetro de los orificios de entrada a las cámaras 
húmedas sea suficiente para captar estos caudales o gastos. 
Conocidos los caudales, se puede diseñar el área de los orificios 
correspondientes a cada manantial, en base a una velocidad de 




o Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda. 
 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de 
carga sobre el orificio de salida. Aplicando la ecuación de 
Bernoulli entre los puntos, resulta: L =1.27m 
 
o Ancho de la pantalla (b) 
 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario 
conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán 
fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara 
húmeda.  
 
Realizando los cálculos se tiene: 
 Diámetro de la tubería de entrada por cálculo: D1 = 1" 
=  2.54cm. y para diseño como diámetro máximo: D2 = 
1 1/2" =  3.81cm. de estos tomamos el diámetro más 
grande, nuestro Diámetro de la tubería de entrada seria 
D= 1 1/2" =  3.81cm. 
 Numero de orificios: NA = 2 
 Ancho de pantalla: b = 64.77cm 
 Asumimos por efectos de limpieza: b = 0.70 m 
 
o Altura de cámara húmeda 
 
En base a los elementos verticales que comprenden la altura 
total de la cámara húmeda se calcula mediante la suma:  
Ht=A+B+H+D+E 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentación de la arena. 
B: Se considera el diámetro de salida. 
 
H: Altura de agua. Se recomienda tomar el valor de la 




D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda 
D=5cm. 
E: Borde libre (de 10 a 30 cm.). 
Realizando los cálculos se tiene que: 
 
 Altura de cámara húmeda: Ht= 49.22cm 
Asumimos: Ht= 100 cm 
 
o Dimensionamiento de canastilla 
 
Para dimensionar el diámetro de la canastilla se 
considera que debe ser 2 veces el diámetro de la 
tubería de salida a la línea de conducción (Dc), el área 
total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería 
de la línea de conducción, para el numero de ranuras 
consideré ancho de ranura: 5mm y largo de ranura: 
7mm y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 
3Dc y menor a 6Dc. 
 
Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Diámetro de la canastilla Dcan = 3” = 0.0762m 
 Longitud de canastilla Lc = 15cm 
 Numero de ranuras será de 67 con un área de ranura 
de 0.00228m2 
o Rebose y limpia 
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia 
y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 
cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose.  
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro 








Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Drl= 1” 
 Cono de rebose: 1” x 2” 
o Tubería de ventilación 
 
Tendrá dos tuberías de ventilación, una a cada lado y 
constará con un diámetro de 1 pulgada que tendrá un 
tapón PVC perforado. 
 
o Caja de cámara de válvulas 
 
Tendrá un ancho y largo de 0.60mx0.60m 
respectivamente y un alto de 0.60 m. 
 
 
o Diseño de material filtrante 
 
Filtro III tendrá arenas medias (0.42mm-2mm) para una 
longitud horizontal L3=0.47m 
 
Filtro II tendrá grava fina (4.8mm-19.05mm) para una 
longitud horizontal de L2=0.40m 
 
Filtro I tendrá grava gruesa (19.05mm-70mm) para una 
longitud horizontal de L1=0.40-M 
 Diseño estructural de Captación de lareda concentrado - 
manantial. 
 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al empuje 
de la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un 
componente en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la 
estabilidad del muro. 
 






Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 
 
De los cálculos obtuve: 
 Manantial “el aliso”:  
- FSV = 5.43 >1,6 => OK! 
- FSD = 1.62 >1,6 => OK! 
 
En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de f’c= 
175kg/cm2, un espesor de muro 15 cm y espesor de losa de 15 cm 
para todas las captaciones. 
 
Con esto asumido se obtuvo: 
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 20 cm. 
 Armadura en losa: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 20 cm. 
 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DE LOS CALCULOS 
RESPECTIVOS, LOS CUALES SON: 
1.2.- DATOS BASICOS 
   
 
N° Vivienda 14 Viv. 
 
 
Densidad poblacional 6.43 hab/Viv. 
 
 
Tasa de crecimiento  " r " 1.84 
  
 
Dotación 100 Lt/s 
 
 
Periodo de diseño " t " 20 años 
 
Caudal de la fuente 1: 0.208 Lt/s 
 
 
Coef de varia diaria  K1 1.3 
  
 
Coef de varia horaria  K2 2.0 














II. DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION: 
        1. Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
  
        
 
Datos: 
      
  
Qmax = 0.208 lt/seg manantial 
  
  
Qmd = 0.260 lt/seg 
   
        a. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) 
        
  
V = (2*g*h/1.56)^1/2 
   
        
 
dónde: 
      
  
h = 0.40 m (asumido) se recomienda  valores de 0.40 a 0.5 
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
V = 2.243 m/seg 
> 0,6 m/seg (Vmax 
recomendado) 
 
        
 
Se asume para el diseño: 
    
        
  
V1 = 0.5 m/seg 
   
        
 
Despejando h en la ecuación anterior: 
   
        
  
ho = 1,56*V²/2g 
    
        
  
ho = 0.020 m 
   
        
 
Este valor representa la pérdida de carga 
en el orificio, luego:    
    
  
Hf = h - ho 
    
  
Hf = 0.38 m 
   
 
Luego definimos L: 
    
        
  
L = Hf/0,30 
    
        
  
L = 1.27 m 
   
        b. Ancho de la Pantalla (b): 
    
        * Diámetro de la Tubería de Entrada: 
   
        
  
A = Qmax/Cd*V 
    
        
 
Dónde: 
      
  
Qmax = 0.208 lt/seg 
   
  
V = 0.5 m/seg 
   
  
Cd = 0.8 






        
  
A = 0.0005208 m² 
   
        
 
El diámetro del orificio será: 
    
        
  
D = (4*A/pi)^1/2 
    
        
  
D = 0.0258 m 
   
  
D = 25.75 mm 
   
  
D = 1.01 pulg 
   




D = 1     Pulg.  
 
  
D 1= 25.4 mm 
   * Cálculo del Número de Orificios (NA) 
   
        
  
D2 = 1 1/2 
   
        
 
Para el diseño asumimos: 
    
        
  
D2 = 1 1/2 pulg   
  
        
  
NA = D²(1")/D²(2")  + 1 
   
        
  
NA = 1.444 
    
  
NA = 2.000 
    * Cálculo del ancho de la pantalla (b): 
   
        
  
b = 2(6D)+NA*D+3D(NA-1) 
   
        
  
b = 25.50 pulg 
   
        
  
b = 64.77 cm 





     
  
b = 0.70 m Asumir Para limpieza  
  c. Altura de la Cámara Húmeda: 
   
        
  
H t = A + B + H + D + E 
   
        
 
Dónde: 
      
  
A = 10 cm 
(para sedimentación 
de la arena) 
 
  





D = 5 cm (asumido) 
  
  




        
  
H = 1,56*Qmd²/2gA² 




        
 
Dónde: 
      
  
Qmd = 0.260 lt/seg = 0.00026 m3/seg 
  
A = 11.401 cm² = 0.0011 m² 
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
H = 0.004135 m = 0.4135 
 
cm 
        
 
Para facilitar el paso del agua se asume una altura 
mínima: 
  
        
  
H = 0.4135 cm 
   
        
 
Por lo tanto: 
     
        
  
Ht = 49.223547 cm 
   
        
 
Para el diseño consideramos una altura de 1m.por 
efectos de limpieza y construcción. 
  
        
  
Ht = 1.00 m 
   
        
 
Por lo tanto la cámara húmeda tendrá una sección 
interior de: 
  
        
  
0.70 m x 0.70 m x 1.00 m 
   
        d. Dimensionamiento de la Canastilla 
   
        
* 
Se considera que su diámetro es el doble del diámetro 
de salida: 
  
        
  
Dcan = 2*Dc 
    
        
  
Dcan = 3.0 pulg 
   * Longitud de la Canastilla (Lc) 
    
        
  
3 Dc < Lc < 6 Dc 
    
        
  
Lc = 3 * Dc = 11.43 cm 
  
  
Lc = 6 * Dc = 22.86 cm 
  
        
  
Lc = 15 cm (asumido) 
  
        * Número de ranuras (Nran): 
    
        
 
Ancho de ranura 5 mm = 0.005 m 
 
Largo de ranura 7 mm = 0.007 m 





Ar = 0.000035 m² 
   
        
 
Area total de ranuras (At) 
    
        
  
At = 2 * Ac 
    
        
  
Ac = pi*Dc²/4 = 0.00114 m² 
 
        
  
At = 0.00228 m² 
   
        
 
Luego el número de ranuras será: 
   
        
  
Nran = (At / Ar) + 1 
    
        
  
Nran = 66.148 
    
        
  
Nran = 67.000 
    
e. Tubería de Rebose y Limpieza: 
   
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para 
realizar la limpieza y Evacuar el agua de la cámara húmeda, se 
levanta la tubería de rebose. 
 
    
 
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se 




D = 0,71* Qmax0,38/S0,21 pulg 
  
  










D = 0.945 pulg 
   
        
  
D = 1     pulg 
   
 
y el cono de rebose: 
    
   
1" x 2"  
    2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.465 ton/m3 
  
Ø = 22.8 º 
  
u = 0.49 
 
  
γc = 2.4 ton/m3 
  
f'c = 175 Kg/cm² 
  
FSD = 1.6 
(factor de seguridad al 
deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.75 





a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
   
        
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h² 
  
        
  
P = 0.181881 ton 
   
        b. Momentos actuantes (Ma): 
    
        
  
Ma = p*h/3 
    
        
  
Ma = 0.042439 ton-m 
   
        c. Momentos resistentes (Mr): 
   
        
  
Carga   W (ton) Xc (m) Mr (ton-m) 
  
W1 0.80*0,15*Yc 0.1980 0.275 0.0545 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.3600 0.425 0.1530 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0440 0.525 0.0231 





a = (Mr - Ma) / Wt 
      
         a = 0.312 m 
      
         "a" pasa por el tercio central, está entre 0.183 <   0.309   < 0.367 OK¡¡¡ 
 
d. Chequeo 
     
        
 
Por Vuelco: 
     
        
  
FSV =  Mr/ Ma 
    
        
  
FSV = 5.43 >1,6 => OK! 
  
   
 
 
    
 
Por deslizamiento: 
    
        
  
FSD = u*Wt/P 
    
        
  
FSD = 1.62 >1,6 => OK! 
  
        












        
  
Datos: 
     
































Armadura en muro: 
  





Asmin= 3.31 cm2 
 
 
ф=  3/8 " 
 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
 
Espaciamiento: 21.55 cm 
 












Asmin= 2.97 cm2 
 
 
ф=  3/8 " 
 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
 
Espaciamiento: 23.99 cm 
 
 
Para acero horizontal y vertical: 
  
     Asumimos 
 
ф  @  
   
 3/8 20 
 
Para losa en dos direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   







𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚
/𝑓𝑦 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛
= 0.0018𝑥 𝑏 𝑥 𝑒𝑙 
𝑒𝑠𝑝
=






3.5.2.3. Manantial de ladera concentrado - Manantial: “PIEDRA GRANDE” – 
Cachimarca sector: “centro bajo”. 
 Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
 
Caudal máximo de la fuente que según el aforo volumétrico realizado 
sin considerar el 20% de sequía:  
 
 Manantial “piedra grande”: Qamax = 0.833 lps 
 
De modo que el diámetro de los orificios de entrada a las cámaras 
húmedas sea suficiente para captar estos caudales o gastos. 
Conocidos los caudales, se puede diseñar el área de los orificios 
correspondientes a cada manantial, en base a una velocidad de 
entrada no muy alta y al coeficiente de contracción de los orificios. 
 
o Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda. 
 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de 
carga sobre el orificio de salida. Aplicando la ecuación de 
Bernoulli entre los puntos, resulta: L =1.27m 
 
o Ancho de la pantalla (b) 
 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario 
conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán 
fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara 
húmeda.  
 
Realizando los cálculos se tiene: 
 Diámetro de la tubería de entrada por cálculo: D1 = 2” =  
5.08cm. y para diseño como diámetro máximo: D2 = 2" 
=  5.08cm, de estos tomamos el diámetro más grande, 






 Numero de orificios: NA = 2 
 Ancho de pantalla: b = 0.86.36m 
 Asumimos por efectos de limpieza: b = 1.00 m 
 
o Altura de cámara húmeda 
 
En base a los elementos verticales que comprenden la altura 
total de la cámara húmeda se calcula mediante la suma: 
Ht=A+B+H+D+E 
 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentación de la arena. 
B: Se considera el diámetro de salida. 
 
H: Altura de agua. Se recomienda tomar el valor de la 
siguiente ecuación: H= 1,56*Qmd²/2gA² 
 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda D= 5 
cm. 
 
E: Borde libre (de 10 a 30 cm.). 
 
Realizando los cálculos se tiene que: 
 Altura de cámara húmeda: Ht= 57.18cm 
Asumimos: Ht= 100 cm 
 
o Dimensionamiento de canastilla 
 
Para dimensionar el diámetro de la canastilla se 
considera que debe ser 2 veces el diámetro de la 




El área total de ranuras (At) sea el doble del área de la 
tubería de la línea de conducción, para el numero de 
ranuras consideré ancho de ranura: 5mm y largo de 
ranura: 7mm y que la longitud de la canastilla (L) sea 
mayor a 3Dc y menor a 6Dc. 
 
Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Diámetro de la canastilla Dcan = 4”  
 Longitud de canastilla Lc = 20cm 
 Numero de ranuras será de 117 con un área de ranura 
de 0.00405m2 
 
o Rebose y limpia 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia 
y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 
cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. La 
tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y 
se calculan mediante la siguiente fórmula:  
 
 
Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Drl= 2” 
 Cono de rebose: 2” x 4” 
o Tubería de ventilación 
 
Tendrá dos tuberías de ventilación, una a cada lado y 
constará con un diámetro de 1 pulgada que tendrá un 
tapón PVC perforado. 
 
 
o Caja de cámara de válvulas 
 
Tendrá un ancho y largo de 0.60mx0.60m 
respectivamente y un alto de 0.60 m. 
 
 




o Diseño de material filtrante 
 
Filtro III tendrá arenas medias (0.42mm-2mm) para una 
longitud horizontal L3=0.47m 
 
Filtro II tendrá grava fina (4.8mm-19.05mm) para una 
longitud horizontal de L2=0.40m 
 
Filtro I tendrá grava gruesa (19.05mm-70mm) para una 
longitud horizontal de L1=0.40m 
 
 Diseño estructural de Captación de lareda concentrado - 
manantial. 
 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al 
empuje de la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un 
componente en el empuje de la tierra favoreciendo de esta 
manera la estabilidad del muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de 
la tierra y la sub-presión. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se 
debe verificar que la carga unitaria sea igual o menor a la 
capacidad de carga del terreno; mientras que para garantizar 
la estabilidad del muro al deslizamiento y al volteo, se 
deberá verificar un coeficiente de seguridad no menor de 
1.6. 
De los cálculos obtuve: 
 
 Manantial “piedra grande”:  
- FSV = 7.65 >1,6 => OK! 




En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de 
f’c= 175kg/cm2, un espesor de muro 15 cm y espesor de 




 Manantial “piedra grande”:  
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 15 cm. 
 Armadura en losa: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 15 cm. 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 







Densidad poblacional 6.33 hab/Viv. 
 







Periodo de diseño " t " 20 años 
 
Caudal de la fuente 1: 0.833 Lt/s 
 
Coef de varia diaria  K1 1.3 
 
 
Coef de varia horaria  K2 2.0 
 
 
II. DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION: 
  
        1. Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
  
        
 
Datos: 
      
  
Qmax 




= 1.170 lt/seg 
   
        a. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) 
        
  
V = (2*g*h/1.56)^1/2 
   
        
 
donde: 
      
  
h = 0.40 m (asumido) 
  
  
g = 9.81 m/seg² 





V = 2.243 m/seg > 0,6 m/seg (Vmax recomendado) 
 
        
 
Se asume para el diseño: 
    
        
  
V1 = 0.5 m/seg 
   
        
 
Despejando h en la ecuación anterior: 
   
        
  
ho = 1,56*V²/2g 
    
        
  
ho = 0.020 m 
   
        
 
Este valor representa la pérdida de carga 
en el orificio, luego:    
    
  
Hf = h - ho 
    
        
  
Hf = 0.38 m 
   
        
 
Luego definimos L: 
    
        
  
L = Hf/0,30 
    
        
  
L = 1.27 m 
   
        b. Ancho de la Pantalla (b): 
    
        * Diámetro de la Tubería de Entrada: 
   
        
  
A = Qmax/Cd*V 
    
        
 
Donde: 
      
  
Qmax 
= 0.833 lt/seg 
   
  
V = 0.5 m/seg 
   
  
Cd = 0.8 (coeficiente de descarga asumido) 
  
        
  
A = 0.0020833 m² 
   
        
 
El diámetro del orificio será: 
    
        
  
D = (4*A/pi)^1/2 
    
        
  
D = 0.0515 m 
   
  
D = 51.50 mm 
   
  
D = 2.03 pulg 
   
        
  
D = 2     pulg. 
   
  
D = 50.8 mm 
   * Cálculo del Número de Orificios (NA) 
   
        
  





        
 
Para el diseño asumimos: 
    
        
  




        
  
NA = D²(4")/D²(1,5")  + 1 
   
        
  
NA = 2.000 
    
  
NA = 2.000 
    * Cálculo del ancho de la pantalla (b): 
   
        
  
b = 2(6D)+NA*D+3D(NA-1) 
   
        
  
b = 34.00 pulg 
   
        
  
b = 86.36 cm 
   
        
  
b = 1.00 m Asumir 
  
     
Para efectos de limpieza 
  c. Altura de la Cámara Húmeda: 
   
        
  
H t = A + B + H + D + E 
   
        
 
Donde: 
      
  
A = 10 cm (para sedimentación de la arena) 
 
  
B = 2 pulg (diámetro de salida) 
  
  
D = 5 cm (asumido) 
  
  
E = 30 cm (Borde libre asumido) 
  
        
  
H = 1,56*Qmd²/2gA² 
   
        
 
Donde: 
      
  
Qmd 
= 1.170 lt/seg = 0.00117 m3/seg 
  
A = 20.268 cm² = 0.0020 m² 
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
H = 0.026497 m = 2.6497 cm 
        
 
Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima: 
  
        
  
H = 2.6497 cm 
   
        
 
Por lo tanto: 
     
        
  
Ht = 52.729687 cm 
   
        
 
Para el diseño consideramos una altura de 1m. 
  
        
  
Ht = 1.00 m 





Por lo tanto la cámara húmeda tendrá una sección interior de: 
  
        
  
1.00 m x 1.00 m x 1.00 m 
   
        d. Dimensionamiento de la Canastilla 
   
        * Se considera que su diámetro es el doble del diámetro de salida: 
  




    
        
  
Dcan 
= 4.0 pulg 




      
* 
Longitud de la Canastilla 
(Lc) 
    
        
  
3 Dc < Lc < 6 Dc 
    
        
  
Lc = 3 * Dc = 15.24 cm 
  
  
Lc = 6 * Dc = 30.48 cm 
  
        
  
Lc = 20 cm (asumido) 
  
        * Número de ranuras (Nran): 
    
        
 
Ancho de 
ranura 5 mm = 0.005 m 
 
Largo de 
ranura 7 mm = 0.007 m 
        
  
Ar = 0.000035 m² 
   
        
 
Area total de ranuras (At) 
    
        
  
At = 2 * Ac 
    
        
  
Ac = pi*Dc²/4 = 0.00203 m² 
 
        
  
At = 0.00405 m² 
   
        
 
Luego el número de ranuras será: 
   
        
  
Nran = (At / Ar) + 1 
    
        
  
Nran = 116.819 
    
        
  
Nran = 117.000 




e. Tuberia de Rebose y Limpieza: 
   
        
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la 
limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de 
rebose. 
 
    
 
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante 
la siguiente fórmula: 
 
      
        
  
D = 0,71* Qmax0,38/S0,21 pulg 
  
        
  
Qmax 
= 0.833 lt/seg (Gasto máximo) 
  
  
S = 0.015 m/m (Pendiente de 1.5%) 
  
        
  
D = 1.600 pulg 
   
        
  
D = 2     pulg 
   
        
 
y el cono de rebose: 
    
        
   
2" x 4"  
    
 
2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.465 ton/m3 
  
Ø = 22.8 º 
  
u = 0.49 
 
  
γc = 2.4 ton/m3 
  
f'c = 175 Kg/cm² 
  
FSD = 1.6 
(factor de seguridad al 
deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.75 altura de suelo 
a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
   
        
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h²
  
        
  
P = 0.181881 ton 
   
        b. Momentos actuantes (Ma): 
    
        
  
Ma = p*h/3 
    
        
  
Ma = 0.042439 ton-m 
   




c. Momentos resistentes (Mr): 
   
        
  




W1 0.80*0,15*Yc 0.2520 0.35 0.0882 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.3600 0.575 0.2070 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0440 0.675 0.0297 





a = (Mr - Ma) / Wt 
   a = 0.431 m 
 
"a" pasa por el tercio central, está entre 0.233 <   0.431   < 0.467 OK¡¡¡ 
 
d. Chequeo 
   
      
 
Por Vuelco: 
   
      
  
FSV =  Mr/ Ma 
  
      
  
FSV = 7.65 >1,6 => OK! 




      
  
FSD = u*Wt/P 
  
      
  
FSD = 1.77 >1,6 => OK! 
      e-Reforzamiento 
   
      
  
Datos: 
   








































Asmin= 3.31 cm2 
 
 
ф=  3/8 " 
 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
 
Espaciamiento: 21.55 cm 
 









   Armadura en Losa: 
  






Asmin= 3.78 cm2 
 
 
ф=  3/8 " 
 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
 






Para acero horizontal y 
vertical 
  
     Asumimos 
 
ф  @  
   
 3/8 15 
 
Para losa en dos 
direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   







𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚
/𝑓𝑦 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛
= 0.0018𝑥 𝑏 𝑥 𝑒𝑙 
𝑒𝑠𝑝
=






3.5.2.4. Manantial de ladera concentrado - Manantial: “QUISUAR” – 
Cachimarca sector: “rosas alto”. 
 Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
Caudal máximo de la fuente que según el aforo volumétrico realizado 
sin considerar el 20% de sequía:  
 
 Manantial “quisuar”: Qamax = 0.328 lps 
 
De modo que el diámetro de los orificios de entrada a las cámaras 
húmedas sea suficiente para captar estos caudales o gastos. 
Conocidos los caudales, se puede diseñar el área de los orificios 
correspondientes a cada manantial, en base a una velocidad de 
entrada no muy alta y al coeficiente de contracción de los orificios. 
 
o Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda. 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de 
carga sobre el orificio de salida. Aplicando la ecuación de 
Bernoulli entre los puntos, resulta: L =1.27m 
 
o Ancho de la pantalla (b) 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario 
conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán 
fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara 
húmeda.  
 
Realizando los cálculos se tiene: 
 Diámetro de la tubería de entrada por cálculo: D1 = 1 
1/2" =  3.81cm. y para diseño como diámetro máximo: 
D2 = 2" =  5.08cm, de estos tomamos el diámetro más 
grande, nuestro Diámetro de la tubería de entrada seria 
D= 2” = 5.08cm. 
 Numero de orificios: NA = 2 




 Asumimos por efectos de limpieza: b = 1.00 m 
 
o Altura de cámara húmeda 
En base a los elementos verticales que comprenden la altura 
total de la cámara húmeda se calcula mediante la suma: 
Ht=A+B+H+D+E 
 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentación de la arena. 
 
B: Se considera el diámetro de salida. 
 
H: Altura de agua. Se recomienda tomar el valor de la 
siguiente ecuación: H= 1,56*Qmd²/2gA² 
 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda D= 5 
cm. 
E: Borde libre (de 10 a 30 cm.). 
 
Realizando los cálculos se tiene que: 
 Altura de cámara húmeda: Ht= 53.28cm 
Asumimos: Ht= 100 cm 
 
o Dimensionamiento de canastilla 
 
Para dimensionar el diámetro de la canastilla se 
considera que debe ser 2 veces el diámetro de la 
tubería de salida a la línea de conducción (Dc), el área 
total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería 
de la línea de conducción, para el numero de ranuras 
consideré ancho de ranura: 5mm y largo de ranura: 
7mm y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 






Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Diámetro de la canastilla Dcan = 2” = 0.0508m 
 Longitud de canastilla Lc = 10cm 
 Numero de ranuras será de 30 con un área de ranura 
de 0.00101m2 
 
o Rebose y limpia 
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia 
y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 
cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. La 
tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y 




Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Drl= 1” 
 Cono de rebose: 1 ½” x 3” 
 
o Tubería de ventilación 
 
Tendrá dos tuberías de ventilación, una a cada lado y 
constará con un diámetro de 1 pulgada que tendrá un 
tapón PVC perforado. 
 
o Caja de cámara de válvulas 
 
Tendrá un ancho y largo de 0.60mx0.60m 
respectivamente y un alto de 0.60 m. 
 
o Diseño de material filtrante 
 
Filtro III tendrá arenas medias (0.42mm-2mm) para una 
longitud horizontal L3=0.47m 
 




Filtro II tendrá grava fina (4.8mm-19.05mm) para una 
longitud horizontal de L2=0.40m 
 
Filtro I tendrá grava gruesa (19.05mm-70mm) para una 
longitud horizontal de L1=0.40m 
 
 Diseño estructural de Captación de lareda concentrado - 
manantial. 
 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al empuje 
de la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un 
componente en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la 
estabilidad del muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y 
la sub-presión. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 
 
De los cálculos obtuve:  
- FSV = 9,41 >1,6 => OK! 
- FSD = 1.60 >1,6 => OK! 
 
En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de f’c= 
175kg/cm2, un espesor de muro 15 cm y espesor de losa de 15 cm 
para todas las captaciones. 
 
Con esto asumido se obtuvo: 
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal “malla”: 3/8” 
@ 15 cm. 





ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 







Densidad poblacional 6.77 hab/Viv. 
 







Periodo de diseño " t " 20 años 
 
Caudal de la fuente 1: 0.328 Lt/s 
 
Coef de varia diaria  K1 1.3 
 
 
Coef de varia horaria  K2 2.0 
 
 
II. DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION: 
  
        1. Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
  
        
 
Datos: 
      
  
Qmax = 0.328 lt/seg manantial 
  
  
Qmd = 0.430 lt/seg 
   
        a. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) 
        
  
V = (2*g*h/1.56)^1/2 
   
        
 
donde: 
      
  
h = 0.40 m (asumido) 
  
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
V = 2.243 m/seg 
> 0,6 m/seg (Vmax 
recomendado) 
 
        
 
Se asume para el diseño: 
    
        
  
V1 = 0.5 m/seg 
   
        
 
Despejando h en la ecuación anterior: 
   
        
  
ho = 1,56*V²/2g 
    
        
  
ho = 0.020 m 
   
        
 
Este valor representa la pérdida de carga 
en el orificio, luego:    
    
  
Hf = h - ho 
    
        
  
Hf = 0.38 m 
   
        




Luego definimos L: 
        
  
L = Hf/0,30 
    
        
  
L = 1.27 m 
   
        b. Ancho de la Pantalla (b): 
    
        * Diámetro de la Tubería de Entrada: 
   
        
  
A = Qmax/Cd*V 
    
        
 
Dónde: 
      
  
Qmax = 0.328 lt/seg 
   
  
V = 0.5 m/seg 
   
  
Cd = 0.8 
(coeficiente de descarga 
asumido) 
  
        
  
A = 0.00081967 m² 
   
        
 
El diámetro del orificio será: 
    
        
  
D = (4*A/pi)^1/2 
    
        
  
D = 0.0323 m 
   
  
D = 32.31 mm 
   
  
D = 1.27 pulg 
   
        
  
D = 1 1/2 pulg. 
   
  
D = 38.1 mm 
   * Cálculo del Número de Orificios (NA) 
   
        
  
D = 2     
   
        
 
Para el diseño asumimos: 
    
        
  




        
  
NA = D²(4")/D²(1,5")  + 1 
   
        
  
NA = 1.563 
    
  
NA = 2.000 
    * Cálculo del ancho de la pantalla (b): 
   





   
        
  
b = 34.00 pulg 
   
        
  
b = 86.36 cm 




        
  
b = 1.00 m Asumir 
  
     
Para efectos de 
limpieza  
 c. Altura de la Cámara Húmeda: 
   
        
  
H t = A + B + H + D + E 
   
        
 
Dónde: 
      
  
A = 10 cm (para sedimentación de la arena) 
 
  
B = 1 pulg (diámetro de salida) 
  
  
D = 5 cm (asumido) 
  
  
E = 30 cm (Borde libre asumido) 
  
        
  
H = 1,56*Qmd²/2gA² 
   
        
 
Dónde: 
      
  
Qmd = 0.430 lt/seg = 0.00043 m3/seg 
  
A = 5.067 cm² = 0.0005 m² 
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
H = 0.057382 m = 5.7382 cm 
        
 
Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima: 
  
        
  
H = 5.7382 cm 
   
        
 
Por lo tanto: 
     
        
  
Ht = 53.2782173 cm 
   
        
 
Para el diseño consideramos una altura de 1m. 
  
        
  
Ht = 1.00 m 
   
        
 
Por lo tanto la cámara húmeda tendrá una sección interior de: 
  
        
  
1.00 m x 1.00 m x 1.00 m 
   
        d. Dimensionamiento de la Canastilla 
   
        * Se considera que su diámetro es el doble del diámetro de salida: 
  
        
  
Dcan = 2*Dc 
    
        
  
Dcan = 2.0 pulg 
   
        * Longitud de la Canastilla (Lc) 
    
        
  
3 Dc < Lc < 6 Dc 




        
  
Lc = 3 * Dc = 7.62 cm 
  
  
Lc = 6 * Dc = 15.24 cm 
  
        
  
Lc = 10 cm (asumido) 
  
        * Número de ranuras (Nran): 
    
        
 
Ancho de ranura 5 mm = 0.005 m 
 
Largo de ranura 7 mm = 0.007 m 
        
  
Ar = 0.000035 m² 
   
        
 
Area total de ranuras (At) 
    
        
  
At = 2 * Ac 
    
        
  
Ac = pi*Dc²/4 = 0.00051 m² 
 
        
  
At = 0.00101 m² 
   
        
 
Luego el número de ranuras 
será: 
    
  
Nran = (At / Ar) + 1 
    
        
  
Nran = 29.955 
    
        
  
Nran = 30.000 
    
        e. Tubería de Rebose y Limpieza: 
   
        
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la 
limpieza y Evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de 
rebose 
 
        
 





    
        
  
D = 0,71* Qmax0,38/S0,21 pulg 
  
        
  
Qmax = 0.328 lt/seg (Gasto máximo) 
  
  
S = 0.015 m/m (pendiente de 1.5%) 
  
        
  
D = 1.123 pulg 
   
        
  
D = 1 1/2 pulg 
   
        
 
y el cono de rebose: 
    
   
1 1/2" x 3"  





2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.265 ton/m3 
  
Ø = 24.68 º 
  
u = 0.36 
 
  
γc = 2.4 ton/m3 
  
f'c = 175 Kg/cm² 
  
FSD = 1.6 
(factor de seguridad al 
deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.75 altura de suelo 
a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
   
        
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h² 
  
        
  
P = 0.1461852 ton 
   
        b. Momentos actuantes (Ma): 
    
        
  
Ma = p*h/3 
    
        
  
Ma = 0.0341099 ton-m 
   
        c. Momentos resistentes (Mr): 
    
        
  




W1 0.80*0,15*Yc 0.2520 0.35 0.0882 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.3600 0.575 0.2070 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0380 0.675 0.0256 





a = (Mr - Ma) / Wt 
   a = 0.441 m 
 
"a" pasa por el tercio central, está entre 0.233 <   0.441   < 0.467 OK¡¡¡ 
 
d. Chequeo 
   
 
Por Vuelco: 
   
  
FSV =  Mr/ Ma 
  
      
  
FSV = 9.41 >1,6 => OK! 







      
  
FSD = u*Wt/P 
  
      
  
FSD = 1.60 >1,6 => OK! 
e-Reforzamiento 
   
      
  
Datos: 
   






















b losa= 140 
 
cm 







    
    
 
Asmin= 3.31 cm2 
 
ф=  3/8 " 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 21.55 cm 




    Armadura en Losa: 
 





Asmin= 3.78 cm2 
 
ф=  3/8 " 
 
Asvar= 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 18.85 cm 
 
Para acero horizontal y 
vertical 
  
     Asumimos 
 
ф  @  
   
 3/8 15 
Para losa en dos 
direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   
 3/8 15 
 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚
/𝑓𝑦 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛
= 0.0018𝑥 𝑏 𝑥 𝑒𝑙 
𝑒𝑠𝑝
=






3.5.2.5. Manantial de ladera concentrado - Manantial: “ROSAS” – Cachimarca 
sector: “rosas bajo”. 
 
 Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
Caudal máximo de la fuente que según el aforo volumétrico realizado 
sin considerar el 20% de sequía:  
 
 Manantial “rosas”: Qamax = 0.339 lps 
 
De modo que el diámetro de los orificios de entrada a las cámaras 
húmedas sea suficiente para captar estos caudales o gastos. 
Conocidos los caudales, se puede diseñar el área de los orificios 
correspondientes a cada manantial, en base a una velocidad de 
entrada no muy alta y al coeficiente de contracción de los orificios. 
 
o Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda. 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de 
carga sobre el orificio de salida. Aplicando la ecuación de 
Bernoulli entre los puntos, resulta: L =1.27m 
 
o Ancho de la pantalla (b) 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario 
conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán 
fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara 
húmeda.  
 
Realizando los cálculos se tiene: 
 Diámetro de la tubería de entrada por cálculo: D1 = 1 
1/2" =  3.81cm. y para diseño como diámetro máximo: 
D2 = 2" =  5.08cm, de estos tomamos el diámetro más 
grande, nuestro Diámetro de la tubería de entrada seria 
D= 2” = 5.08cm. 
 Numero de orificios: NA = 2 




 Asumimos por efectos de limpieza: b = 1.00 m 
 
o Altura de cámara húmeda 
 
En base a los elementos verticales que comprenden la altura 
total de la cámara húmeda se calcula mediante la suma: 
Ht=A+B+H+D+E 
 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentación de la arena. 
 
B: Se considera el diámetro de salida. 
 
H: Altura de agua. Se recomienda tomar el valor de la 
siguiente ecuación: H= 1,56*Qmd²/2gA² 
 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda D= 5 
cm. 
 
E: Borde libre (de 10 a 30 cm.). 
 
Realizando los cálculos se tiene que: 
 Altura de cámara húmeda: Ht= 50.04 
Asumimos: Ht= 100 cm 
 
o Dimensionamiento de canastilla 
 
Para dimensionar el diámetro de la canastilla se 
considera que debe ser 2 veces el diámetro de la 
tubería de salida a la línea de conducción (Dc), el área 
total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería 




Para el numero de ranuras consideré ancho de ranura: 
5mm y largo de ranura: 7mm y que la longitud de la 
canastilla (L) sea mayor a 3Dc y menor a 6Dc. 
 
Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Diámetro de la canastilla Dcan = 3” = 0.0762m 
 Longitud de canastilla Lc = 15cm 
 Numero de ranuras será de 67 con un área de ranura 
de 0.00228m2 
 
o Rebose y limpia 
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia 
y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 
cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. La 
tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y 




Teniendo estas consideraciones se determinó que: 
 Di= 1” 
 Cono de rebose: 1 1/2” x 3” 
 
o Tubería de ventilación 
Tendrá dos tuberías de ventilación, una a cada lado y 
constará con un diámetro de 1 pulgada que tendrá un 
tapón PVC perforado. 
o Caja de cámara de válvulas 
Tendrá un ancho y largo de 0.60mx0.60m 
respectivamente y un alto de 0.60 m. 
 
o Diseño de material filtrante 
 
Filtro III tendrá arenas medias (0.42mm-2mm) para una 
longitud horizontal L3=0.47m 




Filtro II tendrá grava fina (4.8mm-19.05mm) para una 
longitud horizontal de L2=0.40m 
 
Filtro I tendrá grava gruesa (19.05mm-70mm) para una 
longitud horizontal de L1=0.40m 
 
 Diseño estructural de Captación de lareda concentrado - 
manantial. 
 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al empuje 
de la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un 
componente en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la 
estabilidad del muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y 
la sub-presión. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 
 
De los cálculos obtuve: 
- FSV = 9.41 >1,6 => OK! 
- FSD = 1.60 >1,6 => OK! 
 
En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de f’c= 
175kg/cm2, un espesor de muro 15 cm y espesor de losa de 15 cm 






Con esto asumido se obtuvo: 
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 15 cm. 
 Armadura en losa: Para acero vertical y horizontal 
“malla”: 3/8” @ 15 cm. 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DE LOS CALCULOS, LOS CUALES 
SON: 







Densidad poblacional 6.74 hab/Viv. 
 







Periodo de diseño " t " 20 años 
 
Caudal de la fuente 1: 0.339 Lt/s 
 
Coef de varia diaria  K1 1.3 
 
 
Coef de varia horaria  K2 2.0 
 
 
II. DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION: 
  
        1. Diseño Hidráulico y Dimensionamiento 
  
        
 
Datos: 
      
  
Qmax = 0.339 lt/seg manantial 
  
  
Qmd = 0.448 lt/seg 
   
        a. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) 
        
  
V = (2*g*h/1.56)^1/2 
   
        
 
dónde: 
      
  
h = 0.40 m (asumido) 
  
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
V = 2.243 m/seg > 0,6 m/seg (Vmax recomendado) 
 
        
 
Se asume para el diseño: 
    
        
  
V1 = 0.5 m/seg 
   
        
 
Despejando h en la ecuación anterior: 
   
        
  
ho = 1,56*V²/2g 
    
        
  
ho = 0.020 m 




        
 
Este valor representa la pérdida de 
carga en el orificio, luego:    
    
  
Hf = h - ho 
    
        
  
Hf = 0.38 m 
   
        
 
Luego definimos L: 
    
        
  
L = Hf/0,30 
    
        
  
L = 1.27 m 
   
        b. Ancho de la Pantalla (b): 
    
        * Diámetro de la Tubería de Entrada: 
   
        
  
A = Qmax/Cd*V 
    
        
 
Donde: 
      
  
Qmax = 0.339 lt/seg 
   
  
V = 0.5 m/seg 
   
  
Cd = 0.8 (coeficiente de descarga asumido) 
  
        
  
A = 0.0008475 m² 
   
        
 
El diámetro del orificio será: 
    
        
  
D = (4*A/pi)^1/2 
    
        
  
D = 0.0328 m 
   
  
D = 32.85 mm 
   
  
D = 1.29 pulg 
   
        
  
D = 1 1/2 pulg. 
   
  
D = 38.1 mm 
   
* 
Cálculo del Número de Orificios 
(NA) 
   
        
  
D = 2     
   
        
 
Para el diseño asumimos: 
    
        
  




        
  
NA = D²(4")/D²(1,5")  + 1 




     
  
NA = 1.563 
    
  
NA = 2.000 




* Cálculo del ancho de la pantalla (b): 
   





   
        
  
b = 34.00 pulg 
   
        
  
b = 86.36 cm 
   
        
  
b = 1.00 m Asumir 
  
     
Para efectos de limpieza 
  c. Altura de la Cámara Húmeda: 
   
        
  
H t = A + B + H + D + E 
   
        
 
Dónde: 
      
  
A = 10 cm (para sedimentación de la arena) 
 
  
B = 1.5 pulg (diámetro de salida) 
  
  
D = 5 cm (asumido) 
  
  
E = 30 cm (Borde libre asumido) 
  
        
  
H = 1,56*Qmd²/2gA² 
   
 
 
      
 
Dónde: 
      
  
Qmd = 0.448 lt/seg = 0.00045 m3/seg 
  
A = 11.401 cm² = 0.0011 m² 
  
g = 9.81 m/seg² 
   
        
  
H = 0.012266 m = 1.2266 cm 
        
 
Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima: 
  
        
  
H = 1.2266 cm 
   
        
 
Por lo tanto: 
     
        
  
Ht = 50.0366 cm 
   
        
 
Para el diseño consideramos una altura de 1m. 
  
        
  
Ht = 1.00 m 
   
        
 
Por lo tanto la cámara húmeda tendrá una sección interior de: 
  
        
  
1.00 m x 1.00 m x 1.00 m 









d. Dimensionamiento de la Canastilla 
   
        * Se considera que su diámetro es el doble del diámetro de salida: 
  
        
  
Dcan = 2*Dc 
    
        
  
Dcan = 3.0 pulg 
   
        * Longitud de la Canastilla (Lc) 
    
        
  
3 Dc < Lc < 6 Dc 
    
        
  
Lc = 3 * Dc = 11.43 cm 
  
  
Lc = 6 * Dc = 22.86 cm 
  
        
  
Lc = 15 cm (asumido) 
  
        * Número de ranuras (Nran): 
    
        
 
Ancho de 
ranura 5 mm = 0.005 m 
 
Largo de ranura 7 mm = 0.007 m 
        
  
Ar = 0.000035 m² 





     
 
Area total de ranuras (At) 
    
        
  
At = 2 * Ac 
    
        
  
Ac = pi*Dc²/4 = 0.00114 m² 
 
        
  
At = 0.00228 m² 
   
        
 
Luego el número de ranuras será: 
   
        
  
Nran = (At / Ar) + 1 
    
        
  
Nran = 66.148 
    
        
  
Nran = 67.000 














e. Tubería de Rebose y Limpieza: 
   
        
 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la 
limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de 
rebose. 
 
    
 





    
        
  
D = 0,71* Qmax0,38/S0,21 pulg 
  
        
  
Qmax = 0.339 lt/seg (Gasto máximo) 
  
  
S = 0.015 m/m (pendiente de 1.5%) 
  
        
  
D = 1.137 pulg 
   
        
  
D = 1 1/2 pulg 
   
        
 
y el cono de rebose: 
    
        
   
1 1/2" x 3"  
    
 
 
2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.265 ton/m3 
  
Ø = 24.68 º 
  
u = 0.36 
 
  
γc = 2.4 ton/m3 
  
f'c = 175 Kg/cm² 
  
FSD = 1.6 
(factor de seguridad al 
deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.75 altura de suelo 
a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
     
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h² 
     
  
P = 0.146185 ton 















     
  
Ma = p*h/3 
 
     
  
Ma = 0.03411 ton-m 
 
c. Momentos resistentes (Mr): 
   
        
  




W1 0.80*0,15*Yc 0.2520 0.35 0.0882 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.3600 0.575 0.2070 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0380 0.675 0.0256 






a = (Mr - Ma) / Wt 
   a = 0.441 m 
 




   
      
 
Por Vuelco: 
   
      
  
FSV =  Mr/ Ma 
  
      
  
FSV = 9.41 >1,6 => OK! 




      
  
FSD = u*Wt/P 
  
      
  
FSD = 1.60 >1,6 => OK! 
      
      e-Reforzamiento 
   
      
  
Datos: 
   





























Armadura en muro: 







Asmin= 3.31 cm2 
  
 
ф=  3/8 " 
  
 
Asvar= 0.71 cm2 
  
 
Espaciamiento: 21.55 cm 
  









    Armadura en Losa: 
   




   
 
Asmin= 3.78 cm2 
  
 
ф=  3/8 " 
  
 
Asvar= 0.71 cm2 
  
 
Espaciamiento: 18.85 cm 
   
 
 
Para acero horizontal y vertical: 
  
     Asumimos 
 
ф  @  
   




Para losa en dos direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   














𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚
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3.5.3. Línea de conducción 
 
Debido a que es un sistema de abastecimiento de agua potable por 
gravedad se usa la línea de conducción conformado por un conjunto de 
tuberías, válvulas, accesorios y estructuras encargados de la conducción 
del agua desde la captación hasta el reservorio, aprovechando la carga 
estática existente. Se utilizó al máximo la energía disponible para conducir 
el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos llevara a la 
selección del diámetro mínimo que permita presiones iguales o menores a 
la resistencia física que el material de la tubería soporte. 
 
Las tuberías siguen el perfil del terreno, a lo largo de toda la ruta por donde 
se debe realizar la instalación de las tuberías, existen zonas rocosas, 
cruces de quebradas, que requieren de estructuras especiales para lograr 
un mejor funcionamiento del sistema, a lo largo de la línea de conducción 
se tienen cámaras rompe presión. Cada uno de estos elementos precisa de 
un diseño de acuerdo a características particulares. 
 
3.5.3.1. Criterios de Diseño 
 
Se consideró los criterios de diseño que permitan el planteamiento final en 
base a las siguientes consideraciones: 
o Carga disponible 
 
La carga disponible viene representada por la diferencia de elevación 
entre la obra de captación y el reservorio es decir la diferencia de 
cotas. 
 
o Gasto de diseño 
 
El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd). 
 
o Clase de tubería 
 
Las clases de tuberías seleccionadas están definidas por las máximas 








Para la determinación de los diámetros se consideró diferentes 
soluciones y se estudió diversas alternativas desde el punto de vista 
económico. Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del 
tramo, el diámetro seleccionado tiene la capacidad de conducir el gasto 
de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las 
pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a 
la carga disponible. 
 
o Línea de gradiente hidráulica 
 
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo 




o Pérdida de carga 
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las 
resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro 
en una sección de la tubería. Las pérdidas de carga usados son la 
perdida de carga por tramo y la perdida de carga unitaria. 
 
o Presión 













3.5.3.2. Diseño de Línea de Conducción – Captación “EL ALISO” 
 
De los cálculos tenemos: 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO ALTO”: 
 Tramo: Manantial “el aliso” – Reservorio 01 proyectado:  
 Longitud de tubería: 503.84 m 
 Caudal máximo diario(diseño): 0.260 lts/seg 
 Tipo de tubería: tubería PVC 
 Presión en la tubería: 37.07 mca 
 Clase de tubería: C – 7.5 
 Diámetro de tubería: 1 1/2” 
 Perdida de carga (Hf): 0.93 m 
 Velocidad en la tubería: 0.23 m/seg  
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DE LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
CÁLCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION  
      DATOS DE DISEÑO: 
    
      POBLACION DE DISEÑO 
 
125 habitantes 
  DOTACION 
  
100 lts/ha/día 
  CAUDAL PROMEDIO DIARIO (Qp) 0.17 lts/seg 




  CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 0.43 lts/seg 
  
      CAUDAL DE BOMBEO 






   
N = número de horas de
bombeo 
   
N     =  24 horas 
 






















  0.004315 mm 1.10 plg 
 
     Longitud de la línea de conducción 0.504 km 
 Nivel estático de agua de la captación 3301.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3263.00 
 S 
PENDIENTE 75.4207685 
   D comercial 1 1/2 " 
  D comercial 0.0381 m 
  CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA 
  Empleamos el método de las longitudes virtuales para tener en cuenta las 
perdidas locales y considerando algunos valores tenemos: 
  
     Por Hazen Williams: 
    
 
 
    
     
     
     S = 1.86 m/km 
   
     
 
 
    
   
dónde: 
 
   
L =   longitud de la línea de 
conducción 
hf = 0.94 m 
 
L = 0.504 km 
   
L = 503.84 
Para hallar la carga estática se calcula de la diferencia de los desniveles de  
agua de la matriz y el reservorio; así tenemos:  
  
     Nivel estático de agua de la captación 3301.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3263.00 
 




    
     
     Hest =  N.E. de agua de la quebrada - N.E. de agua del reservorio 
𝑆 = (
𝑄𝑚𝑝




ℎ𝑓 = 𝑆 ∗ 𝐿 




     
 
Ht = 38.94 m 
  CELERIDAD 
    De la fórmula: 
    
 
 
    
     Datos: 
    
 
Para tubos de plástico   K= 18 
 
 
D =   1''   = 0.0381 m 
  
 
e = 0.0080 m 
  
     Reemplazando datos tenemos:  
   
     
 
C =  855.15 m/seg 
  
     GOLPE DE ARIETE 
   
     Se conoce la siguiente ecuación: 
  
     
 
 
    
     Se calcula la velocidad: 
    
 
 
    
     V = 0.23 m/s 
   
     Reemplazando: 
   ha = 19.88 m 
   
     
     DETERMINACION DE LA CLASE DE TUBERIA     
     Sabemos que: 
   
     Pmax = Carga Estática - Perdida de energía + Exceso de presión 
     Reemplazando los valores hallados, obtenemos que: 
 




   Pmax =  37.08 m mca 




















3.5.3.3. Diseño de Línea de Conducción – Captación “PIEDRA GRANDE” 
De los cálculos tenemos: 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO BAJO”: 
 Tramo: Manantial “piedra grande” – Reservorio 02 proyectado:  
 Longitud de tubería: 175.46 m 
 Caudal máximo diario(diseño): 1.17 lts/seg 
 Tipo de tubería: tubería PVC 
 Presión en la tubería: 48.72 mca 
 Clase de tubería: C – 5 
 Diámetro de tubería: 2” 
 Perdida de carga (Hf): 5.28 m 
 Velocidad en la tubería: 1.03 m/seg 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DE LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
 
CÁLCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION  
      DATOS DE DISEÑO: 
    
      POBLACION DE DISEÑO 
 
562 habitantes 
  DOTACION 
  
100 lts/ha/día 
  CAUDAL PROMEDIO DIARIO (Qp) 0.78 lts/seg 




  CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 1.95 lts/seg 
  
      CAUDAL DE BOMBEO 






   
N = número de horas de bombeo 
   
N     =  24 horas 
 
      Qmp = 1.17 l/s 
 
0.00117 m3/s 
  DETERMINACION DE DIÁMETRO 
















     Longitud de la línea de conducción 0.175 km 
 Nivel estático de agua de la captación 3187.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3133.00 
 S 
PENDIENTE 307.76 
   D comercial 2     " 
  D comercial 0.0508 m 
  CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA 
  
     Empleamos el método de las longitudes virtuales para tener en cuenta 
las perdidas locales y considerando algunos valores tenemos: 
  
Por Hazen Williams: 
    
 
 
    
     
     S = 7.44 m/km 
    
 
 
    
   
dónde: 
 
   
L =   longitud de la línea de 
conducción 
hf = 1.31 m 
 
L = 0.175 km 
   
L = 175.46 
Para hallar la carga estática se calcula de la diferencia de los 
desniveles de agua de la matriz y el reservorio; así tenemos: 
   Nivel estático de agua de la captación 3187.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3133.00 
 




    
     
     Hest =  N.E. de agua de la quebrada - N.E. de agua del reservorio 
     
 





    CELERIDAD 
    
     
𝑆 = (
𝑄𝑚𝑝




ℎ𝑓 = 𝑆 ∗ 𝐿 




De la fórmula: 
    
 
 
    
     
     
     Datos: 
    
 
Para tubos de plástico   K= 18 
 
 
D =   1''   = 0.0508 m 
  
 
e = 0.0080 m 
  
     Reemplazando datos tenemos:  
   
     
 




     GOLPE DE ARIETE 
   
     Se conoce la siguiente ecuación: 
  
     
 
 
    Se calcula la velocidad: 
    
 
 
    
     V = 0.58 m/s 
   
     Reemplazando: 
   
     ha = 45.69 m 
   
     DETERMINACION DE LA CLASE DE 
TUBERIA     
     Sabemos que: 
   Pmax = Carga Estatica + Perdida de energia + Exceso de presión 
     Reemplazando los valores hallados, obtenemos que: 
 
     Pmax =  52.74 m 
   Por consiguiente para la línea de alimentación se usara: ø 2'' PVC, 
Clase C - 7.5 
 


















De los cálculos tenemos: 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS ALTO”: 
 Tramo: Manantial “quisuar” – reservorio 03 proyectado:  
 Longitud de tubería: 78.47 m 
 Caudal máximo diario (diseño): 0.430 lts/seg. 
 Tipo de tubería: tubería PVC 
 Presión en la tubería: 55.33 mca 
 Clase de tubería: C – 7.5 
 Diámetro de tubería: 1” 
 Perdida de carga (Hf): 2.67 m 
 Velocidad en la tubería: 0.85 m/seg 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DE LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
 
CÁLCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION  
      DATOS DE DISEÑO: 
    
      POBLACION DE DISEÑO 
 
207 habitantes 
  DOTACION 
  
100 lts/ha/día 
  CAUDAL PROMEDIO DIARIO (Qp) 0.29 lts/seg 




  CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 0.72 lts/seg 
  
      CAUDAL DE BOMBEO 






   
N = número de horas de
bombeo 
   
N     =  24 horas 
 






















     Longitud de la línea de conducción 0.078 km 
 Nivel estático de agua de la captación 3333.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3275.00 
 S 
PENDIENTE 739.14 
   D comercial 1     " 
  D comercial 0.0254 m 
  CALCULO DE LA PERDIDA DE 
CARGA 
  
     Empleamos el método de las longitudes virtuales para tener en 





    Por Hazen Williams: 
    
 
 
    
     
     




   
     
 
 
    
   
dónde: 
 
   
L =   longitud de la línea de 
conducción 
hf = 2.68 m 
 
L = 0.078 km 
   
L = 78.47 
Para hallar la carga estática se calcula de la diferencia de los 
desniveles de agua de la matriz y el reservorio; asi tenemos: 
 
     Nivel estático de agua de la captación 3333.00 
 









  La determinación de la carga estática se calcula de la siguiente 
𝑆 = (
𝑄𝑚𝑝












    
     Hest =  N.E. de agua de la quebrada - N.E. de agua del reservorio 
     
 





     CELERIDAD 
    
     De la fórmula: 
    
 
 
    
     
     
     
     Datos: 
    
 




D =   1''   = 0.0254 m 
  
 
e = 0.0080 m 
  
     Reemplazando datos 
tenemos:  
   
     
 




     GOLPE DE ARIETE 
   
     Se conoce la siguiente ecuación: 
  
     
 
 
    
     Se calcula la velocidad: 
    
 
 
    
     
     V = 0.85 m/s 





   



















   
     ha = 83.49 m 
   
     
     DETERMINACION DE LA CLASE DE 
TUBERIA     
     Sabemos que: 
   
     Max = Carga Estática + Perdida de energía + Exceso de presión 
     Reemplazando los valores hallados, obtenemos que: 
 
     Pmax =  55.40 m 
   
 
55.32 
   Pmax =  55.40 m 
   
     Este valor está comprendido en la clase: 
  
     Clase 5 = 7.5 lb/pulg2 
   
     Por consiguiente para la línea de alimentación se usara: 
 
     ø 1'' PVC, Clase C - 7.5 


















3.5.3.5. Diseño de Línea de Conducción – Captación “ROSAS” 
De los cálculos tenemos: 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS BAJO”: 
 Tramo: Manantial “rosas” – Cámara rompe presión 1:  
 Longitud de tubería: 352.53 m 
 Caudal máximo diario(diseño): 0.448 lts/seg 
 Tipo de tubería: tubería PVC 
 Presión en la tubería: 54.21 mca 
 Clase de tubería: C – 7.5 
 Diámetro de tubería: 1 1/2” 
 Perdida de carga (Hf): 1.79 m 
 Velocidad en la tubería: 0.39 m/seg 
 
 Tramo: Cámara rompe presión 1 – Reservorio 01 proyectado:  
 Longitud de tubería: 263.06 m 
 Caudal máximo diario(diseño): 0.448 lts/seg 
 Tipo de tubería: tubería PVC 
 Presión en la tubería: 33.69 mca 
 Clase de tubería: C – 7.5 
 Diámetro de tubería: 1 1/2” 
 Perdida de carga (Hf): 1.34 m 











ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DE LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
CÁLCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION  
      DATOS DE DISEÑO: 
    
      POBLACION DE DISEÑO 
 
215 habitantes 
  DOTACION 
  
100 lts/ha/día 
  CAUDAL PROMEDIO DIARIO (Qp) 0.30 lts/seg 
  CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd) 
 
0.448 lts/seg 
  CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 0.75 lts/seg 
  
      CAUDAL DE BOMBEO 






   
N = número de horas de
bombeo 
   
N     =  24 horas 
 





TRAMO CAP-“ROSAS” – CRP-6 
DETERMINACION DE DIÁMETRO ECONOMICO tb CRP 
 D HASSEN 
 
en pulgadas 




     Longitud de la línea de conducción 0.353 km 
 Nivel estático de agua de la captación 3146.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3090.00 
 S 
PENDIENTE 158.85 
   D comercial 1 1/2 " 
  D comercial 0.0381 m 
  CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA 
  
     Empleamos el método de las longitudes virtuales para tener en cuenta 
las perdidas locales y considerando algunos valores tenemos: 
     Por Hazen Williams: 
    
 
 
    
     














     S = 5.10 m/km 
   
     
 
 
    
   
dónde: 
 
   
L =   longitud de la línea de 
conducción 
hf = 1.80 m 
 
L = 0.353 km 
   
L crp= 352.53 
Para hallar la carga estática se calcula de la diferencia de los 
desniveles de agua de la matriz y el reservorio; así tenemos: 
     Nivel estático de agua de la captación 3146.00 




 Nivel estático de agua del reservorio 3055 




    
     
     Hest =  N.E. de agua de la quebrada - N.E. de agua del reservorio 
     
 
Ht = 57.80 m 
  
     CELERIDAD 
    
     De la fórmula: 
    
 
 
    
     
     
     
     Datos: 
    
 
Para tubos de plástico   K= 18 
 
 
D =   1''   = 0.0381 m 
  
 
e = 0.0080 m 
  
     Reemplazando datos 
tenemos:  
   
     
 
C =  855.15 m/seg 
  
 
    
ℎ𝑓 = 𝑆 ∗ 𝐿 










GOLPE DE ARIETE 
   
     Se conoce la siguiente ecuación: 
  
     
 
 
    
     
     Se calcula la velocidad: 
    
 
 
    
     
     
     V = 0.39 m/s 
   
     Reemplazando: 
   
     ha = 34.24 m 
   
     
     DETERMINACION DE LA CLASE DE 
TUBERIA     
     Sabemos que: 
   
     Pmax = Carga Estática + Perdida de energía + Exceso de presión 
     Reemplazando los valores hallados, obtenemos que: 
 
     Pmax =  54.24 m 
   
 
54.20 
   Pmax =  54.24 m 
   
     Este valor está comprendido en la clase: 
  
     Clase 7.5 = 7.5 lb/pulg2 
   
     Por consiguiente para la línea de alimentación se usara: 
 
     ø 1 1/2'' PVC, Clase C - 7.5 














TRAMO CRP-6 – RESERVORIO “ROSAS” 
DETERMINACION DE DIÁMETRO ECONOMICO tb 
RESERVORIO 
 D HASSEN 
 
en pulgadas 




     Longitud de la línea de conducción 0.263 km 
 Nivel estático de agua de la captación 3090.00 
 Nivel estático de agua del reservorio 3055.00 
 S 
PENDIENTE 133.05 
   D comercial 1 1/2 " 
  D comercial 0.0381 m 
  CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA 
  
     Empleamos el método de las longitudes virtuales para tener en 
cuenta las perdidas locales y considerando algunos valores 
tenemos: 
     Por Hazen Williams: 
    
 
 
    
     
     
     S = 5.10 m/km 
   
     
 
 
    
   
dónde: 
 
   
L =   longitud de la línea 
de conducción 
hf = 1.34 m 
 
L = 0.263 km 
   
L reservorio= 263.06 
     
Para hallar la carga estática se calcula de la diferencia de los 
desniveles de agua de la matriz y el reservorio; así tenemos: 
 
 
    Nivel estático de agua del CRP 3090.00 



























    
     
     Hest =  N.E. de agua de la quebrada - N.E. de agua del reservorio 
     
 
Ht = 36.34 m 
  
     CELERIDAD 
    
     De la fórmula: 
    
 
 
    
     
     
     
     Datos: 
    
 
Para tubos de plástico   K= 18 
 
 
D =   1''   = 0.0381 m 
  
 
e = 0.0080 m 
  
     Reemplazando datos tenemos:  
  
     
 




     
     GOLPE DE ARIETE 
   
     Se conoce la siguiente ecuación: 
  
     
 
 
    
     
     Se calcula la velocidad: 
    
 
 
    
     
     
     V = 0.39 m/s 
   
     



















   
     ha = 34.24 m 
   
     
     DETERMINACION DE LA CLASE DE 
TUBERIA     
     Sabemos que: 
   
     Pmax = Carga Estática + Perdida de energía + Exceso de presión 
     Reemplazando los valores hallados, obtenemos que: 
 
     Pmax =  33.69 m 
   
 
33.66 
   Pmax =  33.69 m 
   
     Este valor está comprendido en la clase: 
  
     Clase 7.5 = 7.5 lb/pulg2 
   
     Por consiguiente para la línea de alimentación se usara: 
 
     ø 1/2'' PVC, Clase C - 7.5 















3.5.4. Cámara rompe presión 
 
Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo 
largo de la línea de conducción, pueden generarse presiones superiores a 
la máxima que puede soportar una tubería. 
 
3.5.4.1. Cámara rompe presión “tipo 6” 
 
Este tipo de cámara rompe presión solo es empleada en la línea de 
conducción, con la única finalidad de disminuir la presión en esta tubería. 
En el proyecto contamos con 01 cámara rompe presión tipo 6. 
 
Parámetros de diseño: 
Se utilizará  cámaras rompe presiones con desnivel geométrico menores 
a 50 m. 
Debido a que sus características son similares, el diseño será el mismo 
en todos los casos, cambiando solo el diámetro de entrada y salida. 
Para determinar la altura de la cámara se tiene que tomar en cuenta una 
altura mínima entre el suelo y la tubería de salida (A), también una carga 
requerida para que el agua pueda fluir (H) y por último el borde libre (BL). 
 
3.5.4.1.1. Diseño hidráulico y dimensionamiento “tipo 6” 
 Altura de la cámara “HT”: 
La altura de la cámara rompe presión se determina con la suma de 
la carga de agua “H” que como mínimo se utiliza 50 cm, la altura 
mínima desde el fondo “A” que se utiliza 15 cm y el borde libre que 
es 65cm, debido a la suma de la altura del techo (5cm), 
mejoramiento con material zarandeado (30cm) y altura libre de 
agua (30cm). 
Del cálculo obtuve: H= 35 cm, como es menos del mínimo asumo 
para el diseño: H= 50 cm 
Sumando todo tenemos la altura de la cámara: HT= 1.30m 
 Sección interna “b x a” 
Para facilitar el proceso constructivo y en la instalación de 




0,60m y a= 0.60 
 
 Entrada  
 Tubería de entrada: el diámetro de la tubería de entrada es la 
misma que la de la línea de conducción en este caso: D= 1 ½”, 
y sus respectivos de accesorios (codo FºGº x 90º, adaptador 
UPR PVC, niple FºGº L=6”, niple FºGº L=20”, codo pvc SP x 
90º). 
 
 Salida  
 Canastilla: el diámetro de la canastilla es el doble del diámetro de 
salida: Dcan= 3” 
 Diámetro de salida: el diámetro de la tubería de salida es la 
misma que la de la línea de conducción en este caso: D= 1 ½”, y 
sus respectivos accesorios (codo PVC SP x 90º, niple PVC L=9”). 
 
 Limpia y rebose: 
Para facilitar la limpieza y la evacuación de agua (rebose) se 
consideró un cono de rebose de diámetro 4” con una tubería PVC 
de salida de 2” y longitud de 3 metros, con sus respectivos 




Para la ventilación se consideró una tubería de 3/4" con 2 codos 











3.5.4.1.2. Diseño estructural de cámara rompe presión “tipo 6” 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al empuje de 
la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un componente 
en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la estabilidad del 
muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y la 
sub-presión. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 
De los cálculos obtuve: 
 Cámara rompe presión tramo LC de Manantial “ROSAS”:  
- FSV = 7.26 >1,6 => OK! 
- FSD = 1.60 >1,6 => OK! 
 
En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de f’c= 
175kg/cm2, un espesor de muro 10 cm y espesor de losa de 15 cm 
para todas las crp6.  
Con esto asumido se obtuvo: 
 Cámara rompe presión tramo LC de Manantial “ROSAS”:  
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal “malla”: 
1/4” @ 15 cm. 
 Armadura en losa: Para acero vertical y horizontal “malla”: 








ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
         DISEÑO HIDRAULICO DE LA CAMARA ROMPEPRESION tipo 6: 
La altura de la cámara se determina 
por: 
    
        
 
HT = A + H + BL 
     
        Dónde: 
       
 
H = 50.00 Carga de agua (mínimo = 0,50 m) 
  
 
A = 15 cm (altura mínima desde el fondo) 
 
 
BL = 65 cm (borde libre mínimo) suma de C 
 
C= 30 cm Zarandeado apisonado. 
 
Losa = 5 cm losa 
   
 
al 30 cm altura libre de agua 
  Dónde: 
       
 
V = 2.11 m/seg (Qmd/A(1.5")) 
   
 




      
 




       Para el diseño asumimos la altura 
mínima de:  
    
        
 
H = 50.00 cm 
    
        Luego 
       
        
 
HT = 1.30 m 
    
        Por facilidad en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios, 
se considera 
 una sección interna de la 
cámara de: 
     
        
 
A = 0.80 m x 0.80 m. 
    
 
2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.265 ton/m3 
  
Ø = 24.68 º 
  
u = 0.36 
 
  
γc = 2.4 ton/m3 
  





FSD = 1.6 (factor de seguridad al deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.65 altura de suelo 
 
a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
   
        
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h² 
  
        
  
P = 0.1098 ton 
   
        b. Momentos actuantes (Ma): 
    
        
  
Ma = p*h/3 
    
        
  
Ma = 0.0256 ton-m 

















    
        
  




W1 0.80*0,15*Yc 0.2160 0.3 0.0648 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.1920 0.45 0.0864 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0633 0.55 0.0348 





a = (Mr - Ma) / Wt 
   a = 0.340 m 
 
"a" pasa por el tercio central, está entre 0.200 <   0.34   < 0.400 OK¡¡¡ 
d. Chequeo 
    
      
 
Por Vuelco: 
    
      
  
FSV = Mr/ Ma 
  
      
  
FSV = 7.26 >1,6 => OK! 
      





      
  
FSD = u*Wt/P 
  
      
  
FSD = 1.55 >1,6 => OK! 
      e-Reforzamiento 
    
      























b losa= 80 
 
cm 
Armadura en muro: 




   
   
 
Asmin= 1.76 cm2 
  
 
ф= 1/4 " 
  
 
Asvar= 0.32 cm2 
  
 
Espaciamiento: 17.95 cm 
  
      Armadura en Losa: 





Asmin= 2.16 cm2 
  
 
ф=  1/4 " 
  
 
Asvar= 0.32 cm2 
  
 
Espaciamiento: 14.66 cm 
   
 
Para acero horizontal y vertical: 
 
     Asumimos 
 
 ф   @  
   
 1/4 15 
 
Para losa en dos direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   






𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚/𝑓𝑦 
𝑒𝑠𝑝 =






3.5.4.2. Cámara rompe presión “tipo 7” 
 
Este tipo de cámara rompe presión sirve para utilizar en la red de 
distribución con la finalidad de disminuir la presión en esta tubería y 
regular el abastecimiento mediante el accionamiento de la válvula 
flotadora. 
En el proyecto contamos con 26 cámaras rompe presión tipo 7. 
 
Parámetros de diseño: 
Se utilizará  cámaras rompe presiones con desnivel geométrico menores 
a 50 m. 
Debido a que sus características son similares, el diseño será el mismo 
en todos los casos solo modificando sus debidos diámetros de entrada y 
salida. Con la finalidad de disminuir la presión y regular el abastecimiento 
mediante la válvula flotadora. 
Para determinar la altura de la cámara se tiene que tomar en cuenta una 
altura mínima entre el suelo y la tubería de salida (A), también una carga 
requerida para que el agua pueda fluir (H) y por último el borde libre (BL). 
3.5.4.2.1. Diseño hidráulico y dimensionamiento de cámara rompe presión 
“tipo 7” 
 Altura de la cámara “HT”: 
La altura de la cámara rompe presión se determina con la suma de 
la carga de agua “H” que como mínimo se utiliza 45 cm, la altura 
mínima desde el fondo “A” que se utiliza 15 cm y el borde libre que 
es 85cm, debido a la suma de la altura del techo y tapa (10cm), 
mejoramiento con material zarandeado (30cm) y altura libre de 
agua (45cm). 
Del cálculo obtuve: H= 35 cm, como es menos del mínimo asumo 
para el diseño: H= 45 cm 







 Sección interna “b x a” 
Para facilitar el proceso constructivo y en la instalación de 
accesorios, se considera una sección interna de la cámara de: b= 
1,00m y a= 0.60m 
 
 Entrada  
Tubería de entrada: el diámetro de la tubería de entrada es la 
misma que la de la red de distribución donde se esta se ubique, y 
sus respectivos de accesorios (codo FºGº x 90º, adaptador UPR 
PVC, niple FºGº L=6”, niple FºGº L=20”, codo pvc SP x 90º). 
 
 Salida  
 Canastilla: el diámetro de la canastilla es el doble del 
diámetro de salida. 
 Tubería de salida: el diámetro de esta tubería es la misma a 
la red de distribución donde se encuentre dicha cámara, y 
sus respectivos accesorios (codo PVC SP x 90º, niple PVC 
L=9”). 
 
 Limpia y rebose: 
Para facilitar la limpieza y la evacuación de agua (rebose) se 
consideró un cono de rebose de diámetro 4” con una tubería PVC 
de salida de 2” y longitud de 3 metros, con sus respectivos 




Para la ventilación se consideró una tubería de 3/4" con 2 codos 








3.5.4.2.2. Diseño estructural de cámara rompe presión “tipo 7” 
Para el diseño estructural, se considera el muro sometido al empuje de 
la tierra, es decir, cuando la caja está vacía. 
Cuando se encuentre llena, el empuje hidrostático tiene un componente 
en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la estabilidad del 
muro. 
 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y la 
sub-presión. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar 
que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor de 1.6. 




= 11.18 >1,6 => OK! 
- 
FSD 
= 2.02 >1,6 => OK! 
 
En cuanto a reforzamiento se consideró para un concreto de f’c= 
175kg/cm2, un espesor de muro 10 cm y espesor de losa de 15 cm 
para todas las captaciones, con esto asumido se obtuvo: 
 
 Armadura en muro: Para acero vertical y horizontal “malla”: 1/4” @ 15 
cm. 







ESTOS RESULTADOS SE OBTUVO GRACIAS A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
 
DISEÑO HIDRAULICO DE LA CAMARA ROMPEPRESION tipo 7: 
 
La altura de la cámara se determina 
por: 
    
        
 
HT = A + H + BL 
     
        Dónde: 
       
 
H = 45.00 




A = 15 cm (altura mínima desde el fondo) 
 
 
BL = 85 cm (borde libre mínimo) suma de C, 
 
C= 30 cm Zarandeado 
 
Losa = 10 cm losa 
   
 
Al = 45 cm altura libre de agua 
  
Dónde: 
       
 
V = 2.11 m/seg (Qmd/A(1.5")) 
   
 




      
 
H = 0.35 m 
  Para el diseño asumimos la altura 
mínima de:  
    
        
 
H = 45.00 cm 
    
        Luego 
       
        
 
HT = 1.45 m 
    
        Por facilidad en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios, 
se considera una sección interna de la cámara de: 
 
      
        
 
A = 1.00 m x 0.60 m. 
    
         
 
2. Diseño Estructural 
 
     
 
Datos: 
   
  
γs = 1.265 ton/m3 
  
Ø = 24.68 º 
  
u = 0.36 
 
  





f'c = 175 Kg/cm² 
  
FSD = 1.6 (factor de seguridad al deslizamiento) 
  
FSV = 1.6 (factor de seguridad al vuelco) 
  
ht= 0.6 altura de suelo 
a. Empuje del suelo sobre el muro (P): 
     
  
P = 1/2 (1-sen Ø / 1+sen Ø)γs h² 
     
  
P = 0.0936 ton 





     
  
Ma = p*h/3 
 
     
  
Ma = 0.0218 ton-m 
 
c. Momentos resistentes (Mr): 
    
        
  




W1 0.80*0,15*Yc 0.2520 0.35 0.0882 
  
W2 0.80*0.15*Yc 0.2160 0.55 0.1188 
  
W3 0,60*0,05*Ys 0.0569 0.65 0.0370 




a = (Mr - Ma) / Wt 
   a = 0.423 m 
 




    
      
 
Por Vuelco: 
    
      
  
FSV =  Mr/ Ma 
  
      
  
FSV = 11.18 >1,6 => OK! 
      
 
Por deslizamiento: 
   
      
  
FSD = u*Wt/P 
  
      
  










    
      
  
Datos: 
   























b losa= 100 
 
cm 
   
Armadura en muro: 




   
   
 
Asmin= 1.98 cm2 
  
 
ф=  1/4 " 
  
 
Asvar= 0.32 cm2 
  
 




    
 
 
   









  Armadura en Losa: 




   
 
Asmin= 2.7 cm2 
  
 
ф=  1/4 " 
  
 
Asvar= 0.32 cm2 
  
 
Espaciamiento: 11.73 cm 
   
Para acero horizontal y vertical 
 
     Asumimos 
 
ф  @  
   
 1/4 15 
 
Para losa en dos direcciones: 
  
     Asumimos 
 
ф @ 
   






𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚/𝑓𝑦 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛
= 0.0018𝑥 𝑏 𝑥 𝑒𝑙 
𝑒𝑠𝑝 =
𝐴𝑠 𝑣𝑎𝑟 𝑥 100
𝐴𝑠 𝑚í𝑛
 




3.5.5. Pase aéreo 
El pase aéreo tiene como fin abastecer de un lado a otro con desnivel 
significativo, para esto se tiene que calcular teniendo en cuenta la distancia 
entre puntos, el diámetro de tubería que pasa, el peso del agua y el suelo 
donde se construirán las torres. 
En el proyecto se tiene 2 pases aéreos ubicados en Cachimarca sector 
“centro alto” y 1 pase aéreo ubicado en Cachimarca sector “centro bajo”: 
 Cachimarca sector: “Centro alto” => P.A = 53m. y P.A = 113m. 
 Cachimarca sector: “Centro bajo” => P.A = 45m. 
3.5.5.1. Diseño del pase aéreo de 45m: 
 
Figura Nº 5:”dibujo tecnico de pase aéreo”  
Fuente: elaboración propia 
En la Figura se muestra como es que esta conformado un pase aéreo en 
dibujo. 





DIAM. Tub. Tub. 
    
  F.G. PVC. 
 
Longitud= 45.00 m 
 
3/4" 1.58  1.04  
 
Separación entre péndolas 1.667 m 
 
1" 2.90  1.49  
 
Flecha ( f )= 3.50 m 
 
1 1/2" 4.32  2.68  
 
Long. péndola en el centro(ho) 0.00 m 
 
2" 6.00  4.18  
 
H torre = 3.50 m 
 
2 1/2" 7.92  6.42  
    
3" 9.70  8.97  
   
4"   13.98  
 
Diseño de péndolas: 4.18 Kg/m 






P.accesor. 3.00 Kg/m Cable tipo BOA 6 x 19 
 






Factor Seg. (de 3 a 6) 3.00 
 
 1/4" 0.17 2.67 
 
H>péndola 3.50 m  3/8" 0.39 5.95 
    
 1/2" 0.69 10.44 
 
Peso total / péndola = 12.56 Kg. 
   
 
Tensión a la rotura péndola= 0.04 Ton 




     
 
Se usará cable de  1/4" tipo BOA 6 x 19 
   
       Diseño del cable principal: 
     
 
Peso cable principal = 0.17 Kg/m 
   
 
Peso cables y accesorios= 7.52 Kg/m 
   
       
 
Pviento = 0.005 x 0.7 x (Velocidad viento)² x ancho tubería 
 
 
Pviento = 1.75 Kg/m 
   
       
 
Psismo = 0.18 x Peso cable y accesorios 
  
 
Psismo = 1.35 Kg/m 
   
       
 
Peso por unidad long. Máxima  = P. cable y acces. + P. viento + P. sismo   = 10.62 Kg/m 
       
 
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8 
  
 
Mmax.ser = 2.69 Ton-m 
   
       
 
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable 
   
 
Tmax.ser = 0.77 Ton horizontal 
  
 
Tmax.ser = 0.80 Ton real a utilizar 
  
       
 
Factor de seguridad = 2  De 2 a 5 
  
 
Tensión max.rotura = F.S. x Tmax.ser.  = 1.61 Ton 
  
       
 
Se usará cable de  1/4 '' tipo BOA 6 x 19 
    
Diseño de la cámara de anclaje: 
   
 
H c.a. = 0.50 m 
 
 
b  c.a. = 1.40 m 
 
 
prof. c.a. = 1.20 m 
 
 
Angulo O° = 45 ° 
   
 
Altura de relleno hr  = 0.50 m 
   
 
D  = 3.50 m 
   
 
Wp =HxBxProf.xP.esp.conc= 2.02 Ton 
  
      
 






Tmax.ser COS O= 0.57   Ton-m 
  












    e =  b/2-d     = 0.01 <    b/3 = 0.47 Ok 
 
 
Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo 
   
 
Tipo de Suelo  Valor de µ 
    
 
Grano grueso  0.50 
    
 
limo o arcilla 0.35 
    
 
roca firme 0.60 
    
 
µ      = 0.35 
    
       






0.57   
   
       







    = 
0.41 
 
   
       Diseño de la torre de elevación: 
    
 
O2 en grados   = 9 ° 
    
       Torre d  = 0.25 m 
  
 
d  = 0.25 m 
  
 
H  = 3.50 m 
   
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
   
 
Wp   = 0.53 Tn 
    
       Zapata hz  = 0.50 m Altura de la zapata 
  
 
b  = 1.40 m Ancho de la zapata  
 
prof.  = 1.20 m Profundidad de la zapata  
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
    
 
Wz 2.02 Tn 
     
 
S (Factor de suelo)  = 1.20 
 
Cálculo de las cargas de sismo 
 U (Factor de importancia) = 1.00 
 
Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton) 
 C (Coeficiente sísmico)  = 0.35 
 
3 3.50 0.18 0.61 0.01 
 Z (Factor de zona)  = 0.25 
 





Rd (Factor de ductibilidad)= 3.00 
 
1 1.17 0.18 0.20 0.00 
 H (cortante basal)  = 0.02 Tn 
 
      1.23 0.00 
 
         e = b/2 - d = 0.21 < b/3 = 0.47 Ok verificación de la 
excentricidad de fuerzas 
     





      
 
3.24 
        Factores de seguridad al deslizamiento y volteo 


























Verificación al volteo de la zapata 
 
Longitud de péndolas 
                Cantidad de péndolas   = 26.00 
    
       








1 1.667 3.10 
 
21 35.007 1.18 
2 3.334 2.64 
 
22 36.674 1.49 
3 5.001 2.22 
 
23 38.341 1.83 
4 6.668 1.83 
 
24 40.008 2.22 
5 8.335 1.49 
 
25 41.675 2.64 
6 10.002 1.18 
 
26 43.342 3.10 
7 11.669 0.91 
 
27 45.009   
8 13.336 0.68 
 
27 45.009   
9 15.003 0.49 
 
27 45.009   
10 16.67 0.33 
 
27 45.009   
11 18.337 0.22 
 
27 45.009   
12 20.004 0.14 
 
27 45.009   
13 21.671 0.10 
 
27 45.009   
14 23.338 0.10 
 
27 45.009   
15 25.005 0.14 
 
27 45.009   
16 26.672 0.22 
 
27 45.009   
17 28.339 0.34 
 
27 45.009   
18 30.006 0.49 
 
27 45.009   
19 31.673 0.68 
 
27 45.009   
20 33.34 0.91 
 
27 45.009   
  
    
       





3.5.5.2. Diseño del pase aéreo de 53m: 
 
 
Figura Nº 6:”dibujo tecnico de pase aéreo”  
Fuente: elaboración propia 
En la Figura se muestra como es que esta conformado un pase aéreo 
en dibujo. 
 





DIAM. Tub. Tub. 
    
  F.G. PVC. 
 
Longitud= 53.00 m 
 
3/4" 1.58  1.04  
 
Separación entre péndolas 1.667 m 
 
1" 2.90  1.49  
 
Flecha ( f )= 4.50 m 
 
1 1/2" 4.32  2.68  
 
Long. péndola en el centro(ho) 0.00 m 
 
2" 6.00  4.18  
 
H torre = 4.50 m 
 
2 1/2" 7.92  6.42  
    
3" 9.70  8.97  
Diseño de péndolas: 
  
4"   13.98  
 
P. tubería 1.49 Kg/m 
   
 
P.accesor. 3.00 Kg/m Cable tipo BOA 6 x 19 
 






Factor Seg. (de 3 a 6) 3.00 
 
 1/4" 0.17 2.67 
 
H>péndola 4.50 m  3/8" 0.39 5.95 
    
 1/2" 0.69 10.44 
 
Peso total / péndola = 8.25 Kg. 
   
 
Tensión a la rotura péndola= 0.02 Ton 




     
 
Se usará cable de  1/4" tipo BOA 6 x 19 




   Diseño del cable principal: 
     
 
Peso cable principal = 0.17 Kg/m 
   
 
Peso cables y accesorios= 4.83 Kg/m 
   
       
 
Pviento = 0.005 x 0.7 x (Velocidad viento)² x ancho tubería 
 
 
Pviento = 1.75 Kg/m 
   
       
 
Psismo = 0.18 x Peso cable y accesorios 
  
 
Psismo = 1.35 Kg/m 
   
       
 
Peso por unidad long. Máxima  = P. cable y acces. + P. viento + P. sismo   = 7.45 Kg/m 
       
 
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8 
  
 
Mmax.ser = 2.62 Ton-m 
   
       
 
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable 
   
 
Tmax.ser = 0.58 Ton horizontal 
  
 
Tmax.ser = 0.61 Ton real a utilizar 
  
       
 
Factor de seguridad = 2  De 2 a 5 
  
 
Tensión max.rotura = F.S. x Tmax.ser.  = 1.23 Ton 
  
       
 
Se usará cable de  1/4 '' tipo BOA 6 x 19 
    
Diseño de la cámara de anclaje: 
   
 
H c.a. = 0.80 m 
 
 
b  c.a. = 1.40 m 
 
 
prof. c.a. = 1.20 m 
 
 
Angulo O° = 45 ° 
   
 
Altura de relleno hr  = 0.50 m 
   
 
D  = 4.50 m 
   
 
Wp =HxBxProf.xP.esp.conc= 3.23 Ton 
  
      
 
Tmax.ser SEN O= 0.43   Ton-m 
  
 
Tmax.ser COS O= 0.43   Ton-m 
  





















Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo 
   
 
Tipo de Suelo  Valor de µ 
    
 
Grano grueso  0.50 
    
 
limo o arcilla 0.35 
    
 
roca firme 0.60 
    
 
µ      = 0.35 
    
       






0.43   
   
       







    = 
0.41 
 
   
       Diseño de la torre de elevación: 
    
 
O2 en grados   = 10 ° 
    
       Torre d  = 0.30 m 
  
 
d  = 0.30 m 
  
 
H  = 4.50 m 
   
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
   
 
Wp   = 0.97 Tn 
    
       Zapata hz  = 0.80 m Altura de la zapata 
  
 
b  = 1.50 m Ancho de la zapata  
 
prof.  = 1.20 m Profundidad de la zapata  
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
    
 
Wz 3.46 Tn 
     
 
S (Factor de suelo)  = 1.20 
 
Cálculo de las cargas de sismo 
 U (Factor de importancia) = 1.00 
 
Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton) 
 C (Coeficiente sísmico)  = 0.35 
 
3 3.50 0.18 0.61 0.01 
 Z (Factor de zona)  = 0.25 
 
2 2.33 0.18 0.41 0.01 
 Rd (Factor de ductibilidad)= 3.00 
 
1 1.17 0.18 0.20 0.00 
 H (cortante basal)  = 0.02 Tn 
 
      1.23 0.00 
 
         e = b/2 - d = 0.13 < b/3 = 0.50 Ok verificación de la 
excentricidad de fuerzas 
      





      
 
3.24 








Factores de seguridad al deslizamiento y volteo 































Longitud de péndolas 
                Cantidad de 
péndolas   = 31.00 
    
       








1 1.667 4.05 
 
21 35.007 0.56 
2 3.334 3.54 
 
22 36.674 0.76 
3 5.001 3.06 
 
23 38.341 1.00 
4 6.668 2.62 
 
24 40.008 1.27 
5 8.335 2.21 
 
25 41.675 1.58 
6 10.002 1.84 
 
26 43.342 1.92 
7 11.669 1.51 
 
27 45.009 2.30 
8 13.336 1.21 
 
28 46.676 2.71 
9 15.003 0.95 
 
29 48.343 3.16 
10 16.67 0.72 
 
30 50.01 3.64 
11 18.337 0.53 
 
31 51.677 4.16 
12 20.004 0.37 
 
32 53.344   
13 21.671 0.25 
 
32 53.344   
14 23.338 0.16 
 
32 53.344   
15 25.005 0.11 
 
32 53.344   
16 26.672 0.10 
 
32 53.344   
17 28.339 0.12 
 
32 53.344   
18 30.006 0.18 
 
32 53.344   
19 31.673 0.27 
 
32 53.344   
20 33.34 0.40 
 
32 53.344   
  24.21 
  
23.05 
       LONGITUD TOTAL DE PENDOLAS  
= 47.30 m 






3.5.5.3. Diseño del pase aéreo de 113m: 
 
 
Figura Nº 7:”dibujo tecnico de pase aéreo”  
Fuente: elaboración propia 
En la Figura se muestra como es que esta conformado un pase aéreo 
en dibujo. 
       





DIAM. Tub. Tub. 
    
  F.G. PVC. 
 
Longitud= 113.00 m 
 
3/4" 1.58  1.04  
 
Separación entre péndolas 1.667 m 
 
1" 2.90  1.49  
 
Flecha ( f )= 8.50 m 
 
1 1/2" 4.32  2.68  
 
Long. péndola en el centro(ho) 0.00 m 
 
2" 6.00  4.18  
 
H torre = 8.50 m 
 
2 1/2" 7.92  6.42  
    
3" 9.70  8.97  
Diseño de péndolas: 
  
4"   13.98  
 
P. tubería 1.49 Kg/m 
   
 
P.accesor. 3.00 Kg/m Cable tipo BOA 6 x 19 
 






Factor Seg. (de 3 a 6) 3.00 
 
 1/4" 0.17 2.67 
 
H>péndola 8.50 m  3/8" 0.39 5.95 
    
 1/2" 0.69 10.44 
 
Peso total / péndola = 8.93 Kg. 
   
 
Tensión a la rotura péndola= 0.03 Ton 




     
 
Se usará cable de  1/4" tipo BOA 6 x 19 




Diseño del cable principal: 
     
 
Peso cable principal = 0.39 Kg/m 
   
 
Peso cables y accesorios= 5.05 Kg/m 
   
       
 
Pviento = 0.005 x 0.7 x (Velocidad viento)² x ancho tubería 
 
 
Pviento = 1.75 Kg/m 
   
       
 
Psismo = 0.18 x Peso cable y accesorios 
  
 
Psismo = 0.91 Kg/m 
   
       
 
Peso por unidad long. Máxima  = P. cable y acces. + P. viento + P. sismo   = 7.71 Kg/m 
       
 
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8 
  
 
Mmax.ser = 12.30 Ton-m 
   
       
 
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable 
   
 
Tmax.ser = 1.45 Ton horizontal 
  
 
Tmax.ser = 1.51 Ton real a utilizar 
  
       
 
Factor de seguridad = 2  De 2 a 5 
  
 
Tensión max.rotura = F.S. x Tmax.ser.  = 1.23 Ton 
  
       
 
Se usará cable de  3/8 '' tipo BOA 6 x 19 
    
Diseño de la cámara de anclaje: 
   
 
H c.a. = 0.80 m 
 
 
b  c.a. = 1.40 m 
 
 
prof. c.a. = 1.20 m 
 
 
Angulo O° = 45 ° 
   
 
Altura de relleno hr  = 0.50 m 
   
 
D  = 8.50 m 
   
 
Wp =HxBxProf.xP.esp.conc= 4.03 Ton 
  
      
 
Tmax.ser SEN O= 1.07   Ton-m 
  
 
Tmax.ser COS O= 1.07   Ton-m 
  





















Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo 
   
 
Tipo de Suelo  Valor de µ 
    
 
Grano grueso  0.50 
    
 
limo o arcilla 0.35 
    
 
roca firme 0.60 
    
 
µ      = 0.5 
    






1.07   










    = 
1.02 
 
   Diseño de la torre de elevación: 
    
 
O2 en grados   = 9 ° 
    
       Torre d  = 0.25 m 
  
 
d  = 0.25 m 
  
 
H  = 8.50 m 
   
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
   
 
Wp   = 1.28 Tn 
    Zapata hz  = 1.80 m Altura de la zapata 
  
 
b  = 2.50 m Ancho de la zapata  
 
prof.  = 2.20 m Profundidad de la zapata  
 
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ 
    
 
Wz 23.76 Tn 
     
S (Factor de suelo)  = 1.20 
 
Cálculo de las cargas de sismo 
 U (Factor de importancia) = 1.00 
 
Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton) 
 C (Coeficiente sísmico)  = 0.35 
 
3 3.50 0.18 0.61 0.01 
 Z (Factor de zona)  = 0.25 
 
2 2.33 0.18 0.41 0.01 
 Rd (Factor de ductibilidad)= 3.00 
 
1 1.17 0.18 0.20 0.00 
 H (cortante basal)  = 0.02 Tn 
 
      1.23 0.00 
 e = b/2 - d = 0.14 < b/3 = 0.83 Ok verificación de la 
excentricidad de fuerzas 
     





      
 
3.24 
        Factores de seguridad al deslizamiento y volteo 






























Longitud de péndolas 
                Cantidad de 
péndolas   = 67.00 
    
       








1 1.667 8.11 
 
36 60.012 0.13 
2 3.334 7.63 
 
37 61.679 0.17 
3 5.001 7.16 
 
38 63.346 0.22 
4 6.668 6.71 
 
39 65.013 0.29 
5 8.335 6.28 
 
40 66.68 0.38 
6 10.002 5.86 
 
41 68.347 0.47 
7 11.669 5.45 
 
42 70.014 0.59 
8 13.336 5.06 
 
43 71.681 0.71 
9 15.003 4.69 
 
44 73.348 0.86 
10 16.67 4.32 
 
45 75.015 1.01 
11 18.337 3.98 
 
46 76.682 1.18 
12 20.004 3.65 
 
47 78.349 1.37 
13 21.671 3.33 
 
48 80.016 1.57 
14 23.338 3.03 
 
49 81.683 1.79 
15 25.005 2.74 
 
50 83.35 2.02 
16 26.672 2.47 
 
51 85.017 2.27 
17 28.339 2.21 
 
52 86.684 2.53 
18 30.006 1.97 
 
53 88.351 2.80 
19 31.673 1.74 
 
54 90.018 3.09 
20 33.34 1.53 
 
55 91.685 3.40 
21 35.007 1.33 
 
56 93.352 3.72 
22 36.674 1.15 
 
57 95.019 4.05 
23 38.341 0.98 
 
58 96.686 4.40 
24 40.008 0.82 
 
59 98.353 4.76 
25 41.675 0.69 
 
60 100.02 5.14 
26 43.342 0.56 
 
61 101.69 5.54 
27 45.009 0.45 
 
62 103.35 5.95 
28 46.676 0.36 
 
63 105.02 6.37 
29 48.343 0.28 
 
64 106.69 6.81 
30 50.01 0.21 
 
65 108.36 7.26 
31 51.677 0.16 
 
66 110.02 7.73 
32 53.344 0.13 
 
67 111.69 8.21 
33 55.011 0.11 
 
68 113.36   
34 56.678 0.10 
 
68 113.36 









       LONGITUD TOTAL DE PENDOLAS  
= 192.20 m 




3.5.6. Reservorio de almacenamiento 
 
La importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento 
hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en 
función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible 
de la fuente. 
 
3.5.6.1. Consideraciones Básicas 
Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la 
capacidad, tipo de reservorio y ubicación. 
 
 Capacidad del Reservorio 
Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar 
la compensación de las variaciones horarias, emergencia para 
incendios, previsión de reservas para cubrir danos e interrupciones en 
la línea de conducción y que el reservorio funcione como parte del 
sistema. 
 
 Tipo de reservorio 
Para capacidades pequeñas resulta tradicional y económica la 
construcción reservorios apoyados de forma cuadrada. 
Para capacidades medianas y altas resulta tradicional  la 
construcción reservorios apoyados de forma circular Y rectangular 
por su mayor resistencia y bajo costo. 
 Ubicación del reservorio 
La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y 
conveniencia de mantener la presión en la red dentro de los 
límites de servicio, garantizando presiones mínimas en las 








3.5.6.2. Caseta de válvulas 
 Tubería de llegada 
El diámetro está definido por la tubería de la línea de conducción, 
debiendo estar provista de una válvula compuerta de igual 
diámetro antes de la entrada al reservorio de almacenamiento; 
debe proveerse de un by - pass para atender situaciones de 
emergencia. 
 Tubería de salida 
El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al 
diámetro de la línea de aducción, y deberá estar provista de una 
válvula compuerta que permita regular el abastecimiento de agua 
a la población. 
 
 Tubería de limpia 
La tubería de limpia deberá tener un diámetro tal que facilite la 
limpieza del reservorio de almacenamiento en un periodo no 
mayor de 2 horas. Esta tubería será provista de una válvula 
compuerta. 
 
 Tubería de rebose 
La tubería de rebose se conectará con descarga libre a la tubería 
de limpia y no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose la 
descarga de agua en cualquier momento. 
 
3.5.6.3. Cálculo de Capacidad del Reservorio 
Para determinar la capacidad del reservorio proyectado depende de la 
población a abastecer en 20 años y su dotación de la zona, así mismo 








De los cálculos se obtuvo. 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO ALTO”: 
 Reservorio proyectado “el aliso”:  
 Volumen calculado: 9.74 m3 
 Volumen asumido para el diseño: 10 m3 
 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO BAJO”: 
 Reservorio proyectado “piedra grande”:  
 Volumen calculado: 19.88 m3 
 Volumen asumido para el diseño: 20 m3 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS ALTO”: 
 Reservorio proyectado “quisuar”:  
 Volumen calculado: 9.20 m3 
 Volumen asumido para el diseño: 10 m3 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS BAJO”: 
 Reservorio proyectado “rosas”:  
 Volumen calculado: 9.45 m3 
 Volumen asumido para el diseño: 10 m3 
3.5.6.4. Diseño Estructural del Reservorio 
Para poder diseñar la estructura de un reservorio primero debemos tener 
en cuenta que forma tendrá dicho reservorio, en este proyecto se tiene 4 
reservorios proyectados uno para cada sector con su debida población de 
diseño, la cual se consideró diseñarlos con una forma circular por su 
mayor resistencia al empuje de agua. 
La armadura de distribución se calculó para soportar las cargas de 








3.5.6.5. Diseño de Reservorio Apoyado circular de 10 m3 – “el aliso” 
 pre dimensionamiento 
o calculo del diámetro interior (Di): 
Esto se calcula por geometría, sabemos que el área de una 
circunferencia es pi (π) multiplicado Diámetro interior al cuadrado, de 
esto despejamos en función al volumen (10m3). 
Del cálculo tenemos: Di = 3.50m 
 
o Calculo de la altura total (Ht): 
Es la suma de la altura libre (a) más la altura de agua (h) 
Del cálculo tenemos: Ht=1.25m 
 
o Calculo del espesor de la pared (e):  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la presión 
sobre un elemento situado a “h” metros por debajo del nivel de agua; 
es de 1000*h (kg/m2). Entonces el esfuerzo de tracción de las 
paredes en un anillo de altura elemental “Δh” a profundidad “h” será: 
1.00m. 
Para la altura “H” tendremos un Tmax: 2.187.50kg. 
Como la fuerza de tracción  admisible para el concreto puede 
estimarse en el orden del 10% al 15% de su resistencia a la 
compresión, es que para nuestro estudio consideramos el mínimo 
porcentaje para obtener unos resultados satisfactorios (10%f´c), 
además considerando el espesor "e" de la pared y empleando un 
concreto de f´c = 210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 
1.00 m dicha sección soportará una fuerza de: 2. 187.50 kg. 
Sabiendo que F=Tmax, entonces el espesor de la pared será: e= 
20cm. 
 
o Calculo del diámetro exterior (De): 






Cubierta de la cúpula (f): 
Sabemos que la cubierta de la cúpula (f) es el radio de cúpula divido 
en  6. 
Del cálculo tenemos: f= 0.70m 
 
Espesor de la cúpula (ecup): 
Sabemos que es el perímetro dividido en 180 y esto tiene que ser 
mayor o igual que 9cm 
Del cálculo tenemos: e= 10 cm 
 
 Diseño estructural 
o Dimensionamiento: 
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los resultados 
del pre dimensionamiento, los cuales serán chequeados en forma 
constante al momento de su diseño. 
Tenemos: 
 Espesor de la pared: e= 0.20m 
 Diámetro interior del reservorio: Di= 3.50m 
 Diámetro exterior del reservorio: De= 3.90 
 Altura de agua: h= 1.05m 
 Altura de aire: a= 0.20m 
 Altura de la pared: H= 1.25m 
 Espesor de cúpula: ecup= 0.10m 
 Cubierta: f= 0.70m 
 Recubrimiento: r= 3.50cm 
 Resistencia del concreto a la compresión: f’c= 210 kg/cm2 











o Metrado y diseño estructural: 
Diseño de la Cúpula: 
De los respectivos cálculos tenemos: 
 Volumen de la cúpula: se calcula como la suma del 
volumen interno más el volumen externo de la cúpula 
Vcup = 1.52m3 
 Peso de la cúpula: es al volumen de la cúpula se 
calcula como el volumen de la cúpula multiplicado por 
el peso específico del concreto (2400 km/m3) Wcup: 
3.643 tn. 
 Superficie de la cúpula: es el área de la cúpula Acup= 
11.62m2. 
 Metrando todas las cargas y sumando tenemos: Pu= 
0.83tn/m2. 
 máximo esfuerzo en la cúpula es: Na: 1.46 tn/m. 
 Calculamos el esfuerzo a compresión del concreto: sc= 
124.95 y notamos que es mayo al máximo esfuerzo: 
Na=1.46tn/m, entonces es correcto. 




 Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados 
debido al cambio brusco de esfuerzos entre la losa  y 
viga de coronación o perimetral, de los cálculos 
tenemos ei= 25cm. 
 Luego se calculó como refuerzos: Ø 3/8" @ 20.0 cm en 
ambos sentido. 
Diseño de la viga collarín o anillo superior: 
Para este diseño se toma en cuenta que está sometida a esfuerzos 
de tracción debido al empuje horizontal "H" que ejerce la cúpula por 





De los cálculos tenemos: 
 Longitud proyectada (Dp): Dp= 3.63m. 
 Fuerza de atracción (Ta): Ta= 2.155 ton. 
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, 
se recomienda diseñarla con esfuerzos admisible. 
 Esfuerzo admisible de tracción del acero (Sa): Sa= 
1890 kg/cm2. 
 Esfuerzo admisible de tracción  del concreto (f’t); f’t= 
21.00 kg/cm2. 
 Considerando que la fuerza de tracción "Ta", es 
resistido íntegramente por el refuerzo, Se determinó el 
acero de: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m. 
Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que 
equilibrar a la tensión máxima de tracción que pueda resistir 
el concreto, se tiene:  
 Área de sección de la viga (Ac): Ac= 91.60 cm2. 
 Sección de la viga: 0.25m x 0.25m. 
 
Diseño de la pared de la cuba: 
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la losa de 
fondo. La presión del agua en la base se toma como referencia para 
verificar el espesor de la pared, debe de tenerse en cuenta que para 
todos los efectos se toma un metro de longitud medido en el eje 
medio. 
 
Diseño del refuerzo anular: de los cálculos tenemos 
 Área del refuerzo horizontal en obras sanitarias: 4.76 
cm2 
 Refuerzo mínimo horizontal en obras sanitarias: Ø 1/2" 





Diseño de refuerzo a flexión de las paredes de la cuba: de los 
cálculos tenemos: 
 Área del refuerzo: 0.59 cm2. 
 Refuerzo: Se coloca una capa de Ø1/2” @0.30 m.   
Diseño por Resistencia Última o a la Rotura: 
 Área de refuerzo vertical: 0.33 cm2 
 Refuerzo mínimo vertical: Ø1/2” 30 cm 
Diseño de la cimentación: 
Para la cimentación tenemos que tomar en cuenta el peso de la 
cupula (3.643 ton), peso de la viga (1.395 ton), peso de la pared de la 
cuba (6.974 ton), peso de estructura (17.746 ton) y peso de la masa 
de agua (10 ton). 
También debemos tomar en cuenta las características del suelo en 
donde se ubica el reservorio (qadm= 1.160 kg/cm2, peso unitario 
suelo encima NNF= 0.1.465 kg/cm2) 
De los cálculos tenemos: 
 Altura (h)= 0.20m y Ancho (B)= 0.40m 
 Refuerzo de losa: 
a 
REFUERZO RADIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mr (tn-m) Asr (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.262 4.925 14.469 cm 
0.50 -1.875 4.115 17.315 cm 
1.00 -0.715 1.609 44.284 cm 
1.50 1.218 2.868 24.843 cm 
2.00 3.924 9.407 7.575 cm 
2.50 7.404 20.009 3.561 cm 
2.95 11.197 39.538 1.802 cm 
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mθ (tn-m) Asθ (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.262 4.9247 14.469 cm 
0.50 -2.054 4.4903 15.869 cm 
1.00 -1.429 3.1655 22.510 cm 
1.50 -0.388 0.8795 81.017 cm 
2.00 1.069 2.3844 29.884 cm 
2.50 2.943 6.8683 10.375 cm 




ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CÁLCULOS, LOS CUALES 
SON: 
DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 10m3 
                          
Se proyectará el reservorio como elemento estructural destinado al almacenamiento, aprovechando la cantidad y calidad de agua. 
                          
I. PREDIMENSIONAMIENTO     
 
    
                
  V = Volumen de reservorio.       
  Di = 
Diámetro interior del 
Reservorio.       
  De = 
Diámetro exterior del 
Reservorio.       
  e = Espesor de la pared.       
  H = Altura de la pared.       
  h = Altura de agua.       
  a = Altura de aire.       
  f = Cubierta.       
  ecup = Espesor de la cúpula.       
                
a) Cálculo del diámetro intrerior (Di)       
                
  Por consideraciones sísmicas:       
    h ≤ 0.35 Di         
    h = 0.35 Di                   
                          
  V =   10 m
3
   
V = 
A*h               
                          
  Por geometría: A = π*Di
2
/4                 
      V = π*Di
2
/4*0.40*Di               
      Di =(4V/(0.40*π))
1/3
               
                          
  De las ecuaciones: Di = 3.49 m  → Di = 3.50 m     
        h = 1.05 m  → h = 1.05 m     
                          
b) Cálculo de la altura libre (a)                   
                          
  Vaire ≥ 2%Vtotal   Consideramos:   Vaire = 15% Vtotal         
  Vtotal = Vagua +  Vaire Donde:     Vaire =0.15* Vagua /0.84       
  Vaire =  1.79 m
3
 En el reservorio:   Vaire = π*Di^2/4*a       
                          
  La altura borde libre de predimensionada: a = 4*Vaire/(π*Di^2)         
            a =  0.19 m         
  La altura de borde libre de diseño:   a =  0.20 m         
                          
c) Cálculo de la altura total (H)                   
                          
  H = h + a  → H = 1.25 m             
    
  




d) Cálculo del espesor de pared (e)                 
                          
  Según Company   e = 7 + 2h   
(en 
cm)           
        e = 9.10 cm             
                          
  Según Reglamento ACI 350-89 e = 1/25*H   
(en 
cm)           
        e = 5.00 cm             
  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo del nivel de 
agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura elemental “Δh” a profundidad “h” 
será: 
    T = 1000*h*Δh* Di / 2                         Δh= 1.00 m         
                          
    T=  1,837.50 kg                 
                          
    Para la altur "H" tendremos un Tmax: Tmax = 1000*H*Δh* Di / 2         
                          
              Tmax = 2,187.50 kg     
  
Como la fuerza de tracción  admisible para el conreto puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su resistencia a la compresión, 
es que para nuestro estudio consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos resultados satisfactorios (10%f´c), además 
considerando el espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 m 
dicha sección soportará una fuerza de: 
      F = 10%f´c*Δh*e   f´c = 210 Kg./cm
2
         
  Sabiendo que:                     
      F = Tmax                  
  Entonces:                     
      e = 1.04 cm       Por seguridad se considera   e = 20.00 cm   
                          
e)  Cálculo del diámetro exterior (De)               
                          
  De = Di +2e   → De = 3.90 m           
                          
II. 
CUPULA                       
                          
a) Análisis de la Cupula                   
  De acuerdo a la teoría membranal, el esfuerzo en los meridianos:         
  





            
  La tensión Meridional esta dada por.                
  Na = -wR/(1+cosa)                   
  En los paralelos o anulares.                 
  NΦ =-wR*(cosa-1/(1+cosa))               
                          
  P carga total que actúa en la cúpula.               
  R radio de cúpula.                   
  w carga por unidad de superficie.               
  
    
  








b) Cubierta de la Cúpula (f)                   
                          
  R/8 < f < R/5                     
                          
  Asumiendo:   f = R/6                   







                 
                          
  R = 3Di/√11 f = Di/(2√11)                 
                          
  R = 3.17 m   Di = 3.50 m           
  f = 0.53 m                   
                          
  Asumimos    f = 0.70 m                 
  Cálculo de "a".                     
  tga =( D/2)/(R-f) = 0.7085                 
                          
  a = 35.32 º                   
c)  Espesor de la Cúpula (ecup)                 
  e= perimetro/180≥ 9cm                   
  e= 0.06 m                     




                  
a)  Dimensionamiento             
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los resultados del predimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
                  
Espesor de la pared   e = 0.20 m     
Diámetro interior del Reservorio   Di = 3.50 m     
Diámetro exterior del Reservorio   De = 3.90 m     
Altura de agua     h = 1.05 m     
Altura de aire     a = 0.20 m     
Altura de la pared     H = 1.25 m     
Espesor de la cúpula   ecup = 0.10 m     
Cubierta       f = 0.70 m     
recubrimiento =     r= 3.50 cm     
Resistencia del concreto a la compresión f'c= 210.00 kg/cm2     
Resistencia especifica a la fluncia del refuerzo  fy= 4200.00 kg/cm2     
b)  Metrado y Diseño Estructural           
                  
Cúpula                 
  Determinación del peso de la cúpula: Wcup. = Vcup*الca     
  Volumen de la cúpula:   Vcup.  =  Vext - Vint           
  Peso específico del concreto:   (ال ca) = 2400 kg/cm
2
   
                  
    V = π*f
2




Volumen exterior (Vext):  Vext  = π*(f+e)
2
*[(R+e)-(f+e)/3]       
                  
 






        
                  
Volumen interior (Vint):             
                  
  Vint = 4.52 m
3
           
                  
  Vcup. = 1.52 m
3
           
                  
     -=ac2,400.00 ال kg./m
3
           
                  
  Wcup. = 
       
3.643  Tn   
a = 35.32 º 
    
                  
Superficie de cúpula (Acup) : Acup = 2πR
2
*(1-cosa)       
                  
      Acup = 11.62 m
2
       
                  
      wi = Wcup/(Acup)         
                  
      wi = 0.314 tn/m
2
       
                  
Peso de  cúpula (Wcup.)     Wcup. = 3.643 Tn   
Superficie de cúpula (Acup)     Acup. = 11.62 m
2
   
Carga por unidad de superficie     wi =  Wcup/(Acup)   
          wi =  0.314 tn/m
2
   
Otros (sobrecarga de equipos)       0.10 tn/m
2
   
          Cm = 0.414 tn/m
2
   
Considerando una sobre carga (s/c):    S/C = 0.15 tn/m
2
   
          Cv = 0.15 tn/m
2
   
Carga  última en la cúpula por unidad de superficie (Pu).       
    Pu = 1.4*Cm+1.7*Cv           
                  
  Pu =  0.83 tn/m
2
           
  R = 3.17 m           
La tensión Meridional esta dada por.            
Na =-Pu*R/(1+cosa)           
En los paralelos o anulares.             
NΦ =-Pu*R*(cosa-1/(1+cosa))         
  aº Na(Tn/m) NΦ(Tn/m) 
 
  0.00 -1.32 -1.32 
  5.00 -1.33 -1.31 
  10.00 -1.33 -1.27 
  15.00 -1.35 -1.21 
  20.00 -1.36 -1.12 
  25.00 -1.39 -1.01 
  30.00 -1.42 -0.87 
  35.32 -1.46 -0.70 





Nota : Los signos negativos indican 
compresiones  
            
  
                  
El máx esfuerzo es:       Na = 1.46 Tn/m         
Esfuerzos por metro lineal de circunferencia.         
  Esf. a tracción H = Na*cosa  
H = 1.19 
                   
  Esf. Cortante Pc =  Na*sena  
Pc = 0.84 
                   
Esfuerzo a Compresión del concreto σc           
                  
Debe cumplir que :   Na ≤ σc           
                  
    δc = 0.85*Ø*f´c*b*t (tn/m)    Dónde : t=ecup     
  Datos:               
    Ø = 0.70         
 
    b = 1.00 m         
      
 
          
    sc = 124.95 Tn/m         
  Entonces: 1.46 ≤ 124.95 ok!     
                  
El concreto resiste los esfuerzos meridianos y anulares, por lo que se usará acero mínimo en 










    
                  
  Empleando acero Ф=  1/4 '' 0.32 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 31.72 cm 
 
    
                  
  Usar refuerzo: Ø 1/4" @ 25.0 cm en ambos sentidos     
                  
Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados debido al cambio brusco de esfuerzos entre 
La losa  y viga de coronación o perimetral.           
                  




      
                  
  Se considera: ei = 25.00 cm       
                  
  Longitud de ensanche (l) l = 10*t         
                  
    l = 100.00 cm         
                  







                
  Asmin = 0.0018b*ei       = 3.70 cm
2




                  
  Empleando acero  Ф =   3/8 '' 0.71 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 20.00 cm       
                  
  Usar refuerzo: Ø 3/8" @ 20.0 cm en ambos sentidos     
                  
Chequeo del espesor  por esfuerzo a compresión.       
Esfuerzo a compresión en el extremo de la cúpula.         
    Na = (0.40 f´c*b*e)           
Entonces                 
    e = Na / (0.40*f´c*100*10)         
                  
    e = 0.02 cm    < espesor = 25.00 ok!   
                  
Chequeo del espesor por esfuerzo cortante.       
Resistencia del concreto al esfuerzo cortante en los extremos de la cúpula.     
    (Vc =ø*0.53* f´c
0.5




            
    0.85* 0.53*f´c
0.5
*b*e =Pc         
                  
    e = Pc/(0.85*0.53*f´c^0.5*100)         
                  
    e = 1.29 cm    < espesor = 25.00 ok!   
 
III. DISEÑO DE LA VIGA COLLARIN O ANILLO SUPERIOR   
            
Está sometida a esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que ejerce la 
cúpula por metro lineal en su base.       
            
  H = 1.19 Ton/ml     





    Dp = Longitud proyectada     
            
    Dp = π Di/2+2*(b/2)      
            
Se estima un acho de viga :       
            
  b = 0.25 m     
            
  Di = 3.50 m     
            





         
Fuerza atracción "Ta".         




            
  Ta = 2.155 Ton     
            
  Diseño Estructural.       
            
  
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, se recomienda diseñarla 
con esfuerzos admisible. 
  
 
      
  Según Teodoro E Harmsen (diesño de estructuras de concreto armado) 
  a) Esfuerzo admisible de tracción del acero    sa ≤ 0.6*f´y 
  b) Esfuerzo admisible de tracción del concreto:  f´t = 0.1*f´c  
    fy = 4200 kg./cm
2
   
    f´c = 210 kg./cm
2
   
            
  n - Relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto 
    n = 9.7     
            
    a) sa = 1890 kg./cm
2
 Sa= 0.45*f'y 
    b) f't   = 21.00 kg./cm
2
   
            
  Se considera que la fuerza de tracción "Ta", es resistido integrmente por el refuerzo. 
  (limite de fluencia del acero).       
      Ta = As*σa     
  Despejando:         
    As = 1.14 cm
2
   
            
  Usando aceroФ   1/2 '' 1.27 cm
2
   
            
  Predimensionamiento: N= 0.90     
            
    Av = 1.14 cm
2
   
            
  Usar acero: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m   
            
  Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que equilibrar a la tensión màxima de 
  tracción que pueda resistir el concreto, se tiene:   
            
    Ta = f´t( Ac + nAs )      
            
    Ac = (Ta-n*As*f´t) / f´t      
            
    Ac = 91.60 cm
2
   
            


















  Verificando el concreto en Tracción Pura :   
            
     f ’ t = 21.00 kg/cm
2
   
            
    f’ act = Ta/Asección     
            
    f ’ act = 1.23 kg/cm
2
   
            
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Verificando la sección con acero :      
            
    f´t = Ta/(Ac+nAs)     
            
    f ’ act = 3.39 kg/cm
2
 
             
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Sección de la Viga:       
            
    0.25 m   X 0.25 m     
            
            
            
IV. DISEÑO DE LA PARED DE LA CUBA           
                
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la losa de fondo. La presión del agua en la base 
se toma como referencia para verificar el espesor de la pared, debe de tenerse en cuenta que para todos 
los efectos se toma un metro de longitud medido en el eje medio.       
                
Para el análisis se 
considera:             
                
  a) Las tensiones anulares, calculadas analogamente al esfuerzo de tracción del anillo superior. 
                
  
 
   Presión = ال*h  
 
    
                
  
 
  T= ال*h . ( Di + 2e ) / 2       
  Donde:             
    g Peso específico del agua.     
    h Profundidad a partir de la superficie del líquido.   
    Di Diámetro interior de la cuba.     
    e Espesor de la pared de la cuba.     
                
  b) Los momentos de flexión generados por el empuje del agua,cuyo valor máximo actua en 
  la parte inferior.             
      Minf = 0.2193*ال*((Di/2)*d)
(3/2)
     
  Nota: 
 
          
    (formula tomada del texto de Hormigón Armado de Fernando Moral) 
                
  c) Momentos de flexión generados por la fuerza sísmica horizontal y por la fuerza de la masa 
  movil del agua, determinados por la norma sísmica:        




                
Diseño del Refuerzo 
Anular             
      T= ال*h*( Di + 2*e ) / 2       
      As =T/sa         
      
sa ≤ 0.60*f´y= 
0.45f'y       
  Datos:             
  e = 0.20 m         
  rec.= 3.50 cm         
  d= 16.02 cm         
  Di = 3.50 m         
  Fy = 4200 kg/cm
2
         
  δ = 1000 kg/cm
3
 Peso especifico del agua   
  sa = 1890 kg/cm
2
         
  f't = 21.00 kg/cm
2
         
  n = 9.66     
Usamos 
Ø=  3/8 '' 0.72 




(m) (Di +2e)/2 T (kg) As (cm
2
) Nº Av (cm
2
) Ø As < Av 
1.00 1.75 1,750.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.02 1.75 1,785.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.13 1.75 1,968.8 1.0 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.24 1.75 2,165.6 1.1 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.25 1.75 2,187.5 1.2 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
                
                
Chequeo del Espesor de la Pared de la Cuba         
                
  Tact =T/(Ac+nAs)  T =  2,187.50 kg     
  As =T/sa   As =  1.16 cm
2
     





  Ac = b*e Para b = 100 cm :         e = 0.93 cm       < 20.00 
              ok! 
Refuerzo Mínimo Horizontal en Obras Sanitarias         
                
  Ash = 0.0025*b*e = 4.76 cm
2
       
                
  Acero refuerzo:Ø   1/2 '' ,Av =  1.27 cm
2
     
                
  Espaciamiento:  S = Av / Ash = 0.30 m     
                
  Usar refuerzo:   Ø 1/2" @ 0.30 m       
                
Diseño de Refuerzo a Flexion de las Paredes de la Cuba       
                
  Se considera los momentos a flexión generados por el empuje de agua y las generadas por 
  la fuerza sismica.             





Los Momentos por empuje del agua serán:       




         
                
  Mmáx. = 0.033 Ton-m Fuerza Moral     
                
 
Los Momentos por Sismo se anañizará teniendo en cuenta el analisis dinámico. 
                
Sistema Mecánico Equivalente           
                





            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  Efecto de masa de agua           
                
  Mt = Mf + Mm           
                
  Donde:             
    Mf : Peso del agua fija que acompaña a la estructura 
    Mm : Peso del agua móvil       
    Mt 
: Peso total del volumen del 
líquido = 10.00 
    H : Altura promdeio del agua     
    D : Diámetro interior de la cuba = 3.50 
  Del análisis:             
      Þ H = 1.04 m   
                
  Entonces:             
  
 
Mf / Mt = 0.398         
    Mf        = 3.98 Ton       
                























































































































Analisis Modal Espectral 
  Tirante Critico del Agua Movil:           
  
 
            
  
 
            
      K/2 K/2       
      
  
      
                
                
            
 
  
            hi   
                
  
 
 ho           
                
                
                
  
Para caso de tanques circulares solo se considera los efectos de las presiones en la pared 
  
    a = 0 b = 1     
  De las formulas:         
  
    ho = 0.39 m 
Altura de acero en 
fondo hi = 0.52 m 
  
 
    de cuba 
 
    
  Periodo de Vibración:           
                
                
                
  De la formula: 
 
    
  
    
    K = 6.919       
                
                
        g = 9.81 m/s2   
                





Metrado de Carga             
  Peso de la Cuba :     Wcup. = 3.643 Ton 
                
  Peso de la Viga Perimetral :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*hviga*الca    hviga = 0.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wviga = 1.395 Ton 
                
  Peso de la Pared de la Cuba :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*H*الca      H = 1.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wpared = 6.974 Ton 
                






          Wagua = 10.000 Ton 
  Peso total :       P.vivo = 10.000 Ton 
          
P.muerto 
= 12.012 Ton 
          Wtotal = 22.012 Ton 
Fuerza Vasal             
    F = ZUSC/R * (W)       
  Datos :             
    Z -  Factor de zona          
    U - Factor de uso e importancia       
    S  - Factor de suelo         
    Tp - Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. 
    Ct -   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio 
    R -  Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas.   
    C - Coeficiente de amplificación sísmica     
    T - periodo fundamental.       
    H - Altura total de la edificación en metros.     
                
  De la zona:             
    Z = 0.4 (zona 3) - Distrito de La Libertad   
    U = 1.5 
(Categoría A) - Reservorios de 
Agua   
    S = 1.4 (S1) - Suelos Flexibles     
    Tp(s) = 0.4         
    Ct = 60 (muros de concreto )     
    R = 6 (muros de concreto)     
    n = 9.66         
                
  C = 2.5*(Tp/T) ≤ 2.50 T = H/Ct = 0.16     
                
  C = 6.21 >   2.50 → C = 2.50   
                
 
Fe = 7.70 Ton         
                
 
Considerando un ancho a = 1.00 m.         
                
 
Fei = Fe / (π*Di) = 0.70 Ton/ml 
 
      
                
  Según Investigadores peruanos. la fuerza "Fei" actúa a 0.375 H sobre el fondo. 
                
Fuerza de la Masa Móvil del Agua           
  Para valores de D/H < 0.75, Fa = ZUSC/R*(Wagua), actúa a una distancia h sobre el fondo. 
  del reservorio.             
  Para el caso de nuestro diseño de muro circular, consideramos la fuerza sismica "Fei" como 
  Uniformemente distribuida a travez de la altura "H".       
                
  C = 2.5*(Tp/Ta) ≤ 2.50     Ta → Periodo de vibración del agua. 
                
 
C = 0.53 → C/R ≥ 0.1 
 
    
                
 
C/R = 0.09 ≤ 0.1  → C/R = 0.10 
 
  
                
 




                
  Considerando un ancho a = 1.00 m.         
  Fai = Fa/(πDi) = 0.076 Ton       
                
                




)*(3-a/H)       
                
  Se considera empotrado en la cimentación y articulado en la parte superior (anillo). 
                
  Para "Fa"             
    H = 1.25 m 
Para:  
"Fei" H = 1.25 
    a = h1 = 0.52 m   
a = 0.375H 
= 0.47 
    b = H-h1 = 0.73 m   
b = 0.625H 
= 0.78 
                
  Ma = 0.013 Ton-m         
                
  Mei = 0.101 Ton-m         
                
 
Ms = Ma + Mei =   0.114 Ton-m Momento por Sismo   
                
Momento Total en 
Servicio:             
                
 
Mt = Mmax. + Ms = 0.146 Ton-m / ml       
                
Determinación del Refuerzo:           
                
  Condiciones de servicio:            
                
  As = Mt/(fs(d-a/2))    
 
      
                
  d = emuro - rec - Æest - Æ/2         
  fs = 0.45*fy             
  Acero de refuerzo:             
  f'c= 210.00 kg/cm2         
  rec. = 3.50 cm         
   1/2 ''= 1.27 cm
2
 ambos sentidos     
                
  d= 14.60 cm           
  De la iteración:   As = 0.59 cm
2
     
    Separacion  1/2 ''= 214.66 cm     
                
Se coloca UNA capas de Ø1/2” @0.30 m    
 
      
                











Diseño por Resistencia Ultima o a la Rotura         
                
  Mayoración de momentos:           
                
  Mu = 1.25*Mt 1.25 : Coeficiente de mayoración por sismo según Norma 
        Peruana de Estructuras.   
Mu 
= 0.183 Ton-m   
 
        
                
Cálculo del Acero Vertical             
 






                
  De la iteración:   As = 0.33 cm2     
      a = 0.16 cm     
        
 
      
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 38.14 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 35 cm       
                
  
Asmin = 0.0015*b*t 
= 2.43 cm
2
       
  
t= 16.23         
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 52.03 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 50 cm       
                
 
Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
















V. DISEÑO DE LA CIMENTACION       
            
Peso de losa de  
cimentación (wlosa) 
 
  De = 3.90 m 
      gca = 2.40 Ton/m
3
 








= 5.734 Ton 
            
Peso de la cúpula   Wcuba = 3.643 Ton 
Peso de la viga perimetral   Wviga = 1.395 Ton 
Peso de la pared de la cuba   Wpared = 6.974 Ton 
            
  Peso de la Estructura: Pmuerto = 17.746 Ton 
  Peso de la Masa Agua: Pvivo     = 10.000 Ton 
            
Peso Total (sumatoria de pesos tenemos)     
            
Ptotal = Pm + Pv = 27.746 Ton     
            
Momentos Generados por el Sismo y por Empuje Total de Agua   
            
M =  0.146 
Ton - 
m/ml       
            
Determinación de las dimensiones y presiones transmitidas   




          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
Como "M" actúa en un metro calculamos el momento 
total   
            
  Mt = M*(π*De/2)  De =  3.90 m 
 
Mt = 0.896 Ton-m     
 
Hallamos la excentricidad e = Mt/Pt     
            
 
e = 0.032 m     
Presión de Contacto         
            
  σ = ∑P/A ± Mt*e/I ∑P = 27.746 Ton 
  A=π*De
2
/4   A = 11.95 m
2
 
  I =π*De
4
/64   I = 11.36 m
4
 
            








    σ = 2.319 Ton/m2   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
          
presion de 
contacto 
            
  Se considera como presión de contacto "σ": 0.880 kg/cm
2
 
            
Chequeo de la Presión sobre el Suelo       
Se trata de que la presión del suelo sea mayor a la presión de la estructura sobre el suelo. 
            
  qadm = 1.160 kg/cm
2
     
  gs = 1.465 kg/cm
3
 3.625   
  Wagua= 0.104 kg/cm
2
 1.465   
            
  qneto = 1.056 kg/cm
2
     
            
  qact. = 0.880 <   qneto. ok!   
            
Cálculo de los Momentos Radiales y Momentos Tangenciales   
            





  Por unidad de longitud de circunferencia.     
            





  Por unidad de longitud de diámetro.     
            
Determinación del Esfuerzio Ultimo "qu"       
            
  Mu = 1.55*Mt   Mu = 1.389 Ton 
            
  Pu = 1.4Pm +1.7Pv Pu = 41.844 Ton 
            
  qu=бu = ∑P/A ± Mu*e/I e = 0.033 m 
      A = 11.95 m
2
 





:         
    qu = 3.506 Ton/m
2
   
    qu = 3.498 Ton/m
2
   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
            
            
            
  Tomamos:   qu = 7.614 Ton/m
2
   















Relación de Poisson "u"         
            
Para: "u"  para una roca varía desde   0.1  -  0.4     
Según el libro "Diseño de Concreto Armado" de Juan Ortega García.   
            
Asumimos: u = 0.250       
            
  a r = a/R Mr (tn-m) Mθ (tn-m)   
  0.0000 0.000 -2.262 -2.262   
  0.5000 0.256 -1.875 -2.054   
  1.0000 0.513 -0.715 -1.429   
  1.5000 0.769 1.218 -0.388   
  2.0000 1.026 3.924 1.069   
  2.5000 1.282 7.404 2.943   
  2.9500 1.513 11.197 4.985   
            
Se considera que el muro por su rigidez y la cimentación de este empotran a la losa de fondo. 
            
Cuando el reservorio esta vacío:       
    Ptotal = 17.746 Ton   
    Fe = 6.211 Ton   
Considerando un ancho de 1.00 m       
    Fe = 0.507 Ton   
    H = 1.25 m   
            
ho = 0.375*H = 0.469 m     
            
Momentos considerando sismo por capas de gravedad. 





)*(3-a/H) a = 0.47 m 
    
 
b = 0.78 m 
M = 0.073 Ton-m       
            
Presión de Contacto         
            
σi = P/A ± M*e/I   Ptotal = 17.75 Ton 
A=π*De
2





/64   I = 11.36 m
4
 
Mt = M*(π*De/2)    Mt = 0.448 Ton - m 
      e = 0.025 m 
            
σi = 1.486 Ton/m2 <     σ ok!   
            
σi = 1.484 Ton/m2 <     σ ok!   











Para evitar el deslizamiento del reservorio se diseñara un anillo de cimentación (uña). 
adoptaremos las siguientes dimensones:       
            
  Altura (h)  = 0.20 m     
  Ancho (B) = 0.40 m     





0.20       
            
            
            
            
          0.20 
  ht         
  h         
        45º   
            
            
    B       
Rigidez de la Cimentación       
            
Se debe comprobar que la altura de la cimentación sea mayor que:   
       
      
      
Donde:            
  Ancho de la cimentación: B = 0.40 m 
  Módulo de elasticidad del concreto: 
E = 
15000√f'c   
      f'c = 210 kg/cm
2
 





  Coeficiente de Balasto: ko = 13.92 kg/cm
3
 
            
Reemplzando: h' = 0.11 m   
    ht = 0.40 m   
            
    h'  <  ht ok!     
            
Chequeo por Cortante       





        
            
    d             Acero: 
           3/8 '' 
          0.95 cm 
          0.71 cm2 
  m         
           q   rec. = 
          7 cm 





            
  d = 32.52 cm     
            
  x = B - d - e       
            
  x = -0.13 m     
            
Cortante en la Sección Crítica       
            
Vud = qu*B*x Dónde: qu = 7.614 Ton/m
2
 
            
Vud = -0.381 Ton       
            
  Cortante tomado por el concreto:     
            
  Vc = 0.53*B*d*√f´c       
            
 
Vc = 
       
9,991.8
5  kg     
            
  Debe cumplir que :       




ø*Vc ø = 0.85   
            
  ø*Vc =  
       
8,493.0
8  kg     
            
  Vud = 
         
(381.42) kg     
            




Vud → ok!   
            
Determinación del Refuerzo de Losa       
            
Cuando se diseñan estructuras para almacenar agua; es preferible diseñar con el método de los 
esfuerzos admisibles, para controlar los probables fusilamientos.     
            
fc = 2*√f`c = 
           
28.98  kg/cm
2
     
            
fs = 0.45*fy = 







            
  As = Mu/(fs*j)  j = d-c/3     
            
  
 
Asmín = 0.0018b*d       




Calculo del Diametro Efectivo:       
        b = 100 
  d1 = elosa - rec - Ø/2   rec. = 7.5 
 
          




  Acero: 
           3/8 '' 
  d2 = ht - rec - Ø/2     0.71 cm2 
          0.95 cm 




    
            




 -nr]*d       
Dónde:           
  
c: Distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión del 
concreto 
            
  n: relacion modular igual a Es/Ec 9.7   
        
 
  
  r: cuantía      0.002   
            
  c1 =  2.062 → j1 = 10.884 cm 
            
  c2 =  2.164 → j2 = 11.422 cm 
            
            
            
a 









)  3/8 '' 
 0.00 -2.262 4.925 14.469 cm 
 0.50 -1.875 4.115 17.315 cm 
 1.00 -0.715 1.609 44.284 cm 
 1.50 1.218 2.868 24.843 cm 
 2.00 3.924 9.407 7.575 cm 
 2.50 7.404 20.009 3.561 cm 
 2.95 11.197 39.538 1.802 cm 
             
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENT
O 





)  3/8 ''   
0.00 -2.262 4.9247 14.469 cm   
0.50 -2.054 4.4903 15.869 cm   
1.00 -1.429 3.1655 22.510 cm   
1.50 -0.388 0.8795 81.017 cm   
2.00 1.069 2.3844 29.884 cm   
2.50 2.943 6.8683 10.375 cm   








3.5.6.6. Diseño de Reservorio Apoyado circular de 10 m3 – “quisuar” 
 pre dimensionamiento 
o calculo del diámetro interior (Di): 
Esto se calcula por geometría, sabemos que el área de una 
circunferencia es pi (π) multiplicado Diámetro interior al 
cuadrado, de esto despejamos en función al volumen 
(10m3). 
Del cálculo tenemos: Di = 3.50m 
 
o Calculo de la altura total (Ht): 
Es la suma de la altura libre (a) más la altura de agua (h) 
Del cálculo tenemos: Ht=1.25m 
 
o Calculo del espesor de la pared (e):  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la 
presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo 
del nivel de agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el 
esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura 
elemental “Δh” a profundidad “h” será: 1.00m. 
Para la altura “H” tendremos un Tmax: 2.187.50kg. 
Como la fuerza de tracción  admisible para el concreto 
puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su 
resistencia a la compresión, es que para nuestro estudio 
consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos 
resultados satisfactorios (10%f´c), además considerando el 
espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 
210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 m 
dicha sección soportará una fuerza de: 2. 187.50 kg. 
Sabiendo que F=Tmax, entonces el espesor de la pared 







o Calculo del diámetro exterior (De): 
Es la suma del diámetro interior con el espesor de las 
paredes: De= 3.90m 
 
o CUPULA: 
Cubierta de la cúpula (f): 
Sabemos que la cubierta de la cúpula (f) es el radio de 
cúpula divido en  6. 
Del cálculo tenemos: f= 0.70m 
 
Espesor de la cúpula (ecup): 
Sabemos que es el perímetro dividido en 180 y esto tiene 
que ser mayor o igual que 9cm 
Del cálculo tenemos: e= 10 cm 
 
 Diseño estructural 
o Dimensionamiento: 
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los 
resultados del pre dimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
Tenemos: 
 Espesor de la pared: e= 0.20m 
 Diámetro interior del reservorio: Di= 3.50m 
 Diámetro exterior del reservorio: De= 3.90 
 Altura de agua: h= 1.05m 
 Altura de aire: a= 0.20m 
 Altura de la pared: H= 1.25m 
 Espesor de cúpula: ecup= 0.10m 
 Cubierta: f= 0.70m 
 Recubrimiento: r= 3.50cm 
 Resistencia del concreto a la compresión: f’c= 210 kg/cm2 





o Metrado y diseño estructural: 
Diseño de la Cúpula: 
De los respectivos cálculos tenemos: 
 Volumen de la cúpula: se calcula como la suma del 
volumen interno más el volumen externo de la cúpula 
Vcup = 1.52m3 
 Peso de la cúpula: es al volumen de la cúpula se 
calcula como el volumen de la cúpula multiplicado por 
el peso específico del concreto (2400 km/m3) Wcup: 
3.643 tn. 
 Superficie de la cúpula: es el área de la cúpula Acup= 
11.62m2. 
 Metrando todas las cargas y sumando tenemos: Pu= 
0.83tn/m2. 
 máximo esfuerzo en la cúpula es: Na: 1.46 tn/m. 
 Calculamos el esfuerzo a compresión del concreto: sc= 
124.95 y notamos que es mayo al máximo esfuerzo: 
Na=1.46tn/m, entonces es correcto. 
Con todos estos cálculos obtenemos el refuerzo de: Ø 1/4" 
@ 25.0 en ambos sentidos. 
 
Ensanchar (ei): 
 Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados 
debido al cambio brusco de esfuerzos entre la losa  y 
viga de coronación o perimetral, de los cálculos 
tenemos ei= 25cm. 
 Luego se calculó como refuerzos: Ø 3/8" @ 20.0 cm en 
ambos sentido. 
Diseño de la viga collarín o anillo superior: 
Para este diseño se toma en cuenta que está sometida a 
esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que 





De los cálculos tenemos: 
 Longitud proyectada (Dp): Dp= 3.63m. 
 Fuerza de atracción (Ta): Ta= 2.155 ton. 
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, 
se recomienda diseñarla con esfuerzos admisible. 
 Esfuerzo admisible de tracción del acero (Sa): Sa= 
1890 kg/cm2. 
 Esfuerzo admisible de tracción  del concreto (f’t); f’t= 
21.00 kg/cm2. 
 Considerando que la fuerza de tracción "Ta", es 
resistido íntegramente por el refuerzo, Se determinó el 
acero de: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m. 
Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que 
equilibrar a la tensión máxima de tracción que pueda resistir 
el concreto, se tiene:  
 Área de sección de la viga (Ac): Ac= 91.60 cm2. 
 Sección de la viga: 0.25m x 0.25m. 
 
Diseño de la pared de la cuba: 
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la 
losa de fondo. La presión del agua en la base se toma como 
referencia para verificar el espesor de la pared, debe de 
tenerse en cuenta que para todos los efectos se toma un 
metro de longitud medido en el eje medio. 
Diseño del refuerzo anular: de los cálculos tenemos 
 Área del refuerzo horizontal en obras sanitarias: 4.76 
cm2 
 Refuerzo mínimo horizontal en obras sanitarias: Ø 1/2" 
@ 0.30 m 
Diseño de refuerzo a flexión de las paredes de la cuba: de 




 Área del refuerzo: 0.59 cm2. 
 Refuerzo: Se coloca una capa de Ø1/2” @0.30 m.   
Diseño por Resistencia Última o a la Rotura: 
 Área de refuerzo vertical: 0.33 cm2 
 Refuerzo mínimo vertical: Ø1/2” 30 cm 
Diseño de la cimentación: 
Para la cimentación tenemos que tomar en cuenta el peso 
de la cúpula (3.643 ton), peso de la viga (1.395 ton), peso de 
la pared de la cuba (6.974 ton), peso de estructura (17.746 
ton) y peso de la masa de agua (10 ton). 
También debemos tomar en cuenta las características del 
suelo en donde se ubica el reservorio (qadm= 1.250 kg/cm2, 
peso unitario suelo encima NNF= 1.265 kg/cm2) 
De los cálculos tenemos: 
 Altura (h)= 0.20m y Ancho (B)= 0.40m 
 Refuerzo de losa: 
a 
REFUERZO RADIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mr (tn-m) Asr (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.529 5.478 13.009 cm 
0.50 -2.097 4.581 15.555 cm 
1.00 -0.800 1.796 39.677 cm 
1.50 1.362 3.219 22.136 cm 
2.00 4.388 10.661 6.684 cm 
2.50 8.280 23.293 3.059 cm 
2.95 12.521 #¡NUM! #¡NUM! cm 
          
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mθ (tn-m) Asθ (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.529 5.4775 13.009 cm 
0.50 -2.296 4.9965 14.261 cm 
1.00 -1.598 3.5271 20.203 cm 
1.50 -0.434 0.9825 72.528 cm 
2.00 1.196 2.6739 26.648 cm 
2.50 3.291 7.7512 9.193 cm 







ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CÁLCULOS, LOS CUALES 
SON: 
DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 10m3 
                          
Se proyectará el reservorio como elemento estructural destinado al almacenamiento, aprovechando la cantidad y calidad de agua. 
                          
I. PREDIMENSIONAMIENTO     
 
    
                
  V = Volumen de reservorio.       
  Di = 
Diámetro interior del 
Reservorio.       
  De = 
Diámetro exterior del 
Reservorio.       
  e = Espesor de la pared.       
  H = Altura de la pared.       
  h = Altura de agua.       
  a = Altura de aire.       
  f = Cubierta.       
  ecup = Espesor de la cúpula.       
                
a) Cálculo del diámetro intrerior (Di)       
                
  Por consideraciones sísmicas:       
    h ≤ 0.35 Di         
    h = 0.35 Di                   
                          
  V =   10 m
3
   
V = 
A*h               
                          
  Por geometría: A = π*Di
2
/4                 
      V = π*Di
2
/4*0.40*Di               
      Di =(4V/(0.40*π))
1/3
               
                          
  De las ecuaciones: Di = 3.49 m  → Di = 3.50 m     
        h = 1.05 m  → h = 1.05 m     
                          
b) Cálculo de la altura libre (a)                   
                          
  Vaire ≥ 2%Vtotal   Consideramos:   Vaire = 15% Vtotal         
  Vtotal = Vagua +  Vaire Donde:     Vaire =0.15* Vagua /0.84       
  Vaire =  1.79 m
3
 En el reservorio:   Vaire = π*Di^2/4*a       
                          
  La altura borde libre de predimensionada: a = 4*Vaire/(π*Di^2)         
            a =  0.19 m         
  La altura de borde libre de diseño:   a =  0.20 m         
                          
c) Cálculo de la altura total (H)                   
                          
  H = h + a  → H = 1.25 m             





d) Cálculo del espesor de pared (e)                 
                          
  Según Company   e = 7 + 2h   
(en 
cm)           
        e = 9.10 cm             
                          
  Según Reglamento ACI 350-89 e = 1/25*H   
(en 
cm)           
        e = 5.00 cm             
  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo del nivel de 
agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura elemental “Δh” a profundidad “h” 
será: 
    T = 1000*h*Δh* Di / 2                         Δh= 1.00 m         
                          
    T=  1,837.50 kg                 
                          
    Para la altur "H" tendremos un Tmax: Tmax = 1000*H*Δh* Di / 2         
                          
              Tmax = 2,187.50 kg     
  
Como la fuerza de tracción  admisible para el conreto puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su resistencia a la compresión, 
es que para nuestro estudio consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos resultados satisfactorios (10%f´c), además 
considerando el espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 m 
dicha sección soportará una fuerza de: 
      F = 10%f´c*Δh*e   f´c = 210 Kg./cm
2
         
  Sabiendo que:                     
      F = Tmax                  
  Entonces:                     
      e = 1.04 cm       Por seguridad se considera   e = 20.00 cm   
                          
e)  Cálculo del diámetro exterior (De)               
                          
  De = Di +2e   → De = 3.90 m           
                          
II. 
CUPULA                       
                          
a) Análisis de la Cupula                   
  De acuerdo a la teoría membranal, el esfuerzo en los meridianos:         
  





            
  La tensión Meridional esta dada por.                
  Na = -wR/(1+cosa)                   
  En los paralelos o anulares.                 
  NΦ =-wR*(cosa-1/(1+cosa))               
                          
  P carga total que actúa en la cúpula.               
  R radio de cúpula.                   
  w carga por unidad de superficie.               




   
 
b) Cubierta de la Cúpula (f)                   
                          
  R/8 < f < R/5                     
                          
  Asumiendo:   f = R/6                   







                 
                          
  R = 3Di/√11 f = Di/(2√11)                 
                          
  R = 3.17 m   Di = 3.50 m           
  f = 0.53 m                   
                          
  Asumimos    f = 0.70 m                 
  Cálculo de "a".                     
  tga =( D/2)/(R-f) = 0.7085                 
                          
  a = 35.32 º                   
c)  Espesor de la Cúpula (ecup)                 
  e= perimetro/180≥ 9cm                   
  e= 0.06 m                     




                  
a)  Dimensionamiento             
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los resultados del predimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
                  
Espesor de la pared   e = 0.20 m     
Diámetro interior del Reservorio   Di = 3.50 m     
Diámetro exterior del Reservorio   De = 3.90 m     
Altura de agua     h = 1.05 m     
Altura de aire     a = 0.20 m     
Altura de la pared     H = 1.25 m     
Espesor de la cúpula   ecup = 0.10 m     
Cubierta       f = 0.70 m     
recubrimiento =     r= 3.50 cm     
Resistencia del concreto a la compresión f'c= 210.00 kg/cm2     
Resistencia especifica a la fluncia del refuerzo  fy= 4200.00 kg/cm2     
b)  Metrado y Diseño Estructural           
                  
Cúpula                 
  Determinación del peso de la cúpula: Wcup. = Vcup*الca     
  Volumen de la cúpula:   Vcup.  =  Vext - Vint           
  Peso específico del concreto:   (ال ca) = 2400 kg/cm
2
   
                  
    V = π*f
2




Volumen exterior (Vext):  Vext  = π*(f+e)
2
*[(R+e)-(f+e)/3]       
                  
 






        
                  
Volumen interior (Vint):             
                  
  Vint = 4.52 m
3
           
                  
  Vcup. = 1.52 m
3
           
                  
     -=ac2,400.00 ال kg./m
3
           
                  
  Wcup. = 
       
3.643  Tn   
a = 35.32 º 
    
                  
Superficie de cúpula (Acup) : Acup = 2πR
2
*(1-cosa)       
                  
      Acup = 11.62 m
2
       
                  
      wi = Wcup/(Acup)         
                  
      wi = 0.314 tn/m
2
       
                  
Peso de  cúpula (Wcup.)     Wcup. = 3.643 Tn   
Superficie de cúpula (Acup)     Acup. = 11.62 m
2
   
Carga por unidad de superficie     wi =  Wcup/(Acup)   
          wi =  0.314 tn/m
2
   
Otros (sobrecarga de equipos)       0.10 tn/m
2
   
          Cm = 0.414 tn/m
2
   
Considerando una sobre carga (s/c):    S/C = 0.15 tn/m
2
   
          Cv = 0.15 tn/m
2
   
Carga  última en la cúpula por unidad de superficie (Pu).       
    Pu = 1.4*Cm+1.7*Cv           
                  
  Pu =  0.83 tn/m
2
           
  R = 3.17 m           
La tensión Meridional esta dada por.            
Na =-Pu*R/(1+cosa)           
En los paralelos o anulares.             
NΦ =-Pu*R*(cosa-1/(1+cosa))         
        
 
  aº Na(Tn/m) NΦ(Tn/m) 
  0.00 -1.32 -1.32 
  5.00 -1.33 -1.31 
  10.00 -1.33 -1.27 
  15.00 -1.35 -1.21 
  20.00 -1.36 -1.12 
  25.00 -1.39 -1.01 
  30.00 -1.42 -0.87 





Nota : Los signos negativos indican 
compresiones  
            
  
                  
El máx esfuerzo es:       Na = 1.46 Tn/m         
Esfuerzos por metro lineal de circunferencia.         
  Esf. a tracción H = Na*cosa  
H = 1.19 
                   
  Esf. Cortante Pc =  Na*sena  
Pc = 0.84 
                   
Esfuerzo a Compresión del concreto σc           
                  
Debe cumplir que :   Na ≤ σc           
                  
    δc = 0.85*Ø*f´c*b*t (tn/m)    Dónde : t=ecup     
  Datos:               
    Ø = 0.70         
 
    b = 1.00 m         
      
 
          
    sc = 124.95 Tn/m         
  Entonces: 1.46 ≤ 124.95 ok!     
                  
El concreto resiste los esfuerzos meridianos y anulares, por lo que se usará acero mínimo en 










    
                  
  Empleando acero Ф=  1/4 '' 0.32 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 31.72 cm 
 
    
                  
  Usar refuerzo: Ø 1/4" @ 25.0 cm en ambos sentidos     
                  
Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados debido al cambio brusco de esfuerzos entre 
La losa  y viga de coronación o perimetral.           
                  




      
                  
  Se considera: ei = 25.00 cm       
                  
  Longitud de ensanche (l) l = 10*t         
                  
    l = 100.00 cm         
                  







                
  Asmin = 0.0018b*ei       = 3.70 cm
2




                  
  Empleando acero  Ф =   3/8 '' 0.71 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 20.00 cm       
                  
  Usar refuerzo: Ø 3/8" @ 20.0 cm en ambos sentidos     
                  
Chequeo del espesor  por esfuerzo a compresión.       
Esfuerzo a compresión en el extremo de la cúpula.         
    Na = (0.40 f´c*b*e)           
Entonces                 
    e = Na / (0.40*f´c*100*10)         
                  
    e = 0.02 cm    < espesor = 25.00 ok!   
                  
Chequeo del espesor por esfuerzo cortante.       
Resistencia del concreto al esfuerzo cortante en los extremos de la cúpula.     
    (Vc =ø*0.53* f´c
0.5




            
    0.85* 0.53*f´c
0.5
*b*e =Pc         
                  
    e = Pc/(0.85*0.53*f´c^0.5*100)         
                  
    e = 1.29 cm    < espesor = 25.00 ok!   
 
III. DISEÑO DE LA VIGA COLLARIN O ANILLO SUPERIOR   
            
Está sometida a esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que ejerce la 
cúpula por metro lineal en su base.       
            
  H = 1.19 Ton/ml     





    Dp = Longitud proyectada     
            
    Dp = π Di/2+2*(b/2)      
            
Se estima un acho de viga :       
            
  b = 0.25 m     
            
  Di = 3.50 m     
            





         
Fuerza atracción "Ta".         




            
  Ta = 2.155 Ton     
            
  Diseño Estructural.       
            
  
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, se recomienda diseñarla 
con esfuerzos admisible. 
  
 
      
  Según Teodoro E Harmsen (diesño de estructuras de concreto armado) 
  a) Esfuerzo admisible de tracción del acero    sa ≤ 0.6*f´y 
  b) Esfuerzo admisible de tracción del concreto:  f´t = 0.1*f´c  
    fy = 4200 kg./cm
2
   
    f´c = 210 kg./cm
2
   
            
  n - Relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto 
    n = 9.7     
            
    a) sa = 1890 kg./cm
2
 Sa= 0.45*f'y 
    b) f't   = 21.00 kg./cm
2
   
            
  Se considera que la fuerza de tracción "Ta", es resistido integrmente por el refuerzo. 
  (limite de fluencia del acero).       
      Ta = As*σa     
  Despejando:         
    As = 1.14 cm
2
   
            
  Usando aceroФ   1/2 '' 1.27 cm
2
   
            
  Predimensionamiento: N= 0.90     
            
    Av = 1.14 cm
2
   
            
  Usar acero: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m   
            
  Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que equilibrar a la tensión màxima de 
  tracción que pueda resistir el concreto, se tiene:   
            
    Ta = f´t( Ac + nAs )      
            
    Ac = (Ta-n*As*f´t) / f´t      
            
    Ac = 91.60 cm
2
   
            






         
  Verificando el concreto en Tracción Pura :   
     f ’ t = 21.00 kg/cm
2




            
    f’ act = Ta/Asección     
            
    f ’ act = 1.23 kg/cm
2
   
            
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Verificando la sección con acero :      
            
    f´t = Ta/(Ac+nAs)     
            
    f ’ act = 3.39 kg/cm
2
 
             
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Sección de la Viga:       
            
    0.25 m   X 0.25 m     
            
            
            
IV. DISEÑO DE LA PARED DE LA CUBA           
                
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la losa de fondo. La presión del agua en la base 
se toma como referencia para verificar el espesor de la pared, debe de tenerse en cuenta que para todos 
los efectos se toma un metro de longitud medido en el eje medio.       
                
Para el análisis se 
considera:             
                
  a) Las tensiones anulares, calculadas analogamente al esfuerzo de tracción del anillo superior. 
                
  
 
   Presión = ال*h  
 
    
                
  
 
  T= ال*h . ( Di + 2e ) / 2       
  Donde:             
    g Peso específico del agua.     
    h Profundidad a partir de la superficie del líquido.   
    Di Diámetro interior de la cuba.     
    e Espesor de la pared de la cuba.     
                
  b) Los momentos de flexión generados por el empuje del agua,cuyo valor máximo actua en 
  la parte inferior.             
      Minf = 0.2193*ال*((Di/2)*d)
(3/2)
     
  Nota: 
 
          
    (formula tomada del texto de Hormigón Armado de Fernando Moral) 
                
  c) Momentos de flexión generados por la fuerza sísmica horizontal y por la fuerza de la masa 
  movil del agua, determinados por la norma sísmica:        
  
Reglamento Nacional de Edificaciones : E-030 
 
 




Diseño del Refuerzo 
Anular             
      T= ال*h*( Di + 2*e ) / 2       
      As =T/sa         
      
sa ≤ 0.60*f´y= 
0.45f'y       
  Datos:             
  e = 0.20 m         
  rec.= 3.50 cm         
  d= 16.02 cm         
  Di = 3.50 m         
  Fy = 4200 kg/cm
2
         
  δ = 1000 kg/cm
3
 Peso especifico del agua   
  sa = 1890 kg/cm
2
         
  f't = 21.00 kg/cm
2
         
  n = 9.66     
Usamos 
Ø=  3/8 '' 0.72 




(m) (Di +2e)/2 T (kg) As (cm
2
) Nº Av (cm
2
) Ø As < Av 
1.00 1.75 1,750.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.02 1.75 1,785.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.13 1.75 1,968.8 1.0 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.24 1.75 2,165.6 1.1 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.25 1.75 2,187.5 1.2 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
                
                
Chequeo del Espesor de la Pared de la Cuba         
                
  Tact =T/(Ac+nAs)  T =  2,187.50 kg     
  As =T/sa   As =  1.16 cm
2
     





  Ac = b*e Para b = 100 cm :         e = 0.93 cm       < 20.00 
              ok! 
Refuerzo Mínimo Horizontal en Obras Sanitarias         
                
  Ash = 0.0025*b*e = 4.76 cm
2
       
                
  Acero refuerzo:Ø   1/2 '' ,Av =  1.27 cm
2
     
                
  Espaciamiento:  S = Av / Ash = 0.30 m     
                
  Usar refuerzo:   Ø 1/2" @ 0.30 m       
                
Diseño de Refuerzo a Flexion de las Paredes de la Cuba       
                
  Se considera los momentos a flexión generados por el empuje de agua y las generadas por 
  la fuerza sismica.             
  
  





Los Momentos por empuje del agua serán:       




         
                
  Mmáx. = 0.033 Ton-m Fuerza Moral     
                
 
Los Momentos por Sismo se anañizará teniendo en cuenta el analisis dinámico. 
                
Sistema Mecánico Equivalente           
                





            
                
                
                
                
                
                
                
                
  Efecto de masa de agua           
                
  Mt = Mf + Mm           
                
  Donde:             
    Mf : Peso del agua fija que acompaña a la estructura 
    Mm : Peso del agua móvil       
    Mt 
: Peso total del volumen del 
líquido = 10.00 
    H : Altura promdeio del agua     
    D : Diámetro interior de la cuba = 3.50 
  Del análisis:             
      Þ H = 1.04 m   
                
  Entonces:             
  
 
Mf / Mt = 0.398         
    Mf        = 3.98 Ton       
                



























































































































Análisis Modal Espectral 
  Tirante Critico del Agua Movil:           
  
 
            
  
 
            
      K/2 K/2       
      
  
      
                
                
            
 
  
            hi   
                
  
 
 ho           
                
                
                
  
Para caso de tanques circulares solo se considera los efectos de las presiones en la pared 
  
    a = 0 b = 1     
  De las formulas:         
  
    ho = 0.39 m 
Altura de acero en 
fondo hi = 0.52 m 
  
 
    de cuba 
 
    
  Periodo de Vibración:           
                
                
                
  De la formula: 
 
    
  
    
    K = 6.919       
                
                
        g = 9.81 m/s2   
                





Metrado de Carga             
  Peso de la Cuba :     Wcup. = 3.643 Ton 
                
  Peso de la Viga Perimetral :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*hviga*الca    hviga = 0.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wviga = 1.395 Ton 
                
  Peso de la Pared de la Cuba :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*H*الca      H = 1.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wpared = 6.974 Ton 
                






          Wagua = 10.000 Ton 
  Peso total :       P.vivo = 10.000 Ton 
          
P.muerto 
= 12.012 Ton 
          Wtotal = 22.012 Ton 
Fuerza Vasal             
    F = ZUSC/R * (W)       
  Datos :             
    Z -  Factor de zona          
    U - Factor de uso e importancia       
    S  - Factor de suelo         
    Tp - Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. 
    Ct -   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio 
    R -  Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas.   
    C - Coeficiente de amplificación sísmica     
    T - periodo fundamental.       
    H - Altura total de la edificación en metros.     
                
  De la zona:             
    Z = 0.4 (zona 3) - Distrito de La Libertad   
    U = 1.5 
(Categoría A) - Reservorios de 
Agua   
    S = 1.4 (S1) - Suelos Flexibles     
    Tp(s) = 0.4         
    Ct = 60 (muros de concreto )     
    R = 6 (muros de concreto)     
    n = 9.66         
                
  C = 2.5*(Tp/T) ≤ 2.50 T = H/Ct = 0.16     
                
  C = 6.21 >   2.50 → C = 2.50   
                
 
Fe = 7.70 Ton         
                
 
Considerando un ancho a = 1.00 m.         
                
 
Fei = Fe / (π*Di) = 0.70 Ton/ml 
 
      
                
  Según Investigadores peruanos. la fuerza "Fei" actúa a 0.375 H sobre el fondo. 
                
Fuerza de la Masa Móvil del Agua           
  Para valores de D/H < 0.75, Fa = ZUSC/R*(Wagua), actúa a una distancia h sobre el fondo. 
  del reservorio.             
  Para el caso de nuestro diseño de muro circular, consideramos la fuerza sismica "Fei" como 
  Uniformemente distribuida a travez de la altura "H".       
                
  C = 2.5*(Tp/Ta) ≤ 2.50     Ta → Periodo de vibración del agua. 
                
 
C = 0.53 → C/R ≥ 0.1 
 
    
                
 
C/R = 0.09 ≤ 0.1  → C/R = 0.10 
 
  
                
 




                
  Considerando un ancho a = 1.00 m.         
  Fai = Fa/(πDi) = 0.076 Ton       
                
                




)*(3-a/H)       
                
  Se considera empotrado en la cimentación y articulado en la parte superior (anillo). 
                
  Para "Fa"             
    H = 1.25 m 
Para:  
"Fei" H = 1.25 
    a = h1 = 0.52 m   
a = 0.375H 
= 0.47 
    b = H-h1 = 0.73 m   
b = 0.625H 
= 0.78 
                
  Ma = 0.013 Ton-m         
                
  Mei = 0.101 Ton-m         
                
 
Ms = Ma + Mei =   0.114 Ton-m Momento por Sismo   
                
Momento Total en 
Servicio:             
                
 
Mt = Mmax. + Ms = 0.146 Ton-m / ml       
                
Determinación del Refuerzo:           
                
  Condiciones de servicio:            
                
  As = Mt/(fs(d-a/2))    
 
      
                
  d = emuro - rec - Æest - Æ/2         
  fs = 0.45*fy             
  Acero de refuerzo:             
  f'c= 210.00 kg/cm2         
  rec. = 3.50 cm         
   1/2 ''= 1.27 cm
2
 ambos sentidos     
                
  d= 14.60 cm           
  De la iteración:   As = 0.59 cm
2
     
    Separacion  1/2 ''= 214.66 cm     
                
Se coloca UNA capas de Ø1/2” @0.30 m    
 
      
                











Diseño por Resistencia Ultima o a la Rotura         
                
  Mayor acción de momentos:           
                
  Mu = 1.25*Mt 1.25 : 
Coeficiente de mayor acción por sismo según 
Norma 
        Peruana de Estructuras.   
Mu 
= 0.183 Ton-m   
 
        
                
Cálculo del Acero Vertical             
 






                
  De la iteración:   As = 0.33 cm2     
      a = 0.16 cm     
        
 
      
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 38.14 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 35 cm       
                
  
Asmin = 0.0015*b*t 
= 2.43 cm
2
       
  
t= 16.23         
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 52.03 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 50 cm       
                
 
Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
















V. DISEÑO DE LA CIMENTACION       
            
Peso de losa de  
cimentación (wlosa) 
 
  De = 3.90 m 
      gca = 2.40 Ton/m
3
 








= 5.734 Ton 
            
Peso de la cúpula   Wcuba = 3.643 Ton 
Peso de la viga perimetral   Wviga = 1.395 Ton 
Peso de la pared de la cuba   Wpared = 6.974 Ton 
            
  Peso de la Estructura: Pmuerto = 17.746 Ton 
  Peso de la Masa Agua: Pvivo     = 10.000 Ton 
            
Peso Total (sumatoria de pesos tenemos)     
            
Ptotal = Pm + Pv = 27.746 Ton     
            
Momentos Generados por el Sismo y por Empuje Total de Agua   
            
M =  0.146 
Ton - 
m/ml       
            
Determinación de las dimensiones y presiones transmitidas   




          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
Como "M" actúa en un metro calculamos el momento 
total   
            
  Mt = M*(π*De/2)  De =  3.90 m 
 
Mt = 0.896 Ton-m     
 
Hallamos la excentricidad e = Mt/Pt     
            
 
e = 0.032 m     
Presión de Contacto         
            
  σ = ∑P/A ± Mt*e/I ∑P = 27.746 Ton 
  A=π*De
2
/4   A = 11.95 m
2
 
  I =π*De
4









            
  
Reemplazando
: σ = 2.324 Ton/m2   
    σ = 2.319 Ton/m2   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
          
presion de 
contacto 
            
  Se considera como presión de contacto "σ": 0.880 kg/cm
2
 
            
Chequeo de la Presión sobre el Suelo       
Se trata de que la presión del suelo sea mayor a la presión de la estructura sobre el suelo. 
            
  qadm = 1.160 kg/cm
2
     
  gs = 1.465 kg/cm
3
 3.625   
  Wagua= 0.104 kg/cm
2
 1.465   
            
  qneto = 1.056 kg/cm
2
     
            
  qact. = 0.880 <   qneto. ok!   
            
Cálculo de los Momentos Radiales y Momentos Tangenciales   
            





  Por unidad de longitud de circunferencia.     
            





  Por unidad de longitud de diámetro.     
            
Determinación del Esfuerzio Ultimo "qu"       
            
  Mu = 1.55*Mt   Mu = 1.389 Ton 
            
  Pu = 1.4Pm +1.7Pv Pu = 41.844 Ton 
            
  qu=бu = ∑P/A ± Mu*e/I e = 0.033 m 
      A = 11.95 m
2
 





:         
    qu = 3.506 Ton/m
2
   
    qu = 3.498 Ton/m
2
   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
            
            
            
  Tomamos:   qu = 7.614 Ton/m
2
   
    R = 1.950 m   
            
Relación de Poisson "u"         
            
Para: "u"  para una roca varía desde   0.1  -  0.4     




            
Asumimos: u = 0.250       
            
  a r = a/R Mr (tn-m) Mθ (tn-m)   
  0.0000 0.000 -2.262 -2.262   
  0.5000 0.256 -1.875 -2.054   
  1.0000 0.513 -0.715 -1.429   
  1.5000 0.769 1.218 -0.388   
  2.0000 1.026 3.924 1.069   
  2.5000 1.282 7.404 2.943   
  2.9500 1.513 11.197 4.985   
            
Se considera que el muro por su rigidez y la cimentación de este empotran a la losa de fondo. 
            
Cuando el reservorio esta vacío:       
    Ptotal = 17.746 Ton   
    Fe = 6.211 Ton   
Considerando un ancho de 1.00 m       
    Fe = 0.507 Ton   
    H = 1.25 m   
            
ho = 0.375*H = 0.469 m     
            
Momentos considerando sismo por capas de gravedad. 





)*(3-a/H) a = 0.47 m 
    
 
b = 0.78 m 
M = 0.073 Ton-m       
            
Presión de Contacto         
            
σi = P/A ± M*e/I   Ptotal = 17.75 Ton 
A=π*De
2





/64   I = 11.36 m
4
 
Mt = M*(π*De/2)    Mt = 0.448 Ton - m 
      e = 0.025 m 
            
σi = 1.486 Ton/m2 <     σ ok!   
            
σi = 1.484 Ton/m2 <     σ ok!   

















Para evitar el deslizamiento del reservorio se diseñara un anillo de cimentación (uña). 
Adoptaré las siguientes dimensones:       
            
  Altura (h)  = 0.20 m     
  Ancho (B) = 0.40 m     





0.20       
            
            
            
            
          0.20 
  ht         
  h         
        45º   
            
            
    B       
Rigidez de la Cimentación       
            
Se debe comprobar que la altura de la cimentación sea mayor que:   
       
      
      
Donde:            
  Ancho de la cimentación: B = 0.40 m 
  Módulo de elasticidad del concreto: 
E = 
15000√f'c   
      f'c = 210 kg/cm
2
 





  Coeficiente de Balasto: ko = 13.92 kg/cm
3
 
            
Reemplzando: h' = 0.11 m   
    ht = 0.40 m   
            
    h'  <  ht ok!     
            
Chequeo por Cortante       





        
            
    d             Acero: 
           3/8 '' 
          0.95 cm 
          0.71 cm2 
  m         
           q   rec. = 






ht - rec 
- Ф/2 
  
    
            
  d = 32.52 cm     
            
  x = B - d - e       
            
  x = -0.13 m     
            
Cortante en la Sección Crítica       
            
Vud = qu*B*x Dónde: qu = 7.614 Ton/m
2
 
            
Vud = -0.381 Ton       
            
  Cortante tomado por el concreto:     
            
  Vc = 0.53*B*d*√f´c       
            
 
Vc = 
       
9,991.8
5  kg     
            
  Debe cumplir que :       




ø*Vc ø = 0.85   
            
  ø*Vc =  
       
8,493.0
8  kg     
            
  Vud = 
         
(381.42) kg     
            




Vud → ok!   
            
Determinación del Refuerzo de Losa       
            
Cuando se diseñan estructuras para almacenar agua; es preferible diseñar con el método de los 
esfuerzos admisibles, para controlar los probables fusilamientos.     
            
fc = 2*√f`c = 
           
28.98  kg/cm
2
     
            
fs = 0.45*fy = 







            
  As = Mu/(fs*j)  j = d-c/3     
            
  
 





           
Calculo del Diametro Efectivo:       
        b = 100 
  d1 = elosa - rec - Ø/2   rec. = 7.5 
 
          




  Acero: 
           3/8 '' 
  d2 = ht - rec - Ø/2     0.71 cm2 
          0.95 cm 




    
            




 -nr]*d       
Donde:           
  
c: Distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión del 
concreto 
            
  n: relacion modular igual a Es/Ec 9.7   
        
 
  
  r: cuantía      0.002   
            
  c1 =  2.062 → j1 = 10.884 cm 
            
  c2 =  2.164 → j2 = 11.422 cm 
            
            
            
a 









)  3/8 '' 
 0.00 -2.262 4.925 14.469 cm 
 0.50 -1.875 4.115 17.315 cm 
 1.00 -0.715 1.609 44.284 cm 
 1.50 1.218 2.868 24.843 cm 
 2.00 3.924 9.407 7.575 cm 
 2.50 7.404 20.009 3.561 cm 
 2.95 11.197 39.538 1.802 cm 
             
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENT
O 





)  3/8 ''   
0.00 -2.262 4.9247 14.469 cm   
0.50 -2.054 4.4903 15.869 cm   
1.00 -1.429 3.1655 22.510 cm   
1.50 -0.388 0.8795 81.017 cm   
2.00 1.069 2.3844 29.884 cm   
2.50 2.943 6.8683 10.375 cm   
2.95 4.985 12.3346 5.777 cm   




3.5.6.7. Diseño de Reservorio Apoyado circular de 10 m3 – “rosas” 
 pre dimensionamiento 
o calculo del diámetro interior (Di): 
Esto se calcula por geometría, sabemos que el área de una 
circunferencia es pi (π) multiplicado Diámetro interior al 
cuadrado, de esto despejamos en función al volumen 
(10m3). 
Del cálculo tenemos: Di = 3.50m 
 
o Calculo de la altura total (Ht): 
Es la suma de la altura libre (a) más la altura de agua (h) 
Del cálculo tenemos: Ht=1.25m 
 
o Calculo del espesor de la pared (e):  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la 
presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo 
del nivel de agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el 
esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura 
elemental “Δh” a profundidad “h” será: 1.00m. 
Para la altura “H” tendremos un Tmax: 2.187.50kg. 
Como la fuerza de tracción  admisible para el concreto 
puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su 
resistencia a la compresión, es que para nuestro estudio 
consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos 
resultados satisfactorios (10%f´c), además considerando el 
espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 
210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 m 
dicha sección soportará una fuerza de: 2. 187.50 kg. 
Sabiendo que F=Tmax, entonces el espesor de la pared 
será: e= 20cm. 
 
 




Es la suma del diámetro interior con el espesor de las 
paredes: De= 3.90m 
 
o CUPULA: 
Cubierta de la cúpula (f): 
Sabemos que la cubierta de la cúpula (f) es el radio de 
cúpula divido en  6. 
Del cálculo tenemos: f= 0.70m 
 
Espesor de la cúpula (ecup): 
Sabemos que es el perímetro dividido en 180 y esto tiene 
que ser mayor o igual que 9cm 
Del cálculo tenemos: e= 10 cm 
 
 Diseño estructural 
o Dimensionamiento: 
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los 
resultados del pre dimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
Tenemos: 
 Espesor de la pared: e= 0.20m 
 Diámetro interior del reservorio: Di= 3.50m 
 Diámetro exterior del reservorio: De= 3.90 
 Altura de agua: h= 1.05m 
 Altura de aire: a= 0.20m 
 Altura de la pared: H= 1.25m 
 Espesor de cúpula: ecup= 0.10m 
 Cubierta: f= 0.70m 
 Recubrimiento: r= 3.50cm 
 Resistencia del concreto a la compresión: f’c= 210 kg/cm2 
 Resistencia específica a la fluencia del refuerzo: fy= 2400 kg/cm2 
o Metrado y diseño estructural: 




De los respectivos cálculos tenemos: 
 Volumen de la cúpula: se calcula como la suma del 
volumen interno más el volumen externo de la cúpula 
Vcup = 1.52m3 
 Peso de la cúpula: es al volumen de la cúpula se 
calcula como el volumen de la cúpula multiplicado por 
el peso específico del concreto (2400 km/m3) Wcup: 
3.643 tn. 
 Superficie de la cúpula: es el área de la cúpula Acup= 
11.62m2. 
 Metrando todas las cargas y sumando tenemos: Pu= 
0.83tn/m2. 
 máximo esfuerzo en la cúpula es: Na: 1.46 tn/m. 
 Calculamos el esfuerzo a compresión del concreto: sc= 
124.95 y notamos que es mayo al máximo esfuerzo: 
Na=1.46tn/m, entonces es correcto. 
Con todos estos cálculos obtenemos el refuerzo de: Ø 1/4" 
@ 25.0 en ambos sentidos. 
 
Ensanchar (ei): 
 Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados 
debido al cambio brusco de esfuerzos entre la losa  y 
viga de coronación o perimetral, de los cálculos 
tenemos ei= 25cm. 
 Luego se calculó como refuerzos: Ø 3/8" @ 20.0 cm en 
ambos sentido. 
Diseño de la viga collarin o anillo superior: 
Para este diseño se toma en cuenta que está sometida a 
esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que 
ejerce la cúpula por metro lineal en su base. H= 1.19 tn/m 
De los cálculos tenemos: 
 Longitud proyectada (Dp): Dp= 3.63m. 




El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, 
se recomienda diseñarla con esfuerzos admisible. 
 Esfuerzo admisible de tracción del acero (Sa): Sa= 
1890 kg/cm2. 
 Esfuerzo admisible de tracción  del concreto (f’t); f’t= 
21.00 kg/cm2. 
 Considerando que la fuerza de tracción "Ta", es 
resistido íntegramente por el refuerzo, Se determinó el 
acero de: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m. 
Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que 
equilibrar a la tensión máxima de tracción que pueda resistir 
el concreto, se tiene:  
 Área de sección de la viga (Ac): Ac= 91.60 cm2. 
 Sección de la viga: 0.25m x 0.25m. 
 
Diseño de la pared de la cuba: 
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la 
losa de fondo. La presión del agua en la base se toma como 
referencia para verificar el espesor de la pared, debe de 
tenerse en cuenta que para todos los efectos se toma un 
metro de longitud medido en el eje medio. 
 
Diseño del refuerzo anular: de los cálculos tenemos 
 Área del refuerzo horizontal en obras sanitarias: 4.76 
cm2 
 Refuerzo mínimo horizontal en obras sanitarias: Ø 1/2" 
@ 0.30 m 
Diseño de refuerzo a flexión de las paredes de la cuba: de 
los cálculos tenemos: 
 Área del refuerzo: 0.59 cm2. 




Diseño por Resistencia Última o a la Rotura: 
 Área de refuerzo vertical: 0.33 cm2 
 Refuerzo mínimo vertical: Ø1/2” 30 cm 
Diseño de la cimentación: 
Para la cimentación tenemos que tomar en cuenta el peso 
de la cupula (3.643 ton), peso de la viga (1.395 ton), peso de 
la pared de la cuba (6.974 ton), peso de estructura (17.746 
ton) y peso de la masa de agua (10 ton). 
También debemos tomar en cuenta las características del 
suelo en donde se ubica el reservorio (qadm= 1.250 kg/cm2, 
peso unitario suelo encima NNF= 1.265 kg/cm2) 
De los cálculos tenemos: 
 Altura (h)= 0.20m y Ancho (B)= 0.40m 
 Refuerzo de losa: 
a 
REFUERZO RADIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mr (tn-m) Asr (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.529 5.478 13.009 cm 
0.50 -2.097 4.581 15.555 cm 
1.00 -0.800 1.796 39.677 cm 
1.50 1.362 3.219 22.136 cm 
2.00 4.388 10.661 6.684 cm 
2.50 8.280 23.293 3.059 cm 
2.95 12.521 #¡NUM! #¡NUM! cm 
          
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø 
Mθ (tn-m) Asθ (cm2)  3/8 '' 
0.00 -2.529 5.4775 13.009 cm 
0.50 -2.296 4.9965 14.261 cm 
1.00 -1.598 3.5271 20.203 cm 
1.50 -0.434 0.9825 72.528 cm 
2.00 1.196 2.6739 26.648 cm 
2.50 3.291 7.7512 9.193 cm 









ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CÁLCULOS, LOS CUALES 
SON: 
DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 10m3 
                          
Se proyectará el reservorio como elemento estructural destinado al almacenamiento, aprovechando la cantidad y calidad de agua. 
                          
I. PREDIMENSIONAMIENTO     
 
    
                
  V = Volumen de reservorio.       
  Di = 
Diámetro interior del 
Reservorio.       
  De = 
Diámetro exterior del 
Reservorio.       
  e = Espesor de la pared.       
  H = Altura de la pared.       
  h = Altura de agua.       
  a = Altura de aire.       
  f = Cubierta.       
  ecup = Espesor de la cúpula.       
                
a) Cálculo del diámetro intrerior (Di)       
                
  Por consideraciones sísmicas:       
    h ≤ 0.35 Di         
    h = 0.35 Di                   
                          
  V =   10 m
3
   
V = 
A*h               
                          
  Por geometría: A = π*Di
2
/4                 
      V = π*Di
2
/4*0.40*Di               
      Di =(4V/(0.40*π))
1/3
               
                          
  De las ecuaciones: Di = 3.49 m  → Di = 3.50 m     
        h = 1.05 m  → h = 1.05 m     
                          
b) Cálculo de la altura libre (a)                   
                          
  Vaire ≥ 2%Vtotal   Consideramos:   Vaire = 15% Vtotal         
  Vtotal = Vagua +  Vaire Donde:     Vaire =0.15* Vagua /0.84       
  Vaire =  1.79 m
3
 En el reservorio:   Vaire = π*Di^2/4*a       
                          
  La altura borde libre de predimensionada: a = 4*Vaire/(π*Di^2)         
            a =  0.19 m         
  La altura de borde libre de diseño:   a =  0.20 m         
                          
c) Cálculo de la altura total (H)                   
                          
  H = h + a  → H = 1.25 m             
    
  




d) Cálculo del espesor de pared (e)                 
                          
  Según Company   e = 7 + 2h   
(en 
cm)           
        e = 9.10 cm             
                          
  Según Reglamento ACI 350-89 e = 1/25*H   
(en 
cm)           
        e = 5.00 cm             
  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo del nivel de 
agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura elemental “Δh” a profundidad “h” 
será: 
    T = 1000*h*Δh* Di / 2                         Δh= 1.00 m         
                          
    T=  1,837.50 kg                 
                          
    Para la altur "H" tendremos un Tmax: Tmax = 1000*H*Δh* Di / 2         
                          
              Tmax = 2,187.50 kg     
  
Como la fuerza de tracción  admisible para el conreto puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su resistencia a la compresión, 
es que para nuestro estudio consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos resultados satisfactorios (10%f´c), además 
considerando el espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 m 
dicha sección soportará una fuerza de: 
      F = 10%f´c*Δh*e   f´c = 210 Kg./cm
2
         
  Sabiendo que:                     
      F = Tmax                  
  Entonces:                     
      e = 1.04 cm       Por seguridad se considera   e = 20.00 cm   
                          
e)  Cálculo del diámetro exterior (De)               
                          
  De = Di +2e   → De = 3.90 m           
                          
II. 
CUPULA                       
                          
a) Análisis de la Cupula                   
  De acuerdo a la teoría membranal, el esfuerzo en los meridianos:         
  





            
  La tensión Meridional esta dada por.                
  Na = -wR/(1+cosa)                   
  En los paralelos o anulares.                 
  NΦ =-wR*(cosa-1/(1+cosa))               
                          
  P carga total que actúa en la cúpula.               
  R radio de cúpula.                   
  w carga por unidad de superficie.               
  
    
  








b) Cubierta de la Cúpula (f)                   
                          
  R/8 < f < R/5                     
                          
  Asumiendo:   f = R/6                   







                 
                          
  R = 3Di/√11 f = Di/(2√11)                 
                          
  R = 3.17 m   Di = 3.50 m           
  f = 0.53 m                   
                          
  Asumimos    f = 0.70 m                 
  Cálculo de "a".                     
  tga =( D/2)/(R-f) = 0.7085                 
                          
  a = 35.32 º                   
c)  Espesor de la Cúpula (ecup)                 
  e= perimetro/180≥ 9cm                   
  e= 0.06 m                     




                  
a)  Dimensionamiento             
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los resultados del predimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
                  
Espesor de la pared   e = 0.20 m     
Diámetro interior del Reservorio   Di = 3.50 m     
Diámetro exterior del Reservorio   De = 3.90 m     
Altura de agua     h = 1.05 m     
Altura de aire     a = 0.20 m     
Altura de la pared     H = 1.25 m     
Espesor de la cúpula   ecup = 0.10 m     
Cubierta       f = 0.70 m     
recubrimiento =     r= 3.50 cm     
Resistencia del concreto a la compresión f'c= 210.00 kg/cm2     
Resistencia especifica a la fluncia del refuerzo  fy= 4200.00 kg/cm2     
b)  Metrado y Diseño Estructural           
                  
Cúpula                 
  Determinación del peso de la cúpula: Wcup. = Vcup*الca     
  Volumen de la cúpula:   Vcup.  =  Vext - Vint           
  Peso específico del concreto:   (ال ca) = 2400 kg/cm
2
   
                  
    V = π*f
2




Volumen exterior (Vext):  Vext  = π*(f+e)
2
*[(R+e)-(f+e)/3]       
                  
 






        
                  
Volumen interior (Vint):             
                  
  Vint = 4.52 m
3
           
                  
  Vcup. = 1.52 m
3
           
                  
     -=ac2,400.00 ال kg./m
3
           
                  
  Wcup. = 
       
3.643  Tn   
a = 35.32 º 
    
                  
Superficie de cúpula (Acup) : Acup = 2πR
2
*(1-cosa)       
                  
      Acup = 11.62 m
2
       
                  
      wi = Wcup/(Acup)         
                  
      wi = 0.314 tn/m
2
       
                  
Peso de  cúpula (Wcup.)     Wcup. = 3.643 Tn   
Superficie de cúpula (Acup)     Acup. = 11.62 m
2
   
Carga por unidad de superficie     wi =  Wcup/(Acup)   
          wi =  0.314 tn/m
2
   
Otros (sobrecarga de equipos)       0.10 tn/m
2
   
          Cm = 0.414 tn/m
2
   
Considerando una sobre carga (s/c):    S/C = 0.15 tn/m
2
   
          Cv = 0.15 tn/m
2
   
Carga  última en la cúpula por unidad de superficie (Pu).       
    Pu = 1.4*Cm+1.7*Cv           
                  
  Pu =  0.83 tn/m
2
           
  R = 3.17 m           
La tensión Meridional esta dada por.            
Na =-Pu*R/(1+cosa)           
En los paralelos o anulares.             
NΦ =-Pu*R*(cosa-1/(1+cosa))         
        
 
  aº Na(Tn/m) NΦ(Tn/m) 
  0.00 -1.32 -1.32 
  5.00 -1.33 -1.31 
  10.00 -1.33 -1.27 
  15.00 -1.35 -1.21 
  20.00 -1.36 -1.12 
  25.00 -1.39 -1.01 
  30.00 -1.42 -0.87 




        
  
Nota : Los signos negativos indican 
compresiones  
            
  
                  
El máx esfuerzo es:       Na = 1.46 Tn/m         
Esfuerzos por metro lineal de circunferencia.         
  Esf. a tracción H = Na*cosa  
H = 1.19 
                   
  Esf. Cortante Pc =  Na*sena  
Pc = 0.84 
                   
Esfuerzo a Compresión del concreto σc           
                  
Debe cumplir que :   Na ≤ σc           
                  
    δc = 0.85*Ø*f´c*b*t (tn/m)    Dónde : t=ecup     
  Datos:               
    Ø = 0.70         
 
    b = 1.00 m         
      
 
          
    sc = 124.95 Tn/m         
  Entonces: 1.46 ≤ 124.95 ok!     
                  
El concreto resiste los esfuerzos meridianos y anulares, por lo que se usará acero mínimo en 










    
                  
  Empleando acero Ф=  1/4 '' 0.32 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 31.72 cm 
 
    
                  
  Usar refuerzo: Ø 1/4" @ 25.0 cm en ambos sentidos     
                  
Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados debido al cambio brusco de esfuerzos entre 
La losa  y viga de coronación o perimetral.           
                  




      
                  
  Se considera: ei = 25.00 cm       
                  
  Longitud de ensanche (l) l = 10*t         
                  
    l = 100.00 cm         
                  











  Asmin = 0.0018b*ei       = 3.70 cm
2
       
                  
  Empleando acero  Ф =   3/8 '' 0.71 cm
2
       
                  
  La separación: S = Av / As = 20.00 cm       
                  
  Usar refuerzo: Ø 3/8" @ 20.0 cm en ambos sentidos     
                  
Chequeo del espesor  por esfuerzo a compresión.       
Esfuerzo a compresión en el extremo de la cúpula.         
    Na = (0.40 f´c*b*e)           
Entonces                 
    e = Na / (0.40*f´c*100*10)         
                  
    e = 0.02 cm    < espesor = 25.00 ok!   
                  
Chequeo del espesor por esfuerzo cortante.       
Resistencia del concreto al esfuerzo cortante en los extremos de la cúpula.     
    (Vc =ø*0.53* f´c
0.5




            
    0.85* 0.53*f´c
0.5
*b*e =Pc         
                  
    e = Pc/(0.85*0.53*f´c^0.5*100)         
                  
    e = 1.29 cm    < espesor = 25.00 ok!   
 
III. DISEÑO DE LA VIGA COLLARIN O ANILLO SUPERIOR   
            
Está sometida a esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que ejerce la 
cúpula por metro lineal en su base.       
            
  H = 1.19 Ton/ml     





    Dp = Longitud proyectada     
            
    Dp = π Di/2+2*(b/2)      
            
Se estima un acho de viga :       
            
  b = 0.25 m     
            
  Di = 3.50 m     
            










Fuerza atracción "Ta".         
    Ta = H*Dp/2     
            
  Ta = 2.155 Ton     
            
  Diseño Estructural.       
            
  
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, se recomienda diseñarla 
con esfuerzos admisible. 
  
 
      
  Según Teodoro E Harmsen (diesño de estructuras de concreto armado) 
  a) Esfuerzo admisible de tracción del acero    sa ≤ 0.6*f´y 
  b) Esfuerzo admisible de tracción del concreto:  f´t = 0.1*f´c  
    fy = 4200 kg./cm
2
   
    f´c = 210 kg./cm
2
   
            
  n - Relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto 
    n = 9.7     
            
    a) sa = 1890 kg./cm
2
 Sa= 0.45*f'y 
    b) f't   = 21.00 kg./cm
2
   
            
  Se considera que la fuerza de tracción "Ta", es resistido integrmente por el refuerzo. 
  (limite de fluencia del acero).       
      Ta = As*σa     
  Despejando:         
    As = 1.14 cm
2
   
            
  Usando aceroФ   1/2 '' 1.27 cm
2
   
            
  Predimensionamiento: N= 0.90     
            
    Av = 1.14 cm
2
   
            
  Usar acero: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m   
            
  Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que equilibrar a la tensión màxima de 
  tracción que pueda resistir el concreto, se tiene:   
            
    Ta = f´t( Ac + nAs )      
            
    Ac = (Ta-n*As*f´t) / f´t      
            
    Ac = 91.60 cm
2
   
            









  Verificando el concreto en Tracción Pura :   
            
     f ’ t = 21.00 kg/cm
2
   
            
    f’ act = Ta/Asección     
            
    f ’ act = 1.23 kg/cm
2
   
            
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Verificando la sección con acero :      
            
    f´t = Ta/(Ac+nAs)     
            
    f ’ act = 3.39 kg/cm
2
 
             
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Sección de la Viga:       
            
    0.25 m   X 0.25 m     
            
            
            
IV. DISEÑO DE LA PARED DE LA CUBA           
                
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la losa de fondo. La presión del agua en la base 
se toma como referencia para verificar el espesor de la pared, debe de tenerse en cuenta que para todos 
los efectos se toma un metro de longitud medido en el eje medio.       
                
Para el análisis se 
considera:             
                
  a) Las tensiones anulares, calculadas analogamente al esfuerzo de tracción del anillo superior. 
                
  
 
   Presión = ال*h  
 
    
                
  
 
  T= ال*h . ( Di + 2e ) / 2       
  Donde:             
    g Peso específico del agua.     
    h Profundidad a partir de la superficie del líquido.   
    Di Diámetro interior de la cuba.     
    e Espesor de la pared de la cuba.     
                
  b) Los momentos de flexión generados por el empuje del agua,cuyo valor máximo actua en 
  la parte inferior.             
      Minf = 0.2193*ال*((Di/2)*d)
(3/2)
     
  Nota: 
 
          
    (formula tomada del texto de Hormigón Armado de Fernando Moral) 
                
  c) Momentos de flexión generados por la fuerza sísmica horizontal y por la fuerza de la masa 
  movil del agua, determinados por la norma sísmica:        




                
Diseño del Refuerzo 
Anular             
      T= ال*h*( Di + 2*e ) / 2       
      As =T/sa         
      
sa ≤ 0.60*f´y= 
0.45f'y       
  Datos:             
  e = 0.20 m         
  rec.= 3.50 cm         
  d= 16.02 cm         
  Di = 3.50 m         
  Fy = 4200 kg/cm
2
         
  δ = 1000 kg/cm
3
 Peso especifico del agua   
  sa = 1890 kg/cm
2
         
  f't = 21.00 kg/cm
2
         
  n = 9.66     
Usamos 
Ø=  3/8 '' 0.72 




(m) (Di +2e)/2 T (kg) As (cm
2
) Nº Av (cm
2
) Ø As < Av 
1.00 1.75 1,750.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.02 1.75 1,785.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.13 1.75 1,968.8 1.0 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.24 1.75 2,165.6 1.1 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.25 1.75 2,187.5 1.2 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
                
                
Chequeo del Espesor de la Pared de la Cuba         
                
  Tact =T/(Ac+nAs)  T =  2,187.50 kg     
  As =T/sa   As =  1.16 cm
2
     





  Ac = b*e Para b = 100 cm :         e = 0.93 cm       < 20.00 
              ok! 
Refuerzo Mínimo Horizontal en Obras Sanitarias         
                
  Ash = 0.0025*b*e = 4.76 cm
2
       
                
  Acero refuerzo:Ø   1/2 '' ,Av =  1.27 cm
2
     
                
  Espaciamiento:  S = Av / Ash = 0.30 m     
                
  Usar refuerzo:   Ø 1/2" @ 0.30 m       
                
Diseño de Refuerzo a Flexion de las Paredes de la Cuba       
                
  Se considera los momentos a flexión generados por el empuje de agua y las generadas por 
  la fuerza sismica.             





Los Momentos por empuje del agua serán:       




         
                
  Mmáx. = 0.033 Ton-m Fuerza Moral     
                
 
Los Momentos por Sismo se anañizará teniendo en cuenta el analisis dinámico. 
                
Sistema Mecánico Equivalente           
                





            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  Efecto de masa de agua           
                
  Mt = Mf + Mm           
                
  Donde:             
    Mf : Peso del agua fija que acompaña a la estructura 
    Mm : Peso del agua móvil       
    Mt 
: Peso total del volumen del 
líquido = 10.00 
    H : Altura promdeio del agua     
    D : Diámetro interior de la cuba = 3.50 
  Del análisis:             
      Þ H = 1.04 m   
                
  Entonces:             
  
 
Mf / Mt = 0.398         
    Mf        = 3.98 Ton       
                























































































































Análisis Modal Espectral 
  Tirante Critico del Agua Movil:           
  
 
            
  
 
            
      K/2 K/2       
      
  
      
                
                
            
 
  
            hi   
                
  
 
 ho           
                
                
                
  
Para caso de tanques circulares solo se considera los efectos de las presiones en la pared 
  
    a = 0 b = 1     
  De las formulas:         
  
    ho = 0.39 m 
Altura de acero en 
fondo hi = 0.52 m 
  
 
    de cuba 
 
    
  Periodo de Vibración:           
                
                
                
  De la formula: 
 
    
  
    
    K = 6.919       
                
                
        g = 9.81 m/s2   
                





Metrado de Carga             
  Peso de la Cuba :     Wcup. = 3.643 Ton 
                
  Peso de la Viga Perimetral :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*hviga*الca    hviga = 0.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wviga = 1.395 Ton 
                
  Peso de la Pared de la Cuba :   De = 3.90 m 
  
 
      Di = 3.50 m 




)/4*H*الca      H = 1.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m
3
 
          Wpared = 6.974 Ton 
                






          Wagua = 10.000 Ton 
  Peso total :       P.vivo = 10.000 Ton 
          
P.muerto 
= 12.012 Ton 
          Wtotal = 22.012 Ton 
Fuerza Vasal             
    F = ZUSC/R * (W)       
  Datos :             
    Z -  Factor de zona          
    U - Factor de uso e importancia       
    S  - Factor de suelo         
    Tp - Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. 
    Ct -   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio 
    R -  Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas.   
    C - Coeficiente de amplificación sísmica     
    T - periodo fundamental.       
    H - Altura total de la edificación en metros.     
                
  De la zona:             
    Z = 0.4 (zona 3) - Distrito de La Libertad   
    U = 1.5 
(Categoría A) - Reservorios de 
Agua   
    S = 1.4 (S1) - Suelos Flexibles     
    Tp(s) = 0.4         
    Ct = 60 (muros de concreto )     
    R = 6 (muros de concreto)     
    n = 9.66         
                
  C = 2.5*(Tp/T) ≤ 2.50 T = H/Ct = 0.16     
                
  C = 6.21 >   2.50 → C = 2.50   
                
 
Fe = 7.70 Ton         
                
 
Considerando un ancho a = 1.00 m.         
                
 
Fei = Fe / (π*Di) = 0.70 Ton/ml 
 
      
                
  Según Investigadores peruanos. la fuerza "Fei" actúa a 0.375 H sobre el fondo. 
                
Fuerza de la Masa Móvil del Agua           
  Para valores de D/H < 0.75, Fa = ZUSC/R*(Wagua), actúa a una distancia h sobre el fondo. 
  del reservorio.             
  Para el caso de nuestro diseño de muro circular, consideramos la fuerza sismica "Fei" como 
  Uniformemente distribuida a travez de la altura "H".       
                
  C = 2.5*(Tp/Ta) ≤ 2.50     Ta → Periodo de vibración del agua. 
                
 
C = 0.53 → C/R ≥ 0.1 
 
    
                
 
C/R = 0.09 ≤ 0.1  → C/R = 0.10 
 
  
                
 




                
  Considerando un ancho a = 1.00 m.         
  Fai = Fa/(πDi) = 0.076 Ton       
                
                




)*(3-a/H)       
                
  Se considera empotrado en la cimentación y articulado en la parte superior (anillo). 
                
  Para "Fa"             
    H = 1.25 m 
Para:  
"Fei" H = 1.25 
    a = h1 = 0.52 m   
a = 0.375H 
= 0.47 
    b = H-h1 = 0.73 m   
b = 0.625H 
= 0.78 
                
  Ma = 0.013 Ton-m         
                
  Mei = 0.101 Ton-m         
                
 
Ms = Ma + Mei =   0.114 Ton-m Momento por Sismo   
                
Momento Total en 
Servicio:             
                
 
Mt = Mmax. + Ms = 0.146 Ton-m / ml       
                
Determinación del Refuerzo:           
                
  Condiciones de servicio:            
                
  As = Mt/(fs(d-a/2))    
 
      
                
  d = emuro - rec - Æest - Æ/2         
  fs = 0.45*fy             
  Acero de refuerzo:             
  f'c= 210.00 kg/cm2         
  rec. = 3.50 cm         
   1/2 ''= 1.27 cm
2
 ambos sentidos     
                
  d= 14.60 cm           
  De la iteración:   As = 0.59 cm
2
     
    Separacion  1/2 ''= 214.66 cm     
                
Se coloca UNA capas de Ø1/2” @0.30 m    
 
      










           
 




Diseño por Resistencia Ultima o a la Rotura 
                
  Mayoración de momentos:           
                
  Mu = 1.25*Mt 1.25 : Coeficiente de mayoración por sismo según Norma 
        Peruana de Estructuras.   
Mu 
= 0.183 Ton-m   
 
        
                
Cálculo del Acero Vertical             
 






                
  De la iteración:   As = 0.33 cm2     
      a = 0.16 cm     
        
 
      
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 38.14 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 35 cm       
                
  
Asmin = 0.0015*b*t 
= 2.43 cm
2
       
  
t= 16.23         
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 52.03 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 50 cm       
                
 
Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 30 cm SEGÚN ACI 350-89 
 
 
V. DISEÑO DE LA CIMENTACION       
            
Peso de losa de  
cimentación (wlosa) 
 
  De = 3.90 m 
      gca = 2.40 Ton/m
3
 








= 5.734 Ton 
            
Peso de la cúpula   Wcuba = 3.643 Ton 
Peso de la viga perimetral   Wviga = 1.395 Ton 
Peso de la pared de la cuba   Wpared = 6.974 Ton 
            
  Peso de la Estructura: Pmuerto = 17.746 Ton 




Peso Total (sumatoria de pesos tenemos)     
            
Ptotal = Pm + Pv = 27.746 Ton     
            
Momentos Generados por el Sismo y por Empuje Total de Agua   
            
M =  0.146 
Ton - 
m/ml       
            
Determinación de las dimensiones y presiones transmitidas   




          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  Como "M" actúa en un metro calculamos el momento total   
            
  Mt = M*(π*De/2)  De =  3.90 m 
 
Mt = 0.896 Ton-m     
 
Hallamos la excentricidad e = Mt/Pt     
            
 
e = 0.032 m     
Presión de Contacto         
            
  σ = ∑P/A ± Mt*e/I ∑P = 27.746 Ton 
  A=π*De
2
/4   A = 11.95 m
2
 
  I =π*De
4
/64   I = 11.36 m
4
 
            
  Reemplazando: σ = 2.324 Ton/m2   
    σ = 2.319 Ton/m2   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
          
presion de 
contacto 
            
  Se considera como presión de contacto "σ": 0.880 kg/cm
2
 
            
Chequeo de la Presión sobre el Suelo       
Se trata de que la presión del suelo sea mayor a la presión de la estructura sobre el suelo. 
            
  qadm = 1.160 kg/cm
2
     
  gs = 1.465 kg/cm
3
 3.625   
  Wagua= 0.104 kg/cm
2
 1.465   
            
  qneto = 1.056 kg/cm
2
     
            







            
Cálculo de los Momentos Radiales y Momentos Tangenciales   
            





  Por unidad de longitud de circunferencia.     
            





  Por unidad de longitud de diámetro.     
            
Determinación del Esfuerzio Ultimo "qu"       
            
  Mu = 1.55*Mt   Mu = 1.389 Ton 
            
  Pu = 1.4Pm +1.7Pv Pu = 41.844 Ton 
            
  qu=бu = ∑P/A ± Mu*e/I e = 0.033 m 
      A = 11.95 m
2
 
      I = 11.36 m
4
 
  Reemplazando:         
    qu = 3.506 Ton/m
2
   
    qu = 3.498 Ton/m
2
   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m
2
   
            
            
            
  Tomamos:   qu = 7.614 Ton/m
2
   
    R = 1.950 m   
            
Relación de Poisson "u"         
            
Para: "u"  para una roca varía desde   0.1  -  0.4     
Según el libro "Diseño de Concreto Armado" de Juan Ortega García.   
            
Asumimos: u = 0.250       
            
  a r = a/R Mr (tn-m) Mθ (tn-m)   
  0.0000 0.000 -2.262 -2.262   
  0.5000 0.256 -1.875 -2.054   
  1.0000 0.513 -0.715 -1.429   
  1.5000 0.769 1.218 -0.388   
  2.0000 1.026 3.924 1.069   
  2.5000 1.282 7.404 2.943   
  2.9500 1.513 11.197 4.985   
            
Se considera que el muro por su rigidez y la cimentación de este empotran a la losa de fondo. 










Cuando el reservorio esta vacío: 
    Ptotal = 17.746 Ton   
    Fe = 6.211 Ton   
Considerando un ancho de 1.00 m       
    Fe = 0.507 Ton   
    H = 1.25 m   
            
ho = 0.375*H = 0.469 m     
            
Momentos considerando sismo por capas de gravedad. 





)*(3-a/H) a = 0.47 m 
    
 
b = 0.78 m 
M = 0.073 Ton-m       
            
Presión de Contacto         
            
σi = P/A ± M*e/I   Ptotal = 17.75 Ton 
A=π*De
2





/64   I = 11.36 m
4
 
Mt = M*(π*De/2)    Mt = 0.448 Ton - m 
      e = 0.025 m 
            
σi = 1.486 Ton/m2 <     σ ok!   
            
σi = 1.484 Ton/m2 <     σ ok!   
            
 
 
Para evitar el deslizamiento del reservorio se diseñara un anillo de cimentación (uña). 
adoptaremos las siguientes dimensones:       
            
  Altura (h)  = 0.20 m     
  Ancho (B) = 0.40 m     





0.20       
            
            
            
            
          0.20 
  ht         
  h         
        45º   
            
            










Rigidez de la Cimentación 
            
Se debe comprobar que la altura de la cimentación sea mayor que:   
       
      
      
Donde:            
  Ancho de la cimentación: B = 0.40 m 
  Módulo de elasticidad del concreto: 
E = 
15000√f'c   
      f'c = 210 kg/cm
2
 





  Coeficiente de Balasto: ko = 13.92 kg/cm
3
 
            
Reemplzando: h' = 0.11 m   
    ht = 0.40 m   
            
    h'  <  ht ok!     
            
Chequeo por Cortante       





        
            
    d             Acero: 
           3/8 '' 
          0.95 cm 
          0.71 cm2 
  m         
           q   rec. = 
          7 cm 
            
            
  
d = 
ht - rec 
- Ф/2 
  
    
            
  d = 32.52 cm     
            
  x = B - d - e       
            
  x = -0.13 m     
            
Cortante en la Sección Crítica       
            
Vud = qu*B*x Dónde: qu = 7.614 Ton/m
2
 
            
Vud = -0.381 Ton       











Cortante tomado por el concreto: 
            
  Vc = 0.53*B*d*√f´c       
            
 
Vc = 
       
9,991.8
5  kg     
            
  Debe cumplir que :       




ø*Vc ø = 0.85   
            
  ø*Vc =  
       
8,493.0
8  kg     
            
  Vud = 
         
(381.42) kg     
            




Vud → ok!   
            
Determinación del Refuerzo de Losa       
            
Cuando se diseñan estructuras para almacenar agua; es preferible diseñar con el método de los 
esfuerzos admisibles, para controlar los probables fusilamientos.     
            
fc = 2*√f`c = 
           
28.98  kg/cm
2
     
            
fs = 0.45*fy = 







            
  As = Mu/(fs*j)  j = d-c/3     
            
  
 
Asmín = 0.0018b*d       
            
Calculo del Diametro Efectivo:       
        b = 100 
  d1 = elosa - rec - Ø/2   rec. = 7.5 
 
          




  Acero: 
           3/8 '' 
  d2 = ht - rec - Ø/2     0.71 cm2 
          0.95 cm 




    








 -nr]*d       
Donde:           
  
c: Distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión del 
concreto 
            
  n: relacion modular igual a Es/Ec 9.7   
        
 
  
  r: cuantía      0.002   
            
  c1 =  2.062 → j1 = 10.884 cm 
            
  c2 =  2.164 → j2 = 11.422 cm 
            
            
a 









)  3/8 '' 
 0.00 -2.262 4.925 14.469 cm 
 0.50 -1.875 4.115 17.315 cm 
 1.00 -0.715 1.609 44.284 cm 
 1.50 1.218 2.868 24.843 cm 
 2.00 3.924 9.407 7.575 cm 
 2.50 7.404 20.009 3.561 cm 
 2.95 11.197 39.538 1.802 cm 
             
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENT
O 





)  3/8 ''   
0.00 -2.262 4.9247 14.469 cm   
0.50 -2.054 4.4903 15.869 cm   
1.00 -1.429 3.1655 22.510 cm   
1.50 -0.388 0.8795 81.017 cm   
2.00 1.069 2.3844 29.884 cm   
2.50 2.943 6.8683 10.375 cm   
2.95 4.985 12.3346 5.777 cm   














3.5.6.8. Diseño de Reservorio Apoyado rectangular de 20 m3 – “piedra 
grande” 
 Características de la estructura: 





            
h 
 
= 1.68 m. 
  
Altura Interior al nivel 
de agua 
    
hl 
 
= 0.55 m. 
  
Altura de borde 
libre 
      
H 
 




      
L 
 
= 3.45 m. 
  
Longitud del Muro 
Interior 
     




        
ef 
 
= 0.20 m. 
  
Espesor de losa de 
fondo 
     
w 
 
= 1000.0 kg/m³ 
 
Peso específico del 
agua 
     
f'c 
 
= 210.0 kg/cm² 




= 4200.0 kg/cm² 
Esfuerzo de fluencia del acero 
de refuerzo 
 
Ós = 1.16 kg/cm² 
Esfuerzo Admisible del 
suelo 
    
et 
 




       
 
 Diseño estructural 
o Diseño de techo 
Para diseñar el techo se toma en cuenta los momentos 
ocasionados debido a la carga actuante, la cual está 
determinado por el Metrado de cargas, carga muerta y carga 
viva y esta será amplificada con la fórmula: 1.5CM + 1.8 CV. 
Debido al pre-dimensionamiento obtenemos: 
 







Debido al Diseño estructural tengo: 
 Acero superior: 
 Asmin= 7.59cm2 
 As= 3.89cm2, debido a que el As<Asmin, de tomará el 
Asmin = 7.59cm2. 
 Espaciamiento S= 17.00 cm 
 Se coloca: Ø 1/2" cada 17 cm. 
 Acero inferior: 
 Asmin= 7.59cm2 
 As= 1.93cm2, debido a que el As<Asmin, de tomará el 
Asmin = 7.59cm2. 
 Espaciamiento S= 17.00 cm 
 Se coloca: Ø 1/2" cada 17 cm. 
 
o Diseño de muros 
Para diseñar los muros se empleara el método de los 
coeficientes de la asociación cemento portland, por fines de 
diseño se tomara el nivel de agua desde la parte superior, la 
carga actuante en el muro es solo por el nivel de agua que 
se determina con la siguiente formula: Wu= 2.00 Wcv, asi 
como el momento por: M=coef. X W a3. 
Debido al pre-dimensionamiento tenemos: 
 
Ø : 0.9                     Coeficiente de reduccion por flexion 
b : 250                       Ancho de la losa de analisis ( cm.) 
d : 16  Espesor de losa menos recubrimiento de : 4cm 
 
Debido al diseño estructural tengo: 
 Armadura horizontal: 
 Asmin= 8.00 cm2 
 As= 1.54cm2, debido a que el As<Asmin, de tomará el 
Asmin = 8.00 cm2. 




 Se coloca: Ø 3/8" cada 15 cm con dos capas. 
 Armadura vertical: 
 Asmin= 8.00 cm2 
 As= 1.54cm2, debido a que el As<Asmin, de tomará el 
Asmin = 8.00 cm2. 
 Espaciamiento S= 17.75 con dos capas 
 Se coloca: Ø 3/8" cada 15 cm con dos capas. 
 
o Diseño de losa de fondo 
Para diseñar la losa de fondo tenemos que tener claro los 
metrados de cargas actuantes: 
 
Peso de la Cobertura  : Pc  = 621.00 kg/ml 
  
                Peso del Muro : 
  
Pm  = 1070.40 kg/ml 
  
                Peso del Agua : 
  
Ph  = 7693.50 kg/ml 
  
                Peso losa de Fondo  : Pf = 2088.00 kg/ml 
  
                Carga Actuante: 
  
Pt = Pc + Pm +Ph + Pf 
  
                Reemplazando: 
  
Pt = 11472.90 kg/ml 
  
 
Debido al pre-dimensionamiento tenemos: 
 Acero: 
 
 Asmin= 11.90cm2 
 Espaciamiento S= 21.68 cm dos capas 











ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 
                   
  
La estructura es de tipo Cuadrado 
: 
                      




          
  
Volumen de reservorio 
 
20.00 




= 1.68 m. 
  
Altura Interior al nivel de agua 
      






= 0.55 m. 
  
Altura de borde libre 
        





= 2.23 m. 
  
Altura Total Interior  
        
  






= 3.45 m. 
  
Longitud del Muro Interior 
       
  
    
  H 
 
  
em = 0.20 m. 
  
Espesor de muro 
          
  






= 0.20 m. 
  
Espesor de losa de fondo 
       





= 1000.0 kg/m³ 
 
Peso especifico del agua 
         
X 











= 4200.0 kg/cm² 
Esfuerzo de fluencia del acero de 
refuerzo 
           
  
Ós = 1.16 kg/cm² Esfuerzo Admisible del suelo 






= 0.15 m. 
  
Espesor de Techo 
                 
                                  2.- DISEÑO DEL TECHO 
                         
  
Predimencionamiento 
                         
   
h 
 
= 7.67 cm. 
Para el análisis se tomara el siguiente 
espesor : h = 15.00 cm. 
    
                                  
  
Calculo de las cargas para un metro de losa : 
                   
   
Peso Propio de la Losa 
 
Wpp = 360 kg./ml 
               
                      
Wu = 1440 kg./ml 
    
   
Peso Por sobre Carga 
 
Ws/c = 500 kg./ml 
               
                                  
  
Además por ser una estructura simetrica y empotrada en ambos lados los momentos serán : 
      
                                  
  
Momento en el Extremo  
  
Meu  = 1598.70 
kg.x 
m 
               
                                  
  
Momento en el Centro 
  
Mcu  = 799.35 
kg.x 
m 
               
                                  
   
* CALCULO DEL ACERO SUPERIOR 
                   
   
Se sabe que el Momento Ultimo es dado por 
: 
                  




                     
                                  
                                  
   
Para 
: 
                             
   
b : 345 Ancho de la losa de analisis ( cm.) 
                
   
d : 11 




          




   
Meu 1598.70 kg. x m (Momento Máximo que se está presentando en el extremo de la losa ) 
   
   
Resolviendo la 
ecuación y 
Reemplazando :  
      
 
       
 
         
                              
       
p = 0.0010 
   
También: 
  
Asmin. = 7.59 cm² 
     
                                  
      
 
As = 3.89 cm² < Asmin. SI , Se tomara el acero Mínimo 
       
                                  
   
Para 
:  
                             
     
Ø 1/2" = 1.29 cm² 
 
El espaciamiento será: S = 17.00 cm ambos Sentidos 
 
                                  
               
Se colocara  Ø 1/2" a 17 cm. 
       
                                  
                                  
   
* CALCULO DEL ACERO INFERIOR 
                    
   
Mcu 
: 799.35 kg. x m (Momento Máximo que se esta presentando en el centro de la losa ) 
   
                                  





      
 
       
 
         
                                  
       
p = 0.0005 
   
También: 
  
Asmin. = 7.59 cm² 
     
      
 
                            
      
As = 1.93 cm² < Asmin. SI , Se tomara el acero Mínimo 
       
                                  
   
Para 
:  
                             
     
Ø 1/2" = 1.29 cm² 
 
El espaciamiento será: S = 17.00 cm ambos Sentidos 
 
                                  
               
Se colocara  Ø 1/2" a 17 cm. 
       
                                  









            
Ø 1/2" a 17 cm. 
      
                    
Acero Superior ( ambos sentidos ) 
    
                                  
         
0.90 





    
        
                                        
15.00 
    
        
  
 
                                
 
  
    
        
    
                
    
 
  
    
        
    
 
Ø 1/2" a 17 cm. 
       
    
      
        
    
 
Acero Inferior ( ambos sentidos ) 
     
    
      
        
    
                
    
      
                
Viene acero de la cimentación 
         
                                  




                                  
 
2.- DISEÑO DE MUROS  
                        
                                 
 
SE EMPLEARA EL METODO DE LOS COEFICIENTES DE LA ASOCIACIÓN CEMENTO PORTLAND 
   
El nivel de agua por fines de diseño se tomara desde la parte superior 
           
                                 






     
Se sabe que la carga actuante sobre el muro es solo por 
nivel de agua 
   
                                 




      
   
2.23 
                            
           
Remplazando : 
                 
                      
Wu = 2000.00 kg. x m² 
   
       
wh 
                        
                                 
   
Se sabe que para el empleo de este método se debe identificar : 
  
a = 2.23 m. Profundidad 
 
                       
b = 3.45 m. 
                                
   
Con b/a = 1.55 
Se ingresa a la tabla 
III. 
( b/a, se esta considerando b/a = 
1.50)   
       
                               
                               
                               
      
x /a  
Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
 
      
Mx My Mx My Mx My 
 
      
0     0.000 0.021 0.000 0.005 0.000 -0.040 
 
      
 1/4 0.008 0.020 0.004 0.007 -0.009 -0.044 
 
      
 1/2 0.016 0.016 0.010 0.008 -0.009 -0.042 
 
      
 3/4 -0.003 0.006 0.003 0.004 -0.005 -0.026 
 
      
1     -0.060 -0.012 -0.041 -0.008 0.000 0.000 
 
                                
                                
   
Se sabe que el Momento es de : 
                     
             
M  =  Coef. x w  
a³ 
              
                              
   
* CALCULO DE LA ARMADURA VERTICAL 
               
                              
         
x /a  x M(Y = 0) M(Y=b/4) M(Y=b/2) 
       
                
         
0     0.00 0.00 0.00 0.00 
       
         
 1/4 0.56 2.77 1.39 -3.12 
       
         
 1/2 1.12 44.36 27.72 -24.95 
       
         
 3/4 1.67 -28.07 28.07 -46.78 
       
         
1     2.23 -1330.75 -909.34 0.00 
       
                                 
   
Las características del muro es lo siguiente : 
                 
                                 
   
Donde : 
                           
   
Ø : 0.9 
Coeficiente de reducción por 
flexión 
              
   
b : 250 Ancho de la losa de análisis  
               
   
d : 16 Espesor de losa menos recubrimiento de : 
  
4 cm. 




   
X : ?? Valor a determinar, resolviendo la ecuación  
          








(Momento Máximo que se esta
presentando en el muro ) 
   
                                 
   
Además por ser una estructura que contendra agua se tiene que : 
            
                              
   





       
                                
   
Resolviendo al ecuación y Reemplazando : 
                  
        
 
      
 
       
 
       
       
p = 0.0019 
   
También: 
  
Asmin. = 8.00 cm² 
     
      
 
                        
      
As = 7.75 cm² < Asmin. SI 
, Se tomara 
el acero 
Mínimo 
       
                              
   
Para :  
                         
     
Ø 3/8" = 0.71 cm² 
 




                              
               
Se colocara  Ø 3/8" a 15 
dos 
Capas 
     
                                
   
* CALCULO DE LA ARMADURA HORIZONTAL 
               
                                
         
x /a  x M(x = 0) M(x=b/4) M(x=b/2) 
       
                
         
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       
         
0.25 0.56 6.93 2.43 -15.25 
       
         
0.50 1.12 44.36 22.18 -116.44 
       
         
0.75 1.67 56.14 37.43 -243.28 
       
         
1.00 2.23 -266.15 -177.43 0.00 
       
                               
   
Calculo del Acero Horizontal 
                     
                                
   
Para: 
 
Mu = 266.15 
kg. x 
m 
                  
                                
   
Resolviendo al ecuación y Reemplazando : 
                  
        
 
      
 
       
 
       
       
p = 0.0004 
   
También: 
  
Asmin. = 8.00 cm² 
     
      
 
                      
      
As = 1.54 cm² > Asmin. FALSO 
Se toma el 
Asmin. 
       
                               
   
Para :  
                          
     
Ø 3/8" = 0.71 cm² 
 
El espaciamiento será: S = 17.75 cm a dos capas 
  
                              
               
Se 
colocara  Ø 3/8" a 15 dos Capas 




                               
            
 
                    
                                
        
 
                       
   
Ø 3/8" a 0.15 mts. 
                     







                            
                                
                       
Ø 3/8" a 0.15 mts. 
 
                       
Acero Horizontal Doble 
malla 
  




                    
                             3.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO 
                  
  
La estrutura de la losa de Fondo segun las carateristicas es de tipo Cuadrado (Verificacion por ml. ) 
    











Peso de la Cobertura  : 
Pc  
= 621.00 kg/ml 
     
  
       






      
  
Peso del Muro  : 
  
Pm  
= 1070.40 kg/ml 
     
  
   
3.45 
   
                    
                  
  
Peso del Agua  : 
  
Ph  
= 7693.50 kg/ml 
    
                  




     
4.35 
   
  
Peso losa de Fondo  : 
Pf  
= 2088.00 kg/ml 
             
                            
  
Carga Actuante : 
  
Pt
= Pc + Pm +Ph + Pf 
             





= 11472.90 kg/ml 
             
                            
  
Esfuerzo sobre al área de contacto : 
                  
                             
         
As. 
= 3.85 ml 
   
Óa = 0.298 < 1.16 kg/cm² 
                             
   
* CALCULO DEL ACERO 
                   
   
Esta estrutura por estar apoyado sobre el suelo los Momentos que se originaran será minimos.  
    
                             
   
Asmin. = 0,0020*b*ef 
          
Asmin. = 11.90 cm² 
    
                               
   
Para :  
                          
     
Ø 1/2" = 1.29 cm² 
 
El espaciamiento 




                                
               
Se colocara  Ø 1/2" a 20 dos Capas 




3.5.7. Red de distribución 
 
3.5.7.1. Consideraciones básicas 
Para el diseño de la red de distribución de agua potable se tiene en 
cuenta el caudal máximo horario, que se determinó anterior mente para 
cachimarca y sus cuatro sectores: 
 SECTOR CENTRO ALTO: Qmh = 0.433lps 
 SECTOR CENTRO BAJO: Qmh = 1.950lps 
 SECTOR ROSAS ALTO: Qmh = 0.717lps 
 SECTOR ROSAS BAJO: Qmh = 0.746lps 
 
También debemos considerar la velocidad del agua en las tuberías, se 
recomiendan valores de velocidad mínima de 0.6 m/s y máxima de 3.0 
m/s. Si se tiene velocidades menores que la mínima, se presentará 
fenómenos de sedimentación; y con velocidades muy altas, se producirá 
el deterioro de los accesorios y tuberías. 
 
La presión mínima depende de las necesidades domésticas, y la máxima 
influye en el mantenimiento de la red, ya que con presiones elevadas se 
originan perdidas por fugas y fuertes golpes de ariete. Las Normas 
Generales del Ministerio de Salud, recomiendan que la presión mínima de 
servicio en cualquier parte de la red no sea menor de 5 m. y que la 
presión estática no exceda de 50 m. 
 
En las Normas del Ministerio de Salud se establece que el diámetro 
mínimo a utilizarse en la red, será aquel que satisfaga las condiciones 
hidráulicas que garanticen las presiones mínimas de servicio en la red y 
su capacidad deberá ser tal que pueda absorber en el futuro la instalación 
de conexiones domiciliarias. El diámetro mínimo recomendado es de 3/4". 
 
Las válvulas, según las Normas mencionadas, se deben ubicar para aislar 
tramos no mayores de 300 m. o en lugares que garanticen el buen 
funcionamiento del sistema y permitan interrupciones para realizar. Las 




3.5.7.2. Tipos de Redes de Distribución 
Según la forma de los circuitos existen dos tipos de sistemas de 
distribución: el sistema abierto o de ramales abiertos y el sistema de 
circuito cerrado, conocido como malla. 
 
El tipo de redes que se proyecta para el caserío de cachimarca y sus 
cuatro sectores: 
 SECTOR CENTRO ALTO: Sistema abierto o de 
ramales 
 SECTOR CENTRO BAJO: Sistema abierto o de 
ramales 
 SECTOR ROSAS ALTO: Sistema abierto o de ramales 
 SECTOR ROSAS BAJO: Sistema abierto o de ramales 
 
En estos casos la topografía dificulta o no permite la interconexión entre 
ramales y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, 
generalmente a lo largo de un rio o camino, es por esto que los cuatro 
sectores pertenecen al sistema abierto o de ramales con redes de 
distribución que están constituidas por un ramal matriz y una serie de 
ramificaciones.  
 
3.5.7.3. Diseño de Red de Distribución 
Para el diseño de conexiones domiciliarias en los cuatro sectores del 
caserío de cachimarca consideramos que se irán desde la red de 
distribución hasta las Unidades Básicas de Saneamiento, estas 
tendrán un diámetro de 1/2”. 
Red de distribución: de los cálculos tenemos: 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO ALTO”: 
 
Tramo RES. “El aliso” – CRP7-P (1)  
Longitud del tramo 54.15m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 




Presión 50 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (1) – CRP7-P (2)  
Longitud del tramo 86.01m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.10 m/s 
Presión ¿¿¿ m H2O 
 
Tramo CRP7-P (2) – Nodo J-10  
Longitud del tramo 18.50m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.10 m/s 
Presión 12 m H2O 
 
Tramo Nodo J-10 – Nodo J-14 
Longitud del tramo 20.42 m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 12.7mm (1/2’’) 
Velocidad 0.04 m/s 







Tramo Nodo J-10 – Nodo J-12 
Longitud del tramo 26.40 m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.15 m/s 
Presión 25 m H2O 
 
Tramo Nodo J-12 – CRP7-P (3) 
Longitud del tramo 56.49 m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.12 m/s 
Presión 23 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (3) - Nodo J-25  





Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.12 m/s 
Presión 9 m H2O 
 
Tramo RES. “El aliso” – Nodo J-28  
Longitud del tramo 43.32m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.27 m/s 
Presión 22 m H2O 
 
Tramo Pase Aereo 01: Nodo J-28  – Nodo J-21  
Longitud del tramo 50.78m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.25 m/s 
Presión 32 m H2O 
 
Tramo Nodo J-21 – Nodo J-15 
Longitud del tramo 30.05m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.24 m/s 
Presión 36 m H2O 
 
 
Tramo Nodo J-15 – Nodo J-3 
Longitud del tramo 30.80m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.14 m/s 
Presión 38 m H2O 
 
Tramo Nodo J-3 – Nodo J-4 
Longitud del tramo 8.33m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.11 m/s 
Presión 42 m H2O 
 
Tramo Nodo J-4 – Nodo J-20 





Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.08 m/s 
Presión 59 m H2O 
 
Tramo Nodo J-15 – Nodo J-16 
Longitud del tramo 22.73m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.15 m/s 
Presión 51 m H2O 
Tramo Nodo J-16 – Nodo J-30 
Longitud del tramo 111.07m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.14 m/s 
Presión 51 m H2O 
 
Tramo Nodo J-30 – Nodo J-5 
Longitud del tramo 59.30m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.12 m/s 




Tramo Nodo J-5 – Nodo J-7 
Longitud del tramo 51.08m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.11 m/s 
Presión 75 m H2O 
 
Tramo Nodo J-5 – Nodo J-6 
Longitud del tramo 11.57m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.04 m/s 
Presión 55 m H2O 
 
Tramo Nodo J-6 – Nodo J-32 





Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 12.7mm (1/2’’) 
Velocidad 0.11 m/s 
Presión 66 m H2O 
 
 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO BAJO”: 
Tramo Reser. “Piedra Grande” – Nodo J-99 
Longitud del tramo 43.67m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.73 m/s 
Presión 7 m H2O 
 
Tramo Nodo J-99 – Nodo J-81 
Longitud del tramo 34.58m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.72 m/s 
Presión 10 m H2O 
 
Tramo Nodo J-81 – Nodo J-82 
Longitud del tramo 15.28m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.71 m/s 
Presión 11 m H2O 
Tramo Nodo J-82 – Nodo J-134 
Longitud del tramo 100.39m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.70 m/s 
Presión 22 m H2O 
 
Tramo Nodo J-134 – Nodo J-142 
Longitud del tramo 88.64m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.67 m/s 
Presión 28 m H2O 
Tramo Nodo J-142 – Nodo J-142 





Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 0.08 m/s 
Presión 31 m H2O 
 
Tramo Nodo J-74 – Nodo J-75 
Longitud del tramo 14.06m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 0.07 m/s 
Presión 37 m H2O 
 
Tramo Nodo J-142 – Nodo J-136 
Longitud del tramo 107.91m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.60 m/s 
Presión 29 m H2O 
 
Tramo Nodo J-136 – Nodo J-137 
Longitud del tramo 43.08m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.58 m/s 




Tramo Nodo J-137 – CRP7-P (4) 
Longitud del tramo 110.28m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.57 m/s 
Presión 50 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (4) – CRP7-P (5) 
Longitud del tramo 226.26m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.57 m/s 
Presión 50 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (5) – CRP7-P (6) 





Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 50.8mm (2’’) 
Velocidad 0.57 m/s 
Presión 50 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (6) – Nodo J-97 
Longitud del tramo 23.30m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 1.01 m/s 
Presión 12 m H2O 
 
Tramo CRP7-P (6) – Nodo J-97 
Longitud del tramo 23.30m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 1.01 m/s 
Presión 12 m H2O 
 
Tramo Nodo J-97– Nodo J-122 
Longitud del tramo 25.35m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 0.91 m/s 
Presión 18 m H2O 
 
 
Tramo Nodo J-71– CRP7-P(12) 
Longitud del tramo 135.00m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.70 m/s 
Presión 50 m H2O 
 
Tramo CRP7-P(12) – Nodo J93 
Longitud del tramo 63.92.00m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.70 m/s 







 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS ALTO”: 
Tramo Reser. “Quisuar” – Nodo J-45 
Longitud del tramo 78.47m 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.67 m/s 
Presión 27 m H2O 
 
Tramo Nodo J45 – CRP7-P(16) 
Longitud del tramo 63.92m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 38.1mm (1 1/2’’) 
Velocidad 0.70 m/s 
Presión 51 m H2O 
 
Tramo Nodo J10 – Nodo J14 
Longitud del tramo 96.60m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm ( 3/4’’) 
Velocidad 0.60 m/s 
Presión 66 m H2O 
Tramo Nodo J4 – Nodo J23 
Longitud del tramo 33.85m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm ( 1’’) 
Velocidad 0.47 m/s 
Presión 36 m H2O 
 
Tramo Nodo CRP7-P(22) -  J29  
Longitud del tramo 80.06m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 19.1mm (3/4’’) 
Velocidad 0.10 m/s 
Presión 48 m H2O 
 
Tramo Nodo Nodo J44 – Nodo J37  
Longitud del tramo 47.20m 
 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.10 m/s 
Presión 29 m H2O 
 
 





Tramo Reser. “Rosas” – Nodo J-24 
Longitud del tramo 14.78m 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.63 m/s 
Presión 8 m H2O 
 
Tramo Nodo J24 – Nodo J25 
Longitud del tramo 28.71m 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.57 m/s 
Presión 17 m H2O 
 
Tramo CRP7-P(25) – Nodo J10  
Longitud del tramo 92.26m 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.42 m/s 
Presión 29 m H2O 
 
Tramo Nodo J1 – Nodo J31  
Longitud del tramo 169.39m 
Tubería PCV Tipo 7-5  
D = 25.4mm (1’’) 
Velocidad 0.18 m/s 
Presión 22 m H2O 
 
 




Se planteó el diseño de unidades básicas de saneamiento (UBS) con 
arrastre hidráulico. 
Se realiza el diseño arquitectónico con los elementos que lo componen. 
Se realiza el diseño de la red de agua y la red de desagüe conectados a 
biodigestores, caja de lodos y pozos percoladores. 
 
3.6.2. Ensayo de infiltración 
 
Ensayo nº 1: 
 





 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad. 
 Tipo de suelo: estrato 
 Ubicación de calicata: área donde se colocaran los biodigestores 
 Tasa de infiltración: 7.63 
 
Ensayo nº 2: 
 
 Calicata de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 50 cm de 
profundidad. 
 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad. 
 Tipo de suelo: estrato 
 Ubicación de calicata: área donde se colocaran los biodigestores 
 Tasa de infiltración: 12.16 
 
 
Ensayo nº 3: 
 
 Calicata de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 50 cm de 
profundidad. 
 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad. 
 Tipo de suelo: estrato 
 Ubicación de calicata: área donde se colocaran los biodigestores 
 Tasa de infiltración: 12.00 
 
Entonces para tener el ensayo de infiltración del terreno procedemos a 
obtener el promedio de los ensayos: 10.60 min/cm. 
 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 





Fuente: elvaoracion propia. En la Tabla Nº 10 se muestra las tasas de infiltración por pozo. 
 
3.6.3. Letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor 
 
La caseta de la letrina con arrastre hidráulico se ubicará preferentemente al 
interior de la vivienda. En el caso que se ubique externamente, la distancia 
a la vivienda no debe ser mayor a 5 m. 
 
Las zanjas de infiltraciion de la letrina con arrastre hidráulico, destinados al 
almacenamiento de los líquidos residuales, deberán ubicarse en el exterior 
de la vivienda y a no menos de 1m del muro exterior de la vivienda. 
 
Las letrinas con arrastre hidráulica sólo podrán ser construidas en terrenos 
cuyas características favorezcan su excavación e infiltración de las aguas 
empleadas en el arrastre de los desechos fisiológicos. 
 
Las letrinas con arrastre hidráulico no podrán ser construidas en áreas 
pantanosas, fácilmente inundables, en suelos impermeables o con 
presencia de arcillas expansivas. 
 




















31.79 / 3 = min/cm










30 / (promedio) = 7.63
Pozo 2 (min/cm):
30 / (promedio) = 12.16
Pozo 3 (min/cm):
30 / (promedio) =
D. (Medicion 5) - (inicial)=
promedio = ( R) /  3 =
2.50
E. (Medicion 6) - (inicial)=
DIFERENCIA ENTRE MEDICIONES Promedio de las 3 ultimas dif. De niv.
A. (Medicion 2) - (inicial)=
( C) + (D) + ( E) =B. (Medicion 3) - (inicial)=
C. (Medicion 4) - (inicial)=
C. (Medicion 4) - (inicial)=
D. (Medicion 5) - (inicial)=
promedio = ( R) /  3 =
2.47
E. (Medicion 6) - (inicial)=
DIFERENCIA ENTRE MEDICIONES Promedio de las 3 ultimas dif. De niv.
A. (Medicion 2) - (inicial)=
( C) + (D) + ( E) =B. (Medicion 3) - (inicial)=
3.93
B. (Medicion 3) - (inicial)=
C. (Medicion 4) - (inicial)=
D. (Medicion 5) - (inicial)=
E. (Medicion 6) - (inicial)=
Promedio de las 3 ultimas dif. De niv.
( C) + (D) + ( E) =
promedio = ( R) /  3 =
A. (Medicion 2) - (inicial)=
COLUMNA 4 COLUMNA 5 COLUMNA 6




























Las letrinas con arrastre hidráulico podrán ser construidas en terrenos 
calcáreos o con presencia de rocas fisuradas, siempre que se tomen las 
medidas de seguridad especificadas en el presente documento. 
 
En los lugares donde se proyecte construir las zanjas de infiltración y caja 
de lodos de la letrina no deberán existir sistemas de extracción de agua 
para consumo humano en un radio de 30 metros alrededor de ellas, y en 
todos los casos las letrinas deberán ubicarse aguas debajo de cualquier 
pozo o manantial de agua destinada al abastecimiento para consumo 
humano. 
En las letrinas con arrastre hidráulico sólo se podrá disponer de papel 





El sistema se compone de ocho elementos:  
 aparato sanitario 
 Podrán emplearse aparatos sanitarios del tipo turco o tipo tazas 
dotados de sifón para la formación del sello hidráulico.  
 El aparato sanitario deberá ser un accesorio independiente, de una 
sola pieza y con un acabado lo más liso posible. 
 El aparato sanitario, bien sea tipo turco o taza, deberá ser 
herméticamente unido a la losa del piso de la caseta para impedir el 
ingreso de insectos o salida de malos olores.  
 El hoyo de la tasa será aproximadamente de 350 mm, en tanto que 
la profundad del sello de agua se encontrará entre 20 a 30 mm y el 
tamaño del pasaje es de 70 mm (esto variará dependiendo del 
fabricante) 
Para el proyecto se considera un inodoro tipo tasa hecho a base de 
mármol al igual que el lavamanos, implementados sus accesorios (caño, 






Cuando está en el interior de la vivienda, las dimensiones 
corresponderán a lo establecido en el R.N.C. (Reglamento Nacional de 
Construcciones) para servicios higiénicos. Para casetas situadas al 
exterior de la vivienda, ellas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 El área interior que ocupa la letrina será de un metro cuadrado como 
mínimo, debiendo tener un ancho mínimo de 0, 85 m.  
 El alto de la letrina no debe ser menor a 1,90 m y el ancho de la 
puerta no menor de 0,60 m.  
 La puerta debe ser instalada de manera que pueda cerrarse 
automáticamente.  
 El material de construcción empleado en la fabricación de la letrina 
debe adecuarse a las condiciones climáticas del lugar, de modo que 
no exponga al usuario a condiciones de incomodidad.  
 En los lugares donde llueve, será necesario que el techo tenga una 
inclinación mayor al 10% y tener un voladizo alrededor de la letrina 
de por lo menos 0,10 m. 
 Para iluminación y ventilación de la caseta deberá contar con 
ventanas altas cuyas dimensiones no deben afectar la privacidad del 
usuario. 
 
Para el proyecto consideramos UBS con paredes de ladrillo, con 
dimensiones internas de 2.00 metros de largo por 1.30 metros de ancho, 
midiendo 1,90 metros de altura (según el reglamento el área debe ser 
mayor a 2 m2). También tienen pisos de cemento reforzado pulido 
coloreado, techos con cobertura de teja andina sostenidos por listones de 
madera seca de 2”x2”, y puertas de madera. Internamente, las unidades 
disponen de un inodoro con arrastre hidráulico que conecta a una tubería 
de drenaje de 4” de diámetro con conexión a un pozo percolador para 
infiltración de las aguas servidas; una ducha y lavadero exterior 






 El conducto de evacuación de las aguas residuales deberá tener 
como mínimo 100 mm de diámetro. 
 La pendiente del conducto entre el aparato sanitario y la caja 
repartidora y de ésta al hoyo no deberá ser menor de 3%. 
 Se instalará directamente sobre el conducto de evacuación, una 
tubería de ventilación de 50 mm de diámetro adosada a la pared de 
la caseta, que deberá prolongarse 0,50 m por encima del techo de la 
letrina o de la casa según se encuentre ubicada en el exterior o 
interior de la vivienda.  
 En la parte superior del conducto de ventilación, preferentemente 
deberá instalarse un sombrero de protección. 
 
Para el proyecto se considera una tubería de drenaje de 2” de diámetro 
con conexión a un pozo percolador para infiltración de las aguas servidas; 
una ducha y lavadero exterior conectados por una tubería de 63mm hacia 
el pozo de infiltración. 
 
 Caja de registro de desagüe 
Las Cajas de registro sirven como recolectores de desagüe con lo que 
se facilita su mantenimiento y limpieza. 
 
Para el proyecto se tomara en cuenta una caja de registro de desagüe 
de 30 x 60 para cada tubería de evacuación. 
En total son 3 cajas de registro que se emplea en el proyecto: 
- Medidas internas: 30 x 60 
- Altura: 45 cm 
 Biodigestor: 
Este sistema es una variante de los pozos sépticos que considera la 
construcción de un módulo sanitario, con un biodigestor pre-fabricado y 






 Las aguas residuales generadas son conducidas a un biodigestor 
con capacidad de 600 litros y posteriormente transferidas a una 
zanja de infiltración. El biodigestor es un equipo de tratamiento de 
aguas residuales, autolimpiable, que no necesita instrumentos para 
la extracción de lodos sino solo abrir una válvula para extraerlos 
cada 18 a 24 meses. Las aguas residuales tratadas en el biodigestor 
van a zanjas de infiltración, pozos absorbentes o se pueden reusar 
para pequeños sembríos. 
 
 Caja de lodos: 
La caja para Lodo está diseñada para ser instalada en conjunto con 
biodigestores, con la finalidad de recibir el lodo generado y permitir su 
deshidratación y extracción. 
 
Para el proyecto se empleara una caja de lodos de 1.00m x 1.00m de 
área y una altura de 1.00m para facilitar la extracción de los lodos 
tratados. 
. 
 Zanja de infiltración o absorción 
Zanja cubierto de material filtrante, que permite que el agua se filtre 
lentamente al terreno. El efluente sedimentado proveniente de una 
tecnología de Recolección y Almacenamiento/Tratamiento o de 
Tratamiento (Semi) Centralizado es descargado en la zanja 
subterránea de donde se infiltra al terreno que la circunda. 
Para el proyecto se empleara un zanja de infiltración de de 1.80m. 
Llenado con material filtrante (piedras) hasta y cubierto de plástico 









3.6.3.2. Ventajas y Desventajas 
Lo favorable a un sistema de saneamiento con arrastre hidráulico y 
biodigestor es: 
 Aumenta la salud de los pobladores 
 Aumenta el aseo personal, debido a las duchas , lavamanos y 
lavaderos empleados en las letrinas. 
 Usa los excrementos como una energía renovable y sustentable. 
 Aprovecha la producción natural del biogás. 
 Es posible utilizar los productos secundarios como abono o fertilizante. 
 Redirige y aprovecha los gases de efecto invernadero producidos por 
los vertederos y granjas industriales, lo cual reduce la huella de 
carbono de estos establecimientos y disminuye su contribución al 
cambio climático. 
 Impide la contaminación de mantos acuíferos. 
 Al depositar los residuos en un depósito hermético, se soluciona 
decididamente el problema de los insectos, la rotura de bolsas de 
residuos. Se evita la contaminación de las napas de agua. En el 
campo, se eliminan en un 80% los olores indeseables provenientes de 
las heces de animales, con el importante valor agregado de la drástica 
reducción de las enfermedades causadas por roedores e insectos. 
 
Riesgos y consideraciones especiales: 
 La instalación del biodigestor debe de estar cerca de donde se 
recolecta la biomasa. 
 La temperatura de la cámara de digestión debe mantenerse entre 20º C 
y 60º C; puede ser limitante en lugares extremos. 
 El biogás contiene un subproducto llamado sulfato de hidrógeno, el 
cual es un gas corrosivo y toxico para los seres humanos. 
 Al igual a cualquier otro gas combustible, existe el riesgo de explosión 






3.6.3.3. Importancia del Mantenimiento 
Importancia: 
El saneamiento se define como el medio para recoger y eliminar 
higiénicamente las excretas y las aguas residuales (aguas de pilas y de 
inodoros) de la población, de manera que no se ponga en peligro la salud 
de los habitantes y de la comunidad  en su conjunto. 
 
La eliminación inadecuada y antihigiénica de las heces humanas 
infectadas, da lugar a la contaminación del suelo y de las fuentes de 
agua. A menudo, a causa de estos hábitos inapropiados, hay criaderos de 
ciertas especies de moscas y mosquitos, los que además pueden poner 
huevos y multiplicarse o alimentarse del material expuesto y transmitir la 
infección. También atraen a los animales domésticos, roedores y otros 
animales, que transportan consigo las heces y sus posibles 
enfermedades. Además, esa situación crea a veces molestias intolerables 
para el olfato y para la vista. 
 
Hay toda una serie de enfermedades relacionadas con las heces y las 
aguas residuales, que afectan a todos los habitantes de la comunidad, y 
éstas se subdividen en enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 
Es por todo esto que se debe mantener el sistema en buenas condiciones 
para su buen funcionamiento de recolectar las excretas tratadas y filtrar 
debidamente el agua contaminada. 
 
Mantenimiento:  
La operación del sistema se refiere a la forma de realizar una labor con la 
finalidad que las unidades de tratamiento funcionen de manera correcta 
para lograr el rendimiento para los cuales fueron diseñados. el 
mantenimiento es la labor de reparar o restaurar los componentes del 






El mantenimiento puede comprenderse en tres niveles básicos: 
 (Mantenimiento correctivo) con acciones no programadas dirigidas a 
devolver al equipo o infraestructura, proceso u operación averiada a 
su estado operacional que tiene antes que el defecto fuera 
descubierto. 
 Mantenimiento preventivo Con intervenciones periódicas de 
inspección programadas para evitar las fallas y prolongar el 
funcionamiento del sistema. 
 Mantenimiento predictivo $s la sustitución de pie-as cuando es 
posible predecir su falla por antig6edad o condiciones de trabajo. 
Para lograr lo anterior, debemos disponer de las siguientes 
herramientas que nos permitan llevar un procedimiento adecuado de 
la operación y mantenimiento del sistema: 
 
 No contaminen ningún abastecimiento de agua 
 No estén al alcance de insectos, roedores u otro posibles vectores, 
que en un momento dado tenga contacto con el agua o alimento que 
será ingerido por los humanos. 
 Que las aguas se traten y se dispongan adecuadamente. 
 
Letrinas: mantener limpias diariamente, usando escobas para barrer el 
polvo ingresado, trapos para limpiar accesorios sanitarios, teniendo en 
cuenta no usar ningún desinfectante en el inodoro debido a que se pueda 
eliminar los microorganismos que están cumpliendo su función dentro del 
biodigestor. 
 
Tubería de evacuación: en caso de atorarse la tubería de evacuación, se 
debe abrir adecuadamente la caja de registro del desagüe e introducir un 
alambre o una wincha para desatorar la tubería. 
 
Caja de registro: Las cajas de registro y distribuidoras de caudales de 
desagües, son operadas y mantenidas a través de procesos y cánones 




Las cajas de registro, y otros componentes del sistema deben 
ser inspeccionados periódicamente (mensualmente) para verificar el 
normal drenaje de los desagües. Para ello, al abrir la caja de distribución 
se debe dejar ventilar para que los gases que se producen por la 
descomposición delos desagües se dispersen, y así evitar cualquier 
accidente durante la operación. 
 
Biodigestor: Una vez instalado el biodigestor y llenado con agua, se 
podrá utilizar dicho sistema, cabe recordar la aguas residuales que 
ingresen no deberán tener restos de productos químicos como ácido 
muriático, residuos de legía, detergente, de manera que afectan el 
tratamiento anaerobio, además la unidad no debe recibir papel, toallas 
sanitarias, plásticos u otro material que pueda obstruir las entradas o 
salida del sistema. 
 
 Por lo que se deberá inspeccionar la buzoneta que se encuentra a la 
entrada del biodigestor.  
 La tapa de registro de la unidad debe permanecer bien cerrada 
durante su funcionamiento. 
 
La limpieza de biodigestor deberá realizarse después de 11 a 18 meses 
iniciado sus operaciones. 
 Primero deberá abrirse la válvula de purga de lodos, luego de 
algunos segundos saldrán lodos de ser el caso ayudarse con una 
varilla flexible abriendo el registro roscado. 
 Cerrar la válvula una ve- que empiece a salir agua residual. 
 Llenar con agua después de una desobstrucción y de haberse 
extraído el lodo. 
 La experiencia del operador le indicará que otras actividades deben 
ser ejecutadas. 
 
Una vez realizada la limpieza los lodos quedaran almacenados en la caja 




para que puedan ser utilizados como mejorador de suelo en áreas como 
jardines. 
 
Zanja de infiltración o absorción: 
Una zanja de infiltracion debe durar entre 3 y 5 años sin mantenimiento. 
Para extender la vida de la zanja de Absorción, se debe tener cuidado de 
asegurar que el efluente ha sido clarificado y/o filtrado para evitar la 
acumulación excesiva de sólidos. 
Debe mantenerse lejos de las áreas de mucho tráfico de manera que el 
terreno por encima y alrededor del pozo no esté compactado.  
Cuando el desempeño de la zanja de infiltracion se deteriora, el material 
dentro de la zanja puede ser excavado y rellenado. 
 
3.6.4. Seleccionamiento de biodigestor, dimensionamiento de caja de lodos 
y diseño de pozo de percolación 
 
Seleccionamiento de biodigestor: 
Para seleccionar el biodigestor adecuado nos basamos en la densidad de 
la población, en el proyecto contamos con 4 sectores diferentes los cuales 
cuentan con una densidad de: 
  
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO ALTO”: 
Densidad: 6.43 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO BAJO”: 
Densidad: 6.33 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS ALTO”: 
Densidad: 6.77 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS BAJO”: 
Densidad: 6.74 habitantes / vivienda. 
Como podemos notar la densidad de los cuatro sectores esta entre 6 y 7, 





Ya conociendo la densidad poblacional del caserío de cachimarca, 
procedemos a seleccionar el biodigestor apropiado para esta densidad: 
 
Primero procedemos a calcular la población futura en cada vivienda con la 
tasa de crecimiento de 1.84%: 
 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO ALTO”: 
Población futura: 9 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “CENTRO BAJO”: 
Población futura: 9 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS ALTO”: 
Población futura: 9 habitantes / vivienda. 
 
 CACHIMARCA SECTOR “ROSAS BAJO”: 
Población futura: 9 habitantes / vivienda. 
 
Teniendo la misma población futura en los cuatro sectores de cachimarca, 
procedemos a seleccionar adecuadamente el biodigestor pre fabricado: 
 
Número de usuarios servidos en función de las 
capacidades: 
Tabla Nº 11:”Capacidades de Biodigestores”   




Lt 7000.00 Lt 
Solo inodoro y 
lavadero de Cocina 2 5 10 23 
          
Desagues totales 
hab. 5 10 25 57 
          
vol. Lodos a 
evacuar (max) 100.00 Lt 184.00 Lt 800.00 Lt 1500.00 Lt 
  
Fuente: elaboración propia 
Como se muestra en la Tabla Nº 11, nuestra población futura es de 9 




El biodigestor de 1300.00 lts tiene dimensiones de: 
 
Tabla Nº 112:”Dimensiones de los diferentes biodigestores” 
DIMENSIONES: 
Capacidad A B C D E F 
600.00 Lt 0.88 mt 1.64 mt 0.25 mt 0.35 mt 0.48 mt 0.32 mt 
1300.00 Lt 1.15 mt 1.93 mt 0.23 mt 0.33 mt 0.48 mt 0.45 mt 
3000.00 Lt 1.46 mt 2.75 mt 0.25 mt 0.40 mt 0.62 mt 0.73 mt 
7000.00 Lt 2.42 mt 2.83 mt 0.35 mt 0.45 mt 0.77 mt 1.16 mt 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla Nº 12 se muestra las dimensiones del biodigestor seleccionado 
para el proyector “1300 lts”. 
 
 
ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CALCULOS, 










   Dónde: 
  
 
Número de Viviendas Nv =  01 Viv. 
 
 
Densidad Poblacional Dp =  6.50 
 
 
Población Actual Po =  07 Hab. 
 
 
Tasa de crecimiento r  =  1.80 % 
 
 
Periodo de diseño en años t  =   10 Años 
 
 
Población Futura Pf  =  09 Hab. 
 
 
Dotación (lt/hab/dia) (d) 80 Lt/hab/dia 
 







    
 
 
Desagües totales hab. 09 Viv. 
 
 
vol. Lodos a evacuar (Max) 184 
 
        










3.6.5. Dimensionamiento de caja de lodos: 
Teniendo en cuanta el volumen de lodos que evacua el biodigestor que es 
de 0.18m3, se determinó un área de caja de lodos de 0.37m2, y asi las 
dimensiones de dicha caja: 
 Ancho: 0.60m 
 Base: 0.60m 
 Altura: 0.50 
 
ESTOS CALCULOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CALCULOS, LOS 
CUALES SON: 
Volumen de lodos que evacua el biodigestor "Vl": 0.18 m3 
Altura para una cámara "h", minimo 0.50: 0.50 mt 
Area de la cámara de lodos "A = V/h": 
 
0.37 m2 
Área = a * b  
     Entonces a = Area/b 
 




     
      












𝒂 𝟎. 𝟔𝟎 𝒎𝒕
= 
𝒃 𝟎. 𝟔𝟎 𝒎𝒕
= 





3.6.6. Dimensionamiento de zanja de infiltración: 
Teniendo en cuanta el ensayo de infiltración que tuvimos: 10.61 cm/min se 
determino que la tasa de infiltración es de 34 Lt/m2/dia, la cual operamos 






A= área de infiltración requerida (m2) 
Q= caudal de salida (lts/per/dia) = 40 lts/per/dia 
P= personas futuras en vivienda = 9 personas 
R= tasa de infiltración (lts/m2/dia) = 34 lts/m2/dia 
 
Con las debidas operaciones, se determino que el área requerida es de 
10.59m2 y asi tambien la longitud  de tubería de 




ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON DEBIDO A LOS CALCULOS, 
LOS CUALES SON 
 
LONGITUD DE TUBERIA (m) L = A / a 
   Donde: 
      L = Longitud de zanja de infiltración o campo de riego en m. 
 A = Área de la zanja de absorción en m2. 
   a = ancho de la zanja de infiltración 
   
       
 
Q = 40 Litros/per./día 
  
 
P = 09 Personas 
  
 
a = 1.00 m 
  CAPACIDAD DE FILTACION DEL TERRENO 10.61 






















A=(Q*P)/R                                              
(m2) 
LONITUD DE 
TUBERIA L = 
A/a                 
(m) 
0.41 - 0.41 189.00 m2 1.90 m2 1.90 m 
0.41 - 0.83 130.00 m2 2.77 m2 2.77 m 
0.83 - 1.25 109.00 m2 3.30 m2 3.30 m 
1.25 - 1.66 94.00 m2 3.83 m2 3.83 m 
1.66 - 2.08 83.00 m2 4.34 m2 4.34 m 
2.08 - 4.16 60.00 m2 6.00 m2 6.00 m 
4.16 - 6.25 49.00 m2 7.35 m2 7.35 m 
6.25 - 12.25 34.00 m2 10.59 m2 10.59 m 
12.25 - 18.75 30.00 m2 12.00 m2 12.00 m 
18.75 - 25.00 22.00 m2 16.36 m2 16.36 m 
 
 
LONGITUD REQUERIDA DE ZANJA DE INFILTRACION = 10.59 m 








3.7. Especificaciones técnicas 
 
Estas especificaciones tienen un carácter general, en caso de cualquier 
discrepancia con lo señalado en los planos del proyectos, será válido lo 
indicado en los últimos. 
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse 
para la construcción de las obras del proyecto: “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO DE 
CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.” 
GENERALIDADES: 
 
 Las obras por ejecutar y los equipos por adquirir e instalar, son los que se 
encuentran indicadas en los planos y/o croquis, con las adiciones y/o 
modificaciones que puedan introducirse posteriormente. 
 Cualquier consulta o modificación de los planos, croquis y 
especificaciones deberá ser presentado por escrito al PROYECTISTA 
para su aprobación, por intermedio de la Supervisión de Obra. 
 Previamente al inicio de la obra, se efectuará el replanteo del proyecto, 
cuyas indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán 
respetadas en todo el proceso de la obra. Si durante el avance de la obra 
se ve la necesidad de ejecutar algún cambio menor, este sería 
únicamente efectuado mediante autorización de la supervisión. 
 El constructor, cuidará la conservación de todas las señales, estacas, 
Benchmarks, etc., y las restablecerá por su cuenta, si son estropeadas ya 
sea por la obra misma o por acción de terceras personas. 
 Cuando se identifica, en cualquier etapa del proyecto, el artículo, el 
material, accesorio, equipo o proceso por la marca de fábrica, patente o 
vendedor, se supone que aquellos cumplen satisfactoriamente con los 




utilizar las mismas u otras similares o equivalentes, que cumplan con los 
mismos propósitos. 
 A la firma del Contrato de Obra, el Contratista deberá presentar a la 
Entidad Contratante el Calendario Valorizado de Avance de Obra y 
Calendario de Adquisición de Materiales y/o Equipo. 
 También coordinará los suministros, para evitar demoras o causar 
impedimentos en el progreso de otro constructor que este ejecutando 
algún trabajo relacionado con su obra. 
 Con la suficientemente anticipación, el constructor mediante aviso por 
escrito, hará conocer a la supervisión la fecha en que se iniciará la 
fabricación o preparación de los materiales, que forman parte de la obra, 




 Es el Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la protección 
de la Propiedad Intelectual encargado de revisar, evaluar y aprobar las 
normas técnicas nacionales. 
 La Entidad Contratante 
 Es la entidad que contrata los servicios de persona natural o jurídica para 
la ejecución de la obra. 
 El Contratista 
 Es la persona natural o jurídica cuya oferta ha sido aceptada por la 
entidad contratante y es el responsable de la ejecución de la obra de 
acuerdo a las Cláusulas del contrato de Obra y las Especificaciones 
Técnicas. 
 Ingeniero Supervisor 
 Es el profesional de la especialidad e idóneo contratado por la entidad 
contratante para que en su representación efectúe directamente el control 




Contrato de Obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones de los 
diferentes agentes que participan en la ejecución de la obra. 
 Cama de Apoyo 
 Es el material selecto que tiene por finalidad brindar soporte en forma 
uniforme al área sobre la que descansan las tuberías de agua potable y 
alcantarillado. 
 Entibado 
 Es un tablestacado discontinuo que se requiere para contener 
deslizamientos de terrenos de relativa inestabilidad y/o que estén afectos 
a vibraciones que puedan originar deslizamientos. 
 Cambio de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable  
 Es el cambio íntegro de los tubos, accesorios, válvulas, grifos contra 
incendio, buzonetas y a los elementos de las conexiones domiciliarias. La 
reposición se hará en el mismo trazo y con el mismo alineamiento y 
pendiente original de las redes y conexiones a cambiarse.  
 Se entiende que el diámetro puede ser modificado con la finalidad de 
mejorar el servicio. 
 Sellos de Unión 
 Son los elementos utilizados como empaques para hacer estancos los 
puntos o uniones (anillos de jebe, pegamentos, etc.). 
 
3.7.1. Disposiciones Generales 
Estas especificaciones tienen carácter general, queda en consecuencia 
entendido que más allá de sus términos, el Supervisor tiene autonomía en 
la obra sobre la calidad de los materiales y sobre el método a seguir para la 
ejecución de los trabajos y podrá ampliar las presentes especificaciones 
precisando los métodos para una correcta ejecución de cualquier trabajo. 
Obligaciones del Contratista: 
 Es obligación y responsabilidad del Constructor colocar señalización 




estas señales podrán realizarse mediante el uso de cintas plásticas de 
colores apropiados, los mismos que serán sostenidos postes de 
madera debidamente espaciados. 
 Las Obras que se ejecutan en vías públicas con derecho a tránsito 
vehicular, merecerán el uso de tranqueras de maderas que permitan a 
los conductores tomar las precauciones bajando la velocidad y/o 
desviando el sentido del tráfico; estas tranqueras serán pintadas en 
cintas de color blanco y negro diciendo colocarse además un cartel 
indicativo de la ejecución de obra. 
 El constructor deberá trasladar a la obra el equipo y las herramientas 
necesarias para la correcta y técnica ejecución de las obras. 
 Al concluir la obra el constructor retirará todas las herramientas, el 
equipo utilizado y las obras provisionales, dejando toda el área utilizada 
limpia y en perfectas condiciones. En obras que se ejecuten en vía 
pública, es obligación del constructor instalar puentes de madera 
provisionales sobre las zanjas excavadas, debidamente espaciadas a 
fin de permitir el tránsito peatonal sin mayor dificultad. 
Materiales: 
Los materiales son los elementos principales de toda construcción, por lo 
que deberán ser de muy buena calidad y de acuerdo a las especificaciones 
dadas. Se asegurará que estén en buenas condiciones para ser utilizados; 
aquellos que vienen envasados, deberán entrar a la obra en sus envases 
originales y sellados, en caso contrario serán descartados y retirados de la 
obra. 
Se empleará cemento portland tipo I, cuyas características satisfagan las 
especificaciones de la Norma Técnica ITINTEC 334-009 e INDECOPI. El 
cemento se adquirirá embolsado; deberá almacenarse y manipularse 
protegiéndolo en todo tiempo de la humedad, y en forma tal, que sea 
fácilmente accesible para su inspección e identificación. Los lotes de 




Todo cemento que se haya aterronado o compactado, malogrado o de 
cualquier otra manera se haya deteriorado, no deberá ser usado. 
Los agregados y el hormigón son materiales naturales o preparados, en 
proporciones adecuadas producto de los diseños y en el caso del hormigón 
son mezclas naturales en proporciones arbitrarias de agregados finos y 
gruesos, por lo que se sugiere al Ingeniero Responsable evaluar la 
granulometría y realizar el diseño de mezclas respectivo antes de su uso. 
Deberán estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, sales, y 
materiales perjudiciales para el concreto. En consecuencia los agregados a 
utilizarse en la preparación del concreto deben provenir de rocas duras, 
estables y resistentes. Solo se usará materiales con cualidades óptimas 
para concretos de resistencia a la compresión hasta f'c = 210 Kg/cm2, y es 
obligatorio el uso de piedra zarandeada de ½" a ¾" y arena gruesa de 
proporciones que resulten del diseño de mezclas, La arena a utilizarse en 
la preparación del concreto o mortero debe ser bien graduada, sin exceso 
de material fino (máximo 3% que pase la malla Nº 200). 
De la mano de obra: 
La mano de obra debe ser seleccionada y de la mejor, para garantizar la 
buena ejecución de la obra; será cuidadosa y de buena técnica de 
construcción, empleando operarios calificados, para que los trabajos 
presenten en todo momento y lugar un aspecto perfecto y se aprecie la 
buena ejecución de la obra. 
Limpieza y seguridad de la obra: 
El material inservible y desmonte proveniente de la limpieza y demoliciones 
serán eliminados de la obra regularmente, evitando así obstaculice el 
avance de los trabajos 
De acuerdo al tipo de trabajo que se vienen realizando, la entidad 
contratista proporcionará a los trabajadores implementos de protección, 
tales como: cascos, guantes y botas, etc., en todo los casos el personal 




En las zonas que fuera necesario se deberá establecer señalizaciones de 
peligro, también durante toda la ejecución de la obra se dispondrá 
obligatoriamente de letreros, señales, barreras, etc., así como de vigilantes 
para prevención de accidentes. 
Dirección técnica: 
La Dirección Técnica y Control de obra, estará a cargo de un Ingeniero Civil 
colegiado, pudiendo ser también de las especialidades de Ingeniería 
Sanitaria y Agrícola. 
El Ingeniero Encargado deberá tener en obra obligatoriamente un juego 
completo de planos actualizados y las especificaciones técnicas, quedando 
establecidas que cualquier detalle que figure únicamente en los planos o en 
las especificaciones técnicas, será válido como si se hubiese especificado 
en ambos. 
Ingeniero residente: 
El Ingeniero Responsable, desde que toma posesión del terreno y mientras 
duren los trabajos, será responsable de todo daño en la obra, propiedades 
vecinas o de terceros que se deriven de los trabajos de construcción. 
El Ingeniero Civil, colegiado y hábil, será el responsable de la correcta 
ejecución de la obra. Por lo tanto los diseños y los criterios establecidos en 
la memoria descriptiva o en los planos deben materializarse en la obra, 
mediante procedimientos constructivos adecuados que deben ser 
establecidos por el Ing. Residente de Obra. 
Será el responsable de verificar entonces el fiel cumplimiento de los planos 
y especificaciones técnicas del presente expediente técnico. Para ello se 
debe aprobar todos los procedimientos constructivos, estando en 
capacidad de autorizar. El residente podrá ser también un Ingeniero 







La entidad financiera, designará al profesional o equipo que se encargará 
de la supervisión de la construcción, quien la representará plenamente para 
todos los efectos de control de ejecución y avances de la obra. 
Será el responsable de verificar entonces el fiel cumplimiento de los planos 
y especificaciones técnicas del presente expediente técnico. Para ello se 
debe aprobar todos los procedimientos constructivos, estando en 
capacidad de autorizar modificaciones a los diseños, o a los alcances de 
éstos, ya sea por iniciativa propia o a sugerencia escrita del residente. El 
supervisor podrá ser un Ingeniero Civil, Sanitario o Agrícola con 3 años 
mínimos de experiencia en obras similares. 
Condiciones antes de iniciar la ejecución de la obra: 
El Ingeniero Residente, encargado de la ejecución de la obra, notificará por 
escrito al Supervisor cualquier inconveniente de subsuelo u otra condición 
física que sea diferente a la indicada en los planos y/o especificaciones 
técnicas. Estas modificaciones serán hechas antes de efectuar cualquier 
alteración o cambio. 
Cualquier modificación en los planos será establecida con aprobación del 
Ingeniero Supervisor. 
Limpieza final: 
Después de terminada la obra, se efectuará la limpieza de todos los 
materiales desechados, eliminándolos antes de proceder a la entrega de 
obra. 
También se retirarán de la zona aquellas instalaciones o construcciones 
provisionales que a criterio del ingeniero residente, no serán necesarios o 







Planos de obra: 
Una vez concluidas todas las obras, de acuerdo a las normas técnicas de 
control interno para obras públicas, el Ingeniero Residente, presentará los 
planos de obra tal como realmente fueron ejecutadas, los cuales formarán 
parte de la liquidación de obra. 
Cuaderno de obra: 
Es el documento foliado y legalizado por la autoridad competente, en el que 
se anotarán todas las ocurrencias de orden técnico, relacionadas con la 
obra. También las solicitudes del residente y las autorizaciones del 
supervisor, y son los únicos que pueden hacer anotaciones en el cuaderno 
de obra. 
Orden de prelación: 
En caso de incongruencia entre planos y memoria descriptiva (incluyendo 
las especificaciones técnicas), prevalecerá lo que indican los planos, el 
presupuesto y metrados son referenciales.  
 
3.7.2. Disposiciones específicas 
 
Aca se dan las especificaciones técnicas por cada ítem del presupuesto, 
para facilitar su ejecución y garantizar que el diseño se ejecute 
correctamente. 
Estas especificaciones técnicas se muestran en el anexo al final del 
proyecto: 
- Cachimarca centro alto: anexo – 7.1. 
- Cachimarca centro bajo: anexo – 7.2. 
- Cachimarca rosas alto: anexo – 7.3. 






3.8. Estudio de impacto ambiental 
 
3.8.1. Aspectos generales 
Desde hace varios años son motivo de preocupación e investigación los 
impactos ambientales generados por la construcción de sistemas de agua y 
saneamiento, debido a su intensidad, magnitud y permanencia en los 
ecosistemas. Actualmente la situación de deterioro del ambiente ha 
motivado a las instituciones públicas y privadas a realizar estudios cada 
vez más específicos acerca de los procesos, actividades, equipos y 
materiales utilizados en la realización de sus trabajos, para determinar el 
grado de afectación que conllevan y de esta manera, poder establecer las 
medidas de mitigación correspondientes para minimizar o eliminar las 
posibles afectaciones ambientales. 
Por tanto, de manera específica el presente trabajo tiene los objetivos de 
analizar con detalle los impactos ambientales generados durante la 
construcción que representa solo una etapa del proyecto, y proponer las 
medidas de mitigación correspondientes o evitar las afectaciones de tipo 
adverso. Para ello, se llevaron a cabo de las siguientes actividades 
específicas: 
 elaborar un diagnóstico de la situación actual del proyecto en todos los 
aspectos y la descripción del mismo a evaluarse en este estudio. 
 Determinación de los impactos ambientales que se generan durante la 
construcción y conservación del sistema de saneamiento integral a 
nivel de agua potable y unidades básicas de saneamiento. 
 Propuesta de las medidas de mitigación para prevenir, minimizar, 










3.8.2. Descripción del proyecto 
 Ubicación 
El sistema de agua potable y unidades básicas de saneamiento (letrinas), 
del caserío de cachimarca se encuentra dentro del ámbito territorial del 
distrito de cochorco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la 
libertad. 
 Características técnicas de diseño: 
Mejoramiento y ampliación de un adecuado sistema de abastecimiento de 
agua potable por gravedad tendrá como alternativa de solución única 
mediante el siguiente planeamiento: 
Sistema de abastecimiento de agua potable: 
 Construcción de 4 captaciones nuevas tipo lareda, ubicadas en las 
fuentes o manantiales: el aliso, piedra grande, quisuar y rosas. 
 Instalación de línea de conducción en los cuatro sectores, con una 
longitud total de 1464.82 ml, con tubería PVC SAP clase 7.5, en 
diámetros de: 2”, 1 ½”, 1”. 
 Instalación de líneas de aducción y redes de distribución de ambos 
sectores, con una longitud total de 14,214.60 ml, con tubería PVC 
SAP clase 7.5, en diámetros de 2”, 1 ½”, 1”, ¾” y ½”. 
 Construcción de 03 pases aéreos con un total de 127.60 ml en la 
línea de conducción de los sectores. 
 Construcción de 1 reservorio de 20m3 y 03 reservorios de 10m3, de 
concreto armado. 
 Construcción de 25 cámara rompe presión tipo 7 y 02 cámara rompe 
presión tipo 6. 
 Instalación de válvulas de control, aire y purga. 
 Instalación de 131 conexiones domiciliarias con lavaderos de granito 
pegados a las UBS proyectada. 




  Creación de 131 unidades básicas de saneamiento tipo arrastre 
hidráulico. 
 Replanteo, excavación, nivelado y limpieza de 131 plataformas de 
2.70 X 2.75 m2, para unidades básicas de saneamiento 
 Relleno y compactado de material afirmado propio e=0.10 m. de 131 
plataformas de 2.70 X2.75m2, para unidades básicas de 
saneamiento. 
 Construcción de 131 losas sanitarias e=0.10m. y sobre cimiento de 
concreto de 0.10m x 0.20m de F’c=175kg/cm2, que sirve como base 
para soporte de la estructura de la caseta de la UBS. 
 Construcción de 116 casetas de muros de albañilería con puertas y 
ventanas de madera, y cobertura liviana con madera y teja andina 
prefabricada. 
 Instalación de 131 inodoros tanque bajo color blanco para cada 
caseta. 
 Instalación de 131 duchas cromadas con llave para cada caseta. 
 131 conexiones domiciliarias de desagüe, el mismo que se encuentra 
conectada a través de tub. PVC sal 4”a un biodigestor de polietileno 
de 1300 lts. Y este a un pozo de drenaje. 
3.8.3. Área de influencia ambiental 
El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas bien 
definidas: el área de influencia directa (AID), que constituyen las 123 
familias beneficiadas y 08 locales afectaran directamente los ecosistemas 
existentes dentro de su ámbito, y la otra más alejada que corresponde al 
área de influencia indirecta (AII), donde los efectos de la obra sobre el 
entorno se ejercen en forma inducida. 
3.8.4. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales 
 Etapa de construcción 
Impactos positivos 
 Generación de empleo temporal de la PEA desocupada del área de 
influencia 





 Ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica 
 Riesgo de alteración de la calidad del agua y/o conflictos de uso 
 Afectación de la flora y perturbación de la fauna 
 Erosión, alteración de la estructura del suelo. Modificación de la 
fisiografía, geomorfología y paisaje por el movimiento de tierras, 
durante la construcción de la obra. 
 Contaminación de suelos por residuos de obra 
 Alteración de las redes económicas, políticas, sociales y salud humana 
por el mal uso de explosivos en caso sea necesario y el inadecuado 
manejo de los residuos domésticos e industriales en el área del 
proyecto. 
 Afectaciones a propiedades 
 Riesgos de accidentes 
 
 Etapa de funcionamiento 
Impactos positivos 
 Mejor calidad de vida en el caserío de cachimarca 
 Generación de empleo y dinamizar la economía local del área de 
influencia 
 Mejora en el acceso a los servicios sociales 
 Afianzamiento de las redes económicas, políticas y sociales. 
Incrementando la demanda de bienes y servicios 
 Disminución de la movilidad poblacional. Modificando formas de vida. 
Impactos negativos 
 Infección de la calidad del aire 







3.8.5. Plan de manejo ambiental 
El plan de Manejo ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia 
nacional de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo 
socioeconómico de los poblados influenciados por la obra proyectada. Este 
será aplicado durante y después de la construcción de dicha obra. 
Resulta oportuno señalar que, a efectos de la aplicación del PMA, es 
importante la coordinación intersectorial y local a fin de lograr una mayor 
efectividad en los resultados. 
El plan de manejo ambiental diseñado para el proyecto de “diseño del 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico rural del caserío de cachimarca, distrito de cochorco, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de la libertad” está integrado por el 
programa de medidas de prevención y control. 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de la 
protección y la conservación del entorno humano, físico y biológico de las 
áreas ubicadas en la zona del proyecto para ello se propone la creación de 
la supervisión ambiental como entidad operativa adscrita a la supervisión 
de construcción, la cual velara por el cumplimiento de las medidas 
propuestas.  
Programa de medidas de prevención y control 
El objetivo es plantear y establecer las medidas de carácter técnico, 
económico y social que eviten y/o mitiguen los impactos negativos 
generados sobre el ambiente físico, biológico o social.  
En la etapa de la construcción: 
 ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica. 
La calidad de aire se verá alterada por el incremento de los niveles de 
contaminación de las partículas de metales pesados, y gases (NO2, 
CO, HC), generado por los movimientos de tierra y tratamiento de 
materiales siendo afectado directamente la salud e pobladores y 




igualmente negativas para los diferentes sectores sociales y 
económicos de la zona y para el proyecto mismo. Por lo motivo se han 
identificado como puntos de sensibilidad la capital del distrito, las 
canteras, el campamento. 
 
 Riesgo de alteración de la calidad del agua y/o conflictos de uso. 
Este deterioro del agua es causado por el manejo de volúmenes de 
tierras ocasionando continuos traslados de depósitos de tierra en la 
etapa de construcción produciendo sedimentación en los cuerpos de 
agua por el material en suspensión arrastrado y turbulencias. Además 
de contaminación por aguas residuales o servidas, por el incremento 
de actividades turísticas que a través de las escorrentías y descargas 
directas llegan a parar a los diferentes cursos fluviales que son 
arrastrados desde las zonas de montañas hasta asentarse en la 
planicie. 
La explotación se deberá realizar en épocas de estiaje cuidando de no 
afectar el cauce ocupado por las aguas. En los casos que e requiera el 
contratista deberá implementar una zona en el cauce que sirva de 
desarenador, lo cual se logra empozando las salidas para disminuir la 
velocidad de las aguas y que por gravedad las partículas se precipiten 
mejorando y eliminando la turbidez a causa de la explotación. 
Asimismo es obligación del contratista colocar letreros de advertencia 
de no realizar ninguna actividad de lavado en los ríos, quebradas o 
cualquier cuerpo de agua, debiendo construir aéreas para el lavado de 
vehículos en su patio de máquinas. Para disminuir esta alteración se 
debe controlar con un subprograma de manejo de prevención y 
educación sobre el impacto ambiental producido. 
 
 Afectación de la flora y perturbación de la fauna. 
Se ha considerado en el estudio la necesidad de realizar cortes y talas 
de árboles en la etapa de construcción del sistema de saneamiento, 
donde no son los arboles de la flora dominante. Para lo cual deberá ser 




de agricultura. No debe permitirse corte de vegetación mayor a la 
requerida, su afecto será más visual cambiando el paisaje 
negativamente. 
 
 Erosión, alteración de la estructura del suelo. Modificación de la 
fisiografía, geomorfología y paisaje por el movimiento de tierras, 
durante el emplazamiento de la obra. 
La mitigación del impacto ocasionado por alteración de la estructura 
paisajística generados por la construcción del sistema de saneamiento; 
la explotación de material de las canteras de cerros; los cortes de talud; 
la disposición de materiales excedentes en los depósitos de materiales 
excedentes, comprende la sumatoria de una serie de medidas que en 
su conjunto tienden a incrementar los cambios en el paisaje. 
Para mitigar los efectos del cambio de la estructura paisajística 
generado por la construcción del sistema de saneamiento se deberá 
respetar lo dispuesto en las especificaciones técnicas del proyecto, así 
como los volúmenes de corte y relleno y la adecuada disposición del 
material excedente en los depósitos de materiales excedentes 
señalados por el estudio. 
Para la explotación de las canteras deberá diseñarse un adecuado 
sistema y programa de aprovechamiento del material, con la finalidad 
de producir el menor daño al ambiente, el mismo que será diferente 
dependiendo de la fuente del material (lecho de rio), de los volúmenes 
a extraerse y la utilidad; debiéndose cumplir lo dispuesto al respecto en 
el manual ambiental para el diseño de obras de saneamiento rural del 
ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 
 
 Contaminación de suelos por residuos de obra. 
Para evitar la alteración del suelo se debe aplicar medidas de 





El área donde se realizara el mantenimiento del equipo deberá estar 
protegida con una losa de concreto o mantas plásticas que no permiten 
la filtración de los contaminantes al suelo. 
Los lubricantes usados deberán ser dispuestos en cilindros con tapa 
hermética hasta que sean entregados a una empresa autorizada para 
su reciclaje. 
La manipulación de sustancias contaminantes en general deberá ser 
cuidadosa tratando de evitar los vertidos sobre el suelo. 
 
 Alteración de las redes económicas, políticas, sociales y saluda 
humana por el inadecuado manejo de los residuos domésticos e 
industriales en el área del proyecto. 
Las aguas que se consuman deberán ser potabilizadas, de no estarlo, 
aplicando 6-10 gotas de hipoclorito (lejía comercial) por filtro bastan 
para garantizar la potabilización del agua. 
Para evitar la proliferación de moscas roedores que son transmisores 
de enfermedades (diarreicas principalmente) la basura doméstica 
deberá ser depositada en cilindros de plástico con tapa, evitando su 
exposición directa al sol para no acelerar el proceso de fermentación, al 
final del día deberá ser transportada al relleno sanitario del 
campamento. 
El campamento deberá estar provisto higiénicos (letrinas) en cantidad 
adecuada (uno por 25 usuarios), las llamadas “enfermedades 
diarreicas agudas” (EDA), en su mayoría, son producidas por la 
contaminación del agua para beber y de los alimentos con materiales 
fecales la mayoría de veces son propias manos del afectado el 
vehículo de transmisión de ese tipo de enfermedades. 
El personal de obra especialmente el foráneo, no deberá consumir 
alimentos ni bebidas que no garanticen las condiciones de salubridad e 
higiene en su preparación. Asimismo, deberá programarse una charla 
informativa antes del inicio de las labores de construcción donde, entre 




sistema de saneamiento y el impacto ambiental que se está 
produciendo. 
 
 Afectaciones a propiedades 
El estudio contempla los predios donde sebera ser ubicado el 
campamento, depósitos de materiales excedentes cualquier cambio a 
lo estipulado deberá ser materia de aprobación por parte de la 
supervisión. 
Todo espacio perteneciente a terceros deberá contar con la aprobación 
del propietario a in de evitar conflictos que podrían ocasionar la 
paralización temporal de la obras con un afecto negativo crítico. 
Se cuenta con una libre disposición de terrenos por parte de la 
comunidad del distrito donde se ejecutara la obra y de esta manera no 
generar conflictos ni retrasos en la programación de la obra 
 
 Riesgos de accidentes 
Se emplearan equipos de seguridad y protección personal para el 
desarrollo de los trabajos en obra, así como también un plan de 
montaje para el lanzamiento de las estructuras donde habrá más riesgo 














3.9. Costos y presupuestos 
El presupuesto de un proyecto es la suma total de dinero asignado con el 
propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante un periodo de 
tiempo específico.  
 
3.9.1. Análisis de costos unitrios 
En la estructuración de un pronóstico de costos (presupuesto) el análisis de 
los precios unitarios resume toda una política de trabajo, organización y 
capacidad técnica y administrativa del constructor. Por otra parte, además de 
constituirse como instrumento importante de control, define el grado de 
confiabilidad ante el cliente, a medida que dicho análisis se hace congruente 
con la realidad del mercado, defiende los intereses de las partes que 
intervienen y refleja el respeto que merece el trabajador, como ser humano 
digno, en la retribución de su esfuerzo. 
 
Para más información, el análisis de costos unitarios de todo el proyecto se 








3.9.2. Presupuesto general 
 
El presupuesto general de un proyecto viene a ser la suma de todos los 
precios de partidas, multiplicado con sus respectivos metrados, sumado el 
10% por gastos generales, el 5% por utilidad y el 18% de IGV. 
 
 
Para más información, el presupuesto especificado de todo el proyecto se 











3.9.3. Furmula polinómica 
La formula polinómica, constituye un procedimiento convencional de 
cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que 
experimentan los presupuestos de una obra en el tiempo, con una 
presentación matemática de la estructura de costos de un presupuesto. 
Esta constituida por términos denominados monomios que consideran la 
participación o incidencia de los principales recursos dentro del costo o 




Para más información, las formulas polinomicas de todo el proyecto se 















 Se realizó el levantamiento topográfico de la zona en estudio del caserío de 
cachimarca y sus cuatro sectores con una Estación Total Nikon 360, 
teniendo un total de 482 puntos topográficos, los datos obtenidos fueron 
procesados mediante el Programa Civil 3D 2017. 
 
 Se realizó los estudios de infiltración en las zonas destinada para el 
tratamiento de las aguas. 
 
 Se realizó el estudio de suelos en lugares estratégicos para conocer la 
capacidad del suelo y sus características. 
 
 Se diseñó el sistema de agua potable, que comprendió en cuatro 
captaciones de manantial de ladera, con sus respectivas líneas de 
conducción desde las captaciones hasta los reservorios proyectados 
ubicados en cada sector del caserio de cachimarca, se diseñó tres 
reservorios circulares de 10m3 de volumen y un rectangular en su 
respectivo de 20 m3 de volumen para cada sector del caserio de 
cachimarca respectivamente y para cada sector una red de distribución con 
sus conexiones domiciliarias, sus debidas válvulas de purga, de control y 
de aire,se diseñó cámaras rompe presión tipo seis y tipo siete y se diseño 
03 pases aéreos. 
 
 Se diseñó las unidades básicas de saneamiento para los cuatro sectores 
del caserío cachimarca siendo 131 UBS que cuentan con la caseta, 
lavadero, lavamanos, inodoro y ducha, en cuanto al tratamiento de sus 
aguas se tiene un sistema de saneamiento con arrastre hidráulico para 








 Se realizó el estudio de impacto ambiental, donde se caracterizó el medio 
físico, biótico, económico y cultural, se identificó y evaluó los impactos 
positivos y negativos de la zona de estudio, así mismo se incluye un plan 
de manejo ambiental y plan de contingencias. 
 
 Se calculó los metrados de todos los elementos, y componentes calculados 
y diseñados del proyecto, se cotizó los costos y se elaboró el presupuesto 
del proyecto con su respectivo análisis de precios unitarios. 
 




























 Se recomienda hacer el levantamiento topográfico haciendo un croquis de 
la zona en estudio para que nos facilite el trabajo en gabinete, así como la 
respectiva ubicación de redes de agua y desagüe y tener un panel 
fotográfico bastante amplio. 
 
 Se recomienda realizar la extracción de muestra de cada calicata, a la 
profundidad mínima indicada en el RNE OS. 
 
 En el trazo de la línea de conducción y redes de agua, se recomienda 
trabajar con el panel fotográfico para saber por dónde llevar las tuberías 
para no pasar los límites de propiedad o malograr algunos sembríos en 
propiedad privada, 
 
 En el diseño de saneamiento se recomienda tomar los puntos topográficos 
en las areas determinadas por los usuarios para la futura construcción de 
las casetas en las UBS. 
 
 En el ensayo de infiltracion se recomienda hacerlo en las áreas donde iran 
colocadas las zanjas de infiltracion. 
 
 En el aforamiento del agua se recomienda aforar por lo menos 4 veces al 
año en diferentes etapas del año para tener una mejor idea del caudal 
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7.1.1.1.  CACHIMARCA “CENTRO ALTO” 
01 TRABAJOS GENERALES 
01.01 OBRAS GENERALES 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
Descripción: 
El cartel de obra se colocara en el inicio del proyecto en un 
lugar visible de la zona del proyecto. La dimensión del cartel 
será 5.20 m x 3.60 m colocado a una altura no menor de 2.00 
m medida desde su base. En el letrero deberá figurar el 
nombre de la entidad ejecutora, nombre de la obra, tiempo de 
ejecución, financiamiento, modalidad de la obra, cuyo diseño 
será proporcionado por el Supervisor. 
Método constructivo: 
Los letreros serán de tipo gigantografía, sobre marcos y 
bastidores de madera tornillo de 2”x2” cada 1.20 m en ambos 
sentidos. Los Letreros deberán ser colocados sobre soportes 
adecuadamente dimensionados para que soporten su peso 
propio y cargas de viento, madera eucalipto de 4” como 
mínimo con dos parantes. 
Calidad de los materiales: 
El cartel de obra será de material resistente a la intemperie. 








Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará 
los siguientes controles principales: 
- Verificar las dimensiones del cartel, así como la calidad del 
material del mismo. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo 
aceptados. 
Método de medición: 
Se suministrara y pagará por Global (Glb). 
Bases de Pago: 
Se valorizará a la conclusión de la instalación completa de 
ésta partida, del presupuesto, el cual constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesario para complementar la 
partida. 
01.01.01.01 CASETA P/GUARDIANIA 
Descripción: 
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo 
y la ejecución de las operaciones necesarias para realizar las 
construcciones e instalaciones de almacenes y guardianía 
para el almacenamiento y cuidado de los materiales, 
herramientas y equipos durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo los planos elaborados por el Contratista. 
Asimismo, comprende el mantenimiento y conservación de 
dichas construcciones e instalaciones durante la ejecución de 






Método de Ejecución:  
De ser posible el Contratista podrá alquilar alguna(s) 
edificación(es) que sirva (n) como campamento (s) de 
acuerdo a lo que estime conveniente el Supervisor. Las 
instalaciones estarán ubicadas en el lugar apropiado y 
cercano a la zona de más intenso trabajo (área mínima 
estimada 75 m2) y deberá contar, como mínimo requisito con 
los siguientes ambientes: 
 Almacén - Depósitos para materiales, combustibles y 
lubricantes. 
 Guardianía 
 Patio de Maquinaria  
Se podrán emplear materiales recuperables en todo o en 
parte de las construcciones e instalaciones ya que estas 
serán desarmadas y/o demolidas al final de la obra. Todos los 
materiales utilizados en el campamento y recuperados al final 
de la obra serán propiedad de la Entidad Licitante.  
Se valorizará según el porcentaje de avance mensual y de 
acuerdo al precio por metro cuadrado (m2) para la partida 
“Almacén y Guardianía” del Presupuesto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Metro cuadrado (m2).  
BASES DE PAGO 
Por metro cuadrado, pagadero 90% en forma proporcional a 
su ejecución y 10% al terminarse la obra y ser retirado el 
campamento. Tiene carácter de suma alzada y no se 
reconocerá por ningún concepto mayor suma a la indicada en 
el presupuesto. Cubre todo el equipo, materiales y mano de 




01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
Descripción:  
La partida considera la movilización de maquinarias, equipos 
y herramientas desde el almacén del Contratista, o de la casa 
de alquiler al campamento de la obra y viceversa. La 
movilización desde el campamento hasta pie de obra, está 
considerado dentro del costo de maquinaria de los análisis de 
costos donde intervienen, en cualquier caso no será base que 
generen adicionales de obra por este rubro. 
Método de Ejecución.  
La movilización de las maquinarias, equipos, herramientas 
para la obra se hará adecuadamente sin dañar las estructuras 
existentes, cercos, vías. En la zona se ha comprobado que 
existe suficiente espacio para efectuar las movilizaciones 
mencionadas. 
Método de Medición 
La unidad de medida para estas partidas será la unidad 
Global (Glb). 
Bases de Pago 
El pago se hará en un 50% cuando la maquinaria, equipos y 
herramientas se movilicen hasta la obra y el otro 50 % a la 
desmovilización de los mismos. 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01 CAPTACION MANANTIAL TIPO LAREDA 
02.01.01 CAPTACION DE LAREDA “EL ALISO” 




02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción: 
Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de 
todos los árboles, arbustos, y demás vegetación, obstáculos, 
basura e inclusive desarraigamiento de muñones y retiro de 
todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza y 
deforestación. Dejando limpia las zonas a trabajarse para que 
se inicie con los trabajos de excavación. No incluye elementos 
enterrados de ningún tipo. 
Método constructivo: 
Consiste en la eliminación de desmonte, extracción de 
malezas, raíces, tocones y todo elemento que pueda causar 
impedimento en el replanteo y la ejecución de la obra. Los 
materiales a emplearse serán machetes, serruchos, pala, así 
como otras herramientas para tal fin. 
Calidad de los materiales: 
Las herramientas manuales a utilizarse para la limpieza del 
terreno estarán en buenas condiciones para su uso adecuado. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que todo el terreno se encuentre libre de todo 
elemento que pueda causar impedimento en el replanteo y la 
ejecución de la obra. 







Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por (m2) de acuerdo a la sección 
registrada en cuaderno de obra. 
Bases de pago: 
El pago se efectuará por m2 en la forma indicada y aprobado 
por el Ing. Inspector y/o Supervisor, al precio unitario de 
contrato. El precio unitario comprende todos los costos de 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, 
implementos de seguridad y otros necesarios para realizar 
dicho trabajo. 
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: 
Se deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el 
trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación 
de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados 
en elementos inamovibles.  
Método constructivo: 
El Contratista someterá los replanteos a la aprobación del Ing. 
Inspector y/o Supervisor, antes de dar comienzo a los 
trabajos, asimismo llevar la nivelación permanente del tendido 
de tuberías de acuerdo a las pendientes, verificar con la 
supervisión los niveles de los fondos de registros de 
inspección, tuberías y estructuras a ejecutarse. 
El equipo de replanteo estará constituido en primera instancia 
por el Ingº Residente, el topógrafo y personal obrero con el 
auxilio de un adecuado instrumental topográfico el que variará 





Se recomienda emparejar el terreno antes del replanteo 
eliminando montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que 
pueda interrumpir el trabajo continuo. Se habilitarán cerchas y 
estacas en cantidades suficientes. 
Los niveles serán referidos a un B.M. que será monumentado 
con un hito de concreto de cuya cota servirá para la ubicación 
de los B.M. auxiliares. Para el trazado de los ángulos se 
empleará el teodolito. No se permitirá recortar medidas en 
otros lugares que no sean los previstos, sin antes avisar al 
Ing. Inspector y/o Supervisor de la Obra. 
Entre los materiales y equipos a usarse en esta partida se 
tienen los siguientes:  
- Clavos para madera c/c 3". 
- Cordel. 
- Yeso de 28 kg. 
- Estaca de madera. 
- Pintura esmalte. 
- Equipo topográfico. 
 
Calidad de los materiales: 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por un 
teodolito, un nivel de precisión, miras, jalones, estacas, cinta 
metálica o de tela de 25 ó 50 ms., cordeles, plomada de 
albañil, reglas de madera, escantillón, cerchas, martillo, 
serrucho, punzón y clavos así como también se tendrá a 
mano cemento, cal, yeso, tiza, lápiz de carpintero, etc. Los 
equipos a utilizarse estarán en buenas condiciones de 






Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Ingº Inspector y/o 
Supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
- Verificar que los trabajos de trazo, niveles y replanteo 
estén según lo especificado en los planos. 
- Verificar los B.M. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
Método de medición: 
Se realizará de acuerdo al Metrado verificado en obra por el 
Ingº Inspector y/o Supervisor y se medirá por el total en (m2). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará en m2, al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida a entera satisfacción del Supervisor. 
02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
Descripción: 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material 
de cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder 
a la construcción de las estructuras y sus elevaciones, de 
acuerdo al plano o indicaciones del Ingeniero Residente 
previa autorización del Ingeniero Supervisor. Las cotas de 
fondo de la cimentación indicadas en los planos pueden ser 
modificadas por orden escritas del Supervisor siempre que tal 
variación fuese necesaria para asegurar las condiciones de 





El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas 
que figuran en los planos, rebajando los puntos altos, 
eliminando el material excavado y de ninguna manera rellenar 
los puntos bajos con el fin que la estructura no esté expuesta 
a posibles asentamientos. En caso de que el fondo de la 
cimentación este construido sobre suelo rocoso, deberá 
limpiarse eliminando todo material suelto obteniendo una 
superficie firme ya sea está, rugosa nivela o escalonada 
según la indicación del Ingeniero Residente. Cuando se 
presente grietas estás deberán ser limpiadas y rellenadas con 
concreto. 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de 
excavación o nivelación se tendrá la precaución de no 
producir alteraciones en la capacidad portante del suelo 
natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno 
deberá ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la 
estética de los accesos. 
Calidad de los materiales: 
Al realizar la excavación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- En la apertura de las zanjas se tendrá cuidado de no 
dañar y mantener en funcionamiento las instalaciones 
de servicio público existente, los cuales previamente se 
deberán de haber localizados y marcados a través de 
piques. 
- El material proveniente de las excavaciones deberá ser 
retirado a una distancia no menor de 1.00 m de los 
bordes de las zanjas para evitar los posibles derrumbes 




- El contratista hará los apuntalamientos necesarios para 
realizar y proteger todas las excavaciones en 
resguardo de perjuicios que pueda ocasionar a la 
propiedad privada o servicios públicos o para evitar 
acciones durante los trabajos  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar las dimensiones y profundidad de la zanja 
estén de acuerdo a los planos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de 
trabajo. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado será medido en metros cúbicos (m3).  
Bases de Pago: 
El pago a efectuar en esta partida será por metros cúbicos 
(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada. 
02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción: 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación 
del relleno, que protegerá las estructuras enterradas. Para 
efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector 





Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo 
indicado en los planos o por el Supervisor, de tal forma se 
realizara en dos capas. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el terreno quede completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran otros 
trabajos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Comprobación del espesor de cada capa de relleno 
- Comprobación de la densidad de compactación 
alcanzada. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cúbico (m³). 
Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total (mano de 
obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 
trabajo). 
02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 
Descripción: 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación 
del relleno, que protegerá las estructuras enterradas. Para 




Residente deberá contar con la autorización de la 
Supervisión. 
Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo 
indicado en los planos o por el Supervisor, de tal forma se 
realizara en dos capas. 
 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el terreno quede completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran otros 
trabajos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Comprobación del espesor de cada capa de relleno 
- Comprobación de la densidad de compactación 
alcanzada. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cúbico (m³). 
Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total (mano de 
obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 






02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30 
Descripción: 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios 
de obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de 
madera, basura, etc., producidos durante la ejecución de la 
construcción. 
Método constructivo: 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la 
obra a una distancia máxima promedio de 30 metros en los 
lugares permitidos por las autoridades locales de acuerdo a 
las disposiciones y necesidades municipales, con 
conocimiento del Supervisor no permitiendo éste la 
acumulación del material excedente. 
Calidad de los materiales: 
El Contratista está obligado a emplear herramientas manuales 
y las fueran necesarios de buen estado de conservación a fin 
de garantizar la ejecución eficiente de esta partida.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el terreno quede completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran otros 
trabajos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 




El Supervisor dará un plazo prudente de 72 horas, para 
realizar la eliminación, cumplido el cual se notificará al 
Contratista. 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por (m3) de acuerdo a la sección 
registrada en cuaderno de obra. El volumen de material 
excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el 
volumen excavado, menos el volumen del material necesario 
para el relleno compactado con material propio. Esta 
diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá 
calcularse teniendo en cuenta los valores la siguiente tabla. 
Cuadro Nº 13:”Factor de esponjamiento por tipo de suelo” 
 
En el cuadro N 13 se muestra el factor de esponjamiento 
según el tipo de suelo donde se encuentre. 
 
Los valores anteriores son referenciales. Cualquier cambio 
debe sustentarse técnicamente. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido 
en la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de 
Obra con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 




02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M 
Descripción del trabajo: 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, 
compuestos de cemento Portland, agregados gruesos y agua, 
preparados y construidos de acuerdo con estas 
Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y 
clases indicadas en los planos. 
Llevarán solado, las cimentaciones individuales que se 
apoyan sobre el terreno. El concreto a utilizarse será concreto 
simple f’c = 140 Kg/cm2 estos materiales se elaborarán 
necesariamente utilizando mezcladora mecánica o manual. 
Se colocará concreto f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM, en todas las 
áreas en donde el concreto funcione sólo como material de 
relleno y no soporte ningún tipo de sobrecargas.  
Se colocará concreto f'c = 140 kg/cm2 para dados, en todas 
las cimentaciones individuales que se apoyan sobre el 
terreno. 
Se colocará concreto f'c = 175 kg/cm2, en todas las áreas en 
donde el concreto funcione como concreto estructural y 
también como concreto simple, para que soporte las 
sobrecargas a las que este diseñado.  
Se colocará concreto f'c = 210 kg/cm2, en los reservorios y 
casetas de válvulas porque funciona como concreto 
estructural y también como concreto simple, para que soporte 
las sobrecargas a las que este diseñado.  
Calidad de los materiales: 







A) Cemento:  
El cemento a usar, será CEMENTO PORTLAND TIPO I, salvo 
el caso en que se verifique el caso de las sales nocivas, se 
escogerá el tipo MS. No deberá tener algunos grumos, por lo 
que deberá protegerse en bolsas o silos de manera que no 
sea posible se malogre por la humedad o que sea afectado 
por el medio ambiente, agua u otros agentes externos 
dañinos. El Ing. Inspector controlara el muestreo de acuerdo a 
las normas ASTM C 150.  
B) Agua: 
El agua que se empleará en la mezcla, será fresca, limpia y 
potable; libre de sustancias perjudiciales tales como: aceites, 
álcalis, sales, materias orgánicas u otras sustancias que 
puedan perjudicar al concreto o acero.  
Tampoco debe contener partículas de carbón, humus ni fibras 
vegetales. Se podrá usar agua de pozo, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no 
contenga sulfatos.  
Se podrá usar agua no potable, siempre que las probetas 
cúbicas del mortero preparadas con dicha agua, cemento y 
arena normal de OTAWA, tengan por lo menos el 90% de la 
resistencia a los 7 y 28 días, de las probetas de mortero 
preparadas con agua potable y curadas con las mismas 
condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM C 
109, ASTM C 70 
C) Agregados: 
Los agregados que se usarán, son: el agregado fino, (arena) y 
el agregado grueso (piedra partida), ambos tipos deben 
considerarse como ingredientes separados del concreto.  
Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con 
las especificaciones para agregados de la ASTM C 330; 




especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de la 
práctica o de ensayos especiales, que producen concreto de 
resistencia y durabilidad adecuadas, siempre que el Ing. 
Inspector autorice su uso; previos estudios de los diseños de 
mezcla, los cuales deberán estar acompañados por los 
certificados con algún laboratorio especializado y aprobado 
por el Ing. Inspector.  
Con excepción de lo permitido, el tamaño máximo del 
agregado no será mayor de 1/5 de la menor dimensión entre 
las caras del encofrado del elemento para el cual se va a usar 
el concreto, ni mayor que ¾ partes del espaciamiento libre 
mínimo entre barras individuales o paquetes de barras.  
C.1) Arena: 
Esta referido a la arena o piedra natural finamente trituradas 
de dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% 
por el tamiz INANTIC 4.76 mm. (N°4), quedando retenido 
como mínimo el 90%, en el tamiz INANTIC N° 100.  
En términos generales y siempre que se opongan a lo 
expuesto al acápite anterior, la arena cumplirá con lo 
siguiente:  
- Será limpia, de grano rugoso y resistente.  
- No contendrá un porcentaje con respecto al peso total, 
de más del 5% del material que pase por el tamiz N° 200 
(Serie U.S), en caso contrario, el exceso deberá ser eliminado 















La graduación recomendada, es la siguiente: 
Cuadro Nº 14:”graduación recomendada de porcentaje de 
muestra pasante por numero de malla” 
MALLA PORCENTAJE PASANTE EN PESO 
3/8 100 
N° 4 95 a 100 
N° 8 80 a 100 
N° 16 50 a 85 
N° 30 25 a 60 
N° 50 10 a 30 
N° 100 2 a 10 
En el cuadro Nº 14 se muestra el porcentjate recomendado 
que pasa las diferentes tipos de mallas. 
 
No se admitirán materiales con contenido orgánico o que 
realicen reacciones químicas con el cemento, causando su 
expansión excesiva. 
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de todo 
material, durante el transporte o manejo. Se almacenarán 
separados de otros. 
El porcentaje de sustancias dañinas en la arena no excederá 
a los valores siguientes: 
- Material Dañino % en Peso 
- Material que pasa las mallas # 200 (ASTM C-117) 
- Material Ligero (ASTM C-330) 2.0 
- Grumos de Arcilla (ASTM C-142) 0.5 







El Ing. Inspector podrá someter la arena utilizada en la mezcla 
de concreto, a las pruebas determinadas por el ASTM, para 
las pruebas de agregados de concreto tales como: 
Prueba de color para detectar impurezas orgánicas 
(designación ASTM-C-40) 
El color del líquido de la muestra no será más oscuro del color 
estándar de referencia. 
Gravedad específica (designación ASTM-C-128): 
La gravedad específica no será menor de 2.40. 
Prueba de sulfato de sodio (designación ASTM-C-88): 
Las partes retenidas en la malla N O 50 después de 5 ciclos, 
no mostrará una pérdida pesada promedio de más del 1 0% 
por peso. 
C.2) Piedra partida 
El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia, 
de grano duro y compacto, libre de partículas de arcilla 
plástica en su superficie y provenientes de rocas que no se 
encuentren en proceso de descomposición.  
El Ing. Inspector, ante una eventualidad o duda acerca de la 
calidad del agregado, tomará las correspondientes muestras 
sobre los agregados  a los ensayos de durabilidad ante el 
sulfato de sodio y sulfato de magnesio y ensayo de “Abrasión 
de los Ángeles”, de acuerdo a las normas ASTM C 33. 
Además, el Ingeniero Inspector puede efectuar las pruebas 
establecidas en las normas ASTM C-131, ASTM C-88, ASTM 
C-127. 
El tamaño máximo del agregado grueso es el siguiente:  
- Piedra chica:  de ½” a ¾” 
- Piedra mediana: máx. 2”. 




Deben de provenir de rocas duras y estables, resistentes a la 
abrasión por impacto y la deterioración causada por cambio 
de temperatura.  
En elementos de espesor reducido o cuando exista gran 
densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño máximo 
del agregado, siempre y cuando se obtenga una buena 
trabajabilidad y que cumpla con el SLUMP o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, 
sea la indicada en los planos.  
En general el tamaño máximo del agregado tendrá una 
medida tal que no sea mayor de 1/5 de la medida más 
pequeña entre los costados interiores de las “formas” dentro 
de las cuales se verterá el concreto, ni mayor de 1/3 del 
peralte de las islas o plataformas, ni de los ¾ del mínimo 
espacio entre barras individuales de refuerzo o entre grupo de 
barras.  
Almacenamiento de Materiales: 
A) Cemento: 
El cemento se almacenará de tal forma que no sea 
perjudicado o deteriorado por el clima (humedad, agua de 
lluvia, etc.) y otros agentes exteriores. Se cuidará que el 
cemento almacenado en bolsas, no esté en contacto con el 
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. En 
general el cemento en bolsas se almacenará en un lugar 
techado, fresco, libre de humedad y contaminaciones.  
Se efectuarán pruebas de falsa fragua de acuerdo con las 
Especificaciones ASTM-C-451. El cemento será probado en 
cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida de ignición, 
resistencia a la comprensión, falsa fragua, análisis químico, 
incluyendo álcalis y composición. El porcentaje total del álcalis 




presenten características reactivas al ser ensayados de 
acuerdo a las Normas ASTM-C-289 y C-227. 
Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro 
(04) semanas deberá ser sometido a los ensayos 
correspondientes para verificar su calidad y comprobar su 
correcta resistencia. En todo caso, necesitará la autorización 
del Ing. Inspector para su utilización. El costo de la 
adquisición del nuevo cemento será cubierto por el 
CONTRATISTA, en caso la pérdida sea provocada por 
razones imputables al mismo. 
B) Agregados: 
Los agregados deberán ser almacenados y apilados en forma 
ya que prevenga una segregación (separación de gruesos y 
finos), o contaminación excesiva con otros materiales o 
agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se 
cumplan estas condiciones, el Ing. Inspector hará periódicos 
para la realización de ensayos de rutina en lo que se refiere a 
limpieza y granulometría.  
Admixtura o aditivos: 
Si durante el desarrollo de la obra se necesitara el uso de ad 
mixturas tales como acelerantes de fragua, reductores de 
agua, densificadores, plastificantes, etc. se emplearán 
aquellos que sean de calidad reconocida y comprobada. El 
Ing. Inspector deberá aprobar previamente el uso de 
determinado aditivo.  
No se permitirá el uso de productos que contengan cloruro de 
calcio y/o nitratos.  
Las proporciones que se usen, serán recomendadas por el 
fabricante, de acuerdo a las características de los agregados, 
al tipo y resistencia de concreto, condiciones de temperatura, 
ambiente, etc. Para ser empleada una mixtura determinada, 




previamente a su uso, el Contratista tendrá que realizar 
ensayos y diseños de mezcla especiales. Estos diseños o 
ensayos especiales deberán estar respaldados por 
certificados otorgados por un laboratorio competente. En ellos 
se indicará además de los ensayos de resistencia, las 
proporciones, tipo y granulometría de los agregados, la 
cantidad de cemento a usarse, el tipo o marca de fábrica, y 
proporciones del aditivo; así como la relación agua/cemento 
usada.  
En la obra el contratista deberá trabajar de acuerdo a los 
resultados de los laboratorios especializados, y usar los 
implementos de medida adecuados para poder dosificar el 
aditivo. El Ingeniero Inspector se reserva el derecho de 
aprobar el sistema de medida a usar.  
El Contratista almacenará los aditivos de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante de tal forma que prevenga de 
contaminaciones o ellos se malogren. No se usará una 
mixtura que tenga más tiempo de suspensiones inestables, el 
Contratista deberá usar el equipo especial que prevea la 
agitación adecuada y que asegure además una distribución 
homogénea de los ingredientes.  
Proporción de los materiales:  
El contratista al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla 
correspondientes para obtener la resistencia que se indique 
en los planos. Estos diseños de mezcla deberán incluir para 
su garantía, los certificados otorgados por algún laboratorio 
especializado con la historia de todos los ensayos realizados 
para llegar al diseño óptimo. El diseño de mezclas que 
proponga el Contratista será previamente aprobado por el Ing. 
Inspector.  
En general, la dosificación de los ingredientes del concreto 
será realizada en las proporciones de agregado a cemento de 




La determinación de las proporciones de cemento, agua y 
agregados se hará tomando como base de la siguiente tabla: 
Relación Agua Cemento Máximas Permisibles: 
 
Cuadro Nº 15:”Relacion de agua cemente máximas 






LOS 28 DÍAS 
CONCRETO SIN AIRE 
INCORPORADO 
F’c en Kg/cm² Lt/Saco GAL/Saco 
140 29.5 7 ¾ 
175 29.5 7 
210 24.5 6 ½ 
En el cuadro Nº 15 se muetra las relaciones agua cemento 
máximas que se permiten para cada resistencia de concreto. 
 
No se permitirá en la obra trabajar con relación Agua-
Cemento mayores que las indicadas.  
Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de 
disponer de resultados completos y confiables antes de 
comenzar la construcción de las obras de concreto. 
La dosificación de los ingredientes, será realizada en obra. 
Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas, de acuerdo 
a los requerimientos de la calidad de la obra y en función a los 
resultados de resistencia obtenidos.   
Si el Contratista prefiere utilizar el sistema de dosificación en 
peso, la dosificación de agua será en peso; no se permitirá el 
sistema de mezclado en planta, ni tampoco el transporte del 









Mezclado del Concreto: 
Antes de comenzar a preparar el concreto, todo el equipo 
para mezclarlo estará perfectamente limpio. Los residuos de 
agua de los depósitos de los equipos de mezclado que hayan 
quedado guardados del día anterior, será eliminada y se 
inspeccionara los depósitos que sirvan para albergar agua; 
comprobando el estado fresco y limpio.  
El equipo de mezclado, deberá estar en perfecto estado 
mecánico de funcionamiento. La mezcladora girará a la 
velocidad recomendada por el fabricante, y el mezclado se 
continuará por lo menos durante un minuto y medio y después 
de que todos los materiales estén en el tambor; para 
mezcladoras de una yarda cúbica de capacidad, y con un 
incremento de 15 segundos por cada media yarda cúbica o 
fracción de ella. El concreto excedente o no usado deberá ser 
eliminado. La mezcladora utilizada deberá ser descargada 
totalmente antes de agregar una nueva carga. Se prohibirá 
totalmente la adición indiscriminada de agua para que 
aumente el asentamiento.  
El concreto debe ser mezclado en cantidades que vayan a ser 
usadas en forma precisa e inmediata. No se permitirá el 
mezclado del concreto que haya endurecido.   
En caso de prepararse el concreto sin mezcladora, se hará 
sobre una superficie limpia, de preferencia sobre una 
superficie de concreto, con el fin de no tener contacto con 
materiales nocivos a la mezcla de concreto. La preparación se 
realizará con el uso de palas y haciendo remociones 









Transporte del concreto: 
Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la 
mezcladora deberá estar ubicado lo más cerca posible del 
sitio donde se va vaciar el concreto. El concreto deberá 
transportarse de la mezcladora de los sitios donde va a 
vaciarse, tan rápido como sea posible, a fin de evitar 
segregaciones y pérdidas de ingrediente. El concreto deberá 
vaciarse en su posición final tanto como sea posible a fin de 
evitar su manipuleo. 
No se permitirá equipo de transporte que este fabricado con 
aluminio. El tiempo de transporte será el mínimo posible. 
Colocación del Concreto:  
Antes de procederse a la colocación del concreto en las 
formas, el trabajo de encofrado debe haberse terminado.  
Las formas deberán ser mojadas o aceitadas, previas el 
vaciado del concreto.  
Las varillas de refuerzo deberán estar perfectamente libres de 
óxido, aceites, pinturas u otras sustancias. Toda nata o 
materia floja e inconscientemente, pegada al concreto debe 
eliminarse, así como el concreto antiguo pegado en las 
formas.  
Se deberá retirar de las formas, toda materia extraña, así 
como eliminar el exceso de agua usada en el humedecimiento 
de las mismas.  
Previamente al vaciado del concreto, el Ing. Inspector deberá 
estar presente, al fin de revisar el tipo y posición de refuerzo. 
Se cuidará que se hayan ejecutado todos los tendidos de 
ductos y tuberías para el pase de las instalaciones sanitarias 







En general, el concreto no será depositado sobre capas que 
ya hayan endurecido suficientemente de manera que esta 
situación pueda producir planos débiles. Si una porción 
determinada no pueda ser colocada continuamente se 
deberán colocar juntas de construcción, ya sea las previstas u 
otras, previa aprobación del Ing. Inspector.  
La velocidad de colocación del concreto debe ser tal, que 
antes de ser colocado esté todavía plástico y se integre con el 
concreto que se está colocando, especialmente al que está 
entre barras de refuerzo. No se colocará el concreto que se 
haya endurecido parcialmente o haya sido contaminado por 
materias extrañas.  
Los separados temporales colocados en las formas deberán 
ser removidos, cuando el concreto ya haya llegado a la altura 
debida y por lo tanto haga que dichos implementos sean 
innecesarios. Ellos pueden quedar embebidos en el concreto 
solo si son metal o del mismo material y que previamente 
hayan sido aprobados para tal fin.  
El concreto deberá ser depositado en la medida practicable 
evitando la segregación debida al manipuleo repetido o al 
desparrame. 
Cuando se coloca el centro mediante “boguéis”, sobre 
elementos de fondo plano u horizontal, el concreto se 
colocará de tal manera, que la primera colada será en la cara 
opuesta al frente del obrero. Es incorrecta la colocación 
comenzando a vaciar el concreto hacia el punto más lejano. 
Consolidación del Concreto: 
La consolidación del concreto se hará en lo posible mediante 
vibradores, los que deben funcionar a la velocidad mínima 





La vibración deberá realizarse por medio de vibraciones 
accionadas eléctricamente o reumáticamente. Donde no sea 
posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse 
vibraciones aplicadas a los encofrados, acciones 
eléctricamente o con aire comprimido. Los vibradores de 
inmersión, de diámetro inferior a 10 cm tendrán una 
frecuencia   por minuto. Los vibradores de diámetro superior a 
10 cm tendrán una frecuencia mínima de 6,000 vibraciones 
por minuto. En la vibración de cada estrado de concreto 
fresco, el vibrador debe operar en posición vertical. La 
inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 
espesor total del estrado y penetrar en la capa inferior del 
concreto fresco, pero tendrán especial cuidado para evitar que 
la vibración pueda efectuar el concreto que ya está en 
proceso de fraguado. Sobre los vibradores o el uso de 
vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados, 
no estarán permitidos. Los vibradores serán insertados y 
retirados en varios puntos a distancias variables de 45 cm. En 
cada inmersión la duración será suficiente para consolidar el 
concreto, pero no tan larga que cause la segregación, 
generalmente la duración estará entre los 5 y 15 segundos de 
tiempo. 
El Ingº. Inspector vigilará de modo que la operación de 
vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente 
para su adecuada consolidación que se manifiesta cuando 
una delgada película de mortero aparece en la superficie del 
concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso 
rodeada de mortero.  
La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la 
velocidad de vibración, para que el concreto se vaya 
colocando, pueda consolidarse correctamente. El vibrado 
debe ser tal, que embeba en concreto todas las barras de 




embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc. Debe 
eliminarse todo el aire de tal manera que no queden 
“cangrejeras”, ni vacíos del tipo panal de abejas, ni planos 
débiles.  
Es recomendable introducir los vibradores en el concreto, en 
forma vertical y no inclinada y comenzando la operación 
desde la parte inferior del elemento.  
Se deberá prever puntos de nivelación con referencia al 
encofrado para vaciar la cantidad exacta del concreto y 
obtener la superficie nivelada horizontal e inclinada, según 
indiquen los planos de estructuras.  
La operación del vaciado del concreto, debe preverse con 
anticipación cuando está trabajando en épocas de lluvias.  
Curado del Concreto: 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea 
posible, el concreto debe ser protegido de secamiento 
prematuro, temperaturas excesivas y frías, esfuerzos 
mecánicos y debe ser mantenido con la menor perdida de 
humedad a una temperatura relativamente constante por el 
periodo necesario para la hidratación del cemento y 
endurecimiento del concreto. Los materiales y métodos de 
curva deben estar sujetos a la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. Después del desencofrado el concreto debe ser 
curado hasta el término del tiempo prescrito en la sección, 
según el método empleado. El curado, de acuerdo a la 
sección debe ser continuo por lo menos durante 7 días en el 
caso de todos los concretos con excepción de alta resistencia 
inicial o fragua rápida (ASTMC-150 tipo III), para el cual el 
periodo será de por lo menos 3 días. 
En el caso de concretos con aditivos de alta resistencia el 




Inmediatamente después del curado inicial y antes que el 
concreto se haya secado, se deberá continuar con un curado 
adicional por uno de los siguientes materiales o métodos: 
- Continuación del método utilizado en el curado inicial 
- Papel impermeable que cumpla con las 
"Especificaciones para papel impermeable para curado de 
concreto (ASTM-C-171)". 
- Arena u otro tipo de cobertura que comprobadamente 
retengan la humedad. 
- Compuestos para curado de acuerdo a las 
Especificaciones para membranas líquidas y compuestos para 
curado de concreto (ASTM C-309). 
Los encofrados de madera en contacto con el concreto, 
deberán ser protegidos durante el período final de curado. Si 
se remueven los encofrados durante el período de curado, 
deberá emplearse en forma inmediata uno de los métodos de 
curado, indicados anteriormente. 
Durante el período de curado, el concreto deberá protegerse 
de disturbios mecánicos, en especial esfuerzos por 
sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que 
puedan dañar el concreto. Todas las superficies terminadas 
de concreto deberán ser protegidas de cualquier daño 
causado por el equipo de construcción, materiales, métodos 
ejecutivos o por el agua de lluvia relativamente intensa en 
éste sitio o corrientes de agua. 
El curado del concreto inicialmente sólo se llevará a cabo en 
superficies expuestas a rellenos más no en superficies 
expuestas al agua donde requieran acabado final con 
mortero. 
 




Cuando se trate de efectuar reparaciones sobre superficie de 
concreto, las zonas afectadas deben ser anotadas en los 
planos, entendiéndose que toda obra de concreto reparado 
quedara sujeta a la aprobación del Ingeniero Inspector.  
Los resanes que se efectúen en elementos estructurales se 
harán de tal forma, que las propiedades físicas de resistencia, 
adherencia, etc. en el elemento proyectado, tanto en la 
sección corregida como en el material mismo empleado en el 
resane.  
Para proceder a un resane superficial, se removerá la 
superficie picándola bien hasta dejar al descubierto el 
agregado grueso del concreto por reparar. Luego se limpiará 
bien la superficie y se aplicará una solución de agua con 25% 
de ácido clorhídrico. Se limpia nuevamente la superficie hasta 
quitar todo rasgo de la solución y sobre la base así tratada se 
aplicará una pasta de cemento (lechada de cemento puro y 
agua), con una relación agua-cemento de 0.50 en peso. El 
nuevo concreto irá directamente sobre esta pasta antes de 
que empiece a fraguar. 
Debe tenerse en cuenta que la máxima adherencia entre 
concretos, se obtiene cuando se sigue el método de exponer 
el agregado del concreto sobre el cual se aplicará el fresco.  
Las principales operaciones de resanes tal como llenado de 
huecos, eliminación de manchas, se efectuarán después de 
limpiar la zona afectada con agua limpia. Para llenar los 
huecos es recomendable usar mortero de color más oscuro. 
Es también conveniente usar el mismo material de encofrado 
e igual tiempo de curado.  
Cualquier operación de quitado de manchas debe hacerse 
transcurridas tres semanas del llenado. Par limpiar manchas 
de barro o polvo se deberá usar cepillo de cerda y agua 
limpia. Las manchas debidas a la hidratación del concreto y a 




El resane de daños en la superficie del concreto debe hacerse 
lo antes posible.  
Cuando se trate de daños en áreas pequeñas la operación de 
resane debe limitarse a dichas áreas. Cuando el daño es en 
áreas extensas, es recomendable realizar la operación de 
resane en toda la superficie de la cara dañada para lograr 
uniformidad de color.  
Proporciona miento por medio de mezclas de prueba de laboratorio: 
- Cuando se utilicen mezclas de pruebas de laboratorio 
como base para la selección del proporcionamiento de la 
mezcla de concreto, deben hacerse pruebas de resistencia, 
de acuerdo con el “Método de prueba para determinar la 
resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 
concreto”, (ASTM C 39), en cilindros preparados de acuerdo 
con el “Método de fabricación y curado de especímenes de 
prueba de laboratorio” (ASTM C 192). 
- Cuando se hacen mezclas de prueba de laboratorio, el 
contenido de aire estará dentro de más o menos 0.5% y el 
revenimiento en más o menos 2 cm. del máximo permitido por 
las especificaciones. 
Debe establecerse una curva que muestre la variación entre 
la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la 
resistencia de compresión. La curva debe basarse, por lo 
menos, en tres puntos que representen mezclas cuya 
resistencia a la compresión resulte por encima y por debajo 
de la resistencia promedio especificada. Si no tiene registro 
de las instalaciones para la producción de concreto basado en 
30 pruebas de resistencia consecutivas que representan 
materiales y condiciones similares a los esperados, la 
resistencia a la compresión promedio requerida debe ser 85 




promedio de por lo menos tres cilindros aprobados a 28 días, 
o a edades menores según lo especificado. 
 







Slump T.M f’c C:A:P 
1 5.2 0.80 177 3” –  4” 1 ½” 100 1 :  3  :  5 
2 6 0.72 185 3” –  4” 1 ½” 140 1 :  3  :  4 
3 6.7 0.65 185 3” –  4” 1 ½” 175 1 : 2.5 : 4 
4 7.5 0.60 190 3” –  4” 1 ½” 210 1 :  2  :  4 
5 8.6 0.52 190 3” –  4” 1” 245 1 :  2  :  3 
6 9.6 0.48 195 1” –  2” 1” 280 1 : 1.5 : 3 
7 10.4 0.44 195 1” –  2” 1” 320 1 :  1  :  3 
8 11.2 0.39 185 1” –  2” ¾” 350 1 :  1  : 2.5 
En el cuadro Nº 16 se muestra las dosificaciones típicas de concreto 
de cemento portland para cada tipo de resistencia de concreto. 
Proporciona miento por medio de la relación agua/cemento: 
- Si no se cuenta con datos adecuados en un registro de 
30 pruebas consecutivas puede otorgarse permiso para basar 
las proporciones del concreto en los límites de la relación 
agua/cemento que se muestran la tabla  anterior. 
- La tabla anterior deberá utilizarse solo para concreto 
hecho con cementos que cumplen con los requisitos de 
resistencia para los tipos I, IA, II, IIA, III, IIIA, ó V de la 




Método de medición: 





La valorización se efectuará según el avance mensual de la 
partida de acuerdo al precio unitario para las partidas de 
Captación. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por metro cubico, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.03.01) 
02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f’c 140 
KG/CM2 + 30% P.M 
VER ITEM (02.01.03.01) 
02.01.01.04 CONCRETO ARMADO 
02.01.01.04.01COCRETO F’C 210 KG/CM2; SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.03.01) 
02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción del trabajo: 
Los encofrados se usarán donde sea necesario confinar el 
concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones 
requeridas y deberán estar de acuerdo a las normas ACI 347-
05 “Práctica recomendada para encofrados de concreto”. 
Estos deberán tener la capacidad suficiente para resistir la 
presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y 
deben tener la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. Los cortes del terreno no deben ser usados 
como encofrados para superficies verticales a menos que sea 





El diseño e ingeniería del encofrado, así como su 
construcción será de responsabilidad del Contratista. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas 
las cargas impuestas por su peso propio, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/m2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte deberá 
ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir el escape 
del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre 
sí, de manera que se mantengan en la posición y forma 
deseada con seguridad. 
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, 
el encofrado debe ser bombeado antes del endurecimiento del 
concreto para compensar las deformaciones. 
Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portante 
inclinadas o puntales deberán ser previstos y todo 
asentamiento debe ser eliminado durante la operación de 
colocación del concreto. Los encofrados deben ser 
arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde 
sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. 
Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente 
empotrados en el concreto, tales como tirantes y soportes 
colgantes deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. Los tirantes de los encofrados deben ser 
hechos de tal manera que los terminales puedan ser 
removidos sin causar astilladuras en las caras del concreto 
después que las ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes 




que no lleven elemento de metal alguno más adentro que 1cm 
de la superficie. 
La forma de madera para la abertura de paredes debe ser 
construida de tal forma que faciliten su aflojamiento, si es 
necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las 
formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos 
y largueros, deberá ser determinado por la naturaleza del 
trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio 
del Contratista dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie 
deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Ing. 
Inspector. Las porciones de concreto con cangrejeras deberán 
picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el 
espacio rellenado o resanado con mortero y terminado de tal 
textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el 
resane burdo de tales defectos. 
Desencofrado: 
Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la 
completa indeformabilidad de la estructura. Ninguna carga de 
construcción que exceda la carga muerta más la carga viva, 
deberá soportarse en una zona de la estructura en 
construcción, sin puntales. En general las formas no deberán 
quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio 
peso y los pesos superpuestos. Las formas no deberán 
quitarse sin el permiso del Supervisor en cualquier caso estas 
deberán dejarse en su sitio por lo menos un tiempo contando 
desde la fecha del vaciado del concreto según como a 
continuación se especifica. 




Placas: 36 horas 
Losa: 7 días 
Fondo de vigas: 21 días 
Tolerancias: 
A menos que se especifique de otro modo por el Ing. 
Inspector, el encofrado debe ser construido de tal manera que 
las superficies del concreto estén de acuerdo a los límites de 
variación indicados en la siguiente relación de tolerancias 
admisibles. 
La variación en las dimensiones de la sección transversal de 
las losas, muros, columnas y estructuras similares serán de: 
6mm, + 12mm 
Para las zapatas Las variaciones en dimensiones en planta 
serán: 6mm, +12mm 
La excentricidad o desplazamiento 2% del ancho de zapata 
en la dirección del desplazamiento, pero no mayor de 5cm. La 
reducción en el espesor: 5% del espesor especificado. 
Variaciones de la vertical en las superficies de columnas, 
placas y otras estructuras similares: 
Hasta una altura de 3m:  6mm 
Hasta una altura de 6m:  10mm 
Hasta una altura de 12m:  20mm 
Variaciones en niveles o gradientes indicados en los planos 
para pisos, techos, vigas, bruñas y estructuras similares: 
En cualquier nave o en 6m máx: 6mm 
En 12m o más:   12mm 
Variaciones en los tamaños y ubicaciones de mangas, pases 
y aberturas en el piso, aberturas en paredes y similares: 6mm 
 
Método de medición: 




Bases para pago: 
El pago se hará por metro cuadrado de área efectiva de 
encofrado y multiplicado por el precio unitario de la partida 
correspondiente. 
 
02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2  
Descripción del trabajo: 
Todas las varillas de refuerzo, se conformarán de acuerdo a 
los requisitos de las especificaciones ASTM A-615 para 
varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de 
fluencia de 4,200 kg/cm2 como mínimo 
Calidad de los materiales y Método de construcción: 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto 
acuerdo con los planos, los detalles y habilitación, serán 
efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-315 "Manual 
de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de 
Concreto". 
Los anclajes y traslapes de las varillas, satisfacerán los 
requisitos de la Especificación ACI-318 "Requisitos del Código 
de Edificación para Concreto Armado". 
En caso de requerirse soldadura, el CONTRATISTA deberá 
solicitar la autorización del Ing. Inspector, éstos trabajos de 
soldadura deberán cumplir con las normas AWS D 1.0 "Code 
for Welding in Building Construction" y A WS D 12.1 
"Recommended Practice for Welding Reinforcing Steel, Metal 
Insert and Connections in Reinforced Construction" de la 
American Welding Society. 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y 
firmemente aseguradas en su posición. de modo que no sean 




El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un 
área mínima de contacto con el encofrado. 
La habilitación cortado y doblado de varillas de acero se 
dispondrán de acuerdo a lo señalado en los planos tanto en 
longitud como en el diámetro señalado, las varillas 
longitudinales de 3/8”, ½, y 5/8”, se doblaran con una radio de 
6 veces su diámetro. 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva será 
completamente limpiado, de modo tal que pueda garantizar 
una buena adherencia con el concreto, respetando los planos, 
espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados. 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 
diámetros ni menor de 30 cm, todo empalme por soldadura de 
presentarse deberá ser autorizado por el supervisor y 
proyectista. 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros 
estructurales especificados en los planos, cuyo peso y 




a) En barras longitudinales: 
- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, 
pero no menor de 6.5 cm. Al extremo libre de la barra 
- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al 
extremo libre de la barra. 
 
 
b) En Estribos: 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al 




acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 
confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una 
extensión de 6 db. 
Diámetros mínimos de doblado. 
a) En barras longitudinales: 
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la 
barra no deberá ser menor a: 
Barras Ø 3/8" a Ø  1"    6 db 
Barras Ø  1 1/8" a Ø  1 3/8"   8 db 
b) En Estribos: 
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la 
barra no deberá ser menor a: 
Estribos Ø  3/8" a Ø  5/8"   4 db 
Estribos Ø  3/4" Ø  mayores   6 db 
Límites para el espaciamiento del refuerzo 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa 
deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales 
será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado.  
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a 
una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, 




Empalmes del refuerzo 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en 




columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 
centrales de la altura del elemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o 
permitan los planos de diseño o como lo autorice el 
Supervisor. 
 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto 
en elementos sujetos a flexión, no deberán separarse 
transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados 
en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes 
(Ver 8.11.1 del RNC) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben 
preferentemente evitarse; sin embargo, si fuera estrictamente 
necesario y si se empalma menos o más de la mitad. 
Calidad de Materiales: 
El acero especificado en los planos en base a su carga de 
fluencia, será de características corrugado de acuerdo a la 
Norma ASTM A6l. 
Sistema de control de calidad: 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o 
deformación y dobleces que no puedan ser fácil y 
completamente enderezados en el campo. Deberán ser 
suministrados en longitudes que permitan colocarles 
convenientemente en el trabajo y lograr el traslape requerido 
según se muestra. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y 
de ser necesario, soportes adicionales para sostener las 




Las varillas de acero deberán almacenarse fuera del contacto 
con el suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán libres 
de tierra, suciedad, aceites, grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico 
deberá limpiarse de escamas de laminado, de cualquier 
elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura 
se inspeccionara nuevamente y se volverá a limpiar cuando 
sea necesario. 
Método de medición: 
La medición se hará en por Kilos (kg) con aproximación de 
dos decimales. 
Bases para pago: 
Los pagos se efectuarán según el avance mensual de la 
partida Acero estructural fy=4200 kg/cm2. 
Descripción: 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos 
hornos para el refuerzo de concreto generalmente logrado 
bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre la base 
de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura 
mínima 5900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
 Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar 
el concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero 
de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en 
las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, 
no se permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero 





 Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo 
con lo diseñado en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No 
se deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el 
concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni 
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea 
dañado. 
 Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición 
definitiva, será completamente limpiado de todas las escamas, 
óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia 
y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas 
señaladas en los planos respetando los espaciamientos, 
recubrimientos, y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al 
encofrado para impedir su desplazamiento durante el vaciado 
de concreto, todas estas seguridades se ejecutarán con 
alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
 Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no 
será menor de 36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas 
será el doble del que se use para las corrugadas. 
 Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto 
tendrán cierta tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no 
podrá ser aceptadas. 
Tolerancia para su fabricación 
- En longitud de corte: +/- 2.5cm. 
- Para estribos espirales y soportes: +/- 1.2 cm 
- Para doblado: +/- 1.2 cm. 
 
Tolerancia para su colocación 




- a Espaciamiento entre varillas: +/- 6 mm 
- a Varillas superiores en losas y vigas: +/- 6 mm 
- Secciones de 20 cm de profundidad ó menos: +/- 6 mm 
- Secciones de más de 20 cm de profundidad: +/- 1.2 cm 
- Secciones de más de 60 cm de profundidad: +/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un 
diámetro de su posición y/o excediendo las tolerancias 
anteriormente indicadas ya sea para evitar la interferencia con 
otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, 
está supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
Método de Medición: 
Unidad de Medida: Es el Kilogramo (KG) 
Norma de Medición: El peso del acero se obtendrá 
multiplicando las longitudes efectivamente empleados por sus 
respectivas densidades, según planillas de metrados. 
Pago: 
La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el 
costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, 
leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier 
otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo). 
 
02.01.01.05 REVOQUES, ENLUCIDO Y MOLDURAS 
02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:1, e=1.5CM 
 
02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 





Tarrajeo en interiores, comprende aquellos revoques 
constituidos por una sola capa de mortero pero aplicada en 
dos etapas. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta 
simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se 
corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se 
aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada.  
Proceso Constructivo: 
El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 
orgánicos máximo de impureza será de 5%. 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 
se aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiara y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero 
de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados.  
La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:1. Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el 





Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista 
para recibir una nueva capa de revoque. 
Unidad de Medida: 
Metros Cuadrados (m2) 
Sistema de Control de Calidad: 
Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los 
materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse 
en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar 
daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se 
encuentren debidamente aplomadas y niveladas para 
alcanzar una superficie pareja. 
Norma de Medición: 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de 
tarrajeo interior. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según 
las cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo. 
02.01.01.06 FILTROS 
02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
GRUESA DE Dmax=3” 
02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA 
DE Dmax=1” 






02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
Descripción: 
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, 
con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, 
que se convierte en una película sólida después de su 
aplicación en capas delgadas y que cumple con una función 
de objetivo múltiple. Es un medio de protección contra los 
agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de 
higiene que permita lograr superficies lisas, limpias y 
luminosas; de propiedades asépticas, un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios. 
Requisitos para Pinturas: 
La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente lleno y recientemente abierto y deberá ser 
fácilmente redispersado con una paleta hasta alcanzar un 
estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 
engrumecimiento, decoloración, conglutinamiento ni 
separación del color, y deberá estar exenta de terrones y 
natas. 
La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento ó a correrse al ser aplicada en la 
superficies verticales y lisas. 
La pintura no debe formar nata en el envase tapado en los 
periodos de interrupción de la faena del pintado. 
La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y 





Descripción: Pintura a base de látex polivinílico con alto 
contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, a la 
lluvia y a los cambios de temperatura. 
Método constructivo: 
Preparación de las Superficies 
Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, 
defectos, etc. y si es necesario se rehará el área afectada, 
con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados 
posteriormente pareja y uniformemente con el resto. 
De manera general, todas las superficies deberán estar bien 
limpias y secas en el momento de pintar. 
Imprimante 
Deberá cumplir con las características, muestras de colores, 
acabados, que se presentan en el diseño 
Procedimiento de Ejecución: 
Se empleará el látex polivinílico, sin ningún agregado, salvo 
que fuera necesaria su dilución con agua, para darle la 
viscosidad adecuada para extenderlo fácilmente, debiéndose 
proceder, en todo caso, de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes del producto a emplear. 
La pintura se extraerá de sus envases originales en el 
momento de su aplicación los que deberán haber llegado 
intactos a la obra para garantizar que no ha sufrido 
adulteración. 
Proceso de pintado antes de comenzar la pintura se 
procederá a la reparación de todas las superficies, se aplicará 
el imprimante y luego dos manos de pintura de acuerdo a lo 




mano de pintura del área. Todas las superficies a las que se 
deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el 
tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a 
fin de permitir que éstas sequen convenientemente. Ningún 
pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, 
por menuda que ésta fuera.  
Se aplicarán dos (02) manos de pintura LATEX formulado 
especialmente para resistir las adversas condiciones 
climáticas, empleando rodillo o brocha, debiendo haber 
secado completamente la primera antes de aplicar la 
segunda. La primera mano se aplicará dentro de los 7 días 
posteriores a la aplicación del imprimante. 
Las superficies que no puedan ser terminadas 
satisfactoriamente, con el número de manos especificadas, 
podrán llevar manos de pintura adicionales, según como 
requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo 
adicional alguno para el propietario. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
La Supervisión deberá verificar la calidad de los accesorios y 
materiales antes de su uso.  
Supervisar la preparación de las superficies. 
Aplicación de la imprimación adecuada al material base y 
compatible con la pintura. 
Correcta aplicación y espesor de la pintura aplicada. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cuadrado, obtenido según lo indica en 




Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será 
por metro cuadrado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida 
02.01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 ½” 
Descripción: 
Las tuberías que se utilizarán serán de PVC SAP, teniendo 
cuidado de cumplir con las especificaciones indicadas a 
continuación para su transporte, manipuleo, montaje y 
colocación. La clase de la tubería será de C-10 para 
diámetros inferiores o iguales a Ø 1 ½” y de clase C-7.5 para 
diámetros mayores. 
Los accesorios a empalmar deben cumplir con la Norma 
Técnica Peruana NTP ISO 4422:1997. 
Todos los accesorios deben llevar su respectivo anclaje de 
concreto simple de hormigón cuya resistencia sea de F’c = 
140 kg/cm2. El diseño de los anclajes será de acuerdo a lo 
indicado en los planos del proyecto. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con 
codos, no permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a 
la fuerza que superan los valores recomendados por los 
fabricantes de tubos, asimismo los cambios de diámetro se 
harán con reducciones. 
Los accesorios a emplearse serán monolíticos, es decir 
fabricados en una sola pieza. No se permitirá el uso de 




Método constructivo:  
Todas las tuberías y accesorios para redes de agua potable 
que considera el proyecto, deberán ser instaladas con los 
diámetros y presiones de trabajo especificadas en los planos. 
Transporte y almacenamiento: 
En todas las fases del transporte, inclusive su manipuleo, 
carga, descarga y apilamiento, se deberá tomar medidas para 
evitar choques que altere la hermeticidad del sistema. 
Si una pieza o tubería es dañada accidentalmente, márquela 
claramente, separándola a fin de efectuar posteriormente su 
reparación. 
Montaje con pegamento: 
Para efectuar un correcto montaje de los tubos y accesorios 
de PVC por el sistema simple pegar, se debe seguir las 
siguientes recomendaciones a fin economizar tiempo y 
asegurar instalaciones de calidad.  
1. Limpiar cuidadosamente el extremo del tubo y el interior de 
la campana donde insertará, limpiarlos del polvo y grasa con 
un trapo húmedo. 
2. Pulir con una lija fina el interior de la campana y el exterior 
de la espiga a insertar. 
En caso sea necesario cortar el tubo, utilizar el arco de sierra 
cuidando efectuar el corte a escuadra y luego proceder hacer 
un chaflán o bisel en el tubo con ayuda de una escofina de 
grano fino. 
Es de suma importancia obtener el chaflán indicado, para 
distribuir mejor el pegamento dentro de la campana al 




Aplicar el pegamento, tanto en la espiga del tubo como en el 
interior de la campana, sin exceso y con ayuda de una brocha 
pequeña. 
Después de la aplicación del pegamento introducir el tubo en 
la campana con un movimiento rectilíneo, asegurando que la 
inserción de la espiga sea igual al largo de la campana. 
No girar el tubo introducido, pues podría romperse la 
continuidad de la película del pegamento aplicado 
previamente. 
Es muy importante efectuar el empalme rápidamente debido a 
que el solvente del pegamento se volatiza con mucha rapidez 
por lo cual toda la operación desde la aplicación del 
pegamento hasta el término de la inserción debe demorar 
alrededor de un minuto. 
No quitar el exceso de pegamento de la unión efectuada. En 
un empalme bien hecho debe aparecer un cordón de 
pegamento entre la campana y el tubo insertado. 
Si este exceso de pegamento no sale en el momento que se 
hace el empalme, significa que no se ha utilizado la cantidad 
necesaria de pegamento y por consiguiente esa unión podría 
tener fugas. 
Dejar secar el pegamento de 10 a 15 minutos antes de 
acomodar la tubería en su posición final dentro de la zanja. 
Alineamiento y Nivelación: 
A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la 
tubería es necesario efectuar un control permanente de estos 
conforme se van desarrollando los trabajos. 
Calidad de los materiales: 
Las tuberías deberán ser revisados cuidadosamente antes de 




rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se 
verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Se 
empleará tuberías PVC para fluidos a presión con empalme 
espiga campana o simple presión (SP) NTP 399.002. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
Verificar que las tuberías y accesorios cumplan con la norma 
técnica peruana NTP 399.002 tuberías PVC para fluidos a 
presión con simple presión (SP). 
Verificar que las tuberías y accesorios se encuentren 
instaladas de acuerdo a los planos. 
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo 
aceptados.  
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
La forma de medición se realizará por unidad en el caso de 
los accesorios y unidad (Und) de tubería instada, conforme a 
lo establecido en las especificaciones y a plena satisfacción 
del Supervisor. 
Bases de Pago: 
La forma de pago se efectuará por Unidad (Und) en caso de 
las tuberías y por unidad en el caso de los accesorios, de 
acuerdo al precio unitario establecido en el Presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas, accesorios e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida. 
02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m, 





El trabajo de esta partida consiste en el suministro de 
materiales y equipos necesarios para realizar la instalación de 
la tapa metálica para la ventana de inspección de la cámara 
de reunión, según las dimensiones y diseño indicados en los 
planos respectivos. 
Se usarán planchas LAC de superficie estriada de 1/8” de 
espesor, el diseño se realizará según las dimensiones se 
encuentran indicadas en los planos, el marco se incrustará en 
la losa de la estructura durante la construcción de ésta. Las 
tapas tendrán un mecanismo de seguridad con un candado, 
de acuerdo a los planos 
Unidad de Medida: 
Unidad de tapa (Und.) 
Control de calidad: 
Se verificara que la fabricación de la tapa sea según lo 
indicado en los planos, comprobando, dimensiones, pintura, y 
acabados. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
Norma de Medición: 
El cómputo será por la cantidad de tapas a instalar. 
Forma de pago: 
El pago de esta partida será según lo indicado en los análisis 
de costos unitarios del presupuesto que satisface los gastos 
de herramientas, mano de obra, materiales, equipos e 
imprevistos necesarios para el cumplimiento de la partida. 
02.01.01.09 VARIOS 
02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 




02.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: 
Se deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el 
trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación 
de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados 
en elementos inamovibles.  
Método constructivo: 
El Contratista someterá los replanteos a la aprobación del Ing. 
Inspector y/o Supervisor, antes de dar comienzo a los 
trabajos, asimismo llevar la nivelación permanente del tendido 
de tuberías de acuerdo a las pendientes, verificar con la 
supervisión los niveles de los fondos de registros de 
inspección, tuberías y estructuras a ejecutarse. 
El equipo de replanteo estará constituido en primera instancia 
por el Ingº Residente, el topógrafo y personal obrero con el 
auxilio de un adecuado instrumental topográfico el que variará 
con la magnitud del terreno. 
Se recomienda emparejar el terreno antes del replanteo 
eliminando montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que 
pueda interrumpir el trabajo continuo. Se habilitarán cerchas y 
estacas en cantidades suficientes. 
Los niveles serán referidos a un B.M. que será monumentado 
con un hito de concreto de cuya cota servirá para la ubicación 
de los B.M. auxiliares. Para el trazado de los ángulos se 
empleará el teodolito. No se permitirá recortar medidas en 
otros lugares que no sean los previstos, sin antes avisar al 
Ing. Inspector y/o Supervisor de la Obra. 
Entre los materiales y equipos a usarse en esta partida se 




- Clavos para madera c/c 3". 
- Cordel. 
- Yeso de 28 kg. 
- Estaca de madera. 
- Pintura esmalte. 
- Equipo topográfico. 
Calidad de los materiales: 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por un 
teodolito, un nivel de precisión, miras, jalones, estacas, cinta 
metálica o de tela de 25 ó 50 ms., cordeles, plomada de 
albañil, reglas de madera, escantillón, cerchas, martillo, 
serrucho, punzón y clavos así como también se tendrá a 
mano cemento, cal, yeso, tiza, lápiz de carpintero, etc. Los 
equipos a utilizarse estarán en buenas condiciones de 
operación y uso. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Ingº Inspector y/o 
Supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
- Verificar que los trabajos de trazo, niveles y replanteo 
estén según lo especificado en los planos. 
- Verificar los B.M. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
 
Método de medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Ingº Inspector y/o Supervisor y se medirá por el total en (m2). 




El pago se efectuará en m2, al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida a entera satisfacción del Supervisor. 
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F’C=140KG/CM2 
VER ITEM (02.01.01.03) 
02.01.02.04 VARIOS 
 
02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA 
TORNILLO DE 2”X3” 
Definición 
Se colocara malla galvanizada en el cerco perimétrico de 





su procedimiento constructivo es: templar bien la malla y 





Método de medición: 
En la partida esta medida por m2 
Forma de pago: 
Se pagara por m2 de malla colocado efectivamente incluido 
material de obra, mano de obra, flete y lo necesario para una 
instalación segura y efectiva. 
 
02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
Descripción: 
Esta representa el único elemento de ingreso, el mismo que 
deberá ser confeccionado con las dimensiones y 
características que se especifican en los planos adjuntos. 
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y 
materiales para el armado y colocación de la puerta de 
ingreso en el cerco perimétrico, el mismo que deberá ser 
confeccionado con las dimensiones y características que se 
especifican en los planos adjuntos.  
Método constructivo: 
La instalación de la transición se hará de acuerdo con los 
planos. También se tomara en cuenta la calidad del material. 
Calidad de los materiales: 
La madera para el marco y bastidor de la puerta deberá ser 
seca; asimismo la malla tipo gallinero será nueva y 
galvanizada. Las bisagras y las armellas serán de fierro y el 
candado de bronce. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 




La Supervisión deberá verificar la calidad de la madera, la 
malla tipo gallinero y demás accesorios antes de su uso.  
Supervisar la correcta instalación de la puerta. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
Esta partida se medirá por cada unidad (Und.) de puerta 
totalmente acabada y colocada en su disposición final, por 
ende incluye los materiales, la mano de obra, y demás 
insumos necesarios para lograr un acabado total del mismo.  
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por cada unidad (Und.) de puerta 
terminada y colocada en su disposición final. 
02.02 LINEA DE CONDUCCION 
02.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=503.84) 
02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS  
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 
02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 
Descripción: 
Todos los trabajos de excavaciones se adaptarán a las 




a los planos y/o instrucciones de la Supervisión y a las 
condiciones naturales del subsuelo.  
En todos los trabajos de excavación, el desmonte del material 
a eliminarse y el tipo de los equipo a emplearse, necesitan la 
aprobación de Supervisión. Se eliminará cualquier material 
aunque no se encuentre directamente en la superficie de 
excavación, y que pudiera perjudicar por desprendimiento o 
deslizamiento la obra, a los obreros o equipos. 
Método constructivo: 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener 
en cuenta el establecer las medidas de seguridad y 
protección, tanto para el personal de la construcción, así 
como para las personas y público en general. Se establecerán 
posibles perturbaciones que puedan presentarse en las 
construcciones colindantes y se preverán desplomes, 
asentamientos o derrumbes. Se evitará la destrucción de 
instalaciones de servicios subterráneos que pudieran existir 
en el área a excavar por lo que el Contratista deberá tener en 
consideración estas eventualidades. 
La excavación de zanjas no podrá empezar mientras no se 
haya hecho un replanteo general y se tenga la certeza de que 
las tuberías podrán tener gradientes y profundidades 
especificadas en los planos, y se tenga en obra las tuberías 
necesarias. No se efectuará la apertura de zanjas con mucha 
anticipación al tendido de la tubería para evitar inundaciones 
por efecto de las lluvias, evitar la rotura del talud de zanja, 
evitar accidentes por el tránsito de personal. 
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que facilite el 
montaje de los tubos, con el relleno y compactación 
adecuado. Un ancho adicional de 30 cm. al diámetro exterior 
del tubo es lo recomendable. Las zanjas podrán hacerse con 




calidad del terreno no lo permite se les dará los taludes 
adecuados según la naturaleza del mismo. También se podrá 
prevenir accidentes o derrumbes entibándolas 
convenientemente siempre que sean necesarios. 
Durante el proceso de la excavación de las zanjas y para 
determinar la profundidad de los mismos, se colocará el 
escantillón pegado al cordel bien templado entre dos cerchas. 
El Contratista someterá los replanteos a la aprobación del Ing. 
Supervisor, antes de dar comienzo a los trabajos. Cualquier 
modificación de los perfiles por exigirlo así las circunstancias 
de carácter local, estará a juicio del Ing. Inspector de Obra. 
Los excesos de excavación en profundidad hechos por 
negligencia del Contratista serán corregidos por su cuenta 
debiendo emplear hormigón de río apisonado por capas no 
mayores de 20 cm. de espesor de modo que la resistencia 
conseguida sea cuando menos igual a la del terreno 
adyacente. 
Cuando se excava un material inestable afectado por la 
humedad del subsuelo, infiltraciones de agua a nivel freático 
alto, se tendrá presente estas situaciones especiales para 
evitar derrumbes en excavación y el tubo deberá asentarse 
sobre el solado de material granular bien compacto (o por lo 
menos 95%  de la máxima densidad seca “Proctor Estándar” y 
a la humedad óptima) cuando es un material muy inestable 
por su humedad o su contenido de material orgánico, deberá  
procederse como en caso anterior pero con un solado, 
debiendo tener armadura de refuerzo, apoyo sobre pilotes o 
cualquier  otro procedimiento que garantice la estabilidad de 
la tubería. 
El contratista deberá reparar por su cuenta los defectos que 
se produzcan en los servicios mencionados salvo que se 
constate aquellos que no sean imputables. 




Al realizar la excavación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- En la apertura de las zanjas se tendrá cuidado de no 
dañar y mantener en funcionamiento las instalaciones de 
servicio público existente, los cuales previamente se deberán 
de haber localizados y marcados a través de piques. 
- El material proveniente de las excavaciones deberá ser 
retirado a una distancia no menor de 1.00 m de los bordes de 
las zanjas para evitar los posibles derrumbes y dar facilidad y 
limpieza de trabajo. 
- El contratista hará los apuntalamientos necesarios para 
realizar y proteger todas las excavaciones en resguardo de 
perjuicios que pueda ocasionar a la propiedad privada o 
servicios públicos  o para evitar acciones durante los 
trabajosos 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar las dimensiones y profundidad de la zanja 
estén de acuerdo a los planos   
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de 
trabajo. 
 
Método de medición: 
Las excavaciones para el tendido e instalación de tuberías se 
medirán en metros lineales (ml) con aproximación a un 
decimal.  




El pago se efectuará según el avance mensual de obra de 
acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del 
presupuesto y sólo después que la construcción de las 
estructuras haya sido completado. 
02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA P/TUB. AGUA 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el refine y conformación de fondos y 
taludes después de haber concluido con las excavaciones de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.  
Método constructivo: 
Antes de proceder con la colocación de las tuberías. El fondo 
de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, tronco 
o material duro. 
Calidad de los materiales: 
Se verificara que los trabajos estén bien ejecutados, también 
que los materiales a usarse sean los adecuados. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que este bien perfilada y nivelada 
adecuadamente la zanja.  
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de 
trabajo. 
Método de medición: 
Se realizará de acuerdo al Metrado verificado en obra por el 




Bases de Pago: 
El pago se efectuará en metros (m). Al precio unitario de 
contrato. El precio unitario comprende todos los costos de 
materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e 
imprevistos necesarios para culminar esta partida. 
 
02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. 
PROPIO.ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA E=0.10 m 
Descripción: 
La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se 
coloca material seleccionado en el fondo llano de la zanja, los 
materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el 
fondo de las zanjas será específicamente de arena gruesa o 
gravilla que cumpla con las características exigidas al material 
selecto. El material granular o gravilla se colocará si el tubo 
estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja pueda 
estar sujeta a inundación, con un espesor mínimo de 0.10 
mts. En la parte inferior de la tubería y debe extenderse ente 
1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la 
tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, 
plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y 
cortantes, así como de materia orgánica; considerando la 
pendiente prevista en el proyecto, excepto de protuberancias, 
las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. 
Sin tener en cuenta el tipo de fundación es importante la 
excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas 
de tal forma que el cuerpo del tubo este uniformemente 





La tubería se apoyará en toda su longitud sobre un encamado 
de capa de arena o material propio zarandeado de 0.10 m que 
se colocará en el fondo de las zanjas, sin piedras que servirá 
para asentar la tubería y proporcionar una distribución 
uniforme de los esfuerzos del terreno de fundación. 
Ejecución del relleno apisonado: 
- Primero se debe formar el lecho o soporte de la tubería. 
El material usado debe ser escogido, es decir, libre de piedras 
grandes y de calidad adecuada. No debe usarse tierra vegetal 
o de detrito. Aún en regiones relativamente rocosas, el 
material apropiado para el relleno inicial debe ser previamente 
seleccionado.  
- El material debe quedar correctamente consolidado 
debajo de la tubería y las uniones y entre la tubería y las 
paredes de la zanja. 
- Humedecer el material de relleno en la primera capa de 
10 cm para conseguir mejor consolidación. 
Calidad de los materiales: 
Se usará para la compactación equipos manuales, debiendo 
obtenerse una compactación aceptable. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que este bien compactado el relleno sobre la 
tubería. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 




Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por el total en (m). 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m, al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida a entera satisfacción del Supervisor. 
 
02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e= 0.40 m 
Descripción: 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la 
instalación de la tubería; y seguir a la instalación de la tubería 
tan cerca como sea posible. Esto protege a la tubería de 
piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al 
tubo, elimina la posibilidad de desplazamiento o flete de la 
tubería en caso de inundación y elimina la erosión del soporte 
de la tubería. 
 
El relleno de la tubería PVC debe ser efectuado conforme a 
las recomendaciones del proyectista y teniendo en cuenta las 
recomendaciones siguientes: 
* El relleno deberá ser ejecutado en tres etapas distintas: 
Relleno Lateral 
- Relleno Superior 
- Relleno Final ( Segundo relleno con material 
seleccionado) 





Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para 
mantener la pendiente. 
Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para 
permitir que la tubería y el suelo trabajen en conjunto para 
soportar las cargas de diseño. 
Método constructivo: 
Relleno Lateral. 
Está formado por material selecto que envuelve a la tubería y 
debe ser compactado manualmente a ambos lados 
simultáneamente, en capas sucesivas de 10 a 15 cm. de 
espesor, sin dejar vacíos en el relleno. 
Debe tenerse cuidado con el relleno que se encuentra por 
debajo de la tubería apisonándolo adecuadamente. 
La compactación debe realizarse a los costados de la tubería, 
es decir, en el área de la zona ubicada entre el plano vertical 
tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la 
zanja, a ambos lados simultáneamente, teniendo cuidado con 
no dañar la tubería. 
Relleno Superior. 
Tiene por objeto proporcionar un colchón de material 
aprobado de 20 cm.  
Por encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las 
paredes de la zanja, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto. 
Está conformado por material seleccionado, compactado con 
pisón de mano al igual que el relleno inicial o con pisón 
vibrador. 
La compactación se hará entre el plano vertical tangente al 
tubo y la pared de la zanja, en capas de 10 a 15 cm. La región 
directamente encima del tubo no debe ser compactada a fin 




Con el compactado de pisón de mano, se pueden obtener 
resultados satisfactorios en suelos húmedos, gredosos, y 
arenas. En suelos más cohesivos es necesario los pisones 
mecánicos. 
 
Herramientas de Apisonado 
Dos tipos de pisones deben tenerse para hacer un buen 
trabajo de relleno de zanja. 
El primero debe ser una barra con una paleta delgada en la 
parte inferior y se empleará para compactar la parte plana y 
se usa para los costados de la tubería. 
Estas herramientas son de fácil fabricación, cómodas para 
manejar y realizar un correcto trabajo. 
Usos de las herramientas de apisonado. 
Incorrecto: Cuando se echa demasiado material de relleno 
para apisonar, el soporte de la tubería quedará deficiente. 
Correcto: Una capa de material escogido, de 10 cm. de 
espesor es muy fácil de apisonar y proporciona un buen 
soporte a la tubería. 
Luego de compactar la cama de la tubería se rellena de 
material selecto hasta la mitad del tubo, apisonando 
adecuadamente. 
Calidad de los materiales: 
Se usará para la compactación equipos manuales, debiendo 
obtenerse un grado de compactación no menor al 95% de la 
máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o 
AASHTO T-180. 
 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 




- Verificar que este bien compactado el relleno sobre la 
tubería, mediante las pruebas establecidas en la 
norma. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de Medición: 
Se medirá en metros lineales (m), determinándose 
directamente la cantidad en obra y de acuerdo a lo 
especificado en los planos y lo indicado por el Supervisor. El 
material de relleno se encuentra incluido su costo en este 
concepto.  
Base de Pago: 
Para el pago se determinarán en obras directamente las 
cantidades, de acuerdo a lo indicado en el proyecto y las 
órdenes del Ingeniero Inspector (o Supervisor). El pago se 
efectuará en metros lineales (m). 
 
02.02.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
Descripción: 
El segundo relleno compactado se ubica, entre el primer 
relleno y la rasante o sub-base de ser el caso, se harán por 
capas no mayores de 0,15 de espesor, compactándolo. 
 
 
Compactación del segundo relleno: 
El segundo relleno compactado será con material 




sub-base, se harán por capas no mayores de 0,15 m de 
espesor. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el 
primer relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Herramientas de Apisonado 
Dos tipos de pisones deben tenerse para hacer un buen 
trabajo de relleno de zanja. 
El primero debe ser una barra con una paleta delgada en la 
parte inferior y se empleará para compactar la parte plana y 
se usa para los costados de la tubería. 
Estas herramientas son de fácil fabricación, cómodas para 
manejar y realizar un correcto trabajo. 
Usos de las herramientas de apisonado. 
Incorrecto: Cuando se echa demasiado material de relleno 
para apisonar, el soporte de la tubería quedará deficiente. 
Correcto: Una capa de material escogido, de 10 cm. de 
espesor es muy fácil de apisonar y proporciona un buen 
soporte a la tubería. 
Luego de compactar la cama de la tubería se rellena de 
material selecto hasta la mitad del tubo, apisonando 
adecuadamente. 
Calidad de los materiales: 
Se usará para la compactación equipos manuales, debiendo 
obtenerse un grado de compactación no menor al 95% de la 




Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 




- Verificar que este bien compactado el relleno sobre la 
tubería, mediante las pruebas establecidas en la norma. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de Medición: 
Se medirá en metros lineales (m), determinándose 
directamente la cantidad en obra y de acuerdo a lo 
especificado en los planos y lo indicado por el Supervisor. El 
material de relleno se encuentra incluido su costo en este 
concepto.  
Base de Pago: 
Para el pago se determinarán en obras directamente las 
cantidades, de acuerdo a lo indicado en el proyecto y las 
órdenes del Ingeniero Inspector (o Supervisor). El pago se 
efectuará en metros lineales (m). 
 
02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30 m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC SAP 1” C-10 





02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 





Esta partida comprende la doble prueba hidráulica de la 
tubería, la finalidad de esta partida es la de verificar que todas 
las líneas de agua potable estén en correcto estado de 
instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el 
fin a que han sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados 
serán dirigidos y verificados por la Supervisión con asistencia 
de la contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier 
otro elemento requerido para las pruebas. 
Proceso Constructivo:  
Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos 
etapas: 
a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
- Para Redes Locales por Circuitos. 
- Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la 
Misma clase de tubería. 
 b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 
- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que 
comprendan a todos los circuitos en conjunto o a un grupo de 
circuitos.  
- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque 
todos los tramos en conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja 
abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá 
subdividir las pruebas de los circuitos o tramos, cuando las 




tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por 
el Ing. Supervisor. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su 
correspondiente presión de prueba se elegirá, con aprobación 
del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de 
la línea y de ninguna manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está 
probando, deberá necesariamente instalarse purgas 
adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y 
extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se 
conectaran a la tubería mediante: 
1) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, 
preferentemente frente a los lotes, en donde posteriormente 
formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 
2) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas 
de impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la 
utilización de abrazaderas. 
Se instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de 
presión apropiados, preferentemente en ambos extremos del 
circuito o tramo a probar. 
Perdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a 














F = Pérdida total máxima en litros por hora. 
N=Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y 
grifos contra incendio se considerara a cada campaña de 
empalme como una unión) 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de pruebas en metros de agua. 
Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la 
presión nominal de la tubería de redes y líneas de impulsión, 
conducción y aducción; y de 1.00 de esta presión nominal 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo 
del circuito o tramo que se está probando. 
En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola 
vez, tanto para redes como para sus conexiones domiciliarias, 
la presión de prueba será de 1.50 de presión nominal. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, 
tanto sus accesorios como sus grifos contra incendio 
previamente deberán estar ancladas, lo mismo que 
efectuando su primer relleno compactado, debiendo que dar 
solo al descubierto todas sus uniones. 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos 
deberán permanecer descubiertas en el momento que se 
realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 
24 horas, para proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) 
horas debiendo la línea de agua permanecer durante este 
tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el 
personal permanezca dentro de la zanja, con excepción del 






Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado: 
La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la 
misma presión nominal de la tubería, medida en el punto más 
bajo del conjunto de circuito o tramos que se está probando. 
 No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno 
compactado, si previamente la línea de agua no haya 
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
 La línea permanecerá llena de agua por un periodo 
mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar la prueba a zanja 
con relleno compactado. 
 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con 
relleno compactado será de 1 hora, debiendo la línea de agua 
permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
 Todas las líneas de agua antes de ser puestas en 
servicio serán completamente desinfectadas de acuerdo con 
los procedimientos que se indica en la presente especificación 
y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan 
señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 
 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 
50 p.p.m.  
 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería 
será de 24 horas, procediéndose a efectuar la prueba de cloro 
residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm. de cloro. 
 Después de la prueba, el agua con cloro será 
totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua 
de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro. 
 Se podrá utilizar cualquiera de los productos 
enumerados a continuación, en orden de preferencia: 




 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución 
de este, por medio de un aparato clorinador de solución, o 
cloro directamente de un cilindro con aparatos adecuados, 
para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de la 
tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares 
y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido. Para la 
adición de estos productos, se usarán una proporción de 5% 










g = Gramos de hipoclorito. 
C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 
L = Litros de Agua. 
Reparación de Fugas 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de 
agua, serán de inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo 
necesariamente, realizar de nuevo la prueba hidráulica del 
circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consigue 






Cuadro Nº 17:”Presiones de prueba de fugas en tubería”  
Diámetro 
de Tubería 
Presión de Prueba de Fugas 

























































































En el cuadro Nº 17 se muestras las presiones de prueba de 
fuga en los diferentes diámetros de tubería. 
 
Calidad de los materiales: 
El material a utilizar es de acuerdo a las características de las 
especificaciones y de acuerdo a las exigencias del Ing. 
Supervisor. 
 
Sistema de control de calidad: 
Se comprobara antes de la realización de la prueba que no 
existe aire en el interior de las conducciones para ello se 
realizara la purga de las mismas mediante las válvulas de 
aire, purgas, y acometidas instaladas. 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara  
 
Los siguientes controles principales: 




- Comprobar los manómetros y bomba empleada. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está 
probando, deberá necesariamente instalarse purgas 
adecuadas en los puntos altos, y extremos de la misma. 
Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de 
presión apropiados, preferentemente en ambos extremos del 
circuito o tramo a probar. La Supervisión previamente al inicio 
de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento de los 
manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados o 
los que no se encuentren calibrados. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su 
correspondiente presión de prueba se elegirá, con aprobación 
de la Supervisión el tipo de bomba de prueba. La bomba de 
prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de 
ninguna manera en las altas. 
Con un bomba manual tipo balde se inyecta agua el tramo o 
circuito a prueba, abriendo los válvulas speech instaladas en 
las partes altas del tramo, hasta expulsar todo el aire 
contenido, luego cerrar los speech, continuando la inyección 
de agua al circuito hasta verificar en el manómetro 1.5 la 
presión de trabajo del circuito a prueba. 
Método de Medición: 
El método de medición de esta partida es por unidad (Und), 








El pago de esta partida se efectuara por precio unitario de 
acuerdo al avance respectivo de partida y aprobado por el 
supervisor de obra los cuales están referidos al análisis de 
costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual satisface 
los gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes 
sociales, materiales e imprevistos; como el contrato es, a 
suma alzada establece que se pagará el metrado establecido 
al final de partida. 
02.03 RESERVORIO CIRCULAR APOYO V= 10 m3 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.03.02 ESTRUCTURAS 
02.03.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Descripción: 
Comprende la ejecución de los trabajos de nivelacion y 
compactación de las áreas del terreno que servirán como 
plataforma donde se cimentaran las estructuras, así también 
la ejecución de rellenos en capas y apisonados o 








Antes de proceder con la colocación del solado, el fondo del 
terreno debe ser continuo, plano y compactado con pisón 
manual/maquinas y libre de piedras, tronco o material duro. 
Calidad de los materiales: 
Se verificara que los trabajos estén bien ejecutados, también 
que los materiales a usarse sean los adecuados. Se 
controlara con las pruebas de compactación establecidas en 
las normas, debiendo obtenerse un grado de compactación no 
menor al 95% de la máxima densidad seca del Proctor 
Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que este bien perfilada y nivelada 
adecuadamente la plataforma o fondo de terreno.  
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Se controlara con las pruebas de compactación 
establecidas en las normas, debiendo obtenerse un grado de 
compactación no menor al 95% de la máxima densidad seca 
del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. 
- Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de 
trabajo. 
Método de medición: 
La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2); se 
medirá el área compactada, la labor comprende el 
esparcimiento de la tierra, agua para la compactación, la 
compactación propiamente dicha y la conformación del Nivel 
+0.00. 




El pago se hará por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada 
 
02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) 
Descripción. 
Comprende la provisión y colocación de la capa de grava 
seleccionada a fin de permitir el paso del agua sin la mayor 
cantidad posible de sólidos en suspensión. 
La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y 
bien redondeadas, con tamaño de grano y granulación 
seleccionados. La granulometría será fijada por la empresa, y 
no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%. La 
roca triturada no es aceptable como material para filtro de 
grava pero las gravas de río podrían ser aceptables. Se 
exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de 
un laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Método de Ejecución. 
El material aportado deberá ser grava o piedra chancada de 
grano compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de 
polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 
perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por 
separado de tal manera que se evite la contaminación con 
otros materiales y otros tamaños de agregados. 
 
 




Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la calidad del material, 
requiriendo al contratista las pruebas y certificados de calidad 
necesarios antes de su uso. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de Medición: 
Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (m3) 
Norma de Medición: El volumen corresponde al área neta 
horizontal de contacto con el fondo, multiplicada por la altura 
media, según corresponda. 
Pago: 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (m3), aplicando 
el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, 
leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier 
otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo). 
02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01 SOLADO 
02.03.03.01.01 CONCRETO f”c= 100 Kg/CM2- SOLADO, 
E=4” 
VER ITEM (02.01.01.03.01) 
02.03.03.02 VEREDA  
02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f”c 140 Kg/cm2 




02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS  
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORTE E=1” 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.03.03.02.04 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.03.03.03 DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  
02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140 Kg/cm2 
S/MEZCLADORA  
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c= 
140 Kg/cm2 +30% P.M RESERVORIO 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.04.01 CIMIENTO  
02.03.04.01.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA ZAPATA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
ZAPATA  
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
ZAPATA 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 




02.03.04.02.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 
GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.03.04.03 MUROS DE CUBA 
02.03.04.03.01 CONCRETO f”c= 210  Kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO  
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
DE RESERVORIO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.03.04.03.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 PARA MURO 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.03.04.04 LOSA DE TECHO 
02.03.04.04.01 CONCRETO f”c= 210Kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
PARA LOSA DE TECHO 







02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO 
PELDAÑO 1” ACERO INOX 
Descripción: 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas destinadas a la construcción e 
instalación de la escalera de acceso al techo del reservorio y 
a la caseta de cloración. 
La escalera deberá ser de tubos de acero inoxidable de 1" 
para los parantes o tubos verticales y de acero inoxidable de 
5/8” para los tubos horizontales separados cada 0.30 m. y 
anclados como se muestra en los planos. 
Control de calidad: 
Se verificara que hayan sido colocados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones de 
obra. 
Medición: 
Su medida será por Unidad (Und). 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será en unidad colocados, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 











02.03.04.05.02 ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO 
PELDAÑO 1” ACERO INOX 
Descripción: 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas destinadas a la construcción e 
instalación de la escalera de acceso al techo del reservorio y 
a la caseta de cloración. 
La escalera deberá ser de tubos de Fierro Galvanizado de 1" 
para los parantes o tubos verticales y de Fierro Galvanizado 
de 5/8” para los tubos horizontales separados cada 0.30 m. y 
anclados como se muestra en los planos. 
Control de calidad: 
Se verificara que hayan sido colocados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones de 
obra. 
Medición: 
Su medida será en Unidad (Und). 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será en unidad colocados, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 
VER ITEM (02.01.01.09.01) 
02.03.05 ARQUITECTURA  




02.03.05.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 e=1.5 cm 
PARA RESERVORIO APOYO 
Descripción: 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa 
de mortero pero aplicada en dos etapas. En la primera 
llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero sobre 
el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el 
pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para 
obtener una superficie plana y acabada.  
Proceso Constructivo: 
El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 
orgánicos máximo de impureza será de 5%. 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 
se aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiara y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero 
de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en 
el tarrajeo primario es de 1:5. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el 





Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista 
para recibir una nueva capa de revoque 
Unidad de Medida: 
Metros Cuadrados (m2) 
Sistema de Control de calidad: 
Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los 
materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse 
en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar 
daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se 
encuentren debidamente aplomadas y niveladas para 
alcanzar una superficie pareja. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según 
las cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo 
02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: 
A; 1:1; e=1.5 cm, e=2.0cm, PARA 
RESERVORIO 
Descripción: 
Tarrajeo en interiores, comprende aquellos revoques 
constituidos por una sola capa de mortero pero aplicada en 
dos etapas. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta 
simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se 




aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada.  
Proceso Constructivo: 
El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 
orgánicos máximo de impureza será de 5%. 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 
se aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiara y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero 
de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en 
el tarrajeo primario es de 1:1. Se humedece el muro, a ser 
tarrajeado. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista 
para recibir una nueva capa de revoque. 
Unidad de Medida: 
Metros Cuadrados (m2) 




Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los 
materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse 
en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar 
daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se 
encuentren debidamente aplomadas y niveladas para 
alcanzar una superficie pareja. 
Norma de Medición: 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de 
tarrajeo interior. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según 
las cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del 
trabajo. 
 
02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE 
MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.01) 
02.03.05.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.01) 
02.03.05.02 PINTURA 
02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS 
MANOS) 
02.03.05.03 VARIOS 





La partida considera el suministro e instalación de la junta de 
construcción con wáter stop en el proceso de encofrado y 
vaciado de concreto. Se colocará tal y como se muestra en 
los planos. 
El Contratista proveerá todos los materiales y equipos 
necesarios para la provisión, ejecución e instalación de la 
cinta water stop. 
La cinta water stop presentará las siguientes características: 
Resistencia a la tracción   mín 125 kg/cm2 
Resistencia al corte    mín 60 kg/cm2 
Alargamiento de ruptura   300 % 
Temperaturas límites de empleo  -35 a +55ºC 
Colocación: 
Las cintas water stop serán colocadas en su posición 
definitiva antes del primer vaciado. Deberán tomarse las 
previsiones para evitar que la banda se desplace o cambie de 
posición durante la operación del vaciado del hormigón. El 
hormigón adyacente será vaciado posteriormente de modo 
que la cinta water stop quede en su posición y sea recubierta 
de hormigón en todo su desarrollo. Las cintas water stop 
serán cortadas en obra a los largos requeridos para su 
posterior colocación conforme se indica en los planos o donde 
el Supervisor así lo instruya. 
Control de calidad: 
Antes del la colocación se comprobara que la junta 
suministrada tiene las dimensiones aprobadas 
Una vez colocada se comprobara la ubicación y fijación de la 





Durante el hormigonado se comprobara que la cinta water 
stop quede en su posición y sea recubierta de hormigón en 




La medición se hará en metros lineales (ml) con aproximación 
de dos decimales. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por metro lineal dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que 
completan esta partida. 
 
02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE  
ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 
Prueba de estanqueidad: 
Antes de procederse al enlucido interior, la cuba será 
sometida a la prueba hidráulica para constatar la 
impermeabilidad, será llenada con agua hasta su nivel 
máximo por un lapso de 24 horas como mínimo. En caso que 
no se presenten filtraciones se ordenará descargarlo y 
enlucirlo. 
En caso la prueba no sea satisfactoria, se repetirá después de 
haber efectuado los resanes tantas veces como sea necesario 
para conseguir la impermeabilidad total de la cuba. 
Los resanes se realizarán picando la estructura, sin descubrir 
el fierro, para que pueda adherirse el concreto preparado con 




Unidad de medida: 
Esta partida se medirá y valorizará después de realizada la 
limpieza, desinfección, presentación de los resultados de 
laboratorio y la cuba haya pasado la prueba de estanqueidad. 
La unidad de medida será en Global. 
Forma de pago: 
El pago se efectuara al costo unitario pactado, de acuerdo al 
metrado realizado y aprobado por el supervisor 
 
02.04 CASETA DE VALVULAS (RESERVORI0) 
02.04.01 ESTRUCTURAS 
02.04.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.04.01.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, 
TMAX ½ “ 
VER ITEM (02.01.01.02.03) 
02.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.02.01 CONCRETO f”c= 175 Kg/cm2, PARA C.DE 
VALVULAS 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 




02.04.01.02.03 ACERO fy =4200 kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.04.02 ARQUITECTURA  
02.04.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e = 1.5 cm 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.04.02.02 PINTURA  
02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIRORES 
VER ITEM (02.01.01.07.01) 
02.04.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
02.04.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA DE 1 ½” EN 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
SALIDA 1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, 
D=1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.04.04 CARPINTERIA METALICA 
02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 
0.60X0.60m e=1/8” INC. CANDADO  
VER ITEM (02.01.01.08.02) 
02.04.04.02 SUMINISTRO EM INST. DE PLANCHAS 





Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y 
herramientas destinadas a la instalación de la puerta de 
acceso a la caseta de cloración la cual presenta un marco 
metálico y malla cuadrada galvanizada tal como se detalla en 
el plano de reservorio y caja de válvulas. 
Ejecución: 
Se fabricará en taller mediante soldadura cellocord, se 
formará el marco de la puerta cuyas dimensiones se indican 
en el plano. Y se colocará dos tubos transversales para darle 
rigidez a la puerta. La colocación de la malla será efectuara 
cubriendo el área de la puerta en estricto acuerdo con el 
supervisor de obra. 
Control de calidad: 
Se verificara que la fabricación de la tapa sea según lo 
indicado en los planos, comprobando, dimensiones, pintura, y 
acabados. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
Medición: 
Su medida será por unidad (und). Para tal efecto se verificará 
que hayan sido colocados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, a los planos, o indicaciones de obra. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por unidad, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
02.04.05 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 




02.04.05.01.01 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINARES 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.01.02.01.01) 
02.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c= 140Kg/cm2 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.01.01.03.01) 
02.04.05.04 VARIOS 
02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N° 10 de 2”X2” 
VER ITEM (02.01.02.04.01) 
02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.01.02.04.02) 
02.05 RED DISTRIBUCCION 
02.05.01 RED DE DISTRIBUCION (L=1175.49m) 
02.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 




02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 
VER ITEM (02.02.01.02.01) 
 
02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA 0.40 X 0.80m P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.02.01.02.02) 
02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e= 0.10m(ZANJA DE 0.40X 0.80m) 
VER ITEM (02.02.01.02.03) 
02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40m 
VER ITEM (02.02.01.02.04) 
02.05.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30m 
VER ITEM (02.02.01.02.05) 
02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 0.30m  
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP 1”C-10 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP ¾” C-10 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVP SAP ½” C-10 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 




VER ITEM (02.02.01.03.02) 
02.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS- CONEXIÓN 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.06 PASES AEREOS 
02.06.01 PASE AEREO (L=50m) 
02.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.06.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.02.01.02.02) 
02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 





VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.06.01.03.02 CONCRETO f”c=175 Kg/cm2 PARA DADOS 
DE ANCLAJE 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.01.04.01 CONCRETO f”c=210kg/cm2 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.06.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y 
PENDOLAS  
02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 
1/2“TIPO BOA ALMA DE ACERO 
Descripción: 
Corresponde a los accesorios y trabajos en la instalación de 
los elementos que conforman el pase aéreo, entre ellos 
podemos mencionar al cable tipo boa de 3/8”, la péndola de 
alambre liso galvanizado y las abrazaderas péndola tubería. 
El cable de acero tipo boa de 3/8” es un producto fabricado 
con alambres de acero, colocados ordenadamente para 
desempeñar un trabajo determinado. Al diseño y arreglo de 
las partes que forman un cable de acero, que consiste en 
alambres, torones y alma, se denomina construcción. El cable 
para puentes y pases aéreos debe ser galvanizado para evitar 
su oxidación. 
Se recomienda, antes de usar un cable, conocer su calidad 
para no incurrir en errores que puedan ser fatales, pues la 




Se recomienda tener especial cuidado para desenrollar y 
manipular los cables, evitando que se formen lazos pequeños 
que deterioren alguna sección, debilitando su resistencia. 
 
El diámetro mínimo para la doblez de un cable no debe ser 
menor de 30 veces el diámetro del cable para 6 torones de 19 
alambres, salvo en el caso que se trate de un doblez 
permanente protegido con guardacabo. 
Para el cortado del cable se hacen tres amarres con alambre, 
dándose unas diez vueltas y retorciendo los extremos del 
alambre con una tenaza; una vez hechas estos amarres, se 
procede al corte; evitándose así el destrenzado del cable. Se 
deberán colocar cables nuevos convenientemente revisados y 
de una sola pieza, rechazándose las que tengan aún una sola 
sección deteriorada. 
La péndola de alambre liso galvanizado tiene por objetivo el 
colgar la tubería de los cables, en pases aéreos pequeños y 
medianos son simples varillas de fierro liso redondo, en el 
presente proyecto se usaran péndolas de 1/4”. 
En la parte superior se aseguran de los cables en diversas 
formas, pero deben evitarse que la péndola no resbale 
inclinándose, en la parte inferior se asegura la vigueta, las 
uniones serán rígidas. La separación de las péndolas es 
siempre constante, usando para el proyecto 2.00 mts. una de 
otra y su longitud variable. 
Para la fijación de la tubería a la péndola se usarán 
abrazaderas de fierro galvanizado, el número de unidades 








Bases de Pago: 
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo 
 
02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D= 3/8”, TIPO BOA 
ALMA DE FIBRA  
Descripción: 
Corresponde a los accesorios y trabajos en la instalación de 
los elementos que conforman el pase aéreo. 
Bases de Pago: 
El pago se hará por unidades (und), según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.06.01.06 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS 
02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE D=1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.06.01.07 SUMINISTRO DE INSTALACION ACCESORIOS 
– CONEXIÓN 
02.06.01.07.01 SUMINISTRO DE INSTALACION 
ACCESORIOS EN CRUCE AEREO 
Descripción: 
Corresponde a los accesorios y trabajos en la instalación de 





Bases de Pago: 
El pago se hará por unidades (und), según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.06.01.08 VARIOS 
02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 
VER ITEM (02.01.01.09.01) 
02.06.02 PASE AEREO (L=111M) 
02.06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TEREENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.06.02.01.02 TRAZO Y REMPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.02.01 EXCAVCION MANUAL EN TERENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.06.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.02.01.02.02) 
02.06.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
02.06.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 




02.06.02.03.01 CONCRETOf”c= 140 kg/cm2, e=4” PARA 
SOLADO 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.06.02.03.02 CONCRETO f”c= 175kg/cm2 PARA DADOS 
DE ANCLAJE 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.02.04.01 CONCRETO f”c=210Kg/cm2 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.06.02.04.02 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02)  
02.06.02.04.03 ACEROfy= 4200kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.06.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION CABLES Y 
PENDOLAS 
02.06.02.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE ½” TIPO 
BOA ALMA DE ACERO 
VER ITEM (02.06.01.05.01) 
02.06.02.05.02 CABLE DE ACERO D= 3/8”, TIPO BOA 
ALMA DE FIBRA 
VER ITEM (02.06.01.05.02) 
02.06.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
02.06.02.06.01 TUBERIA HDPEDE D=1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIONACCESORIOS- 
CONEXION 
02.06.02.07.01 SUMINISTRO E 
INSTALACIONACCESORIOS EN CRUCE 
AEREO 





02.06.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO( 
PRUEBA DE COMPRENSION) 
VER ITEM (02.01.01.09.01) 
02.07 CAMARA ROMPRE PRESION TIPO VII 
02.07.01 CAMARA ROMPRE PRESION TIPO VII (3 UNID) 
02.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN 
CRPVII 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.07.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.07.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA  
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.07.01.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c=140 
kg/cm2 + 30% PM 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 




02.07.01.04.01 CONCRETO f”c=175kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.07.01.04.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.07.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  
02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
C:A 1:1; e= 1.5cm, e=2.0cm, CRPVII 
VER ITEM (02.01.01.05.01) 
02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm 
Descripción: 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa 
de mortero pero aplicada en dos etapas. En la primera 
llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero sobre 
el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el 
pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para 
obtener una superficie plana y acabada.  
Proceso Constructivo: 
El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. 
Deberá encontrarse limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales 
orgánicos máximo de impureza será de 5%. 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No 




La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de las rebabas 
demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiara y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está 
constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 
conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero 
de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en 
el tarrajeo primario es de 1:5. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista 
para recibir una nueva capa de revoque 
Unidad de Medida: 
Metros Cuadrados (m2) 
Sistema de Control de calidad: 
Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los 
materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse 
en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar 
daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se 
encuentren debidamente aplomadas y niveladas para 











Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según 
las cantidades y medidas indicadas aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 




02.07.01.06.01 PINTURA LATEX CRPVII 
VER ITEM (02.01.01.07.01) 
02.07.01.07 CARPINTERIA METALICA 
02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.04.04.02) 
02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.40X0.50m, e=1/8” PARA CAMARA SECA 
VER ITEM (02.04.04.02) 
02.07.01.08 ACCESORIOS 
02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA 1” Y SALIDA 
DE 1” 
VER ITEM (02.04.03.01.03) 
02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA ¾” Y 
SALIDA DE ¾” 
VER ITEM (02.04.03.01.01) 
02.07.01.09 VARIOS  
02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA COMPRESION) 




02.08 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS 
02.08.01VALVULAS DE CONTROL (02 UNID) 
02.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.01.03.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.08.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5m 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.08.01.05 FILTROS  
02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 





02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.04.04.01) 
02.08.01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 
02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE 1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE ¾” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.08.02 VALVULAS DE PURGA (04 UND) 
02.08.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c=140 kg/cm2 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 




02.08.02.04.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.08.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.08.02.06 FILTROS 
02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
02.08.02.07 CARPINTERIA METALICA 
02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 
0.60m e=1/8” 
VER ITEM (02.04.04.01) 
02.08.02.08 ACCESORIOS 
02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA 1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA3/4” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.08.03 VALVULAS DE AIRE (01 UND) 
02.08.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 




02.08.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.08.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.08.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.08.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
02.08.03.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c=140 kg/cm2 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.08.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.03.04.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.08.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) 
02.08.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
VER ITEM (02.01.01.04.03) 
02.08.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.03.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.08.03.06 FILTROS 
02.08.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 




02.08.03.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 
0.60m e=1/8” 
VER ITEM (02.04.04.01) 
02.08.03.08 ACCESORIOS 
02.08.03.08.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
VALVULA DE AIRE 1” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) 
02.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
02.09.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS (14UND) 
02.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.40X0.50m P/TUB. AGUA EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.09.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA DE 0.40X0.60m P/TUB.AGUA 
VER ITEM (02.02.01.02.02) 
02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40X0.50m) 
VER ITEM (02.02.01.02.03) 
02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e=0.40m 




02.09.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e= 0.30m 
VER ITEM (02.02.01.02.04) 
02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.09.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
VER ITEM (02.02.01.03.01) 
02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC ½” 
VER ITEM (02.02.01.03.01) 
02.09.01.04 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS- CONEXIÓN 
VER ITEM (02.02.01.03.02) 
 
02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS DOMICILIARIAS (PARA1”) 
VER ITEM (02.02.01.03.02) 
02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOSDOMICILIARIAS (Para ¾”) 
VER ITEM (02.02.01.03.02) 
02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INTALACIONES DE CAJA 
INC. ACCESORIOS 
Descripción: 
La instalación de las conexiones se hará perpendicularmente 
a la matriz de agua con trazo alineado. 
La perforación de tuberías mayores a 1 ½” se hará mediante 
taladro con broca tipo Müller no permitiéndose perforar con 
herramientas de percusión. 
La instalación de las conexiones pre-domiciliarias consistirá 




abrazadera con salida de ½” (21mm) la cual se empalmará a 
la tubería de conducción y demás accesorios de ½” (21mm).  
La perforación de la tubería de PVC se realiza en seco 
usando brocas o sacabocados ranurados. En las tuberías en 
servicio se perforan utilizando un equipo llamado “Müller”. 
ELEMENTOS DE TOMA 
La abrazadera, tee, codo de derivación 
La abrazadera es una conexión en forma de collar adaptable 
al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable. 
La presión de prueba en conexiones domiciliarias será igual a 
la nominal del tubo. 
La conexión domiciliaria para agua potable consta de 3 
partes: Un collarín que rodea al tubo que contiene una base 
para el adaptador UPR PVC y un asiento con elemento de 
sello que va internamente entre el tubo y la abrazadera, 
además de las tuercas o elementos de ajuste. 
 
Elemento de Conducción: 
La tubería de conducción será de plástico PVC (Policloruro de 
Vinilo no plastificado para conducción de fluidos a presión), 
esta tubería será para una presión nominal de 10 kg/cm2. 
En la línea de conducción deberá instalarse dos codos PVC 
de 21mm x 45° (1/2”x45°) uno a la subida de la línea y el otro 
antes del ingreso a la caja de control. 
Elementos de control 
Estará constituido de los siguientes elementos:  
Caja de concreto simple prefabricado para agua con su 
respectiva losa de fondo de resistencia f’c: 140 Kg/cm2. 
Tapa termoplástica de 0.20x0.30m con seguro. 
Una llave de paso PVC con sus respectivas contratuercas 
para el montaje y desmontaje. 
Dos uniones universales PVC de ½”. 




Losa de protección de concreto de dimensiones 0.8 x 0.60m y 
resistencia f’c: 175Kg/cm2 
CAJAS 
Las cajas serán de concreto prefabricado con marco y tapa 
termoplástico. La Supervisión deberá verificar la calidad de los 
accesorios, requiriendo al contratista las pruebas y 
certificados de calidad necesarios antes de su uso.  
Calidad de los materiales: 
Se empleará marco y tapa termoplástica, bajo la norma 
referencial NTP 399.164 - 2005. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que los marcos y tapas cumplan con la norma 
técnica peruana NTP 399.164. 
- Verificar que los marcos y tapas se encuentren en buen 
estado de conservación. 
- Verificar la estanqueidad y cierre de los elementos 
hidráulicos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados.  
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidad (Und) 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en Und. a precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 




implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida. 
 
02.10 LAVADERO DOMICILIARIOS (14UND) 
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 
02.10.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.01.02.04) 
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%PG 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
02.10.04 OBRAS DE GRANITO 
02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE 
GRANITO INTRADOMICILIARIO 
Definición: 
Se instalara lavaderos de granito pre fabricado, movilizados e 
instalados cuidadosamente con sus debidas conexiones de 




Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- El Supervisor de Obra controlará la calidad de los 
lavaderos de granito de acuerdo a las Normas Técnicas 
peruanas. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Medición 
La medición de esta partida será por unidades (und). 
Forma de pago 
Esta partida será pagada por unidad ejecutado (und) de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en 




02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K ARCILLA DE 
SOGA e=0.14m 
Descripción 
Comprende todas las obras de albañilería con muros de ladrillo 
de soga caravista de 18 huecos maquinado de 9 x 13 x 24 cm. 
La mano de obra empleada en este tipo de construcciones de 
albañilería será calificada, debiéndose supervisar el 




Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo IV King Kong de 
soga en las zonas señaladas en planos. El ladrillo K-K debe 
ser compactado y bien cocido. Al ser golpeado por un martillo 
dará un sonido claro metálico, debe tener color uniforme 
rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, 
caras planas, dimensiones exactas y constantes dentro de lo 
posible. 
Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará 
contra la integridad del muro recién asentado. 
Unidad de albañilería 
Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará 
contra la integridad del muro recién asentado. 
 En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas 
las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas 
de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 
10 mm y el espesor máximo será 15 mm. 
 En las juntas que contengan refuerzo horizontal, el espesor 
mínimo de la junta será 6 mm más el diámetro de la barra. 
 Se mantendrá el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado, por una sola vez. El plazo 
del retemplado no excederá al de la fragua inicial del cemento 
 Las unidades de albañilería se asentarán con las superficies 
limpias de polvo y sin agua libre. El asentado se realizará 
presionando verticalmente las unidades, sin bambolearlas. El 
tratamiento de las unidades de albañilería previo al asentado será el 
siguiente: 
 Para concreto y sílico-calcáreo: pasar una brocha húmeda 
sobre las caras de asentado o rociarlas. 
 Para arcilla: de acuerdo a las condiciones climatológicas 
donde se encuentra ubicadas la obra, regarlas durante media hora, 




succión al instante de asentarlas esté comprendida entre 10 a 20 
gr/200 cm2-min 
Los muros se ejecutarán con ladrillos que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 Resistencia: Carga de trabajo a la compresión mínima 
aceptable en los ladrillos será 130 Kg/cm2. 
 Durabilidad: Permanecerán inalterables, dentro de lo 
aceptable, a los agente exteriores y otras influencias. Serán por 
tanto compactos y bien cocidos, al ser golpeados con un martillo 
darán un sonido claro metálico.  
 Homogeneidad en la textura: grado uniforme.  
 Color: Uniforme rojizo amarillento. 
 Moldeo: Ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, 
dimensiones exactas y constante dentro de lo posible. 
 
Se desecharán: 
 Los que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras y 
grietas. 
  Los que contengan materias extrañas, profundas o 
superficiales, tales como conchuelas, grumos de naturaleza 
calcárea, etc. 
  Los que presenten manchas blanquísimas de carácter 
salitroso; eflorescencias y otras manchas como veteado negruzco, 
etc.  
  Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y 
los que presentan alteraciones en sus dimensiones.  
  Los sumamente porosos; los no cocidos 






B.  Mortero 
El cemento debe ser PORTLAND Tipo I, la arena para el 
mortero debe ser áspera, silícea, limpia de álcalis y materias 
dañinas. 
Las mezclas en morteros para asentar ladrillos será la de 1:5 
(cemento-arena). Se compensará el esponjamiento de la arena 
húmeda, aumentando su volumen en 2 %. El agua será limpia y 
dulce. Los materiales se medirán por volumen. 
C.  Clasificación para fines estructurales 
Para efectos del diseño estructural, las unidades de 
albañilería tendrán las características indicadas en el cuadro 
Nº 18  










Método de Construcción 
La mano de obra empleada en las construcciones de 
albañilería será calificada, debiéndose supervisarse el 
cumplimiento de las exigencias básicas: 
Se empaparan los ladrillos K-K en agua al pie del sitio donde 
se va levantar la obra y antes de su asentado. 
Antes de levantar los muros de ladrillos se harán sus 
replanteos marcando los vanos y otros desarrollos, se limpiará 




Deberá utilizarse escantillón a modo de guía, que servirá para 
la perfecta ejecución de los niveles. 
Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas 
completamente cubiertas con mortero. Constantemente se 
controlará el perfecto plomo de los muros. 
 
Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres, 
debiendo dejarse empotrados en los muros tacos de madera 
para la fijación de los marcos de las puertas, los mismos que 
serán de madera bien seca y pintados con pintura asfáltica, 
dichos tacos llevarán clavos para la mejor adhesión. Por cada 
vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y 
de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante, no 
mayor de dos centímetros. 
En los empalmes de columnas de concreto con muros de 
ladrillos se dejará en las columnas debidamente ancladas 
alambre No. 8 de 0.40 m. de longitud espaciados cada tres 
hiladas para el amarre con el muro. 
En las construcciones de albañilería se deberá de supervisarse 
el cumplimiento de las exigencias básicas: 
• Que los muros se construyan con plomo y en línea. 
• Todas las juntas horizontales y verticales quedarán 
completamente llenas de mortero. 
• El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 1 cm. 
y en promedio 1.5 cm. 
• Las unidades de albañilería se asientan con las superficies 
limpias y sin agua. 
• Que se mantenga el temple del mortero mediante el 
reemplazo del agua que se pueda haber evaporado. El plazo de 




• El mortero será preparado solo en la cantidad adecuada para 
el uso de una hora no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
• Que no se atente contra la integridad del muro recién 
asentado. 
• Cuando los muros alcancen la altura de 50 cm. se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 
1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la 
mezcla en no menos de 10 hiladas sucesivas. 
• En todo momento se debe verificar la verticalidad de los 
muros no admitiéndose un desplome superior que 1/600. En caso 
de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
• No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la 
hilada en el momento de su asentado. Antes de levantarse los 
muros de ladrillo se harán sus replanteos, marcando los vanos y 
otros detalles. 
Se estudiarán detenidamente los planos, sobre todo los 
correspondientes a instalaciones, antes de construir el muro 
para que queden previstos de pases de tuberías, las cajas para 
los grifos, llaves, medidores y todos los equipos empotrados 
que hubiese. Deberán marcarse las dimensiones de estos, sus 
alturas, y sus ubicaciones exactas. 
La cara superior de los sobrecimientos se mojará antes de 
asentar los ladrillos. Una vez puesto el ladrillo de plano sobre su 
sitio, se presionará ligeramente para que garantice el contacto 
del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede 
golpearse ligeramente en su centro y no se colocará ningún 
peso encima. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento 
simultáneo de ellos para lo cual se proveerá del andamiaje 





Para zonas de la Costa en la que no exista abastecimiento 
oportuno y comprobado por la Supervisión de ladrillos de 
arcilla maquinados se podrá usar ladrillo sílice calcáreo u otro 
tipo de unidad de albañilería, siempre que esta cumpla la 
resistencia mínima a la compresión detallada en los planos y 
certificada con los resultados de los ensayos realizados por 
una Laboratorio responsable.  
De presentarse este caso el muro deberá ser tarrajeado y 
pintado por ambas caras 
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado 
previamente por el Supervisor.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- El Supervisor de Obra controlará la calidad de los 
materiales a usarcé de acuerdo a las Normas Técnicas 
peruanas. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Medición 
La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
Esta partida será pagada por metro cuadrado ejecutado (m2) 
de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes 




general todo lo necesario para completar la partida 
correctamente 
02.10.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 
1:5, DILUCION IMP:AGUA, 1:13,e= 1.5cm, 
ACABADO PULIDO 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT.C:A 1:2,e= 
1.5cm 
VER ITEM (02.01.01.05.02) 
02.10.07 ACCESORIOS 
02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE 
Descripción: 
Se instalarán todas las salidas de agua en el plano, debiendo 
rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada de 
bronce en la pared. 
Para el inodoro deberá quedar 5 cm arriba del piso terminado. 
Y a 40 cm para salida de lavaderos 
Las posiciones de las salidas de desagüé para los diversos 
aparatos serán la siguiente: 
Lavadero  : prefabricado de granito 
WC Tanque bajo : 30cm de la pared terminada al eje del 
tubo 
Lavatorio  : 55cm sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo : 30cm de la pared terminada al eje del 
tubo 
Todas las salidas de desagüé y ventilación y todos los puntos 
de la red de desagüé PVC que estén abiertos serán 





Estos tapones se instalarán inmediatamente después de 
terminadas las salidas y permanecerá colocadas hasta el 
momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
Forma de Medición y Pago: 
La unidad de medida para la partida de salida de desagüé 
tubería PVC SAL  2” es por punto (PTO). Se pagará de 
acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la realización de la partida de salida de red de 
distribución de desagüé con tubería PVC SAL 2”, que se 
coloca debajo del piso, de caja de registro a caja de registro y 
en la pared, como bajada de desagüé. 
Método de Ejecución. 
La red de distribución de desagüé, se instalará de la siguiente 
manera: 
 Se ubica la tubería en el lugar de acuerdo a los planos 
conservando la pendiente y el alineamiento. 
 La tubería que va en la red como bajada de desagüé se 
colocará entre muros dentados y envueltos con alambres en 
forma de espiral, ubicándolo en su lugar antes de iniciar el 
asentado del muro de ladrillo. 
 Una vez presentado y aprobado con sus niveles y 
distribución se procede a fijar la tubería en el suelo con 
mezcla de concreto dándole las medidas respectivas para 




 Realizar la prueba llenando de agua la batería para ver 
las posibles fugas esto antes de fijar definitivamente la 
batería. 
 En las salidas que van en el piso deberá dejarse que la 
tubería sobresalga del nivel como mínimo 20cm. 
 En los empalmes, codos, yees y tees debela fijarse los 
bordes unir y luego aplicar el  pegamento para luego embonar 
uniones. 
Forma de Medición: 
En general se hará por metro (m), contabilizando la cantidad 
por metro de tubería que se han colocado realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
Forma de Pago: 
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO 
03.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (14UND) 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES  
03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse 
para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y 
pesados existentes en toda el área del terreno, así como de 








Método constructivo:  
Consiste en la eliminación de desmonte, extracción de 
malezas, raíces, tocones y todo elemento que pueda causar 
impedimento en el replanteo y la ejecución de la obra. 
Calidad de los materiales: 
Las herramientas manuales a utilizarse para la limpieza del 
terreno estarán en buenas condiciones de uso para un uso 
adecuado. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que todo el terreno se encuentre libre de todo 
elemento que pueda causar impedimento en el replanteo y la 
ejecución de la obra. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por (m2) de acuerdo a la sección 
registrada en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago 
El pago se efectuará por m2 en la forma indicada y aprobado 
por el Supervisor, al precio unitario de contrato. El precio 
unitario comprende todos los costos de mano de obra con 
beneficios sociales, herramientas, implementos de seguridad 






03.01.01.02 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
El trazo y replanteo de los planos consiste en materializar 
sobre el terreno en determinación precisa y exacta sus niveles 
así como definir longitudes y desniveles, establecer marcas y 
señales fijas de referencia, con carácter temporal.  
Método constructivo:  
El Contratista someterá los replanteos a la aprobación del Ing. 
Supervisor, antes de dar comienzo a los trabajos, asimismo 
llevar la nivelación permanente del tendido de tuberías de 
acuerdo a las pendientes, verificar con la supervisión los 
niveles de los fondos de registros de inspección, así como de 
las estructuras a ejecutarse en las UBS. 
El equipo de replanteo estará supervisado por el Ing. 
Supervisor, donde el Ing. Residente y su personal obrero 
variarán con la magnitud del terreno la instalación de tuberías 
como de toda estructura. 
Se recomienda emparejar el terreno antes del replanteo 
eliminando montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que 
pueda interrumpir el trabajo continuo. Se habilitarán cerchas y 
estacas en cantidades suficientes. 
Para el caso de tuberías y estructuras del sistema de agua, 
los niveles serán referidos a un B.M. que será monumentado 
con un hito de concreto de cuya cota servirá para la ubicación 
de los B.M. auxiliares.  No se permitirá recortar medidas en 
otros lugares que no sean los previstos, sin antes avisar al 
Ing. Supervisor de la Obra. 
Calidad de los materiales: 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por un 
teodolito, un nivel de precisión, miras, jalones, estacas, cinta 




albañil, reglas de madera, escantillón, cerchas, martillo, 
serrucho, punzón y clavos así como también se tendrá a 
mano cemento, cal, yeso, tiza, lápiz de carpintero, etc. Los 
equipos a utilizarse estarán en buenas condiciones  de 
operación y uso.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que los trabajos de trazo, nivelación y 
replanteo estén según lo especificado en los planos. 
- Verificar los B.M. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por el total en (m2). 
Bases De Pago 
El pago se efectuará en m2, al precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida a entera satisfacción del Supervisor. 
 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
Descripción: 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material 
de cualquier naturaleza que debe ser removido para proceder 
a la construcción de las estructuras y sus elevaciones, de 




previa autorización del Ingeniero Supervisor. Las cotas de 
fondo de la cimentación indicadas en los planos pueden ser 
modificadas por orden escritas del Supervisor siempre que tal 
variación fuese necesaria para asegurar las condiciones de 
estabilidad de la estructura. 
Método constructivo: 
El fondo de cimentación deberá ser nivelado según las cotas 
que figuran en los planos, rebajando los puntos altos, 
eliminando el material excavado y de ninguna manera rellenar 
los puntos bajos con el fin que la estructura no esté expuesta 
a posibles asentamientos. En caso de que el fondo de la 
cimentación este construido sobre suelo rocoso, deberá 
limpiarse eliminando todo material suelto obteniendo una 
superficie firme ya sea está, rugosa nivela o escalonada 
según la indicación del Ingeniero Residente. Cuando se 
presente grietas estás deberán ser limpiadas y rellenadas con 
concreto. 
En cualquier tipo de suelo al ejecutar los trabajos de 
excavación o nivelación se tendrá la precaución de no 
producir alteraciones en la capacidad portante del suelo 
natural de base. 
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno 
deberá ser transportado a otro lugar de modo que no afecte la 
estética de los accesos. 
Calidad de los materiales: 
Al realizar la excavación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- En la apertura de las zanjas se tendrá cuidado de no 
dañar y mantener en funcionamiento las instalaciones de 
servicio público existente, los cuales previamente se deberán 




- El material proveniente de las excavaciones deberá ser 
retirado a una distancia no menor de 1.00 m de los bordes de 
las zanjas para evitar los posibles derrumbes y dar facilidad y 
limpieza de trabajo. 
- El contratista hará los apuntalamientos necesarios para 
realizar y proteger todas las excavaciones en resguardo de 
perjuicios que pueda ocasionar a la propiedad privada o 
servicios públicos o para evitar acciones durante los trabajos. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar las dimensiones y profundidad de la zanja 
estén de acuerdo a los planos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de 
trabajo. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado será medido en metros cúbicos (m3).  
Bases de Pago: 
El pago a efectuar en esta partida será por metros cúbicos 
(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 








03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
Descripción: 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios 
de obra como son residuos de mezclas, ladrillo, listones de 
madera, basura, etc., producidos durante la ejecución de la 
construcción. 
Método constructivo: 
Estos materiales deberán ser eliminados con herramientas 
manuales (carretillas o bugguies) fuera de los límites de la 
obra a una distancia máxima promedio de 30 metros en los 
lugares permitidos por las autoridades locales de acuerdo a 
las disposiciones y necesidades municipales, con 
conocimiento del Supervisor no permitiendo éste la 
acumulación del material excedente. 
Calidad de los materiales: 
El Contratista está obligado a emplear herramientas manuales 
y las fueran necesarios de buen estado de conservación a fin 
de garantizar la ejecución eficiente de esta partida.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el terreno quede completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran otros trabajos. 





- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
El Supervisor dará un plazo prudente de 72 horas, para 
realizar la eliminación, cumplido el cual se notificará al 
Contratista. 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
supervisor y se medirá por (m3) de acuerdo a la sección 
registrada en cuaderno de obra. El volumen de material 
excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el 
volumen excavado, menos el volumen del material necesario 
para el relleno compactado con material propio. Esta 
diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá 
calcularse teniendo en cuenta los valores del cuadro Nº 17. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) ejecutado medido 
en la forma indicada y aprobado por el Supervisor. El “Precio 
Unitario” comprende todos los costos de equipos, mano de 
Obra con beneficios Sociales, implementos de seguridad, 
herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos. 
 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMIENTOS 
e=0.10m 
Descripción: 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación 
del relleno, que protegerá las estructuras enterradas. Para 
efectuar un relleno compactado, previamente el Inspector 





Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo 
indicado en los planos o por el Supervisor, de tal forma se 
realizara en dos capas. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el terreno quede completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran otros trabajos. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Comprobación del espesor de cada capa de relleno 
- Comprobación de la densidad de compactación 
alcanzada. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cúbico (m³). 
Pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total (mano de 
obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 
trabajo). 
 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%PG 







03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
Descripción 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para 
contener la masa de concreto hasta su endurecimiento, 
también se les denomina formas, formaletas, moldes, etc. En 
nuestro caso se usan elementos de madera o metálicos de 
ser necesario. 
Método constructivo: 
La madera será utilizada, especialmente para el encofrado de 
bóvedas cáscara y concreto caravista; encofrados metálicos, 
para losas aligeradas y sólidas; la madera rustica y cepillada, 
en tablas y pies derechos para formas de columnas, vigas y el 
resto de estructuras de concreto. Algunos elementos de 
encofrado metálicos tienen patentes especiales como por 
ejemplo en el Perú, el sistema ACROW. En algunos casos el 
terreno también puede servir de encofrado en las debidas 
precauciones. Para encofrado en madera se usarán, 
espesores de 1” , 1.1/2” y 2”, con anchos de 4” , 6”, 8” , 10” y 
12”; píes derechos de 2”*3”, 3”*3”, 3”*4” , 6”*4”, así como 
también pies derechos de diámetros de   3”,4” y 6”. 
La madera más empleada en otro tiempo fue el pino oregón, 
material importado que resiste mayor uso y es poco 
deformable, pero actualmente se usa la madera nacional de la 
zona. Aunque los encofrados son hechos rústicamente, sus 
dimensiones deben responder exactamente a las medidas de 
las estructuras proyectadas. Por ello teniendo en cuenta el 
elemento de volumen de la madera por la absorción de la 
humedad y la disminución del volumen del concreto a fraguar, 
se debe aumentar a un par de milímetros de encofrados de 
sobrecimientos, vigas y columnas para obtener estructuras de 
dimensiones iguales a las indicadas en el proyecto. Los 




manera que formen elementos de las dimensiones indicadas 
en los planos 
Recomendaciones: 
El Ing. Residente encargado de la Obra, realizara 
conjuntamente con el operario, el diseño correcto de los 
encofrados, tanto en espesor como en apuntalamiento 
respectivo de manera que no se produzca deflexiones que 
causen desniveles, etc. Los encofrados se ejecutaran 
teniendo en mente que deben soportar todos los esfuerzos 
durante la construcción, es decir, resistir no solo las cargas 
fijas debidas al peso del concreto, personal y material de 
trabajo sino también las cargas dinámicas debidas al 
movimiento de los trabajadores, carretillas y otros equipos que 
se movilizan sobre el encofrado. Al encofrar se tendrá 
presente que todo lo que se encofra se ha de desencofrar y lo 
que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente 
dejar fuera la cabeza del clavo para facilitar el desencofrado. 
Aunque lo que se usa es madera rustica las dimensiones 
deben corresponder exactamente a lo indicado en el Proyecto 
de estructuras para no hacer varias posteriormente las 
medidas fijadas en los acabados. Las tablas que se emplean 
se juntaran en la cara de contacto con el concreto con 
petróleo u otras sustancias que eviten la adherencia del 
concreto. Los moldes serán mojados intensamente para que 
la madera no absorba el agua del concreto, ya que se ha 
observado que las tablas secas, al ponerse en contacto con el 
concreto, absorben rápidamente el agua de las copas y 
esquinas, luego el concreto superficial experimenta un 
fraguado defectuoso por la falta de agua, quedando con poca 
resistencia, presentándose grietas al desencofrarse y el 
despostillamiento de las esquinas. El encofrado se construirá 




elementos que lo constituyen pueda hacerse total o 
parcialmente sin dificultad. No se aceptaran errores mayores 
de 0.5 cm. en ejes y aplomos. Las caras expuestas al agua y 
al aire deben encontrarse con madera cepillada para dejar 
una superficie lisa y pareja. El Supervisor verificara los 
encofrados y autorizara los vaciados respectivos. 
Desencofrado 
El desencofrado se empezará cuando el concreto se haya 
endurecido suficientemente y de acuerdo con la tabla de 
tiempos, que se da más adelante hasta el endurecimiento 
completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores. 
El tiempo que debe transcurrir desde que se termina el 
vaciado y la iniciación del desencofrado, depende de las 
condiciones atmosféricas y de la luz e importancia del 
elemento vaciado. Durante la ejecución de los trabajos debe 
llevarse un libro diario en el cual se anotaran los tiempos 
(fechas) de los vaciados de concreto o se debe anotar 
marcando con pintura, la fecha y hora de la terminación  del 
vaciado de cada estructura. Los encofrados se realizaran en 
circunstancias normales, el tiempo para desencofrar, después 
de haber realizado el vaciado del concreto será de acuerdo al 
cuadro Nº 19: 










Tiempos mínimos de 
Desencofrado 
Cemento común 
Cemento de alta 
resistencia inicial 
Costados de vigas y 
columnas. 
Losas hasta 2.5 m. de luz. 
Losas de luces mayores. 
Vigas hasta 7m. de luz. 
Vigas de luces mayores. 

















realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la 
estructura vaciada, desencofrando progresivamente, evitando 
forcejear o golpearlos. 
Calidad de los materiales: 
Para el encofrado las maderas deberán cumplir la Norma 
ITINTEC 251.104. 
Las tolerancias admisibles son las siguientes: 
Verticalidad de aristas y superficies de columnas y placas. 
 Por cada 3 m.    4 mm. 
 En 9 m a más    12 mm. 
Alineamiento de aristas y superficie de vigas y losas. 
 En cada paño      4 mm. 
 En 15 m. o más     12 mm. 
 En la sección de los elementos    – 5mm + 
10mm. 
 En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc 5 mm. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- Verificar que el encofrado se encuentre bien instalado, 
antes de realizarse el vaceado. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método constructivo: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 






Bases de Pago 
El pago se efectuará por metros cuadrados al precio unitario 
del contrato. El precio unitario comprende todos los costos de 
materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e 
imprevistos necesarios para culminar esta partida. 
 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H= 1:8 + 
25%P.M 
Descripción: 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material 
estructural y normado, su producción, manipuleo, transporte, 
colocación, curado, protección y pruebas de resistencia. El 
Contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos 
del proyecto, en la presente especificación y en las normas 
vigentes, respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 
 Cemento Pórtland tipo I 
 Agregado fino 
 Agregado grueso 
 Agua 
 Aditivos 
 Hormigón para concreto ciclópeo 
Cemento 
Se usará Cemento Pórtland Tipo I normal, salvo en donde se 
especifique la adopción de otro tipo que puede ser Cemento 
tipo II indicado para suelos con moderada presencia de 
sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o Cemento 




determinada por el Especialista de Suelos la misma que se 
indica en los planos y presupuesto correspondiente y es 
válida para los elementos de concreto en contacto con el 
suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y 
Normas para Cemento Pórtland del Perú. 
En términos generales  no deberá tener grumos, por lo que 
deberá protegerse en bolsas o en silos en forma que no sea 
afectado por la humedad ya sea del medio o de cualquier 
agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-
150 y se enviarán muestras al laboratorio especializado en 
forma periódica a fin de que lo estipulado en las normas 
garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y 
resistentes, libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias 
dañinas al concreto.   
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá 
del 5% del peso total y en general deberá estar de acuerdo 
con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de 
grano compacto y de calidad dura. Debe estar limpio, libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, materia orgánica, cloruros, 
greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni 
contendrá mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM 





El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no 
bebible solo cuando, mediante pruebas previas a su uso, se 
establezca que los cubos de concreto sin agregado grueso 
hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% 
de la resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de 
manera tal que el contenido de cloruros total en la mezcla no 
exceda los máximos permitidos por la norma ACI 318. En 
general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. 
Sin embargo en caso de considerarse necesario y con la 
previa aprobación de la Supervisión podrá utilizarse aditivos 
aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las 
instrucciones del fabricante. No se aceptarán aditivos que 
contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se hará de 
tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla 
con cualquier otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. 
Deberá ser bien graduado entre las mallas estándar ASTM 
100 y la malla 2”. Debe estar libre de cantidades perjudiciales 
de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán 
para el hormigón las recomendaciones indicadas para los 





Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en 
contacto con el suelo o el agua libre que pueda correr por el 
mismo. Se recomienda que el cemento se almacene en un 
lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se 
cubrirá con material plástico u otros medios de protección. El 
cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros 
elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo 
de una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga 
una segregación (separación de las partes gruesas de las 
finas) o contaminación excesiva con otros materiales o 
agregados de otras dimensiones. El control de estas 
condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante 
muestreos periódicos para comprobar la granulometría y 
limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y 
colocación del concreto se ceñirán a la norma ACI-304. 
Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-
304-2R o ACI-304-4R. Cuando el concreto provisto a la obra 
sea premezclado se aplicará adicionalmente la norma ASTM 
C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de 
acuerdo a su uso y resistencia a la compresión f´c, medida en 
cilindros estándar ASTM a los 28 días. Para la evaluación de 





En los planos el concreto se encuentra especificado por su 
resistencia a la compresión a los 28 días en cilindros estándar 
ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en 
un envase original de fábrica, sin averías, con un peso de 
42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 
Kg 
En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 
11.5 bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción 
definitiva de los elementos estructurales, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Supervisión la dosificación de 
cada clase de concreto. Para tal efecto deberá presentar la 
información siguiente: 
 Calidad del cemento 
 Granulometría de los agregados 
 Proporciones de la mezcla 
 Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por 
lo menos por seis testigos probados a la misma edad, 
obtenidos de mezclas de pruebas con los materiales que se 
propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
Contratista de su total responsabilidad por la calidad del 
concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los 
métodos y medios que propone utilizar para el transporte y 
colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, 
en ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su 
preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas 




concreto con el fin de facilitar su transporte y evitar 
segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de 
elevadores accionados manualmente o por motores eléctricos 
y de la capacidad adecuada, de tal manera de proporcionar el 
abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de 
plasticidad entre vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el 
perfecto estado de funcionamiento del mismo y de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. No se permitirá el 
vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de 
aleación de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la 
norma ACI-309. El tipo de vibrador a utilizarse será sometido 
a la aprobación de la Supervisión, quien deberá exigir 
vibradores del diámetro y características específicas, 
condicionando o limitando el ritmo de colocación del concreto 
en función del equipo con que cuente el Contratista. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en 
la capa previamente vaciada y se colocarán a distancias 
regulares y sistemáticas con el objeto de lograr una correcta 
compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva 
capa si la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por 
cada frente de trabajo. Los vibradores podrán ser accionados 
ya sea por motor a gasolina, eléctrico o neumático, con 
diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor 
congestión. En áreas en donde sea difícil el vibrado y dudoso 




“chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción 
de tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado 
deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie y prolongarse interrumpidamente por un mínimo de 
siete días. 
En el caso de superficies verticales, el Contratista podrá 
aplicar una membrana selladora aprobada por la Supervisión, 
en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos 
el Contratista se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase 
de concreto se efectuará aplicando la norma ACI-214. Se 
llevará un registro estadístico de los resultados de las 
pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia 
promedio, la resistencia característica y la desviación 
estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda 
con los mismos ingredientes y proporciones, incluyendo los 
aditivos. El valor f´c especificado en el proyecto corresponde a 
la resistencia característica resultante de la evaluación. Este 
valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de 
un mínimo de 30 pruebas de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a 
la norma ASTM C31 en la cantidad mínima de dos testigos 
por cada 30 m3 de concreto colocado, pero no menos de dos 
testigos por día para cada clase de concreto; cuando se trate 
de concreto premezclado se tomarán como mínimo dos 
testigos por cada cinco camiones. En cualquier caso, cada 





La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad 
y clase de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. Se 
llamará resultado de la prueba al promedio de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de 
tres resultados consecutivos sea igual o mayor que el f´c 
requerido y si ningún testigo individual tenga una rotura a 35 
kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El Contratista llevará un registro de cada par de testigos 
fabricados, en el que constará su número correlativo, la fecha 
de elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de 
uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen 
deben estar considerados en los precios unitarios del 
Contratista. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la 
Supervisión podrá ordenar a su juicio el retiro y reposición del 
concreto bajo sospecha o la ejecución de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se 
harán de acuerdo a las indicaciones del Código ACI-318. De 
no obtenerse resultados satisfactorios de las pruebas de 
carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea 
en forma parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta 
decisión y responsabilidad de la Supervisión, quien deberá 
sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las 
pruebas de carga, así como el costo de la demolición, 
refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser necesarias, 
será por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá 




Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de 
los rayos solares, del viento seco en condiciones de 
evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros factores 
que puedan afectar su integridad física o interferir con la 
fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados 
inmediatamente después del desencofrado. La decisión de 
cuáles defectos superficiales pueden ser reparados y qué 
áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores 
de desencofrado, no pudiendo efectuarse las mismas sin su 
aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que 
aseguren la permanencia de la restitución de la capacidad 
estructural del elemento y de los recubrimientos de la 
armadura especificada. 
En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la 
calidad de los trabajos, y por lo tanto podrá exigírsele la 
remoción o demolición de todo trabajo que a juicio de la 
Supervisión no cumpla con las exigencias de estas 
especificaciones o de las normas a que se hace referencia en 
ellas. 
Medición y Forma de Pago: 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico 
(m3) colocado y su pago constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 






03.01.03.04 CONCRETO f”c=175 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO Y COLOREADO H=0.10m 
Descripción: 
Llevarán solado, las cimentaciones individuales que se 
apoyan sobre el terreno. Serán de concreto simple de 
proporción 1:12 (cemento/hormigón) estos materiales se 
harán necesariamente utilizando mezcladora mecánica 
debiendo efectuarse esta operación como mínimo durante un 
minuto por cada carga. El espesor del solado será de 4”. 
Para la preparación del concreto solo podrá emplearse agua 
potable o agua limpia de buena calidad, libre de material orgánico 
y otras impurezas que pueden dañar el concreto. 
El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin 
encofrado cuando no existan posibilidades de derrumbe. Se 
humedecerán las zanjas antes de llenar las zapatas. Antes de 
proceder al vaciado de los solados, debe recabarse la 
autorización del Supervisor. 
Si hubiera sido necesario usar encofrados, se sacarán éstos, 
cuando el concreto haya endurecido (mínimo dos días) y entonces 
se procederá a rellenar el espacio vacío con tierra adecuada para 
este propósito. 
Después del endurecimiento inicial de las zapatas se humedecerá 
convenientemente el concreto, sometiéndose así a un curado 
adecuado. 
La cara plana horizontal superior de la zapata será nivelada y su 
superficie se presentará rugosa. 
Ensayos de Resistencia del Concreto 
 No se hará menos de un ensayo por cada día de trabajo. 




 De cada ensayo una (1) probeta será probada a la 
compresión a los 7 días y las otras dos (2) a los 28 días cuando la 
inspección considere que la prueba a los 7 días arroja resultados 
dudosas, se efectuará una prueba a los 14 días y la otra a los 28 
días. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
Forma de Pago: 
El pago se hará por metro cúbico entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada. 
03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS 
VER ITEM (02.01.05.03) 
03.01.03.06 CONCRETO f”c=175kg/cm2 EN VEREDA A 
PULIDO H=0.10m 
Descripción y  Ejecución 
Esta partida se aplicará en las veredas a construir, según el 
ancho que corresponda y todas las recomendaciones 
señaladas en los planos (planta) del proyecto. 
Las veredas presentarán cuña lateral o anclaje y tendrán una 
resistencia a la compresión de f’c=175 Kg/cm2, tendrán 0.15 
m de espesor, el acabado final debe ser con cemento pulido, 
bruñado y libre de huellas y otras marcas, teniendo en cuenta 
la nivelación, verticalidad y alineamiento 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras 
de concreto simple y concreto armado, cuyo diseño figura en 
los planos del proyecto. Complementan estas 
especificaciones las notas y detalles que aparecen en los 
planos estructurales así como también, lo especificado en el 




En el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM.  
 
Materiales: 
Cemento.- El cemento a utilizarse será el Portland tipo I que 
cumpla con las Normas del ASTM-C 150 e INDECOPI 
334.009 Normalmente este cemento se expende en bolsas de 
42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá tener una variación de +/- 
1% del peso indicado. Si el contratista lo cree conveniente, 
podrá usar cemento a granel, para lo cual debe de contar con 
un almacenamiento adecuado, de tal forma que no se 
produzcan cambios en su composición y características 
físicas.  
Agregados.- Las especificaciones concretas están dadas por 
las normas ASTM-C 33 tanto para los agregados finos como 
para los agregados gruesos además, se tendrá en cuenta la 
Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos.  
- Agregado Fino (Arena).- Debe ser limpia, silicosa, lavada, de 
granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves 
y escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y materias 
orgánicas.  
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 
40 y la granulometría por ASTM-C 136, ASTM-C 17 y ASTM-
C 117.  
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada y al probarse por medio de mallas Standard (ASTM 
desig.) C-136, deberá cumplir con los siguientes  

















El módulo de fineza de la arena variará entre 2.50 a 2.90. Sin 
embargo, la variación entre los valores obtenidos con pruebas 
del mismo agregado no debe ser mayor a 0.30.  
El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 
concreto, a las pruebas de agregados determinadas por el 
ASTM, tales como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y 
otras que considere necesario.  
El ingeniero hará una muestra y probará la arena según sea 
empleada en la obra.  
La arena será considerada apta si cumple con las 
especificaciones y las pruebas que efectúe el Ingeniero.  
-  Agregado Grueso.- Deberá ser de piedra o grava, rota o 
chancada, de grano duro y compacto. La piedra deberá estar 
limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra 
sustancia de carácter deletérea. En general, deberá estar de 
acuerdo con las Normas ASTM C-33.  
La forma de las partículas del agregado deberá ser dentro de 
lo posible angular o semiangular.  
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las 
pruebas siguientes que pueden ser efectuadas por el 
Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM C-131, ASTM 
C-88 y ASTM C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites 















El Ingeniero hará muestreo y las pruebas necesarias para el 
agregado grueso según sea empleado en la obra. El 
agregado grueso será considerado apto si los resultados de 
las pruebas están dentro de lo indicado en los Reglamentos 
respectivos. 
En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de 
gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño de 
la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del concreto, 
siempre que cumpla con el slump o revenimiento requerido y 
que la resistencia obtenida sea la adecuada.  
En caso que no fueran obtenidas las resistencias adecuadas, 
el Contratista tendrá que ajustar la mezcla de agregados por 
su propia cuenta hasta que los valores requeridos sean los 
especificados. 
- Agua.- A emplearse en la preparación del concreto en 
principio debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias 
perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc.  
Se podrá usar agua de la zona siempre y cuando cumpla con 
las exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con 
contenidos de sulfatos, el cual deberá de contar con la 
autorización del Supervisor de Obra. Se podrá usar agua no 




(probados a la compresión a los 7 y 28 días) demuestre 
resistencias iguales ó superiores a aquellas preparadas con 
agua destilada. Para tal efecto se ejecutarán pruebas de 
acuerdo con las Normas ASTM C- 109 de no realizarse estas 
pruebas no podrá usarse este tipo de agua.  
Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y 
será determinada según las Normas ASTM C-70.  
Diseño de Mezcla.  
El Contratista realizará sus diseños de mezcla los que deberán 
estar respaldados por los ensayos efectuados en laboratorios 
competentes. Estos deberán indicar las proporciones, tipos de 
granulometrías de los agregados, calidad en tipo y cantidad de 
cemento a usarse así como también la relación agua cemento. 
Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del 
Contratista.  
El slump debe variar entre 3” y 3.5”.  
El Contratista deberá trabajar sobre la base de los resultados 
obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las 
Normas establecidas.  
El concreto deberá tener la resistencia mínima nominal o 
especificada, a los 28 días de colocado.  
Almacenamiento de los materiales 
 Cemento.- El lugar para almacenar este material, de 
forma preferente, debe estar constituido por una losa de 
concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con 
el objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica 
notablemente sus componentes.  
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su 
control y manejo. Se irá usando el cemento en el orden de 
llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas con sus 
coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que lleguen rotas y 
las que presenten endurecimiento en su superficie. Estas deben 




El almacenamiento del cemento debe ser cubierto, esto es, 
debe ser techado en toda su área. 
 Agregados.- Para el almacenamiento de los agregados 
se debe contar con un espacio suficientemente extenso de tal 
forma que en él, se dé cabida a los diferentes tipos de 
agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo 
preferente debe contarse con una losa de concreto con lo que 
se evitará que los agregados se mezclen con tierra y otros 
elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán en una 
zona accesible para el traslado rápido y fácil al lugar en el que 
funcionará la mezcladora.  
 Agua.- Es preferible el uso del agua en forma directa de 
la tubería. Esta debe ser del diámetro adecuado.  
 Concreto.- El concreto será una mezcla de agua, 
cemento, arena y piedra chancada preparada a pulso o en una 
máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales 
en proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin 
segregaciones a fin de lograr las resistencias especificadas una 
vez endurecido.  
 Dosificación.- El concreto será fabricado de tal forma de 
obtener un f’c mayor al especificado, tratando de minimizar el 
número de valores con menor resistencia.  
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes usos del concreto, los agregados, agua y cemento 
deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a las 
cantidades en que deben ser mezclados.  
El Contratista planteará la dosificación en proporción de los 
materiales, los que deberán ser certificados por un laboratorio 
competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes 
de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM.  




 Consistencia.- La mezcla entre arena, piedra, cemento 
y agua debe presentar un alto grado de trabajabilidad, ser 
pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los 
encofrados y envuelva íntegramente los refuerzos. No debe 
producirse segregación de sus componentes. En la preparación 
de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la proporción de 
los componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, 
siendo éste último elemento de primordial importancia. Se debe 
mantener la misma relación agua-cemento para que esté de 
acuerdo con el slump previsto en cada tipo de concreto a 
usarse. A mayor empleo de agua mayor revenimiento y menor 
es la resistencia que se obtiene del concreto.  
Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto.- 
El esfuerzo de compresión del concreto f’c para cada porción de 
la estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza 
de compresión alcanzada a los 28 días del vaciado, a menos 
que se indique otro tiempo diferente.  
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración 
de la conformidad de cada dosificación de concreto con las 
especificaciones y los resultados de testigos rotos en 
compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-9, en 
cantidad suficiente como para demostrar que se está 
alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 
10% de los ensayos de todas las pruebas resulten con valores 
inferiores a dicha resistencia.  
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de 
resistencia a la compresión a los 28 días de una clase de 
concreto, sí se cumplen las dos condiciones siguientes:  
- El promedio de todas las series en tres ensayos 
consecutivos es igual o mayor que la resistencia de diseño.  
- Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo 




La prueba de resistencia de los testigos consistirá en el 
ensayo simultáneo de tres muestras de un mismo tipo de 
concreto, obtenidas con igual dosificación. Se escogerá como 
resistencia final al valor promedio obtenido con dichos 
ensayos.  
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Contratista será 
total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del 
Concreto de acuerdo a las especificaciones otorgadas.  
 Proceso de Mezcla.- Los materiales convenientemente 
dosificados y proporcionados en cantidades definidas deben 
ser reunidos en una sola masa, de características especiales.  
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica 
o manualmente, según lo especifique el presupuesto.  
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado de acuerdo 
al volumen de la obra a ejecutar, solicitando la aprobación del 
Supervisor.  
El proceso de mezcla en caso de utilizarse equipo, los 
agregados y el cemento se incluirán en el tambor de la 
mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos 
el 10 % del agua requerida por la dosificación. Esta operación 
no debe exceder más del 25 % del tiempo total necesario. 
Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de 
control tanto para verificar el tiempo de mezclado como para 
verificar la cantidad de agua vertida en el tambor. El total del 
contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de 
volver a cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo 
de mezcla será de 1.5 minutos y será aumentado en 15 
segundos por cada ¾ de metro cúbico adicional. En caso de 
la adición de aditivos estos serán incorporados como solución 
y empleando sistemas de dosificación y entrega 
recomendados por el fabricante. En concreto contenido en el 
tambor debe ser utilizado íntegramente. Si existieran 




agua. No se permitirá que el concreto se endurezca en su 
interior. La mezcladora debe tener un mantenimiento 
periódico de limpieza. Las paletas interiores del tambor 
deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido el 10 % de 
su profundidad.  
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato tanto a 
pulso como con equipo de ser el caso. Cualquier concreto que 
haya comenzado a endurecer a fraguar sin haber sido 
empleado, será eliminado.  
Así mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya 
añadido agua posteriormente a su mezclado, sin aprobación 
específica del ingeniero Supervisor.  
 Transporte.- El concreto deberá ser transportado desde 
el punto mezcla de hasta su ubicación final en la estructura, tan 
rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta 
manera se garantizará la calidad deseada para el concreto.  
En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, el 
equipo deberá ser adecuado a la capacidad de la bomba. Se 
controlará que no se produzca segregación en el punto de 
entrega. 
 Vaciado.- Antes de proceder a esta operación se 
deberá tomar las siguientes precauciones:  
El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras 
que van a recibir el concreto haber sido pintadas con agentes 
tenso-activos ó lacas especiales para evitar la adherencia a la 
superficie del encofrado.  
Las estructuras que están en contacto con el concreto 
deberán humedecerse con una mezcla agua-cemento.  
Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente 
amarrados y sujetos, libres de aceites, grasas y ácidos que 




Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados.  
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el 
concreto llegue a su nivel si es que no está autorizado que 
estos queden en obra.  
El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un 
espesor tal que el concreto ya depositado en las formas y en 
su posición final no se haya endurecido ni se haya disgregado 
de sus componentes, permitiéndose una buena consolidación 
a través de vibradores.  
El concreto siempre se debe verter en las formas en caída 
vertical, a no más de 50 cm. de altura. Se evitará que al 
momento de vaciar, la mezcla choque contra las formas.  
En el caso que una sección no pueda ser llenada en una sola 
operación, se ubicará juntas de construcción siempre y 
cuando sean aprobadas por el Supervisor de obra.  
Consolidación.- El concreto debe ser trabajado a la máxima 
densidad posible, debiendo evitarse la formación de bolsas de 
aire incluido y de los grumos que se producen en la superficie 
de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto.  
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser 
consolidado total y uniformemente con vibradores eléctricos o 
vibradores neumáticos para asegurar que se forme una pasta 
suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente a 
las armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso.  
No debe vibrase en exceso el concreto por cuanto se 
producen segregaciones que afectan la resistencia que debe 
de obtenerse. Donde no sea posible realizar el vibrado por 
inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido 
ayudados donde sea posible por vibradores a inmersión.  
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y 




interior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado 
para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya 
está en proceso de fraguado.  
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de 
que la inferior haya sido completamente vibrada.  
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico 
con vibro-acabadoras, será ejecutada una vibración 
complementaria con profundidad con sistemas normales.  
Los puntos de inmersión del vibrador se deberán espaciar en 
forma sistemática, con el objeto de asegurar que no deje parte 
del concreto sin vibrar. Estas máquinas serán eléctricas o 
neumáticas debiendo tener siempre una de reemplazo en 
caso que se descomponga la otra en el proceso del trabajo. 
Las vibradoras serán insertadas verticalmente en la masa de 
concreto y por un periodo de 5 a 15 segundos y a distancias 
de 45 a 75 cm. Se retirarán en igual forma y no se permitirá 
desplazar el concreto con el vibrador en ángulo ni 
horizontalmente. 
Juntas de construcción 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas 
juntas de construcción éstas serán aprobadas por el 
Supervisor de la obra. Las juntas serán perpendiculares a la 
armadura principal.  
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, 
se proveerá llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo 
largo de la junta de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero 
Supervisor.  
La superficie del concreto en cada junta se limpiará 
retirándose la lechada superficial.  
Cuando se requiera y previa autorización del Supervisor, la 





1. El uso de un adhesivo epóxico, cuya aplicación en la 
superficie de contacto entre elementos de concreto nuevo con 
elementos de concreto antiguo se hará de la siguiente 
manera:  
a) Proceder a hacer el apuntalamiento respectivo.  
b) Pilar y cepillar la superficie con escobilla de alambre y 
después limpiar con aire comprimido.  
c) Humedecer la superficie y colocar el elemento ligante.  
d) Seguidamente, sin esperar que el elemento ligante fragüe, 
colocar el concreto nuevo.  
2. El uso de un retardador que demore pero no prevenga el 
fraguado del mortero superficial. El mortero será retirado en 
su integridad dentro de las 24 horas siguientes después de 
colocar el concreto para producir una superficie de concreto 
limpia de agregado expuesto.  
3. Limpiando la superficie del concreto de manera tal que 
exponga el agregado uniformemente y que no deje lechada, 
partículas sueltas de agregado o concreto dañado en la 
superficie.  
Juntas de expansión 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 
2.5 cm de separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio 
de separación se rellenará con cartón corrugado, tecnoport u 
otro elemento que se indicará en los planos.  
Curado 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 
temperatura excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo 
de conservarse esta para la hidratación del cemento y el 
consecuente endurecimiento del concreto. El curado debe 
comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de 
mantener con abundante cantidad de agua por lo menos 
durante 10 días a una temperatura de 15 grados centígrados. 




durante cuatro días o menos según crea conveniente el 
Supervisor.  
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo 
ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolo con una 
capa suficiente de arena u otro material. 
Para superficie de concreto que no estén en contacto con las 
formas, uno de los procedimientos siguientes debe ser 
aplicado inmediatamente después de completado el vaciado y 
el acabado. 
1. Rociado continúo de agua.  
2. Aplicación de esteras absorbentes mantenidas 
continuamente húmedas.  
3. Aplicación de arena continuamente húmeda.  
4. Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66 grados 
centígrados) o spray nebuloso.  
5. Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-39.  
6. Aplicación de películas impermeables. El compuesto será 
aprobado por el Ingeniero Supervisor y deberá satisfacer los 
siguientes requisitos:  
a) No reaccionará de manera perjudicial con el concreto.  
b) Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su 
aplicación.  
c) Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no será 
menor de 90.  
d) Deberá tener color claro para controlar su distribución 
uniforme, desapareciendo ésta al cabo de 4 horas.  
La pérdida de humedad de las superficies adheridas a las 
formas de madera o formas de metal expuestas al calor por el 
sol, debe ser minimizada por medio del mantenimiento de la 
humedad de las mismas hasta que se pueda desencofrar.  
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo 
menos durante 10 días en el caso de todos los concretos con 




rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el periodo de curado 
será de por lo menos tres días.  
Alternativamente, si las pruebas son hechas con cilindros 
mantenidos adyacentes a la estructura y curados por los 
mismos métodos, las medidas de retención de humedad 
puedan ser terminadas cuando el esfuerzo de compresión 
haya alcanzado el 70% de f’c.  
Durante el curado, el concreto será protegido de perturbaciones 
por daños mecánicos tales como esfuerzos producidos por 
cargas, choques pesados y vibración excesiva. 
Medición: 
Las veredas se medirán por la superficie a la vista. El área 
(m2) de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la 
sección transversal por la longitud real de la vereda. 
Bases de Pago: 
Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de 
acuerdo al análisis de precios unitarios por metro cuadrado 
(m2) de vereda de concreto de una resistencia de 175 
Kg/cm2., entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes 
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 VIGAS 
03.01.04.0.01.01 CONCRETO f”c=210 kg/cm2, PARA 
VIGAS 
VER ITEM (02.01.01.04.01) 
03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS 




03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 PARA 
VIGAS 
Descripción 
El acero está especificado en los planos en base a su carga 
de fluencia f’y=4,200Kg/cm2. 
 
Método constructivo:  
Almacenaje y Limpieza: 
Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el 
suelo, preferiblemente cubiertos y se mantendrán libres de 
tierra y suciedad, aceite grasa y oxidación. Antes de su 
colocación en la estructura, refuerzo metálico deberá 
limpiarse de escamas de laminado, oxido o cualquier capa 
que pueda reducir su adherencia. Cuando haya demora en el 
vaciado de concreto, el refuerzo se re inspeccionará y se 
volverá a limpiar cuándo sea necesario. 
Enderezamiento y Doblado: 
No se permitirá redoblado, ni enderezamiento en el acero 
obtenido en base a torcionado u otra forma semejante al 
trabajo en frio. En el acero convencional, las barras no 
deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. No se doblara ningún refuerzo 
parcialmente embebido en el concreto endurecido. 
 
 
Colocación de Refuerzo 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto 
acuerdo con los planos y se asegurara contra cualquier 
desplazamiento por medio de alambre de hierro recocido 
adecuada a las intersecciones. El recubrimiento de la 
armadura se lograra por medio de espaciadores de concreto 
tipo anillo u otras formas que tenga un área mínima de 




Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar 
la interferencia con otras varillas de refuerzo de acero o 
materiales empotrados. Si las varillas se mueven más de un 
diámetro, el suficiente para acceder estas tolerancias, el 
resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto a la 
aprobación por el Ingeniero Supervisor. 
 
Calidad de los materiales: 
El acero deberá cumplir las normas NTP 350.002. 
Tolerancias 
Las tolerancias de fabricación y colocación del acero de 
refuerzo serán las siguientes: 
Para tolerancia de fabricación: 
 Longitud de corte +2.5 cm. 
 Estribos espirales soportes +1.2 cm. 
 Dobleces +1.2cm. 
Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes 
tolerancias: 
 Cobertura de concreto a las superficies +6 cm. 
 Espaciamiento mínimo entre varillas + 6cm. 
 Varillas superiores en losas y vigas. 
 Miembros de 20 cm de profundidad o menos 6mm. 
 Miembros de más de 20 cm pero menos de 5 cm de 
profundidad. 
 Miembros de más de 60 cm de profundidad +2.5 cm. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 




- El Supervisor de Obra controlará la calidad de los 
materiales a usarcé de acuerdo a las Normas Técnicas 
peruanas. 
- Verificara la adecuada dosificación de la mezcla a 
usarcé durante el proceso de colocación del acero 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Kilogramos (Kg) 
 
Bases de Pago 
El pago se efectuará por kg al precio unitario del contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida 
 
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA  2”X2”X11” 
Descripción: 
La correa será de madera de la zona de 2”x2” los cuales se 
ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos, entendiéndose que ellas 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no de 








Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero 
siempre por operarios especializados. Las piezas serán 
ensambladas y encoladas perfectamente a fuerte presión 
debiéndose siempre obtener un ensamble perfectamente 
rígido. Esta madera estará seca para evitar deformaciones 
posteriores. 
La madera de la zona antes de su instalación debe ser tratada 
con preservante a 02 manos y así se protegerá de los hongos 
e insectos. 
Método de medición: 
La forma de medición será por unidad (Und) ejecutado y 
colocado según las indicaciones y medidas consignadas en 
los planos. 
Base de pago: 
Esta partida será pagada por unidad (Und) instalado de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano 
de obra, equipo, herramientas y por imprevistos. 
 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2”X3”X11” 
Descripción: 
La viga será de madera de la zona de 2”x3” las cuales se 
ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos, entendiéndose que ellas 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no de 








Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero 
siempre por operarios especializados. Las piezas serán 
ensambladas y encoladas perfectamente a fuerte presión 
debiéndose siempre obtener un ensamble perfectamente 
rígido. Esta madera estará seca para evitar deformaciones 
posteriores. 
La madera de La zona antes de su instalación debe ser 
tratada con preservante a 02 manos y así se protegerá de los 
hongos e insectos. 
Método de medición: 
La forma de medición será por Unidad (Und) ejecutado y 
colocado según las indicaciones y medidas consignadas en 
los planos. 
Base de pago: 
Esta partida será pagada por Unidad (Und) instalado de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano 
de obra, equipo, herramientas y por imprevistos 
 
03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05X 
1.10X4.00mm 
Descripción: 
La partida comprende la instalación de teja andina de 
fibrocemento, los materiales serán de tipo  de teja andina 
empotrados mediante listones y clavos. 
El asentado de  tejas se hará después de haber aplicado a la 
superficie un  tratamiento. La superficie acabada deberá 
permitir el escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el 
sistema de evacuación, con pendientes mínimas de 3%. 




alineamientos de todas las hiladas. Así mismo, se tendrá en 
cuenta las pendientes respectivas planteadas en los techos 
indicados en planos. 
Forma de Medición:  
Se determinará el por metro cuadrado (m2.).  
Forma de Pago: 
El pago se efectuará por metro cuadrado de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.06 MUROS TABIQUES 
03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO 
DE SOGA 
Descripción 
Comprende todas las obras de albañilería con muros de ladrillo 
de soga caravista de 18 huecos maquinado de 9 x 13 x 24 cm. 
La mano de obra empleada en este tipo de construcciones de 
albañilería será calificada. 
Debiéndose supervisar el cumplimiento de las siguientes 
exigencias básicas: 
Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo IV King Kong de 
soga en las zonas señaladas en planos. El ladrillo K-K debe 
ser compactado y bien cocido. Al ser golpeado por un martillo 
dará un sonido claro metálico, debe tener color uniforme 
rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, 
caras planas, dimensiones exactas y constantes dentro de lo 
posible. 
Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará 




Unidad de albañilería 
Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará 
contra la integridad del muro recién asentado. 
 En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas 
las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas 
de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 
10 mm y el espesor máximo será 15 mm. 
 En las juntas que contengan refuerzo horizontal, el espesor 
mínimo de la junta será 6 mm más el diámetro de la barra. 
 Se mantendrá el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado, por una sola vez. El plazo 
del retemplado no excederá al de la fragua inicial del cemento 
 Las unidades de albañilería se asentarán con las superficies 
limpias de polvo y sin agua libre. El asentado se realizará 
presionando verticalmente las unidades, sin bambolearlas. El 
tratamiento de las unidades de albañilería previo al asentado será el 
siguiente: 
 Para concreto y sílico-calcáreo: pasar una brocha húmeda 
sobre las caras de asentado o rociarlas. 
 Para arcilla: de acuerdo a las condiciones climatológicas 
donde se encuentra ubicadas la obra, regarlas durante media hora, 
entre 10 y 15 horas antes de asentarlas. Se recomienda que la 
succión al instante de asentarlas esté comprendida entre 10 a 20 
gr/200 cm2-min 
Los muros se ejecutarán con ladrillos que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 Resistencia: Carga de trabajo a la compresión mínima 
aceptable en los ladrillos será 130 Kg/cm2. 
 Durabilidad: Permanecerán inalterables, dentro de lo 




tanto compactos y bien cocidos, al ser golpeados con un martillo 
darán un sonido claro metálico.  
 Homogeneidad en la textura: grado uniforme.  
 Color: Uniforme rojizo amarillento. 
 Moldeo: Ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, 
dimensiones exactas y constante dentro de lo posible. 
Se desecharán: 
 Los que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras y 
grietas. 
  Los que contengan materias extrañas, profundas o 
superficiales, tales como conchuelas, grumos de naturaleza 
calcárea, etc. 
  Los que presenten manchas blanquísimas de carácter 
salitroso; eflorescencias y otras manchas como veteado negruzco, 
etc.  
  Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y 
los que presentan alteraciones en sus dimensiones.  
  Los sumamente porosos; los no cocidos 
suficientemente o crudos; los desmenuzables. 
B.  Mortero 
El cemento debe ser PORTLAND Tipo I, la arena para el 
mortero debe ser áspera, silícea, limpia de álcalis y materias 
dañinas. 
Las mezclas en morteros para asentar ladrillos será la de 1:5 
(cemento-arena). Se compensará el esponjamiento de la arena 
húmeda, aumentando su volumen en 2 %. El agua será limpia y 







C.  Clasificación para fines estructurales 
Para efectos del diseño estructural, las unidades de 
albañilería tendrán las características indicadas en el cuadro 
Nº 18. 
Método de Construcción 
La mano de obra empleada en las construcciones de 
albañilería será calificada, debiéndose supervisarse el 
cumplimiento de las exigencias básicas: 
Se empaparan los ladrillos K-K en agua al pie del sitio donde 
se va levantar la obra y antes de su asentado. 
Antes de levantar los muros de ladrillos se harán sus 
replanteos marcando los vanos y otros desarrollos, se limpiará 
y mojará la cara superior del sobrecimientos C. Deberá 
utilizarse escantillón a modo de guía, que servirá para la 
perfecta ejecución de los niveles. 
Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas 
completamente cubiertas con mortero. Constantemente se 
controlará el perfecto plomo de los muros. 
Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres, 
debiendo dejarse empotrados en los muros tacos de madera 
para la fijación de los marcos de las puertas, los mismos que 
serán de madera bien seca y pintados con pintura asfáltica, 
dichos tacos llevarán clavos para la mejor adhesión. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 
2" x 4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de 
madera. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante, no 
mayor de dos centímetros. 
En los empalmes de columnas de concreto con muros de 
ladrillos se dejará en las columnas debidamente ancladas 
alambre No. 8 de 0.40 m. de longitud espaciados cada tres 




En las construcciones de albañilería se deberá de supervisarse 
el cumplimiento de las exigencias básicas: 
• Que los muros se construyan con plomo y en línea. 
• Todas las juntas horizontales y verticales quedarán 
completamente llenas de mortero. 
• El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 1 cm. 
y en promedio 1.5 cm. 
• Las unidades de albañilería se asientan con las superficies 
limpias y sin agua. 
• Que se mantenga el temple del mortero mediante el 
reemplazo del agua que se pueda haber evaporado. El plazo de 
retemplado no excederá la fragua inicial del cemento. 
• El mortero será preparado solo en la cantidad adecuada para 
el uso de una hora no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
• Que no se atente contra la integridad del muro recién 
asentado. 
• Cuando los muros alcancen la altura de 50 cm. se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 
1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la 
mezcla en no menos de 10 hiladas sucesivas. 
• En todo momento se debe verificar la verticalidad de los 
muros no admitiéndose un desplome superior que 1/600. En caso 
de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
• No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la 
hilada en el momento de su asentado. Antes de levantarse los 
muros de ladrillo se harán sus replanteos, marcando los vanos y 
otros detalles. 
Se estudiarán detenidamente los planos, sobre todo los 




para que queden previstos de pases de tuberías, las cajas para 
los grifos, llaves, medidores y todos los equipos empotrados 
que hubiese. Deberán marcarse las dimensiones de estos, sus 
alturas, y sus ubicaciones exactas. 
La cara superior de los sobrecimientos se mojará antes de 
asentar los ladrillos. Una vez puesto el ladrillo de plano sobre su 
sitio, se presionará ligeramente para que garantice el contacto 
del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede 
golpearse ligeramente en su centro y no se colocará ningún 
peso encima. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento 
simultáneo de ellos para lo cual se proveerá del andamiaje 
para el ensamblaje de muros adyacentes. 
Consideraciones Especiales 
Para zonas de la Costa en la que no exista abastecimiento 
oportuno y comprobado por la Supervisión de ladrillos de 
arcilla maquinados se podrá usar ladrillo sílice calcáreo u otro 
tipo de unidad de albañilería, siempre que esta cumpla la 
resistencia mínima a la compresión detallada en los planos y 
certificada con los resultados de los ensayos realizados por 
una Laboratorio responsable.  
De presentarse este caso el muro deberá ser tarrajeado y 
pintado por ambas caras 
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado 
previamente por el Supervisor.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- El Supervisor de Obra controlará la calidad de los 





- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Medición 
La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
Esta partida será pagada por metro cuadrado ejecutado (m2) 
de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en 




03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
VER ITEM (02.01.01.05.01) 
03.01.08 ZOCALOS 
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLORADO 
H:1.20-1.80m 
Descripción: 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, 
equipo y la ejecución de operaciones necesarias para realizar 






Se usará un mortero que se compondrá de cemento Portland 
tipo I, el cual  deberá ser fresco, sin terrones y en buenas 
condiciones de estacionamiento, agregados finos y mezclado 
a consistencia adecuados, para ser  trabajables; colocándose 




Se usará un mortero que se compondrá de cemento Portland 
tipo I, el cual deberá ser fresco, sin terrones y en buenas 
condiciones de estacionamiento, agregados finos y mezclado 
a consistencia adecuados, para ser trabajables. Colocándose 
de manera uniforme un espesor de 1.0 cm en toda el área a 
tarrajear. 
Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter 
definitivo ha de presentar la superficie tratada, se ejecutará 
sobre el tarrajeo primario. Las cintas se aplomarán y 
sobresaldrán en el espesor exacto del tarrajeo y estarán 
espaciados a un metro, partiendo la más cerca posible de la 
unión de las esquinas; luego de rellenar el espacio entre 
cintas, se picarán éstas y en su lugar se rellenará con mezcla 
un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo. Las cintas no 
deben formar parte del tarrajeo. Los encuentros de muros 
deben ser en ángulo recto perfectamente perfilados, salvo los 
casos previstos de ángulos diferentes.  Las aristas de los 
derrames expuestos a impactos serán convenientemente 
boleados. Las bruñas deben ejecutarse con toda nitidez y los 
ángulos deben ser perfilados y presentar sus aristas vivas.  
Su ejecución debe ser con tarraja. Irán en los lugares 
















En el cuadro Nº 22 se muetra las cantidades de materiales 
que corresponde para cada tipo de concreto. 
 
El impermeabilizante se utilizara según indicaciones del 
fabricante o se empleará en proporción 1:10 por volumen de 
mortero 1:5, para obtener el compuesto impermeabilizante, se 
mezcla el cemento y la arena para obtener el mortero y luego 
se añade la solución del impermeabilizante revolviendo hasta 
obtenerse la trabajabilidad deseada. Se protegerá la 
superficie impermeabilizada de los efectos de desecación 
rápida protegiéndola de los rayos del sol. El “Curado” con 
agua se hará durante 4 días seguidos.  
Tendrá un recubrimiento interior de 1.5 cm.  Estas mezclas se 
preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
Las superficies a obtener serán planas si resquebraduras o 
defectos de textura. La arena para el mortero deberá ser 
limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico. 
Así mismo, incluye la realización de pruebas de asentamiento 
y resistencia necesarias que considere la supervisión. 






Arena: La arena fina que se empleará para tarrajeo, no 
deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente, desde fina a gruesa. Estará libre 
de materias orgánicas y salitrosas.  El contenido máximo de 
arcilla o impurezas será del 5%. Cuando la arena esté seca, 
pasará por una criba N° 8; no más de 80% pasará por la criba 
Nº 30; no más del 20% pasará por la criba N° 50; y no más 
del 5% pasará por la criba N° 100. Si se quiera hacer el 
cribado por una sola malla, toda la arena fina estando seca, 
pasará por la malla US Standard N° 8. Es preferible que la 
arena sea de río o piedra molida, cuarzo, marmolina, de 
materiales silicios o calcáreos, libres de sales, residuos 
vegetales u otros elementos perjudiciales. 
Agua: El agua a ser usada en la preparación de mezclas para 
tarrajeos deberá ser potable y limpia; en ningún caso 
selemitosa, que no contenga soluciones químicas u otros 
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, 
resistencia y durabilidad de las mezclas. 
Calidad de los materiales: 
El cemento a usarse será Portland tipo 1, deben de cumplir 
con la Norma NTP 334.009 y la Norma Americana ASTM C-
150.  
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
• El Supervisor de Obra controlará la calidad de los materiales 
a usarcé de acuerdo a las Normas Técnicas peruanas. 
• Verificara la adecuada dosificación de la mezcla a usarcé 
durante el proceso de colocación del concreto. 





• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
La fabricación y colocación de este mortero será en metros 
cuadrados (m2). La valorización se efectuará según el avance 
mensual de la partida de acuerdo al precio unitario para las 
partidas de revoques y enlucido, según el caso. 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
aprobado, será por metro cuadrado, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
03.01.09 CONTRAZOCALOS 
03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON 
MORTERO, C:A=1.5, e=1.5cm,H= variable 
VER ITEM (03.01.08.01) 
03.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 
 
03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 
1.70X 0.75m (INCL. MARCO,CERRAJERIA 
PINTURA E INT.) 
Descripción 
Con el propósito de dar seguridad a la Unidad Básica de 
Saneamiento, se instalará la puerta de madera para el acceso 
de las personas al UBS. Se considerarán marcos de madera 
de buena calidad. Las puertas serán instaladas mediante 03 
bisagras capuchinas nuevas de 3”, contará con 02 picaportes 







La madera antes de su instalación debe ser tratada con 
preservante a 02 manos y así se protegerá de los hongos e 
insectos. Esta madera estará seca para evitar deformaciones 
posteriores. 
Con los siguientes valores de esfuerzos admisibles en madera 
seca: 
Flexión   fm = 100 Kg. / cm2 
Tracción paralela  ft =   75 Kg. / cm2 
Compresión paralela  fdl =   80 Kg. / cm2 
Compresión perpendicular fp =   15 Kg. / cm2 
Corte paralelo   fv =     8 Kg. / cm2 
La tolerancia en las medidas transversales es de ± 1/16” de 
las indicadas en los planos. No se aceptarán piezas deformes, 
con nudos o con huella de haber sido atacado por termitas u 
hongos. 
Secado: Toda la madera empleada deberá estar en periodos 
de secado al aire libre, protegida del sol y de la lluvia todo el 
tiempo necesario, hasta obtener como máximo un 12% de 
humedad. La madera será guardada en los almacenes 
respectivos por un periodo de dos semanas. 
Preparación de la madera: Todos los elementos de carpintería 
se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos, entendiéndose que ellas 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no de 
madera en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o 
en obra, pero siempre por operarios especializados. Las 
piezas serán ensambladas y encoladas perfectamente a 
fuerte presión debiéndose siempre obtener un ensamble 
perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los 




confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta 
que siempre la dirección de fibra será igual al del esfuerzo 
axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado 
hasta un pulido fino impregnado en aceite de linaza, listo para 
recibir su acabado final. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega 
de la obra, siendo de responsabilidad del residente el cambio 
de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.  
El supervisor verificará la correcta fijación de las piezas y que 
su ubicación y diseño corresponda a los indicados en los 
planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a 
las exigencias indicadas en las presentes especificaciones en 
cuanto a la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza 
no responde a las exigencias indicadas se solicitara se 
reemplace la pieza observada 
Método de medición 
Se considera esta partida en unidad (Und) de puerta 
instalada. 
Base de pago 
Esta partida será pagada por unidad (und) instalada de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano 








03.01.10.02 VENTANAS PARA UBS DE 0.40X0.60m 
(INCLUYENDO MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INTALACION) 
Descripción: 
Con el propósito de dar seguridad a la Unidad Básica de 
Saneamiento, se instalará la ventana de madera de la zona 
para la iluminación y ventilación de las UBS. Se considerarán 
marcos de madera de la zona de buena calidad. Las ventanas 
serán instaladas mediante la colocación de clavos metálicos 
con cabeza de 3”. El cuerpo de la ventana será de malla 
mosquitero. 
Método constructivo: 
La madera de la zona, antes de su instalación debe ser 
tratada con preservante a 02 manos y así se protegerá de los 
hongos e insectos. 
Con los siguientes valores de esfuerzos admisibles en madera 
seca: 
Flexión   fm = 100 Kg. / cm2 
Tracción paralela  ft =   75 Kg. / cm2 
Compresión paralela  fdl =   80 Kg. / cm2 
Compresión perpendicular fp =   15 Kg. / cm2 
Corte paralelo   fv =     8 Kg. / cm2 
La tolerancia en las medidas transversales es de ± 1/16” de 
las indicadas en los planos. No se aceptarán piezas deformes, 
con nudos o con huella de haber sido atacado por termitas u 
hongos. 
Secado: Toda la madera empleada deberá estar en periodos 
de secado al aire libre, protegida del sol y de la lluvia todo el 
tiempo necesario, hasta obtener como máximo un 12% de 
humedad. La madera será guardada en los almacenes 




Preparación de la madera: Todos los elementos de carpintería 
se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos, entendiéndose que ellas 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no de 
madera en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o 
en obra, pero siempre por operarios especializados. Las 
piezas serán ensambladas y encoladas perfectamente a 
fuerte presión debiéndose siempre obtener un ensamble 
perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los 
cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. En la 
confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta 
que siempre la dirección de fibra será igual al del esfuerzo 
axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado 
hasta un pulido fino impregnado en aceite de linaza, listo para 
recibir su acabado final. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega 
de la obra, siendo de responsabilidad del residente el cambio 
de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.  
El supervisor verificará la correcta fijación de las piezas y que 
su ubicación y diseño corresponda a los indicados en los 
planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a 
las exigencias indicadas en las presentes especificaciones en 
cuanto a la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza 
no responde a las exigencias indicadas solicitara se 
reemplacé la pieza observada.  
Método de medición: 






Base de pago: 
Esta partida será pagada por unidad (und) instalada de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la 
obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano 
de obra, equipo, herramientas y por imprevistos. 
03.01.11 MALLA MOSQUETERO 
03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO 
Definición: 
Se colocara malla mosquetero en ventanas para la ventilación 
permanente del interior de la caseta.  
Método de construcción: 
Se colocara con grapas clavadas con la cobertura de madera 
y ajustada bien. 
Método de medición: 
Se considera la partida por m2. 
Base de pago: 
Esta partida será pagada por (und) instalada de acuerdo al 
precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para el 
presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, 










03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
Descripción: 
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, 
con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, 
que se convierte en una película sólida después de su 
aplicación en capas delgadas y que cumple con una función 
de objetivo múltiple. Es un medio de protección contra los 
agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de 
higiene que permita lograr superficies lisas, limpias y 
luminosas; de propiedades asépticas, un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios. 
Requisitos para Pinturas: 
La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente lleno y recientemente abierto y deberá ser 
fácilmente redispersado con una paleta hasta alcanzar un 
estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 
engrumecimiento, decoloración, conglutinamiento ni 
separación del color, y deberá estar exenta de terrones y 
natas. 
La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento ó a correrse al ser aplicada en la 
superficies verticales y lisas. 
La pintura no debe formar nata en el envase tapado en los 
periodos de interrupción de la faena del pintado. 
La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y 
otras imperfecciones de la superficie. 
Látex Polivinílico 
Descripción: Pintura a base de látex polivinílico con alto 
contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, a la 






Preparación de las Superficies 
Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, 
defectos, etc. y si es necesario se rehará el área afectada, 
con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados 
posteriormente pareja y uniformemente con el resto. 
De manera general, todas las superficies deberán estar bien 
limpias y secas en el momento de pintar. 
Imprimante 
Deberá cumplir con las características, muestras de colores, 
acabados, que se presentan en el diseño 
Procedimiento de Ejecución: 
Se empleará el látex polivinílico, sin ningún agregado, salvo 
que fuera necesaria su dilución con agua, para darle la 
viscosidad adecuada para extenderlo fácilmente, debiéndose 
proceder, en todo caso, de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes del producto a emplear. 
La pintura se extraerá de sus envases originales en el 
momento de su aplicación los que deberán haber llegado 
intactos a la obra para garantizar que no ha sufrido 
adulteración. 
Proceso de pintado antes de comenzar la pintura se 
procederá a la reparación de todas las superficies, se aplicará 
el imprimante y luego dos manos de pintura de acuerdo a lo 
establecido, no se aceptarán desmanches, sino más bien otra 
mano de pintura del área. Todas las superficies a las que se 
deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el 
tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a 




pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, 
por menuda que ésta fuera.  
Se aplicarán dos (02) manos de pintura LATEX formulado 
especialmente para resistir las adversas condiciones 
climáticas, empleando rodillo o brocha, debiendo haber 
secado completamente la primera antes de aplicar la 
segunda. La primera mano se aplicará dentro de los 7 días 
posteriores a la aplicación del imprimante. 
Las superficies que no puedan ser terminadas 
satisfactoriamente, con el número de manos especificadas, 
podrán llevar manos de pintura adicionales, según como 
requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo 
adicional alguno para el propietario. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la calidad de los 
accesorios y materiales antes de su uso.  
- Supervisar la preparación de las superficies. 
- Aplicación de la imprimación adecuada al material base 
y compatible con la pintura. 
- Correcta aplicación y espesor de la pintura aplicada. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cuadrado, obtenido según lo indica en 
los planos y aprobados por el Ing. Supervisor. 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será 
por metro cuadrado, entendiéndose que dicho precio y pago 




herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida 
 
03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.02) 
03.01.13 INTALACIONES SANITARIAS 
03.01.13.01 DESAGUE 
03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Descripción: 
Todos los accesorios serán colocados por manos 
especializadas, teniendo en consideración las precauciones 
del caso. 
 
Forma de Medición y Pago 
La unidad de medida para la partida es por unidad. Se pagará 
de acuerdo al suministro e instalación del material, el precio 
de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
Descripción: 
Todos los accesorios serán colocados por manos 
especializadas, teniendo en consideración las precauciones 
del caso. 
Materiales: 
 Llaves de paso para ducha de bronce o latón, con 
manija y canopla cromadas.  
 Brazo, canastilla y canopla para ducha, de bronce o 




 Rejilla para piso de ducha con trampa campana de 
bronce o latón cromado. 
 Accesorios de bronce o fierro galvanizado batería de 
ducha. 
 Niple, tuerca y empaquetadura de resina acetálica de 
½” x ¾”. 
 Porcelana blanca en polvo para posta de fragua.  
Procedimiento: 
 Durante la construcción de muros, verificar la altura de 
las llaves de salida de la ducha, permitiendo una tolerancia de 
+/- 5mm en ambos casos.  
 Verificar el uso de sellador para sistemas de agua a 
presión o cinta teflón en el armado de la batería.  
 Verificar que los terminales de agua fría y caliente y la 
tubería para salida de ducha tengan el niple y tuerca tipo 
universal.  
 Verificar la prueba de presión hidrostática.  
 Verificar que el nicho y tapa tengan las dimensiones y 
características especificadas para permitir la reparación y 
mantenimiento de las llaves de la ducha.  
 Verificar que el acabado del piso de la ducha tenga la 
pendiente adecuada hacia la rejilla (2%) y que la rejilla sea 
instalada correctamente al ras del piso terminado, 
debidamente fraguada con porcelana.  
Forma de Medición y Pago 
La unidad de medida para la partida es por unidad. Se pagará 
de acuerdo al suministro e instalación del material, el precio 
de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 





03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
VER ITEM (02.03.02.01.02) 
03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
2” 
Descripción: 
Se instalarán todas las salidas de agua en el plano, debiendo 
rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada de 
bronce en la pared. 
Para el inodoro deberá quedar 5 cm arriba del piso terminado. 
Y a 40 cm para salida de lavaderos 
Las posiciones de las salidas de desagüé para los diversos 
aparatos serán la siguiente: 
Lavatorio  : 55cm sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo : 30cm de la pared terminada al eje del 
tubo 
Todas las salidas de desagüé y ventilación y todos los puntos 
de la red de desagüé PVC que estén abiertos serán 
taponeadas provisionalmente con tapones de material 
plástico. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de 
terminadas las salidas y permanecerá colocadas hasta el 
momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
Forma de Medición y Pago: 
La unidad de medida para la partida de salida de desagüé 
tubería PVC SAL  2” es por punto (PTO). Se pagará de 
acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 





03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
4” 
Descripción: 
Se instalaran todas las salidas de agua en el plano, debiendo 
rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada de 
bronce en la pared. 
Para el inodoro deberá quedar 5 cm arriba del piso terminado. 
Y a 40 cm para salida de lavaderos 
Las posiciones de las salidas de desagüé para los diversos 
aparatos serán la siguiente: 
Lavatorio  : 55cm sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo : 30cm de la pared terminada al eje del 
tubo 
Todas las salidas de desagüé y ventilación y todos los puntos 
de la red de desagüé PVC que estén abiertos serán 
taponeadas provisionalmente con tapones de material 
plástico. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de 
terminadas las salidas y permanecerá colocadas hasta el 
momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
 Forma de Medición y Pago: 
La unidad de medida para la partida de salida de desagüé 
tubería PVC SAL 4” es por punto (PTO). Se pagará de 
acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la buena ejecución de la actividad 
 
03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA 




03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2” 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la realización de la partida de salida de red de 
distribución de desagüé con tubería PVC SAL 2”, que se 
coloca debajo del piso, de caja de registro a caja de registro y 
en la pared, como bajada de desagüé. 
Método de Ejecución. 
La red de distribución de desagüé, se instalará de la siguiente 
manera: 
 Se ubica la tubería en el lugar de acuerdo a los planos 
conservando la pendiente y el alineamiento. 
 La tubería que va en la red como bajada de desagüé se 
colocará entre muros dentados y envueltos con alambres en 
forma de espiral, ubicándolo en su lugar antes de iniciar el 
asentado del muro de ladrillo. 
 Una vez presentado y aprobado con sus niveles y 
distribución se procede a fijar la tubería en el suelo con 
mezcla de concreto dándole las medidas respectivas para 
cada caja de registró o aparato sanitario o salida de desagüé. 
 Realizar la prueba llenando de agua la batería para ver 
las posibles fugas esto antes de fijar definitivamente la 
batería. 
 En las salidas que van en el piso deberá dejarse que la 
tubería sobresalga del nivel como mínimo 20cm. 
 En los empalmes, codos, yees y tees debela fijarse los 






Forma de Medición: 
En general se hará por metro (m), contabilizando la cantidad 
por metro de tubería que se han colocado realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
Forma de Pago: 
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4” 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la realización de la partida de salida de red de 
distribución de desagüé con tubería PVC SAL de 4”, que se 
coloca debajo del piso, de caja de registro a caja de registro y 
en la pared., como bajada de desagüé. 
Método de Ejecución. 
La red de distribución de desagüé, se instalará de la siguiente 
manera: 
 Se ubica la tubería en el lugar de acuerdo a los planos 
conservando la pendiente y el alineamiento. 
 La tubería que va en la red como bajada de desagüé se 
colocara entre muros dentados y envueltos con alambres en 
forma de espiral, ubicándolo en su lugar antes de iniciar el 
asentado del muro de ladrillo. 
 Una vez presentado y aprobado con sus niveles y 
distribución se procede a fijar la tubería en el suelo con 
mezcla de concreto dándole las medidas respectivas para 




 Realizar la prueba llenando de agua la batería para ver 
las posibles fugas esto antes de fijar definitivamente la 
batería. 
 En las salidas que van en el piso deberá dejarse que la 
tubería sobresalga del nivel como mínimo 20cm. 
 En los empalmes, codos, yees y tees debela fijarse los 
bordes unir y luego aplicar el  pegamento para luego embonar 
uniones. 
Forma de Medición: 
En general se hará por metro (m), contabilizando la cantidad 
por metro de tubería que se han colocado realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
Forma de Pago: 
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad 
 
03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2” 
Descripción 
Comprende la colocación de sumideros de bronce, necesarios 
para el funcionamiento de todo el sistema de redes de 
desagüe. 
Método constructivo:  
Se usarán sumideros de bronce de diseño especial con rejilla 
móvil y conectada a la red de desagüe por una trampa “P” el 
cual debe ser considerado. Los sumideros se empotran en el 
piso y la rejilla sujetada con dos tronillos o roscada al 
sumidero para ser movida con desarmador. Se entregará la 
rosca antes de proceder a su instalación, debiendo estar a ras 




Calidad de materiales: 
Los sumideros serán de bronce, de fundición anti porosa para 
instalarse con el cuerpo y la tapa o rejilla a ras del piso 
terminado. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la correcta realización 
de los trabajos realizados, así como también que los 
materiales sean de calidad adecuada. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición. 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en UND. 
Bases de pago. 
El pago se efectuará al precio unitario de contrato. En 
Unidades (UND). El precio unitario comprende todos los 
costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e 
imprevistos necesarios para culminar esta partida 
 
03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4” 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la realización de la partida de salida de red de 
distribución de desagüé con tubería PVC SAL de 4”, que se 
coloca debajo del piso, de caja de registro a caja de registro y 




Método de Ejecución. 
La red de distribución de desagüé, se instalará de la siguiente 
manera: 
 Se ubica la tubería en el lugar de acuerdo a los planos 
conservando la pendiente y el alineamiento. 
 La tubería que va en la red como bajada de desagüé se 
colocara entre muros dentados y envueltos con alambres en 
forma de espiral, ubicándolo en su lugar antes de iniciar el 
asentado del muro de ladrillo. 
 Una vez presentado y aprobado con sus niveles y 
distribución se procede a fijar la tubería en el suelo con 
mezcla de concreto dándole las medidas respectivas para 
cada caja de registró o aparato sanitario o salida de desagüé. 
 Realizar la prueba llenando de agua la batería para ver 
las posibles fugas esto antes de fijar definitivamente la 
batería. 
 En las salidas que van en el piso deberá dejarse que la 
tubería sobresalga del nivel como mínimo 20cm. 
 En los empalmes, codos, yees y tees debela fijarse los 
bordes unir y luego aplicar el  pegamento para luego embonar 
uniones. 
Forma de Medición: 
En general se hará por metro (m), contabilizando la cantidad 
por metro de tubería que se han colocado realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
Forma de Pago: 
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 





03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 
12”X24” 
Descripción: 
Se colocaran cajas pre fabricadas de 12”x24” y aseguradas 
con mortero. 
Unidad de medida:  
En la partida está considerada por UND 
 
Forma de pago:  
Se pagara por cada una instalada y colocada, incluyendo 
mano de obra, materiales y lo que se pueda necesitar en esta 
partida. 
03.01.13.02 AGUA 
03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-
SAP ½” 
Descripción 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la construcción de las salidas de agua fría para los 
aparatos sanitarios, válvulas, lavaderos, etc. 
Método de Ejecución. 
 Habilitar los niples de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en planos sobre todo los que van lado de las 
válvulas o los aparatos sanitarios y hacer rosca en los 
extremos por medios manuales y al frió. 
 Unir las tuberías con las uniones como codos o tees 
envolviendo los extremos roscados con cinta teflón  y 





 Realizar la prueba de presión para detectar las fugas, 
aplicar la presión que determina la resistencia de la tubería y 
la que exige la supervisión de acuerdo a las normas 
establecidas en el RNC. 
Forma de Medición 
En general se hará por puntos (PTO), contabilizando la 
cantidad de puntos que se han construidos, realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
 
Forma de Pago 
La cantidad a pagar, estará constituida por el metrado de 
puntos colocados multiplicados por el precio unitario del 
contrato. 
 
03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE10 1/2” 
Descripción: 
Consiste en la instalación de tubería de diámetro de ½”, se 
generan bolsones de aire, lo que obstaculiza el paso del fluido 
y provoca el fenómeno denominado “golpe de ariete”, que con 
frecuencia compromete la seguridad de toda la instalación 
hidráulica.  
Materiales:  
Los materiales a emplearse son tubería PVC SAP 1/2”; según 
las clase requerido en los planos, así mismo se usará 
pegamentos  con los cuales se unirán los tubos. 
Transporte:  
Durante el transporte y el acarreo de la tubería, desde la fábrica 
hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado 
evitándose los golpes y trepidaciones, siguiendo las 




Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya 
plataforma sea del largo del tubo, evitando en lo posible el 
balanceo y golpes con barandas u otros, el mal trato al material 
trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en 
las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos 
adicionales. Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento 
de los tubos al transportarlos o almacenarlos, el material usado 
para las ataduras no deberá producir, raspaduras o 
aplastamiento de los tubos. Para la descarga de la tubería en 
obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 
rodarlos y deslizarlos durante la bajada.  Para diámetros 
mayores es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
izamiento. Los tubos que se descargan al borde de zanjas, 
deberán ubicarse al lado opuesto del desmonte excavado o 
alejándolos del tránsito y del equipo pesado. Cuando los tubos 
requieren previamente ser almacenados en la caseta de obra, 
deberán ser apilados en forma conveniente y en terreno 
nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. 
Bajada a zanja:  
Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su 
colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, 
eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 
rajaduras o protuberancias. La bajada podrá efectuarse a mano 
sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de izamientos, 
de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a 
la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 







Instalación propiamente dicha:  
La tubería de distribución Tubería PVC debe ser colocada en 
lo posible en línea recta de acuerdo a la rasante, La tubería 
debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo, 
debiendo ser siempre la flexible  al sentido de circulación del 
flujo. Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones 
se encuentren completamente limpias. El interior de las 
tuberías será cuidadosamente limpiado de toda suciedad a 
medida que progrese el trabajo y los extremos de cada tramo 
que ha sido inspeccionado y aprobado, serán protegidos 
convenientemente con tapones de madera de modo que 
impidan el ingreso de tierra y otras materias extrañas. 
Después de cada jornada de trabajo de entubado, de acuerdo 
al clima es necesario proteger la tubería de los rayos del sol y 
golpes o desmoronamiento de taludes de la zanja, debiendo 
cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 
seleccionado, dejando libres solo las uniones de la tubería.  
Forma de Medición:  
Se medirá en unidad (Und.), el suministro y colocación de 
tubería PVC Se valorizara y pagará el metrado realmente 
ejecutado luego de haber superado las respectivas pruebas 
hidráulicas, de acuerdo a la partida del presupuesto. 
 
03.02 INTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE  
(14 UND) 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) 




03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE TUBERIA DE 
DESAGUE” 
VER ITEM (02.01.01.02.02) 
03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
Descripción 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la movilización y colocación de plástico protector 
Método de Ejecución. 
 Habilitar los plásticos a usar, movilizarlos a cada pozo 
de percolación e instalarlos. 
Forma de Medición 
En general se hará por metros cuadrados (M2). 
Forma de Pago 
La cantidad a pagar, estará constituida por el metrado de 
metros cuadrados multiplicados por el precio unitario del 
contrato. 
 
03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (02.02.01.02.02) 
03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
03.02.03 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 





03.02.03.01 CONRETO f”c=100 kg/cm2 SOLADO, e=4” 
VER ITEM (02.01.01.03.03) 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR 1300LT + ACCESORIOS 
Descripción: 
El trabajo consiste en la adquisición e instalación de 
biodigestores que cumpla con la demanda para el tratamiento 
de aguas residuales de la vivienda no pudiendo ser menor a 
1300 litros de capacidad. 
Método constructivo:  
I. COLOCACION 
Debe verificarse que la profundidad de excavación sea la 
correcta, una vez esto, se coloca una laja o plantilla en el 
fondo. 
II. HABILITACIÓN DE TUBERÍAS Y PRESENTACIÓN 
Medir las distancias y cortar los niples, luego sin pegamento 
colocar las tuberías y verificar si éstas encajan. 
III. ESTABILIZAR LA PARTE CÓNICA DEL BIODIGESTOR 
Confinar solo la parte cónica con arena o con el terreno 
natural cernido. 
IV. NIVELACIÓN Y CONEXIONES. 
Nivelar horizontalmente el BIODIGESTOR y proceder a 
realizar las conexiones. 
V. LLENAR CON AGUA 
Agua sin sólidos, de preferencia no potable. 
Llenar de agua hasta una altura por debajo de la válvula de 
lodos. 
VI. RELLENADO Y COMPACTACION 
Para el rellenado utilizamos el mismo material de la 
excavación. Es recomendable pasarlo previamente por 




puede aplicar cemento en una mezcla pobre para asegurar la 
estabilidad del suelo. 
En caso de laderas construir muros o pircas para evitar 
posibles deslizamientos de suelo 
VII. FILTRO Y CONEXIONES 
Los aros de plástico que hay en el interior de la cubeta son 
para el alojamiento de bacterias anaeróbicas en la parte 
superior del BIODIGESTOR. 
Previo a la conexión del BIODIGESTOR verificar que las 
tuberías y registro estén limpios de material de excavación. 
Pendiente mínima= 2%. 
Compactación con material selecto. 
VIII. AGREGAR LOS PETS 
Puede agregarse antes o luego de la compactación. 
Cuidando que no vayan a Ingresar por la tubería de 4”. 
IX. CAPA DE GRAVA 
Para evitar que el agua vaya a arrastrar los PETS por la 
tubería de salida (2”) colocar una capa de piedras de 
preferencia planas y mayores a 2”, estas debe estar limpias. 
Calidad de los materiales: 
Registro de productos industriales nacionales (RPIN) 
N°150107390099C. 
 Material: polietileno 100% virgen. 
 Color: negro 
El marcado de los biodigestores, debe tener caracteres 
legibles y durables y debe incluir como mínimo lo siguiente: 
- Nombre, razón social, marca registrada o símbolo del 
fabricante o importador. 
- Nombre o denominación genérica del producto 
(biodigestores). 
- Capacidad total o de trabajo. 




- Marcado de rastreabilidad. 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la correcta realización 
de los trabajos realizados, así como también que los 
materiales sean de calidad adecuada. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Estanquidad y hermeticidad 
El biodigestor no debe presentar fugas después de 4 horas de 
haber sido llenada a su máxima capacidad. 
Resistencia 
Los biodigestores prefabricados deben soportar una carga 
vertical uniformemente distribuida. Su valor mínimo se calcula 
de acuerdo a la siguiente ecuación: 
P = 2 000 S b  
Donde: 
2 000 es el peso volumétrico del material en kg/m3 
P es la carga, en kg 
S es la superficie horizontal, en m2 
b es la máxima profundidad de relleno medida verticalmente 
entre el terreno y la parte superior del biodigestor, según 
recomendación o especificación del fabricante, en m. 
MÉTODOS DE PRUEBA 
Método de prueba para verificar la estanquidad y 
hermeticidad del biodigestor 
Equipo y material 





- Agua (de preferencia no potable). 
- Cronómetro. 
- Tapones herméticos compatibles con los elementos de 
entrada y salida. 
- Instrumento flexible para medir longitudes (flexómetro). 
- En el caso de biodigestores verticales, tres polines de 
madera de primera de 0,50 m de largo como mínimo por 0,10 
m de ancho por 0,10 m de alto  
Preparación 
a) El biodigestor vertical se debe colocar vacía sobre los 
polines  
b) Tapar los orificios de entrada y salida del biodigestor con 
tapones herméticos. 
Procedimiento 
El biodigestor se debe llenar con agua hasta 0,05 m por 
encima de la parte superior de la junta del elemento de 
entrada. Dejar transcurrir 4 horas e inspeccionar visualmente 
el biodigestor y sus conexiones e identificar fugas de agua. 
Aceptación de la prueba 
Se considera que el biodigestor cumple con los requisitos de 
hermeticidad y estanquidad si en sus paredes o juntas no hay 
fugas o escurrimientos de agua que se aprecien a simple 
vista. 
Informe de la prueba 
El informe de la prueba debe incluir lo siguiente: 
- Identificación del biodigestor sometido a prueba. 
- Número y localización de fugas. 
- Número y localización de manchas de humedad. 
- Identificación de fugas o escurrimientos en las conexiones. 
- Comentarios relevantes. 






Método de prueba para medir la resistencia de los 
biodigestores. 
Equipo y material 




- Bolsas llenas de arena, equivalentes al peso solicitado. 
- Instrumento flexible para medir longitudes (flexómetro). 
- Catálogo del fabricante. 
Preparación 
Colocar el biodigestor vacío en una cama de arena seca hasta 
una profundidad no mayor a 0,10 m, y determinar la 
dimensión de la superficie horizontal que recibirá la carga. 
En caso de que no se tenga la superficie plana adecuada para 
colocar las bolsas de arena, se podrá utilizar cualquier 
accesorio que permita acomodarlas y que asegure que el 
peso será recibido uniformemente por el biodigestor. 
Procedimiento 
Cargar la parte superior del biodigestor con bolsas llenas de 
arena, equivalentes a una carga (P), según se establece en la 
ecuación indicada en el párrafo de resistencia; dicha carga 
deberá tener una distribución uniforme en toda la superficie 
del biodigestor. 
El tiempo cero para propósitos de esta prueba se debe 
considerar cuando la carga esté completa. 
Para biodigestores prefabricados de acero, concreto, 
fibrocemento y resina reforzada con fibra de vidrio, se debe 
inspeccionar visualmente si el biodigestor presenta grietas, 
cuando haya transcurrido al menos una hora de colocada la 
carga. 
El biodigestor de polietileno de alta densidad se debe 




En caso de presentar deformaciones después de una hora 
con la carga, se debe medir perpendicularmente a la carga las 
dimensiones de: ancho y largo o el diámetro del biodigestor 
(W1); el procedimiento debe ser repetido a las 48 horas 
después del tiempo cero y a las 72 horas. 
Al final de las 48 horas bajo la carga total (P), reducir la carga 
al 10% de P (P10) y medir el ancho (W48). 
Al final de las 24 horas adicionales bajo la carga P10, medir el 
ancho (W72) y remover la carga restante. 
Aceptación de la prueba 
Los biodigestores prefabricados de acero, concreto, 
fibrocemento y resina reforzada con fibra de vidrio u otro 
materiales, deben soportar la carga vertical uniformemente 
distribuida durante una hora sin que sufra agrietamiento. 
Los biodigestores prefabricados de polietileno de alta 
densidad deben cumplir con las siguientes condiciones, una 
vez sometidos a la carga vertical: 
- W1 no debe exceder 1,07 W0; donde W0 es el ancho inicial 
(hora cero, cuando la carga se haya completado). 
- W48 no debe exceder (1,07 W1 - 0,70 W0), y 
- W72 no debe exceder 1,05 W0. 
Informe de la prueba 
El informe de la prueba debe incluir lo siguiente: 
- Identificación del biodigestor sometido a prueba (fabricante, 
material, clasificación, lote de fabricación, capacidad, forma y 
dimensiones). 
- Superficie horizontal expuesta a la carga, en m2. 
- Carga a la que fue sometido el biodigestor, en kg. 
- Resultados obtenidos de la prueba incluyendo: cargas, 
valores de deformación (W1, W48 y W72) y comentarios 
relevantes. 




Método de Medición. 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en UND. 
Bases de Pago. 
El pago se efectuará al precio unitario de contrato. En 
Unidades (UND). El precio unitario comprende todos los 
costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e 
imprevistos necesarios para culminar esta partida 
 
03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2” PARA BIODIGESTOR 
VER ITEM (03.01.13.01.07) 
03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2” 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, equipo y mano de 
obra para la realización de la partida de salida de  desagüé 
desde el biodigestor, lavamanos, lavadero y ducha con 
tubería perforado PVC SAL 2”, que se coloca debajo del 
piso,despyes como bajada de desagüé. 
 
Método de Ejecución. 
Se instalará de la siguiente manera: 
 Se ubica la tubería en el lugar de acuerdo a los planos 
conservando la pendiente y el alineamiento. 
 Una vez presentado y aprobado con sus niveles y 
distribución se procede a fijar la tubería en el suelo con 
mezcla de concreto dándole las medidas respectivas para 




 Realizar la prueba llenando de agua la batería para ver 
las posibles fugas esto antes de fijar definitivamente la 
batería. 
 En las salidas que van en el piso deberá dejarse que la 
tubería sobresalga del nivel como mínimo 20cm. 
 En los empalmes, codos, yees y tees debela fijarse los 
bordes unir y luego aplicar el  pegamento para luego embonar 
uniones. 
Forma de Medición: 
En general se hará por metro (m), contabilizando la cantidad 
por metro de tubería que se han colocado realizando las 
respectivas pruebas verificadas por la supervisión. 
Forma de Pago: 
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” X 24” 
VER ITEM (03.01.13.01.11) 
03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
Descripción: 
El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro 
de toda la mano de obra, herramientas, materiales y servicios 
necesarios para el suministro e instalación de válvulas, 
accesorios y empalmes de acuerdo a lo indicado por el 
Supervisor. 
Los registros de válvulas estarán ubicados en las esquinas, y 
en el alineamiento del límite de propiedad de los lotes, para 




tapa de registro irá empotrada en una cámara de concreto 
armado f ’c = 175 kg/cm2.  Las válvulas también deberán 
tener un apoyo (dados) para permitir su cambio. Los apoyos 
de la válvula serán de concreto simple f ’c = 140 kg/cm2. 
Calidad de los materiales: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y de primer 
uso, por lo que deberá presentar ningún tipo de falla o 
abolladura en cada elemento. El sistema de control de los 
materiales serán las normas de fabricación. 
Válvulas de Compuerta: 
Deberá estar diseñado para soportar una presión de trabajo 
de hasta 125 lb/pulg2. 
Accesorios de PVC: 
Serán cloruro de polivinilo PVC, Clase 10, del tipo inyectado 
que se utilizarán en el sistema de agua potable. Tendrá 
similares características que las tuberías de PVC ISO 4422 
para agua potable. 
Deberán soportar una presión de trabajo de hasta 150 
lb/pulg2. 
Serán fabricados de acuerdo a norma técnica peruana NTP 
Nº 399.166 
Accesorios de Fierro Galvanizado: 
Son producto que se obtiene por el proceso de soldadura por 
resistencia eléctrica o Inducción, por el cual se unen los 
bordes longitudinales de un fleje de Acero Laminado en 
caliente, que previamente ha sido conformado por rodillos 







Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara 
los siguientes controles principales: 
- La Supervisión deberá verificar la correcta realización de los 
trabajos realizados, así como también que los materiales sean de 
calidad adecuada. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo 
aceptados. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Método de medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el 
Supervisor y se medirá por el total en Unidades (Und). 
Bases de pago: 
El pago se efectuará en Und, a precio unitario de contrato. El 
precio unitario comprende todos los costos de materiales, 
mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, 
implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida 
 
04 FLETE 
04.01 FLETE TERRESTRE 
04.01.01 FLETE TERRESTRE  
Descripción:  
Comprende el carguío de los materiales de los insumos, 
herramientas y equipos y el transporte de estos al almacén de 
la obra con vehículos de transporte de carga. 
Método De Medición: 





Bases De Pago:  
El pago se efectuará global (Glb) dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que 
completan esta partida. 
 
04.02 FLETE RURAL  
04.02.01 FLETE RURAL 
Descripción:  
La partida contempla el transporte de los insumos, 
herramientas y equipos dentro del centro poblado de 
Huayllagual. Este transporte se realizara en acémila o por 
acarreo de los pobladores. 
Método De Medición:  
Se medirá por unidad global (Glb) 
Bases De Pago:  
El pago se efectuará global (Glb) dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que 
completan esta partida. 
05 MITIGACION AMBIENTAL  
05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Descripción: 
La aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental, permitirá 
la evaluación periódica integrada y permanente de la dinámica 
de las variables ambientales, con el fin de proveer información 
precisa y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 





Por otro lado, este programa permitirá la verificación del 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el 
Programa de Prevención, Mitigación y/o Corrección, y emitirá 
periódicamente información a las autoridades y entidades 
pertinentes, acerca de los principales logros alcanzados en el 
cumplimientos de las medidas ambientales, o en su defecto, 
de las dificultades encontradas para analizar y evaluar las 
medidas correctivas correspondientes. 
Este Programa, se basa principalmente, en información 
obtenida de los registros e informes de cada uno de los 
componentes o áreas de ejecución del proyecto durante su 
desarrollo.  Esta información será procesada y analizada en 
forma mensual, trimestral o de acuerdo al período de recojo 
de información que se requiera. 
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá empezar las 
actividades del Monitoreo Ambiental, estableciendo un 
muestreo, análisis e interpretación de las condiciones iniciales 
de la calidad del aire, y posteriormente, se establecerán los 
siguientes muestreos, hasta completar al final de ejecutadas 
las obras con el Programa de Monitoreo correspondiente. 
Para ejecutar el monitoreo al momento de implementar el 
proyecto será necesario desarrollar un sistema informatizado 
que permita el procesamiento y análisis de datos. La dinámica 
de este sistema, requiere que el área de monitoreo se 
responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos 
implementadas. Para tal efecto, será necesario contar con 
personal encargado del registro e ingreso de información. 
Método de Medición: 
La unidad de medición para estas partidas es por Global 
(Glb). 
Forma de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por Global (Glb), y al precio 





06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 
DE LA JASS 
Descripción: 
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto, se 
realizará capacitación en gestión comunitaria, organización y 
funciones del Consejo Directivo de la JASS, desarrollándose 
de la siguiente manera: 
Se plantea desarrollar 5 talleres de capacitación, donde se 
tratará los siguientes temas:  
TALLER 1: Junta Administradora, Gestión Comunal, Manejo 
de libros administrativos, Plan Anual de Trabajo, Presupuesto 
económico y cuota familiar.  
TALLER 2: Documentos que manejan la organización y cada 
miembro del Consejo Directivo e Implementación del Local 
JASS.  
TALLER 3: Partes del Sistema de Agua Potable.  
TALLER 4: Partes del Sistema de Alcantarillado.  
TALLER 5: Conexiones Domiciliarias, instalación y confección 
de accesorios. 
Fortalecimiento Municipal: 
Se plantea también el fortalecimiento municipal a fin de lograr 
la supervisión de la gestión de los servicios  de las JASS. 
Forma de Medición: 
Este ÍTEM será medido por cada taller realizado (taller), 
según la cantidad requerida y aprobada por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, 
(taller), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 





DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
Descripción: 
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto, se 
plantea un módulo de capacitación que se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 
 Talleres sobre Educación sanitaria y Lavado de manos. 
 Talleres respecto al mejoramiento del servicio de agua 
potable e instalación del servicio de alcantarillado. 
Se plantea desarrollar 5 talleres de Capacitación; donde se tratara 
los siguientes temas:  
TALLER 1: Educación sanitaria y lavado de manos. 
TALLER 2: Importancia del Agua y salud familiar. 
TALLER 3: Rutas de la contaminación.  
TALLER 4: Operación y mantenimiento adecuado del Sistema de 
Agua Potable.  
TALLER 5: Operación y mantenimiento adecuado del Sistema de 
Alcantarillado. 
Forma de Medición: 
Este ÍTEM será medido por cada taller realizado (Global), 
según la cantidad requerida y aprobada por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, 
(Global), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total de las herramientas, materiales 








7.1.1.2. CACHIMARCA “CENTRO BAJO” 
01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “CENTRO 
BAJO” 
01.02 OBRAS GENERALES 
01.01.02 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
VER ITEM (01.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.01.03 CASETA P/GUARDIANIA 
VER ITEM (01.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
VER ITEM (01.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA 
“CENTRO BAJO” 
02.01 CAPTACION MANANTIAL TIPO LAREDA 
02.01.01 CAPTACION DE LAREDA “PIEDRA GRANDE” 
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES” 
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30 
VER ITEM (02.01.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M 
VER ITEM (02.01.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f’c 140 
KG/CM2 + 30% P.M 





02.01.01.04 CONCRETO ARMADO 
02.01.01.04.01 COCRETO F’C 210 KG/CM2; SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.05 REVOQUES, ENLUCIDO Y MOLDURAS 
02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:1, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.06 FILTROS 
02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
GRUESA DE Dmax=3” 







02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA 
DE Dmax=1” 
VER ITEM (02.01.01.06.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA 
GRUESA 
VER ITEM (02.01.01.06.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.07 PINTURA 
02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
VER ITEM (02.01.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 ½” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m, 
e=1/8”. PARA CAMARA HUMEDA 







02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
VER ITEM (02.01.01.09.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION 
02.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.02.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F’C=140KG/CM2 






02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA 
TORNILLO DE 2”X3” 
VER ITEM (02.01.02.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.01.02.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02 LINEA DE CONDUCCION 
02.02.01 LINEA DE CONDUCCION  
02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.02.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS  
VER ITEM (02.02.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 






02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.02.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. 
PROPIO.ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA E=0.10 m 
VER ITEM (02.02.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e= 0.40 m 
VER ITEM (02.02.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC SAP 1” C-10 
VER ITEM (02.02.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
P/TUBERIA DE AGUA POTABLE 
VER ITEM (02.02.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03 RESERVORIO CIRCULAR APOYO V= 10 m3 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.03.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.02 ESTRUCTURAS 
02.03.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.03.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 






02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.03.02.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) 
VER ITEM (02.03.02.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
VER ITEM (02.03.02.01.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01 SOLADO 
02.03.03.01.01 CONCRETO f”c= 100 Kg/CM2- SOLADO, 
E=4” 
VER ITEM (02.03.03.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02 VEREDA  
02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f”c 140 Kg/cm2 
VER ITEM (02.03.03.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS  





02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORTE E=1” 
VER ITEM (02.03.03.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02.04 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO 
VER ITEM (02.03.03.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03 DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  
 
02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140 Kg/cm2 
S/MEZCLADORA  
VER ITEM (02.03.03.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c= 
140 Kg/cm2 +30% P.M RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.03.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.03.03.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 






02.03.04.01.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
ZAPATA  
VER ITEM (02.03.04.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.02 LOSA DE CIMENTACION  
 
02.03.04.02.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.03.04.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 
GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 





02.03.04.03 MUROS DE CUBA 
02.03.04.03.01 CONCRETO f”c= 210  Kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO  
VER ITEM (02.03.04.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
DE RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.04.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.03.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 PARA MURO 
VER ITEM (02.03.04.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04 LOSA DE TECHO 
02.03.04.04.01 CONCRETO f”c= 210Kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
PARA LOSA DE TECHO 






02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO 
PELDAÑO 1” ACERO INOX 
VER ITEM (02.03.04.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 
VER ITEM (02.03.04.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05 ARQUITECTURA  
02.03.05.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.03.05.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 e=1.5 cm 
PARA RESERVORIO APOYO 
VER ITEM (02.03.05.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: 
A; 1:1; e=1.5 cm, e=2.0cm, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE 
MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO 






02.03.05.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.02 PINTURA 
02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS 
MANOS) 
VER ITEM (02.03.05.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.03 VARIOS 
02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6” 
VER ITEM (02.03.05.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
VER ITEM (02.03.05.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 
EN RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 






02.04.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
VER ITEM (02.04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.01.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
VER ITEM (02.04.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.01.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, 
TMAX ½ “ 
VER ITEM (02.04.01.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.02.01 CONCRETO f”c= 175 Kg/cm2, PARA C.DE 
VALVULAS 
VER ITEM (02.04.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 





02.04.01.02.03 ACERO fy =4200 kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.04.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.02 ARQUITECTURA  
02.04.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e = 1.5 cm 
VER ITEM (02.04.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.02.02 PINTURA  
02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIRORES 
VER ITEM (02.04.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
02.04.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA DE 1 ½” EN 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.03.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
SALIDA 1” 





02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, 
D=1” 
VER ITEM (02.04.03.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.04 CARPINTERIA METALICA 
 
02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 
0.60X0.60m e=1/8” INC. CANDADO  
VER ITEM (02.04.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
 
02.04.04.02 SUMINISTRO EM INST. DE PLANCHAS 
ESTRIADA ¼” INC. CANDADO 
VER ITEM (02.04.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 
02.04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.04.05.01.01 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINARES 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.04.05.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 






02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.04.05.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.05.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c= 140Kg/cm2 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.04.05.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.04 VARIOS 
02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N° 10 de 2”X2” 
VER ITEM (02.04.05.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.04.05.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05 RED DISTRIBUCCION 
02.05.01 RED DE DISTRIBUCION  




02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.05.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.05.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 
VER ITEM (02.05.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA 0.40 X 0.80m P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.05.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e= 0.10m(ZANJA DE 0.40X 0.80m) 
VER ITEM (02.05.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40m 





02.05.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30m 
VER ITEM (02.05.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 0.30m  
VER ITEM (02.05.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP 1”C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP ¾” C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
 
02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVP SAP ½” C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS- CONEXIÓN 
02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
VER ITEM (02.05.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06 PASES AEREOS 
02.06.01 PASE AEREO (L=53m) 
02.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.06.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.06.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.06.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO 
NORMAL 





02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.06.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.01.03.01 CONCRETO f”c =140kg/cm2; e=4” PARA 
SOLADO 
VER ITEM (02.06.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.03.02 CONCRETO f”c=175 Kg/cm2 PARA DADOS 
DE ANCLAJE 
VER ITEM (02.06.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.01.04.01 CONCRETO f”c=210kg/cm2 
VER ITEM (02.06.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.06.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 





02.06.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y 
PENDOLAS  
02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 1/2“ 
TIPO BOA ALMA DE ACERO 
VER ITEM (02.06.01.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D= 3/8”, TIPO BOA 
ALMA DE FIBRA  
VER ITEM (02.06.01.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.06 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS 
02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE D=1” 
VER ITEM (02.06.01.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.07 SUMINISTRO DE INSTALACION ACCESORIOS 
– CONEXIÓN 
02.06.01.07.01 SUMINISTRO DE INSTALACION 
ACCESORIOS EN CRUCE AEREO 
VER ITEM (02.06.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.08 VARIOS 
02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 





02.07 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII 
02.07.01 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII(3 UNID) 
02.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.07.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN 
CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.07.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.07.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA  





02.07.01.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c=140 
kg/cm2 + 30% PM 
VER ITEM (02.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.07.01.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.01.04.01 CONCRETO f”c=175kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.07.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.07.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.04.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
VER ITEM (02.07.01.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  
02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
C:A 1:1; e= 1.5cm, e=2.0cm, CRPVII 






02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.07.01.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.06 PINTURA 
02.07.01.06.01 PINTURA LATEX CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.07 CARPINTERIA METALICA 
02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.07.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.40X0.50m, e=1/8” PARA CAMARA SECA 
VER ITEM (02.07.01.07.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.08 ACCESORIOS 
02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA 1” Y SALIDA 
DE 1” 







02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA ¾” Y 
SALIDA DE ¾” 
VER ITEM (02.07.01.08.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.09 VARIOS  
02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA COMPRESION) 
VER ITEM (02.07.01.09.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS 
02.08.01VALVULAS DE CONTROL  
02.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 





02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.01.03.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.08.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.08.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5m 
VER ITEM (02.08.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.05 FILTROS  
02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 








02.08.01.06 CARPINTERIA METALICA 
02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.08.01.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 
02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE 1” 
VER ITEM (02.08.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE ¾” 
VER ITEM (02.08.01.07.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02 VALVULAS DE PURGA  
02.08.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.02.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.08.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.02.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c=140 kg/cm2 
VER ITEM (02.08.02.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.02.04.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.08.02.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.08.02.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
VER ITEM (02.08.02.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.08.02.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.06 FILTROS 
02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
VER ITEM (02.08.02.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.07 CARPINTERIA METALICA 
02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 
0.60m e=1/8” 
VER ITEM (02.08.02.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.08 ACCESORIOS 
02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA 1” 
VER ITEM (02.08.02.08.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA3/4” 
VER ITEM (02.08.02.08.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS 




02.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.09.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.09.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.40X0.50m P/TUB. AGUA EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.09.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA DE 0.40X0.60m P/TUB.AGUA 
VER ITEM (02.09.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40X0.50m) 







02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e=0.40m 
VER ITEM (02.09.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e= 0.30m 
VER ITEM (02.09.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.09.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC ½” 
VER ITEM (02.09.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.04 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS- CONEXION 
02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS DOMICILIARIAS (PARA1”) 





02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOSDOMICILIARIAS (Para ¾”) 
VER ITEM (02.09.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INTALACIONES DE CAJA 
INC. ACCESORIOS 
VER ITEM (02.09.01.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.10 LAVADERO DOMICILIARIOS 
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.10.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.10.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.10.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.10.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 




02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%PG 
VER ITEM (02.10.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.04 OBRAS DE GRANITO 
02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE 
GRANITO INTRADOMICILIARIO 
VER ITEM (02.10.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.05 ALBAÑILERIA 
02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K ARCILLA DE 
SOGA e=0.14m 
VER ITEM (02.10.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 
1:5, DILUCION IMP:AGUA, 1:13,e= 1.5cm, 
ACABADO PULIDO 
VER ITEM (02.10.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT.C:A 1:2,e= 
1.5cm 
VER ITEM (02.10.06.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.07 ACCESORIOS 
02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE 





02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO 
VER ITEM (02.10.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA 
“CENTRO BAJO” 
03.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO  
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES  
03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (03.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.01.02 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (03.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMIENTOS 
e=0.10m 
VER ITEM (03.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 




03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%PG 
VER ITEM (03.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H= 1:8 + 
25%P.M 
VER ITEM (03.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.04 CONCRETO f”c=175 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO Y COLOREADO H=0.10m 
VER ITEM (03.01.03.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS 
VER ITEM (03.01.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.06 CONCRETO f”c=175kg/cm2 EN VEREDA A 
PULIDO H=0.10m 
VER ITEM (03.01.03.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 VIGAS 
03.01.04.0.01.01 CONCRETO f”c=210 kg/cm2, PARA 
VIGAS 







03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA  2”X2”X11” 
VER ITEM (03.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2”X3”X11” 
VER ITEM (03.01.05.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05X 
1.10X4.00mm 
VER ITEM (03.01.05.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.06 MUROS TABIQUES 
03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO 
DE SOGA 






03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
VER ITEM (03.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.08 ZOCALOS 
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLORADO 
H:1.20-1.80m 
VER ITEM (03.01.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.09 CONTRAZOCALOS 
03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON 
MORTERO, C:A=1.5, e=1.5cm,H= variable 
VER ITEM (03.01.09.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 
03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 
1.70X 0.75m (INCL. MARCO,CERRAJERIA 
PINTURA E INT.) 
VER ITEM (03.01.10.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.10.02 VENTANAS PARA UBS DE 0.40X0.60m 
(INCLUYENDO MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INTALACION) 
VER ITEM (03.01.10.02) de partida cachimarca “centro alto” 





03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO 
VER ITEM (03.01.11.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.12 PINTURA 
03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13 INTALACIONES SANITARIAS 
03.01.13.01 DESAGUE 
03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
VER ITEM (03.01.13.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
VER ITEM (03.01.13.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
VER ITEM (03.01.13.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
2” 






03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
4” 
VER ITEM (03.01.13.01.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA 
VENTILACION DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.07) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.08) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.09) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.10) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 
12”X24” 







03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-
SAP ½” 
VER ITEM (03.01.13.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE10 1/2” 
VER ITEM (03.01.13.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.02 INTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE   
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (03.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.02.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (03.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (03.02.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON 
GRAVA DE ½” A 2” 




03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
VER ITEM (03.02.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (03.02.02.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.02.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 
03.02.03.01 CONRETO f”c=100 kg/cm2 SOLADO, e=4” 
VER ITEM (03.02.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR 1300LT + ACCESORIOS 
VER ITEM (03.02.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2” PARA BIODIGESTOR 
VER ITEM (03.02.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.02.03.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” X24” 
VER ITEM (03.02.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 





04.01 FLETE TERRESTRE 
04.01.01 FLETE TERRESTRE  
VER ITEM (04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
04.02 FLETE RURAL  
04.02.01 FLETE RURAL 
VER ITEM (04.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
05 MITIGACION AMBIENTAL  
05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
VER ITEM (05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
06 CAPACITACION 
06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 













7.1.1.3. CACHIMARCA “ROSAS ALTO” 
 
01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “ROSAS 
ALTO” 
01.03 OBRAS GENERALES 
01.01.03 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
VER ITEM (01.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.01.05 CASETA P/GUARDIANIA 
VER ITEM (01.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
VER ITEM (01.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA 
“ROSAS ALTO” 
02.01 CAPTACION MANANTIAL TIPO LAREDA 
02.01.01 CAPTACION DE LAREDA “QUISUAR” 
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES” 
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.01.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30 
VER ITEM (02.01.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M 
VER ITEM (02.01.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f’c 140 
KG/CM2 + 30% P.M 





02.01.01.04 CONCRETO ARMADO 
02.01.01.04.01 COCRETO F’C 210 KG/CM2; SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.05 REVOQUES, ENLUCIDO Y MOLDURAS 
02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:1, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.06 FILTROS 
02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
GRUESA DE Dmax=3” 







02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA 
DE Dmax=1” 
VER ITEM (02.01.01.06.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA 
GRUESA 
VER ITEM (02.01.01.06.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.07 PINTURA 
02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
VER ITEM (02.01.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 ½” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m, 
e=1/8”. PARA CAMARA HUMEDA 







02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
VER ITEM (02.01.01.09.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION 
02.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.02.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F’C=140KG/CM2 







02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA 
TORNILLO DE 2”X3” 
VER ITEM (02.01.02.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.01.02.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02 LINEA DE CONDUCCION 
02.02.01 LINEA DE CONDUCCION  
02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.02.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS  
VER ITEM (02.02.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 






02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.02.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. 
PROPIO.ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA E=0.10 m 
VER ITEM (02.02.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e= 0.40 m 
VER ITEM (02.02.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC SAP 1” C-10 
VER ITEM (02.02.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
P/TUBERIA DE AGUA POTABLE 
VER ITEM (02.02.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03 RESERVORIO CIRCULAR APOYO V= 10 m3 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.03.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.02 ESTRUCTURAS 
02.03.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.03.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 






02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.03.02.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) 
VER ITEM (02.03.02.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
VER ITEM (02.03.02.01.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01 SOLADO 
02.03.03.01.01 CONCRETO f”c= 100 Kg/CM2- SOLADO, 
E=4” 
VER ITEM (02.03.03.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02 VEREDA  
02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f”c 140 Kg/cm2 
VER ITEM (02.03.03.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS  





02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORTE E=1” 
VER ITEM (02.03.03.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.02.04 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO 
VER ITEM (02.03.03.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03 DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  
02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140 Kg/cm2 
S/MEZCLADORA  
VER ITEM (02.03.03.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c= 
140 Kg/cm2 +30% P.M RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.03.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.03.03.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 






02.03.04.01.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
ZAPATA  
VER ITEM (02.03.04.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.02 LOSA DE CIMENTACION  
02.03.04.02.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.03.04.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 
GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.03.04.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.03.04.03.01 CONCRETO f”c= 210  Kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO  
VER ITEM (02.03.04.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
DE RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.04.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.03.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 PARA MURO 
VER ITEM (02.03.04.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04 LOSA DE TECHO 
02.03.04.04.01 CONCRETO f”c= 210Kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
PARA LOSA DE TECHO 






02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO 
PELDAÑO 1” ACERO INOX 
VER ITEM (02.03.04.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 
VER ITEM (02.03.04.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05 ARQUITECTURA  
02.03.05.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
02.03.05.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 e=1.5 cm 
PARA RESERVORIO APOYO 
VER ITEM (02.03.05.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: 
A; 1:1; e=1.5 cm, e=2.0cm, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE 
MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO 






02.03.05.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.02 PINTURA 
02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS 
MANOS) 




02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6” 
VER ITEM (02.03.05.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
VER ITEM (02.03.05.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 
EN RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.04.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
VER ITEM (02.04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.01.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
VER ITEM (02.04.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.01.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, 
TMAX ½ “ 
VER ITEM (02.04.01.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.02.01 CONCRETO f”c= 175 Kg/cm2, PARA C.DE 
VALVULAS 
VER ITEM (02.04.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 





02.04.01.02.03 ACERO fy =4200 kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.04.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.02 ARQUITECTURA  
02.04.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e = 1.5 cm 
VER ITEM (02.04.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.02.02 PINTURA  
02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIRORES 
VER ITEM (02.04.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
02.04.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA DE 1 ½” EN 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.03.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
SALIDA 1” 





02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, 
D=1” 
VER ITEM (02.04.03.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.04 CARPINTERIA METALICA 
02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 
0.60X0.60m e=1/8” INC. CANDADO  
VER ITEM (02.04.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.02 SUMINISTRO EM INST. DE PLANCHAS 
ESTRIADA ¼” INC. CANDADO 
VER ITEM (02.04.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 
02.04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.04.05.01.01 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINARES 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.04.05.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 






02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.05.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c= 140Kg/cm2 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.04.05.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.04 VARIOS 
02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N° 10 de 2”X2” 
VER ITEM (02.04.05.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.04.05.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05 RED DISTRIBUCCION 
02.05.01 RED DE DISTRIBUCION  
02.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  





02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.05.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 
VER ITEM (02.05.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA 0.40 X 0.80m P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.05.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e= 0.10m(ZANJA DE 0.40X 0.80m) 
VER ITEM (02.05.01.02.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40m 







02.05.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30m 
VER ITEM (02.05.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 0.30m  
VER ITEM (02.05.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP 1”C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP ¾” C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVP SAP ½” C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA  





02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
VER ITEM (02.05.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII 
02.06.01 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII (3 UNID) 
02.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.07.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN 
CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.07.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.07.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.06.01.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA  
VER ITEM (02.07.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c=140 
kg/cm2 + 30% PM 
VER ITEM (02.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.07.01.03.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.01.04.01 CONCRETO f”c=175kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.07.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.07.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.04.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
VER ITEM (02.07.01.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 





02.06.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
C:A 1:1; e= 1.5cm, e=2.0cm, CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.07.01.05.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.06 PINTURA 
02.06.01.06.01 PINTURA LATEX CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.07 CARPINTERIA METALICA 
02.06.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.07.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.40X0.50m, e=1/8” PARA CAMARA SECA 







02.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA 1” Y SALIDA 
DE 1” 
VER ITEM (02.07.01.08.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA ¾” Y 
SALIDA DE ¾” 
VER ITEM (02.07.01.08.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.06.01.09 VARIOS  
02.06.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA COMPRESION) 
VER ITEM (02.07.01.09.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS 
02.07.01VALVULAS DE CONTROL  
02.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.08.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.01.03.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.08.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.08.01.03.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.07.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5m 
VER ITEM (02.08.01.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.05 FILTROS  
02.07.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 





02.07.01.06 CARPINTERIA METALICA 
02.07.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.08.01.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 
02.07.01.07.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE 1” 
VER ITEM (02.08.01.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.01.07.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE ¾” 
VER ITEM (02.08.01.07.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02 VALVULAS DE PURGA  
02.07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.02.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.02.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.08.02.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.02.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c=140 kg/cm2 
VER ITEM (02.08.02.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.02.04.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.08.02.04.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.08.02.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
VER ITEM (02.08.02.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 




02.07.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.08.02.05.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.06 FILTROS 
02.07.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
VER ITEM (02.08.02.06.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.07 CARPINTERIA METALICA 
02.07.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 
0.60m e=1/8” 
VER ITEM (02.08.02.07.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.08 ACCESORIOS 
02.07.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA 1” 
VER ITEM (02.08.02.08.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.07.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA3/4” 
VER ITEM (02.08.02.08.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS 




02.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.09.01.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ItEM (02.09.01.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.40X0.50m P/TUB. AGUA EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.09.01.02.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA DE 0.40X0.60m P/TUB.AGUA 
VER ITEM (02.09.01.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40X0.50m) 







02.08.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e=0.40m 
VER ITEM (02.09.01.02.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e= 0.30m 
VER ITEM (02.09.01.02.05) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.09.01.02.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.08.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC ½” 
VER ITEM (02.09.01.03.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.04 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS- CONEXION 
02.08.01.04.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS DOMICILIARIAS (PARA1”) 





02.08.01.04.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOSDOMICILIARIAS (Para ¾”) 
VER ITEM (02.09.01.04.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.08.01.04.03 SUMINISTRO E INTALACIONES DE CAJA 
INC. ACCESORIOS 
VER ITEM (02.09.01.04.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
02.09 LAVADERO DOMICILIARIOS 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.10.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.10.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.10.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.10.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 




02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.09.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%PG 
VER ITEM (02.10.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.04 OBRAS DE GRANITO 
02.09.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE 
GRANITO INTRADOMICILIARIO 
VER ITEM (02.10.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.05 ALBAÑILERIA 
02.09.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K ARCILLA DE 
SOGA e=0.14m 
VER ITEM (02.10.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.09.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 
1:5, DILUCION IMP:AGUA, 1:13,e= 1.5cm, 
ACABADO PULIDO 
VER ITEM (02.10.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT.C:A 1:2,e= 
1.5cm 
VER ITEM (02.10.06.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.07 ACCESORIOS 
02.09.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE 





02.09.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO 
VER ITEM (02.10.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “ROSAS 
ALTO” 
03.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO  
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES  
03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (03.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.01.02 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (03.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMIENTOS 
e=0.10m 
VER ITEM (03.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 




03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%PG 
VER ITEM (03.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H= 1:8 + 
25%P.M 
VER ITEM (03.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.04 CONCRETO f”c=175 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO Y COLOREADO H=0.10m 
VER ITEM (03.01.03.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS 
VER ITEM (03.01.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.06 CONCRETO f”c=175kg/cm2 EN VEREDA A 
PULIDO H=0.10m 
VER ITEM (03.01.03.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 VIGAS 
03.01.04.0.01.01 CONCRETO f”c=210 kg/cm2, PARA 
VIGAS 






03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA  2”X2”X11” 
VER ITEM (03.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2”X3”X11” 
VER ITEM (03.01.05.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05X 
1.10X4.00mm 
VER ITEM (03.01.05.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.06 MUROS TABIQUES 
03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO 
DE SOGA 
VER ITEM (03.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.07 TARRAJEOS 
03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 




03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
VER ITEM (03.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.08 ZOCALOS 
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLORADO 
H:1.20-1.80m 
VER ITEM (03.01.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.09 CONTRAZOCALOS 
03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON 
MORTERO, C:A=1.5, e=1.5cm,H= variable 
VER ITEM (03.01.09.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 
03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 
1.70X 0.75m (INCL. MARCO,CERRAJERIA 
PINTURA E INT.) 
VER ITEM (03.01.10.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.10.02 VENTANAS PARA UBS DE 0.40X0.60m 
(INCLUYENDO MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INTALACION) 
VER ITEM (03.01.10.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.11 MALLA MOSQUETERO 
03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO 





03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13 INTALACIONES SANITARIAS 
03.01.13.01 DESAGUE 
03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
VER ITEM (03.01.13.01.01) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
VER ITEM (03.01.13.01.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
VER ITEM (03.01.13.01.03) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
2” 
VER ITEM (03.01.13.01.04) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
4” 





03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA 
VENTILACION DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.06) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.07) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.08) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.09) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.10) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 
12”X24” 
VER ITEM (03.01.13.01.11) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.01.13.02 AGUA 
03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-
SAP ½” 





03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE10 1/2” 
VER ITEM (03.01.13.02.02) de partida cachimarca “centro 
alto” 
03.02 INTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE  
(14 UND) 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (03.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.02.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (03.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (03.02.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON 
GRAVA DE ½” A 2” 
VER ITEM (03.02.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
VER ITEM (03.02.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION 




03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.02.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 
03.02.03.01 CONRETO f”c=100 kg/cm2 SOLADO, e=4” 
VER ITEM (03.02.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR 1300LT + ACCESORIOS 
VER ITEM (03.02.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2” PARA BIODIGESTOR 
VER ITEM (03.02.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.02.03.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” X24” 
VER ITEM (03.02.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
VER ITEM (03.02.03.06) de partida cachimarca “centro alto” 
04 FLETE 
04.01 FLETE TERRESTRE 
04.01.01 FLETE TERRESTRE  
VER ITEM (04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 




04.02.01 FLETE RURAL 
VER ITEM (04.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
05 MITIGACION AMBIENTAL  
05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
VER ITEM (05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
06 CAPACITACION 
06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 

















7.1.1.4. CACHIMARCA “ROSAS BAJO” 
 
01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “ROSAS 
BAJO” 
01.04 OBRAS GENERALES 
01.01.04 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01.06 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
VER ITEM (01.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.01.07 CASETA P/GUARDIANIA 
VER ITEM (01.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
VER ITEM (01.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA “ROSAS BAJO” 
02.01 CAPTACION MANANTIAL TIPO LAREDA 
02.01.01 CAPTACION DE LAREDA “ROSAS” 
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES” 
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.01.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 




VER ITEM (02.01.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30 
VER ITEM (02.01.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M 
VER ITEM (02.01.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m 
VER ITEM (02.01.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f’c 140 
KG/CM2 + 30% P.M 
VER ITEM (02.01.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.04 CONCRETO ARMADO 
02.01.01.04.01 COCRETO F’C 210 KG/CM2; SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.01.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.01.01.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 




02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:1, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5CM 
VER ITEM (02.01.01.05.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.06 FILTROS 
02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
GRUESA DE Dmax=3” 
VER ITEM (02.01.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA 
DE Dmax=1” 
VER ITEM (02.01.01.06.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA 
GRUESA 
VER ITEM (02.01.01.06.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.07 PINTURA 
02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
VER ITEM (02.01.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 





02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 ½” 
VER ITEM (02.01.01.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m, 
e=1/8”. PARA CAMARA HUMEDA 
VER ITEM (02.01.01.08.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.01.09 VARIOS 
02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
VER ITEM (02.01.01.09.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION 
02.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.01.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.01.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.01.02.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 





02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO F’C=140KG/CM2 
VER ITEM (02.01.02.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.02.04 VARIOS 
02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA 
TORNILLO DE 2”X3” 
VER ITEM (02.01.02.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.01.02.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02 LINEA DE CONDUCCION 
02.02.01 LINEA DE CONDUCCION  
02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.02.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS  
VER ITEM (02.02.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 





02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA P/TUB. AGUA 
VER ITEM (02.02.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. 
PROPIO.ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA E=0.10 m 
VER ITEM (02.02.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e= 0.40 m 
VER ITEM (02.02.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.05) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30 m 
VER ITEM (02.02.01.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
02.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC SAP 1” C-10 





02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
P/TUBERIA DE AGUA POTABLE 
VER ITEM (02.02.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII 
02.03.01 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII(3 UNID) 
02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.07.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN 
CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.07.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.07.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.01.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA  




02.03.01.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c=140 
kg/cm2 + 30% PM 
VER ITEM (02.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.07.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.01.04.01 CONCRETO f”c=175kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.07.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.07.01.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.04.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
VER ITEM (02.07.01.04.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  
02.03.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
C:A 1:1; e= 1.5cm, e=2.0cm, CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm 






02.03.01.06.01 PINTURA LATEX CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.07 CARPINTERIA METALICA 
02.03.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.07.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.03.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.40X0.50m, e=1/8” PARA CAMARA SECA 
VER ITEM (02.07.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04 RESERVORIO CIRCULAR APOYO V= 10 m3 
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.03.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.02 ESTRUCTURAS 
02.04.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.04.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL  
VER ITEM (02.03.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 




02.04.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.03.02.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) 
VER ITEM (02.03.02.01.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
VER ITEM (02.03.02.01.05) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.03.01 SOLADO 
02.04.03.01.01 CONCRETO f”c= 100 Kg/CM2- SOLADO, 
E=4” 
VER ITEM (02.03.03.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.02 VEREDA  
02.04.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f”c 140 Kg/cm2 
VER ITEM (02.03.03.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS  
VER ITEM (02.03.03.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORTE E=1” 





02.04.03.02.04 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO 
VER ITEM (02.03.03.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.03 DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  
02.04.03.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140 Kg/cm2 
S/MEZCLADORA  
VER ITEM (02.03.03.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c= 
140 Kg/cm2 +30% P.M RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.03.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.03.03.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.04.01 CIMIENTO  
02.04.04.01.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
ZAPATA  





02.04.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
ZAPATA 
VER ITEM (02.03.04.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.02 LOSA DE CIMENTACION  
02.04.04.02.01 CONCRETO f”c=210 Kg/cm2; SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.03.04.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 
GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
VER ITEM (02.03.04.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.03 MUROS DE CUBA 
02.04.04.03.01 CONCRETO f”c= 210  Kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO  
VER ITEM (02.03.04.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 
DE RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.04.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.03.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 PARA MURO 
VER ITEM (02.03.04.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 





02.04.04.04.01 CONCRETO f”c= 210Kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA PARA LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
PARA LOSA DE TECHO 
VER ITEM (02.03.04.04.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.05 VARIOS 
02.04.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO 
PELDAÑO 1” ACERO INOX 
VER ITEM (02.03.04.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA DE COMPRESION) 
VER ITEM (02.03.04.05.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05 ARQUITECTURA  
02.04.05.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.04.05.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 e=1.5 cm 
PARA RESERVORIO APOYO 





02.04.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: 
A; 1:1; e=1.5 cm, e=2.0cm, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE 
MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.03.05.01.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.02 PINTURA 
02.04.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS 
MANOS) 
VER ITEM (02.03.05.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.03 VARIOS 
02.04.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6” 
VER ITEM (02.03.05.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
VER ITEM (02.03.05.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.04.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 
EN RESERVORIO 




02.05 CASETA DE VALVULAS (RESERVORI0) 
02.05.01 ESTRUCTURAS 
02.05.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
VER ITEM (02.04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
VER ITEM (02.04.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.01.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, 
TMAX ½ “ 
VER ITEM (02.04.01.01.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.05.01.02.01 CONCRETO f”c= 175 Kg/cm2, PARA C.DE 
VALVULAS 
VER ITEM (02.04.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 





02.05.01.02.03 ACERO fy =4200 kg/cm2 grado 60 
VER ITEM (02.04.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.02 ARQUITECTURA  
02.05.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.05.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e = 1.5 cm 
VER ITEM (02.04.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.02.02 PINTURA  
02.05.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIRORES 
VER ITEM (02.04.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
02.05.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.05.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA DE 1 ½” EN 
RESERVORIO 
VER ITEM (02.04.03.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
SALIDA 1” 
VER ITEM (02.04.03.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, 
D=1” 




02.05.04 CARPINTERIA METALICA 
02.05.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 
0.60X0.60m e=1/8” INC. CANDADO  
VER ITEM (02.04.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.04.02 SUMINISTRO EM INST. DE PLANCHAS 
ESTRIADA ¼” INC. CANDADO 
VER ITEM (02.04.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.05 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 
02.05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.05.05.01.01 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINARES 
PARA CERCO 
VER ITEM (02.04.05.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.04.05.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.04.05.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.05.05.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c= 140Kg/cm2 
PARA CERCO 





02.05.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N° 10 de 2”X2” 
VER ITEM (02.04.05.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.05.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA 
GALVANIZADA DE 0.95 X 1.95m 
VER ITEM (02.04.05.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06 RED DISTRIBUCCION 
02.06.01 RED DE DISTRIBUCION  
02.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (02.05.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS CON EQUIPO 
VER ITEM (02.05.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL DE 0.40 X 0.80m P/TUB 
VER ITEM (02.05.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA 0.40 X 0.80m P/TUB. AGUA 





02.06.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e= 0.10m(ZANJA DE 0.40X 0.80m) 
VER ITEM (02.05.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40m 
VER ITEM (02.05.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADODE 
ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30m 
VER ITEM (02.05.01.02.05) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 0.30m  
VER ITEM (02.05.01.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
02.06.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP 1”C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVC SAP ¾” C-10 
VER ITEM (02.05.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.06.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS 
PVP SAP ½” C-10 




02.06.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA  
02.06.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS- CONEXIÓN 
02.06.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
VER ITEM (02.05.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII 
02.07.01 CAMARA ROMPRE PRESION TIPOVII(3 UNID) 
02.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.07.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN 
CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.07.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.07.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 




02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO f”c=140kg/cm2 SIN 
MEZCLADORA  
VER ITEM (02.07.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f”c=140 
kg/cm2 + 30% PM 
VER ITEM (02.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DADO 
VER ITEM (02.07.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.01.04.01 CONCRETO f”c=175kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.07.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.07.01.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.04.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
VER ITEM (02.07.01.04.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  
02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
C:A 1:1; e= 1.5cm, e=2.0cm, CRPVII 





02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.07.01.05.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.06 PINTURA 
02.07.01.06.01 PINTURA LATEX CRPVII 
VER ITEM (02.07.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.07 CARPINTERIA METALICA 
02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.07.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.40X0.50m, e=1/8” PARA CAMARA SECA 
VER ITEM (02.07.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.08 ACCESORIOS 
02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA 1” Y SALIDA 
DE 1” 
VER ITEM (02.07.01.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIOS DE ENTRADA ¾” Y 
SALIDA DE ¾” 
VER ITEM (02.07.01.08.02) de partida cachimarca “centro alto” 




02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA COMPRESION) 
VER ITEM (02.07.01.09.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS 
02.08.01VALVULAS DE CONTROL  
02.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.08.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.01.03.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 





02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VER ITEM (02.08.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5m 
VER ITEM (02.08.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.05 FILTROS  
02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
VER ITEM (02.08.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.06 CARPINTERIA METALICA 
02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 
0.60X0.60m, e=1/8” 
VER ITEM (02.08.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 
02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE 1” 
VER ITEM (02.08.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE ACC. 
EN LA VALVULA DE CONTROL DE ¾” 
VER ITEM (02.08.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02 VALVULAS DE PURGA  




02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.08.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
 
02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.08.02.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.08.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.08.02.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f”c=140 kg/cm2 
VER ITEM (02.08.02.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.08.02.04.01 CONCRETO f”c=175 kg/cm2, SIN 
MEZCLADORA 
VER ITEM (02.08.02.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 





02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
VER ITEM (02.08.02.04.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES; C:A 
1:2, e=1.5cm 
VER ITEM (02.08.02.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.06 FILTROS 
02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
VER ITEM (02.08.02.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.07 CARPINTERIA METALICA 
02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 
0.60m e=1/8” 
VER ITEM (02.08.02.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.08 ACCESORIOS 
02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA 1” 
VER ITEM (02.08.02.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE PURGA3/4” 
VER ITEM (02.08.02.08.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS 




02.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (02.09.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.09.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.40X0.50m P/TUB. AGUA EN TERRENO 
NORMAL 
VER ITEM (02.09.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA 
ZANJA DE 0.40X0.60m P/TUB.AGUA 
VER ITEM (02.09.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40X0.50m) 
VER ITEM (02.09.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e=0.40m 
VER ITEM (02.09.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANEADO 
e= 0.30m 




02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (02.09.01.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC ½” 
VER ITEM (02.09.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.04 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS- CONEXION 
02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOS DOMICILIARIAS (PARA1”) 
VER ITEM (02.09.01.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INTALACIONES DE 
ACCESORIOSDOMICILIARIAS (Para ¾”) 
VER ITEM (02.09.01.04.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INTALACIONES DE CAJA 
INC. ACCESORIOS 
VER ITEM (02.09.01.04.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10 LAVADERO DOMICILIARIOS 
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 





02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (02.10.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (02.10.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (02.10.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp= 30m 
VER ITEM (02.10.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%PG 
VER ITEM (02.10.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.04 OBRAS DE GRANITO 
02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE 
GRANITO INTRADOMICILIARIO 
VER ITEM (02.10.04.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.05 ALBAÑILERIA 
02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K ARCILLA DE 
SOGA e=0.14m 




02.10.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 
1:5, DILUCION IMP:AGUA, 1:13,e= 1.5cm, 
ACABADO PULIDO 
VER ITEM (02.10.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT.C:A 1:2,e= 
1.5cm 
VER ITEM (02.10.06.02) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.07 ACCESORIOS 
02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE 
VER ITEM (02.10.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO 
VER ITEM (02.10.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “ROSAS 
BAJO” 
03.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO  
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES  
03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  
VER ITEM (03.01.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.01.02 TRAZADO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.01.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 




03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (03.01.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.01.02.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMIENTOS 
e=0.10m 
VER ITEM (03.01.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%PG 
VER ITEM (03.01.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
VER ITEM (03.01.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H= 1:8 + 
25%P.M 
VER ITEM (03.01.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.04 CONCRETO f”c=175 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO Y COLOREADO H=0.10m 




03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS 
VER ITEM (03.01.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.03.06 CONCRETO f”c=175kg/cm2 EN VEREDA A 
PULIDO H=0.10m 
VER ITEM (03.01.03.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01 VIGAS 
03.01.04.0.01.01 CONCRETO f”c=210 kg/cm2, PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.0.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 grado 60 PARA 
VIGAS 
VER ITEM (03.01.04.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA  2”X2”X11” 
VER ITEM (03.01.05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2”X3”X11” 




03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05X 
1.10X4.00mm 
VER ITEM (03.01.05.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.06 MUROS TABIQUES 
03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO 
DE SOGA 
VER ITEM (03.01.06.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.07 TARRAJEOS 
03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.07.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
VER ITEM (03.01.07.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.08 ZOCALOS 
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLORADO 
H:1.20-1.80m 
VER ITEM (03.01.08.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.09 CONTRAZOCALOS 
03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON 
MORTERO, C:A=1.5, e=1.5cm,H= variable 
VER ITEM (03.01.09.01) de partida cachimarca “centro alto” 




03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 
1.70X 0.75m (INCL. MARCO,CERRAJERIA 
PINTURA E INT.) 
VER ITEM (03.01.10.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.10.02 VENTANAS PARA UBS DE 0.40X0.60m 
(INCLUYENDO MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INTALACION) 
VER ITEM (03.01.10.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.11 MALLA MOSQUETERO 
03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO 
VER ITEM (03.01.11.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.12 PINTURA 
03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
VER ITEM (03.01.12.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13 INTALACIONES SANITARIAS 
03.01.13.01 DESAGUE 
03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
VER ITEM (03.01.13.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 




03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
VER ITEM (03.01.13.01.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
2” 
VER ITEM (03.01.13.01.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 
4” 
VER ITEM (03.01.13.01.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA 
VENTILACION DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.07) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.08) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2” 
VER ITEM (03.01.13.01.09) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4” 
VER ITEM (03.01.13.01.10) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 
12”X24” 





03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-
SAP ½” 
VER ITEM (03.01.13.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE10 1/2” 
VER ITEM (03.01.13.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02 INTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE  
(14 UND) 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VER ITEM (03.02.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
VER ITEM (03.02.01.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
NATURAL 
VER ITEM (03.02.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
VER ITEM (03.02.02.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON 
GRAVA DE ½” A 2” 




03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
VER ITEM (03.02.02.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION 
VER ITEM (03.02.02.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dp=30m 
VER ITEM (03.02.02.06) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 
03.02.03.01 CONRETO f”c=100 kg/cm2 SOLADO, e=4” 
VER ITEM (03.02.03.01) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR 1300LT + ACCESORIOS 
VER ITEM (03.02.03.02) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2” PARA BIODIGESTOR 
VER ITEM (03.02.03.03) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2” 
VER ITEM (03.02.03.04) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” X24” 
VER ITEM (03.02.03.05) de partida cachimarca “centro alto” 
03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 





04.01 FLETE TERRESTRE 
04.01.01 FLETE TERRESTRE  
VER ITEM (04.01.01) de partida cachimarca “centro alto” 
04.02 FLETE RURAL  
04.02.01 FLETE RURAL 
VER ITEM (04.02.01) de partida cachimarca “centro alto” 
05 MITIGACION AMBIENTAL  
05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
VER ITEM (05.01) de partida cachimarca “centro alto” 
06 CAPACITACION 
06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 
























































PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION 
1 9129926 202804 3302 CAPTACION 
2 9129924 202826 3301 P.R 
3 9129997.593 202775.7621 3296.963 CAM 
4 9129925.562 202804.096 3301.735 CAM 
5 9129978.012 202749.0162 3288.61 TV 
6 9129982.795 202746.4237 3292.317 TN 
7 9129972.65 202753.7275 3284.358 TN 
8 9129988.407 202778.728 3286.845 TV 
9 9129996.458 202793.551 3286.815 TB 
10 9130020.169 202795.4071 3285.408 TB 
11 9130025.608 202796.2334 3285.528 TB 
12 9130042.14 202796.865 3284.571 TB 
13 9130057.665 202812.1803 3280.195 TN 
14 9130061.369 202811.8791 3280.439 TNPR 
15 9130079.833 202815.2701 3281.916 TB 
16 9130083.744 202822.3145 3281.029 TB 
17 9130084.533 202817.9061 3282.47 TN 
18 9130081.062 202825.023 3279.604 TN 
19 9130126.707 202848.3112 3277.274 TB 
20 9130114.417 202852.1295 3271.999 TN 
21 9130128.609 202842.0222 3281.274 TN 
22 9130185.39 202855.2048 3272.109 TB 
23 9130184.55 202850.9332 3275.726 TN 
24 9130341.574 202839.7787 3266.651 TB 
25 9130330.101 202836.2549 3274.186 TN 
26 9130336.176 202838.1736 3269.962 TN 
27 9130386.414 202821.3829 3264.137 RESER 
28 9130400.759 202833.5292 3258.03 TN 
29 9130373.049 202816.4061 3269.121 TN 
30 9130505.208 202593.9405 3211.077 TB 
31 9130525.859 202549.1815 3210.303 TN 
32 9130529.632 202549.6069 3208.367 TN 
33 9130511.785 202543.8094 3216.435 TB 
34 9130524.825 202525.0554 3215.864 VIV1 
35 9130603.507 202416.4926 3199.588 VIV2 
36 9130592.924 202549.5769 3184.955 VIV3 
37 9130591.826 202548.533 3185.632 VIV4 
38 9130559.73 202571.8523 3192.475 VIV5 
39 9130438.819 202737.1299 3239.447 VIV6 
40 9130486.742 202715.2539 3216.632 VIV7 
41 9130518.301 202700.2896 3203.9 VIV8 
42 9130484.316 202757.6923 3212.725 VIV9 
43 9130496.534 202763.5139 3208.201 VIV10 
44 9130466.645 202991.9045 3138.723 VIV11 
45 9130466.682 202991.931 3138.319 VIV11 
46 9130469.209 202987.1419 3138.653 VIV12 
47 9130498.486 203096.5686 3083.174 VIV13 
48 9130562.437 203061.4931 3078.96 VIV14 
49 9130890 202250 3187 CAPTACION 
50 9130891.85 202285.4025 3146.533 TN 
51 9130886.162 202281.7339 3147.948 TN 
52 9130873.477 202337.9509 3139.64 TB 
53 9130850.105 202327.9332 3141.479 TN 
54 9130864.527 202335.9124 3136.4 TN 
55 9130858.392 202367.4736 3134.277 RECE 
56 9130864.039 202370.8247 3131.609 TN 
57 9130843.54 202366.7099 3139.008 TN 
58 9130861.68 202450.724 3128.369 TB 
59 9130865.688 202450.9526 3127.583 TN 
60 9130854.684 202446.0502 3131.48 TN 
61 9130852.493 202463.602 3128.975 TB 
62 9130847.575 202457.7896 3129.567 TN 
63 9130855.128 202471.5557 3124.196 TN 
64 9130861.386 202480.9714 3122.176 VIV1 
65 9130866.328 202470.5859 3124.072 TN 
66 9130829.117 202476.9546 3122.139 TB 
67 9130834.849 202478.4755 3122.386 TB 
68 9130818.241 202506.5801 3107.538 VIV2 
69 9130808.27 202503.8264 3109.339 VIV3 
70 9130796.484 202474.118 3120.409 TB 
71 9130794.52 202466.8214 3122.456 TN 
72 9130801.887 202491.8331 3114.316 TN 
73 9130723.425 202522.3214 3109.319 TB 
74 9130728.9 202526.8929 3103.911 TN 
75 9130715.761 202518.8355 3114.064 TN 
76 9130702.869 202565.8371 3105.971 TB 
77 9130732.879 202582.3046 3094.467 TN 
78 9130694.879 202561.9807 3108.727 TN 
79 9130726.187 202572.5473 3098.216 VIV4 
80 9130674.411 202623.3315 3101.115 TB 
81 9130668.912 202619.7552 3103.616 TN 
82 9130682.178 202628.5897 3096.422 TN 
83 9130664.612 202686.658 3096.009 TB 
84 9130687.684 202686.9034 3090.814 TN 
85 9130596.373 202744.4497 3111.057 TN 
86 9130704.078 202686.243 3092.665 VIV5 
87 9130658.473 202712.9856 3094.868 TB 
88 9130687.096 202716.7724 3091.588 TN 
89 9130652.71 202706.2065 3098.389 TN 
90 9130676.576 202706.1663 3092.998 VIV6 
91 9130718.516 202734.9735 3080.518 VIV7 
92 9130724.001 202727.6912 3078.624 TN 
93 9130653.27 202714.4388 3094.439 TB-IN-PA 
94 9130622.75 202734.7565 3087.35 TB-FN-PA 
95 9130601.471 202704.5334 3090.127 TN 
96 9130624.807 202733.743 3085.145 TN 
97 9130617.666 202736.2183 3091.888 TN 
98 9130627.495 202777.3795 3083.459 TB 
99 9130672.84 202812.9792 3069.226 TB 
100 9130675.184 202835.0649 3073.954 TN 
101 9130668.938 202885.3923 3071.21 TN 
102 9130674.753 202869.9129 3070.542 TN-RF 
103 9130630.448 202940.2309 3057.218 TB 
104 9130643.114 202940.582 3052.097 TN 
105 9130632.824 202939.2516 3055.486 TB 
106 9130623.526 202935.0939 3062.858 TN 
107 9130600.194 203006.6508 3049.884 TB 
108 9130587.39 202997.9034 3057.673 TN 
109 9130606.525 203004.8317 3047.061 TN 
110 9130605.209 203061.7388 3020.563 TB 
111 9130615.473 203062.3044 3017.547 TN 
112 9130593.738 203067.4603 3022.334 TN 
113 9130617.571 203148.6136 3001.483 TB 
114 9130629.809 203155.5091 2993.244 TN 
115 9130636.191 203146.032 3009.249 TN 
116 9130634.057 203218.2168 2973.799 TB 
117 9130649.429 203222.5184 2966.501 TN 
118 9130692.295 203258.3159 2947.403 TB-CAM 
119 9130693.483 203251.9172 2947.477 TN 
120 9130689.017 203270.6625 2946.74 TN 
121 9130645.392 203268.2004 2957.834 VIV8 
122 9130661.61 203260.5373 2957.119 TN 
123 9130633.672 203269.1654 2957.376 TN 
124 9130666.63 203342.42 2942 TB-TANTAL 
125 9130653.464 203338.3947 2939.693 TN 
126 9130757.316 203243.7732 2923.197 VIV9 
127 9130750.08 203235.5079 2926.25 TN 
128 9130762.024 203245.9674 2921.154 TN 
129 9130730.111 203268.6946 2929.827 VIV10 
130 9130726.157 203259.9293 2933.245 TN 
131 9130732.151 203272.3057 2927.77 TN 
132 9130753.989 203275.0159 2918.563 VIV11 
133 9130758.572 203273.6386 2917.326 VIV12 
134 9130759.127 203272.4931 2917.298 VIV13 
135 9130747.107 203307.1735 2919.642 VIV14 
136 9130688.131 203329.8208 2939.182 VIV15 
137 9130687.928 203331.2523 2936.845 TN 
138 9130676.005 203337.5477 2939.5 VIV16 
139 9130678.356 203344.6662 2936.55 VIV17 
140 9130688.793 203339.8877 2935.042 TN 
141 9130692.579 203340.6664 2932.638 TN 
142 9130601.836 203346.4023 2924.754 VIV18 
143 9130599.532 203335.444 2929.55 TN 
144 9130594.667 203347.5626 2922.936 TN-FN-CAR 
145 9130593.685 203355.2875 2923.055 TN-FN-CAR 
146 9130622.307 203347.2437 2924.303 VIV19 
147 9130617.108 203357.7181 2920.611 TN 
148 9130611.899 203360.0399 2921.138 TN-FN-CAR 
149 9130620.684 203359.5521 2920.348 VIV20 
150 9130636.027 203373.6731 2918.362 VIV21 
151 9130638.213 203392.1412 2914.337 VIV22 
152 9130659.975 203377.1756 2923.429 VIV23 
153 9130655.559 203395.0181 2915.305 TN 
154 9130653.93 203399.8265 2914.974 TN 
155 9130668.831 203406.8795 2915.007 COL 
156 9130688.655 203445.8636 2904.452 IGL 
157 9130694.433 203482.8114 2890.005 VIV 
158 9130702.938 203442.5283 2900.966 VIV25 
159 9130698.201 203418.3207 2910.488 VIV26 
160 9130717.89 203414.9829 2908.002 VIV27 
161 9130731 203443.2634 2901.714 VIV28 
162 9130747.727 203454.8447 2903.245 CASA-COM 
163 9130749.213 203469.5834 2902.344 VIV30 
164 9130755.65 203481.9304 2902.579 VIV29 
165 9130765.813 203488.2889 2902.431 VIV31 
166 9130774.116 203491.3959 2901.954 VIV32 
167 9130784.165 203500.1237 2899.764 VIV33 
168 9130779.048 203482.9159 2902.827 VIV34 
169 9130776.316 203469.1159 2903.548 VIV35 
170 9130772.977 203457.1614 2904.424 VIV36 
171 9130772.542 203447.2564 2904.198 VIV37 
172 9130773.327 203433.3756 2903.497 DETSPA 
173 9130770.7 203421.9221 2902.841 JARDIN 
174 9130768.329 203409.7858 2903.734 VIV38 
175 9130765.42 203399.6201 2905.496 VIV39 
176 9130809.66 203392.5277 2891.501 VIV40 
177 9130786.364 203399.0159 2898.133 VIV41 
178 9130786.392 203398.1545 2898.005 VIV42 
179 9130778.481 203395.3115 2900.143 VIV43 
180 9130741.583 203349.9193 2910.149 VIV44 
181 9130747.55 203347.8129 2910.334 VIV45 
182 9130733.525 203348.4463 2912.525 VIV46 
183 9130735.495 203332.7205 2917.599 VIV47 
184 9130727.981 203393.5857 2909.848 VIV48 
185 9130703.463 203358.2776 2923.455 VIV49 
186 9130724.888 203396.2365 2909.14 VIV50 
187 9130696.952 203361.7597 2924.577 VIV51 
188 9130781.298 203584.6473 2876.257 VIV52 
189 9130785.949 203583.7487 2876.353 VIV52-L 
190 9130873.846 203765.8664 2787.918 VIV53 
191 9130866.138 203750.9431 2792.016 VIV54 
192 9130847.55 203907.6309 2752.78 VIV55 
193 9130844.14 203908.0482 2752.199 VIV56 
194 9130962.328 203861.2958 2744.127 VIV57 
195 9130960.053 203862.3344 2744.273 VIV58 
196 9130954.259 203931.5517 2734.108 VIV59 
197 9131013.652 203459.3328 2818 VIV60 
198 9131220.852 203425.4828 2782 VIV61 
199 9131300.882 203471.9828 2777 VIV62 
200 9131218.388 203892.8074 2604 VIV63 
201 9131240.923 203924.2199 2600 VIV64 
202 9130888.227 202286.2461 3147.07 YO 
203 9129359.111 202959.1153 3269.057 RE 
204 9129353.408 202962.4386 3269.221 TN 
205 9129360.656 202951.1921 3268.321 TB 
206 9129356.768 202952.3104 3271.272 TN 
207 9129367.21 202951.7929 3263.915 TN 
208 9129331.97 202870.4899 3267.551 TB 
209 9129330.509 202867.9424 3270.642 TN 
210 9129337.479 202872.5499 3262.69 TN 
211 9129435.312 202905.6133 3260.549 TB 
212 9129435.393 202901.679 3263.518 TN 
213 9129439.273 202907.5482 3258.264 TN 
214 9129512.263 202910.6317 3251.927 TB 
215 9129512.168 202907.9262 3253.664 TN 
216 9129518.063 202917.2016 3247.757 TN 
217 9129521.955 203132.7966 3179.6 VIV1 
218 9129516.704 203120.8001 3185.427 VIV2 
219 9129534.228 203127.7357 3176.762 VIV3 
220 9129517.802 203154.3231 3171.799 VIV4 
221 9129542.747 203181.2742 3161.773 VIV5 
222 9129560.924 203222.1257 3144.812 TB 
223 9129573.345 203211.3599 3146.411 TN 
224 9129588.719 203256.9117 3127.634 TB 
225 9129616.761 203273.4122 3116.612 VIV6 
226 9129625.571 203283.9007 3111.62 VIV7 
227 9129740.538 203133.0384 3157.423 VIV8 
228 9129746.711 203132.6151 3158.26 VIV9 
229 9129761.427 203161.0058 3146.963 VIV10 
230 9129755.701 203194.1635 3131.817 VIV12 
231 9129788.233 203180.627 3132.547 VIV13 
232 9129803.659 203177.6041 3133.774 VIV14 
233 9129423.84 203240.0595 3145.311 CAPT2 
234 9129416.593 203272.002 3139.266 TB 
235 9129421.114 203260.2485 3140.777 TB 
236 9129413.892 203256.4899 3147.104 TN 
237 9129429.959 203261.3696 3135.765 TN 
238 9129382.85 203645.1111 3067.17 TB 
239 9129391.505 203636.2798 3062.469 TN 
240 9129373.412 203653.1739 3072.114 TN 
241 9129427.944 203754.2554 3060.997 RESE2 
242 9129404.668 203762.6763 3065.428 TN 
243 9129478.933 203704.5592 3034.523 VIV15 
244 9129498.043 203795.0112 3032.914 VIV16 
245 9129510.674 203840.1017 3035.47 VIV17 
246 9129519.831 203837.9697 3034.448 VIV18 
247 9129527.047 203845.0654 3033.203 VIV19 
248 9129537.544 203846.6114 3032.076 VIV20 
249 9129614.843 203863.4045 2997.971 TB.CAM 
250 9129624.918 203877.3239 2992.644 TB 
251 9129625.53 203886.2133 2993.19 TN 
252 9129620.497 203859.9094 2993.021 TN 
253 9129656.149 203812.1709 2979.496 VIV21 
254 9129654.519 203856.4853 2980.452 VIV22 
255 9129727.177 204016.0523 2942.541 TB.CAM2 
256 9129722.959 204023.0067 2948.849 TN 
257 9129732.865 204009.3422 2937.562 TN 
258 9129818.761 204079.7873 2900.363 VIV23 
259 9129823.368 204042.3131 2896.514 VIV24 
260 9129858.63 204026.9818 2885.92 VIV25 
261 9129862.476 204032.1405 2887.062 TB.CAM3 
262 9129864.372 204042.3254 2888.625 TN 
263 9129865.462 204023.6946 2883.627 TN 
264 9129897.207 204004.4034 2875.396 VIV26 
265 9129909.957 203983.7203 2866.464 VIV27 
266 9129899.317 203973.8696 2866.667 VIV28 
267 9129912.109 203963.7189 2864.102 VIV29 
268 9129930.71 204015.4722 2866.394 VIV30 
269 9129923.483 204026.4976 2870.199 VIV31 
270 9130008.938 204050.9192 2832.716 VIV32 
271 9129903.206 203826.6955 2862.608 VIV33 
272 9129915.616 203829.9634 2860.602 IGLESIA 
273 9129916.322 203815.5493 2860.452 VIV34 
274 9129907.723 203788.1431 2858.433 VIV35 
275 9129893.727 203756.0747 2854.619 VIV36 
276 9130001.79 203790.0605 2828.374 VIV37 
277 9129653.16 202969.97 3207 VIV38 
278 9129654.35 203008.07 3191 VIV39 
279 9129689.52 202995.6 3197 VIV40 
280 9129789.63 203041.41 3174 VIV41 
281 9129810.69 203092.88 3155 VIV42 
282 9130016.13 202996.18 3102 IGLESIA 
283 9129987.62 203111.83 3102 VIV43 
284 9130024.03 203114.06 3088 VIV44 
285 9129952.52 203319.31 2998 VIV45 
286 9129972.55 203337.9 2982 VIV46 
287 9129743 203198 3131 EST1PR 
288 9129743.159 203192.14 3138 PR 
289 9129235.472 202800.8233 3332.657 CAPTACION 
290 9129637 202999 3193 TNA 
291 9129965 203039 3118 TNA 
292 9129804 203233 3084 TNA 
293 9129709 203208 3101 TNA 
294 9129747 203240 3087 TNA 
295 9129839 203221 3085 TNA 
296 9129613 203243 3105 TNA 
297 9129444 203260 3122 TNA 
298 9129395 203271 3133 TNA 
299 9129457 203337 3095 TNA 
300 9129371 203337 3135 TNA 
301 9129403 203389 3104 TNA 
302 9129353 203383 3135 TNA 
303 9129422 203431 3079 TNA 
304 9129350 203453 3115 TNA 
305 9129374 203506 3084 TNA 
306 9129315 203518 3111 TNA 
307 9129396 203562 3059 TNA 
308 9129345 203593 3083 TNA 
309 9129310 203590 3101 TNA 
310 9129330 203674 3092 TNA 
311 9129363 203694 3077 TNA 
312 9129394 203760 3067 TNA 
313 9129493 203735 3024 TNA 
314 9129474 203825 3038 TNA 
315 9129493 203873 3036 TNA 
316 9129428 203835 3060 TNA 
317 9129562 203796 3009 TNA 
318 9129566 203909 3019 TNA 
319 9129599 203934 3009 TNA 
320 9129667 203835 2971 TNA 
321 9129821 203861 2890 TNA 
322 9129709 204031 2959 TNA 
323 9129755 204018 2931 TNA 
324 9129816 203927 2890 TNA 
325 9129814 204007 2900 TNA 
326 9129779 204074 2925 TNA 
327 9129854 204060 2889 TNA 
328 9129901 204089 2875 TNA 
329 9129929 204079 2865 TNA 
330 9129963 204102 2851 TNA 
331 9129997 204086 2834 TNA 
332 9129993 204030 2840 TNA 
333 9129906 203915 2854 TNA 
334 9129935 203970 2856 TNA 
335 9129880 203959 2867 TNA 
336 9129863 203908 2864 TNA 
337 9129955 203837 2842 TNA 
338 9129919 203870 2852 TNA 
339 9129881 203832 2865 TNA 
340 9129959 203770 2829 TNA 
341 9129889 203782 2858 TNA 
342 9129689 203863 2961 TNA 
343 9129656 203924 2980 TNA 
344 9129681 203952 2970 TNA 
345 9129779 203891 2911 TNA 
346 9129920 203270 3034 TNA 
347 9129956 203356 2973 TNA 
348 9129882 203246 3059 TNA 
349 9129885 203317 3005 TNA 
350 9129962 203309 3000 TNA 
351 9129666 203990 2981 TNA 
352 9129717 203899 2945 TNA 
353 9129619 203815 2990 TNA 
354 9129819 203267 3060 TNA 
355 9129609 202961 3207 TNA 
356 9129320 202895 3279 TNA 
357 9129383 202840 3299 TNA 
358 9129409 202867 3280 TNA 
359 9129402 202899 3262 TNA 
360 9129335 202982 3252 TNA 
361 9129404 202965 3237 TNA 
362 9129428 202994 3220 TNA 
363 9129393 203026 3216 TNA 
364 9129466 203019 3202 TNA 
365 9129446 203069 3190 TNA 
366 9129490 203093 3179 TNA 
367 9129518 203079 3174 TNA 
368 9129504 203169 3148 TNA 
369 9129559 203153 3142 TNA 
370 9129516 203192 3138 TNA 
371 9129541 203225 3123 TNA 
372 9129562 203257 3111 TNA 
373 9129598 203201 3121 TNA 
374 9129528 202951 3219 TNA 
375 9129661 202949 3212 TNA 
376 9129719 202981 3195 TNA 
377 9129698 203070 3163 TNA 
378 9129749 203050 3170 TNA 
379 9129830 203044 3160 TNA 
380 9129774 203075 3161 TNA 
381 9129894 203071 3141 TNA 
382 9129832 203094 3150 TNA 
383 9129776 203135 3137 TNA 
384 9129814 203142 3131 TNA 
385 9129906 203110 3126 TNA 
386 9130039 203074 3086 TNA 
387 9129950 202778 3298 TN 
388 9129985 202800 3274 TN 
389 9130011 202746 3310 TN 
390 9130035 202784 3282 TN 
391 9130043 202827 3246 TN 
392 9130069 202853 3236 TN 
393 9130103 202798 3281 TN 
394 9130173 202828 3285 TN 
395 9130191 202810 3283 TN 
396 9130207 202842 3277 TN 
397 9130240 202815 3285 TN 
398 9130284 202863 3174 TN 
399 9130289 202809 3285 TN 
400 9130318 202826 3280 TN 
401 9130324 202856 3172 TN 
402 9130364 202789 3279 TN 
403 9130366 202838 3162 TN 
404 9130381 202851 3181 TN 
405 9130402 202804 3251 TN 
406 9130453 202833 3122 TN 
407 9130441 202797 3128 TN 
408 9130444 202687 3197 TN 
409 9130475 202812 3124 TN 
410 9130510 202801 3154 TN 
411 9130531 202771 3158 TN 
412 9130554 202685 3157 TN 
413 9130530 202621 3173 TN 
414 9130621 202661 3136 TN 
415 9130584 202520 3183 TN 
416 9130617 202524 3167 TN 
417 9130722 202689 3100 TN 
418 9130683 202537 3137 TN 
419 9130613 202474 3184 TN 
420 9130559 202549 3185 TN 
421 9130596 202596 3157 TN 
422 9130721 202830 3074 TN 
423 9130644 202832 3105 TN 
424 9130611 202840 3117 TN 
425 9130711 202867 3073 TN 
426 9130524 202974 3099 TN 
427 9130618 203036 3045 TN 
428 9130461 202875 3154 TN 
429 9130459 202964 3129 TN 
430 9130467 203024 3079 TN 
431 9130503 203082 3083 TN 
432 9130554 203093 3077 TN 
433 9130625 203098 3019 TN 
434 9130575 203170 3009 TN 
435 9130497 203006 3090 TN 
436 9130553 203038 3093 TN 
437 9130429 202901 3147 TN 
438 9130391 202889 3158 TN 
439 9130636 202880 3100 TN 
440 9130671 203215 2972 TN 
441 9130577 203294 2955 TN 
442 9130577 203385 2912 TN 
443 9130814 203359 2901 TN 
444 9130863 203488 2868 TN 
445 9130943 203482 2828 TN 
446 9130808 203561 2875 TN 
447 9130843 203591 2848 TN 
448 9130858 203657 2819 TN 
449 9130904 203731 2773 TN 
450 9130781 203618 2865 TN 
451 9130806 203722 2816 TN 
452 9130821 203801 2793 TN 
453 9130971 203805 2722 TN 
454 9130861 203833 2777 TN 
455 9130844 203873 2768 TN 
456 9130883 203930 2743 TN 
457 9130938 203962 2714 TN 
458 9130916 203849 2749 TN 
459 9131138 203828 2632 TN 
460 9131126 203934 2609 TN 
461 9131054 203964 2652 TN 
462 9131044 203906 2664 TN 
463 9131240 203877 2604 TN 
464 9131313 203909 2616 TN 
465 9131365 203990 2627 TN 
466 9131238 203935 2594 TN 
467 9131052 203362 2799 TN 
468 9131008 203316 2826 TN 
469 9130998 203417 2814 TN 
470 9130902 203310 2873 TN 
471 9130749 203510 2898 TN 
472 9130732 202488 3137 TN 
473 9130774 202503 3121 TN 
474 9130780 202439 3144 TN 
475 9130837 202277 3176 TN 
476 9130916 202259 3169 TN 
477 9130877 202477 3112 TN 
478 9130884 202399 3136 TN 
479 9130794 202556 3100 TN 
480 9130612 202424 3199 TN 
481 9130499 202648 3180 TN 

















































Análisis de precios unitarios
Subpresupuesto 001 CACHIMARCA CENTRO ALTO Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 3,250.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 1.0000 1,750.00 1,750.00
3,250.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,639.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 12.0000 20.89 250.68
0101010005 PEON hh 4.3750 35.0000 15.41 539.35
790.03
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.0000 8.0000 181.97 1,455.76
1,849.68
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Presupuesto 1101001
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL 
CASERIO DE CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 640.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 8.47 76.23
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
617.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 291.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 35.00 10.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
169.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 49.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 17.70 18.59
41.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 13.91 27.82
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 12.71 5.08
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 5.75 5.75
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 8.47 8.47
47.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 314.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 1.20 3.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 3.0000 1.50 4.50
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 2.0000 120.50 241.00
285.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 200.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 4.24 12.72
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 2.0000 1.50 3.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 1.50 3.00
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 5.00 5.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
170.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 194.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 5.50 5.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 2.20 4.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 6.40 6.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
164.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 150.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220010 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADOund 1.0000 150.00 150.00
150.00
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2"
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.09 2.15
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 268.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 15.0000 2.54 38.10
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 3.22 19.32
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 12.0000 3.32 39.84
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 11.0000 2.97 32.67
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 8.0000 2.54 20.32
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 6.0000 4.24 25.44
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 16.0000 1.95 31.20
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 14.0000 1.69 23.66
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
230.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0050 20.89 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.04
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.04 0.03
0.63
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 326.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 125.0000 2.20 275.00
275.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,077.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 168.0000 1.53 257.04
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 224.0000 1.27 284.48
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 56.0000 4.00 224.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 56.0000 4.50 252.00
1,017.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 47.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.6000 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 1.2000 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 10.0000 4.50 45.00
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
45.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,052.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 10.0000 9.46 94.60
753.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.02.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.02.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.02.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 326.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 125.0000 2.20 275.00
275.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.02.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,077.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 168.0000 1.53 257.04
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 224.0000 1.27 284.48
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 56.0000 4.00 224.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 56.0000 4.50 252.00
1,017.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.02.06.01 TUBERIA HDPE DE D=1"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 47.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.6000 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 1.2000 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010018 TUBERIA HDPE 1" PARA AGUA POTABLE m 10.0000 4.50 45.00
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
45.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,430.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 50.0000 9.46 473.00
1,131.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 21.19 1.27
3.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 236.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110031 TAPA METALICA DE 0.40x0.50 m e=1/8" und 1.0000 150.00 150.00
189.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 420.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.66 9.31
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.66 10.64
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 3.50 10.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 4.24 8.48
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 6.48 12.96
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.20 3.60
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 154.50 154.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.43 6.86
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 12.50 12.50
373.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 57.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
10.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 122.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02051000020034 CODO DE 45° DE PVC 1 1/2" und 4.0000 2.20 8.80
0215040004 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0249030020 NIPLE DE PVC 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 32.50 32.50
75.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 76.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 20.50 20.50
29.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 201.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
154.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 55.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
8.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.03.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.08.03.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.03.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.03.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 215.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 4.5000 2.66 11.97
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 3.22 12.88
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0500 90.59 4.53
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253180013 VÁLVULA AUTOMATIZADA DE AIRE und 1.0000 140.50 140.50
185.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 1.64 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 57.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 56.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020035 CODO PVC SAP  3/4" x 45° und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 81.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 24.15 24.15
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.54 2.54
51.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 55.00 55.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
89.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 104.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 1.64 8.20
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 2.50 2.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.00 1.00
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.69 0.85
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 24.50 24.50
44.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 52.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.26 13.56
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 2.12 10.60
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 5.84 5.84
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
32.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.04 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.80 0.76
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 4.50 22.50
23.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 7.50 22.50
22.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 31.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 50.21 18.08
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.80 3.20
21.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.04 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 293.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.70 17.10
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 3.40 3.40
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 230.00 230.00
250.50
Partida 03.01.10.02 VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO
Rendimiento m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m2 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204150004 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUETERO m2 0.5000 2.40 1.20
1.20
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 39.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.69 0.17
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 22.50 22.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
27.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.59 0.54
6.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.59 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.59 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 49.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
10.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 78.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
39.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 32.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 1.64 1.64
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.00 3.00
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.59 0.36
12.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
1.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 84.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,391.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT und 1.0000 1,320.20 1,320.20
1,320.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 2.26 2.37
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
2.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 88.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
50.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.80 0.38
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 60,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 60,000.00 60,000.00
60,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : 09/12/2017  11:08:43 AM
Subpresupuesto 002 CACHIMARCA CENTRO BAJO Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 3,250.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 1.0000 1,750.00 1,750.00
3,250.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,639.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 12.0000 20.89 250.68
0101010005 PEON hh 4.3750 35.0000 15.41 539.35
790.03
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.0000 8.0000 181.97 1,455.76
1,849.68
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERIO DE 
CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
Presupuesto 1101001
Análisis de precios unitarios
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 640.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 8.47 76.23
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
617.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 8.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 6.90 7.11
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
7.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 291.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 35.00 10.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
169.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 49.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 17.70 18.59
41.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 13.91 27.82
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 12.71 5.08
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 5.75 5.75
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 8.47 8.47
47.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 314.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 1.20 3.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 3.0000 1.50 4.50
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 2.0000 120.50 241.00
285.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 200.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 4.24 12.72
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 2.0000 1.50 3.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 1.50 3.00
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 5.00 5.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
170.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 194.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 5.50 5.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 2.20 4.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 6.40 6.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
164.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2"
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  2" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 5.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 3.25 3.35
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
3.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 8.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 6.90 7.11
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
7.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.09 2.15
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.05.01.03.06 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 268.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 15.0000 2.54 38.10
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 3.22 19.32
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 12.0000 3.32 39.84
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 11.0000 2.97 32.67
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 8.0000 2.54 20.32
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 6.0000 4.24 25.44
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 16.0000 1.95 31.20
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 14.0000 1.69 23.66
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
230.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0050 20.89 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.04
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.04 0.03
0.63
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.16 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 332.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
2.76
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 442.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
167.38
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.38 5.02
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
10.35
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 326.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.41 24.66
39.88
Materiales
0204250006 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 125.0000 2.20 275.00
275.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.88 1.20
03011400070009 TIRFOR DE 3 ton hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
03014700010012 SOGA DE 3/4" m 0.1250 5.00 0.63
11.83
Partida 02.06.01.05.02 CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,077.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02701500010002 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" m 168.0000 1.53 257.04
0271050141 PERNO DE 3/8" x 1/2" pza 224.0000 1.27 284.48
02902000050013 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 56.0000 4.00 224.00
02902000050014 ABRAZADERA CON PLATINA GALVANIZADA 1/8" und 56.0000 4.50 252.00
1,017.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.06.01.06.01 TUBERIA HDPE DE D=2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1,202.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.6000 0.0400 20.89 0.84
0101010005 PEON hh 1.2000 0.0800 15.41 1.23
2.07
Materiales
02191300010016 TUBERIA HDPE 2" PARA AGUA POTABLE m 10.0000 120.00 1,200.00
0258060012 TERMOFUSION m 1.0000 0.35 0.35
1,200.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
0.06
Partida 02.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,052.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02631000010002 TEMPLADORES  DE ACERO 1/2" und 2.0000 15.00 30.00
0270010293 CARRO  DE DILATACION  PARA CABLE  1/2"- 2 1/2" und 2.0000 296.00 592.00
0270010294 ROZADERA ESTANDAR P/CABLE 1/2" A 3/4" und 2.0000 18.41 36.82
0271050142 GRAPAS DE 3 TORNILLOS und 10.0000 9.46 94.60
753.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.06.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 21.19 1.27
3.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 236.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110031 TAPA METALICA DE 0.40x0.50 m e=1/8" und 1.0000 150.00 150.00
189.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 428.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 2.0000 8.47 16.94
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 1.0000 13.91 13.91
0205110005 TEE PVC SAP  2" und 2.0000 11.02 22.04
02052300010046 REDUCCION PVC 2" A 1/2" und 1.0000 3.50 3.50
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 4.0000 5.76 23.04
0215050003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 4.0000 4.50 18.00
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 4.0000 12.71 50.84
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
02460900010003 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2" und 1.0000 8.50 8.50
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 1.6000 12.71 20.34
0253020028 VALVULA FLOTADOR DE 2" und 2.0000 55.50 111.00
02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2.0000 32.50 65.00
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 24.50 24.50
381.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 314.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 1.20 3.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 3.0000 1.50 4.50
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 2.0000 120.50 241.00
285.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.07.01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 420.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.66 9.31
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.66 10.64
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 3.50 10.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 4.24 8.48
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 6.48 12.96
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.20 3.60
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 154.50 154.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.43 6.86
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 12.50 12.50
373.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 57.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
10.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) CRP
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 122.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02051000020034 CODO DE 45° DE PVC 1 1/2" und 4.0000 2.20 8.80
0215040004 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0249030020 NIPLE DE PVC 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 32.50 32.50
75.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 212.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 4.0000 3.22 12.88
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
165.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 201.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
154.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 55.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
8.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 1.64 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 57.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1/2")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 36.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0205110010 TEE PVC SAP 1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
6.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 56.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020035 CODO PVC SAP  3/4" x 45° und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 81.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 24.15 24.15
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.54 2.54
51.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 55.00 55.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
89.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 104.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 1.64 8.20
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 2.50 2.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.00 1.00
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.69 0.85
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 24.50 24.50
44.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 52.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.26 13.56
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 2.12 10.60
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 5.84 5.84
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
32.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.04 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.80 0.76
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 4.50 22.50
23.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 7.50 22.50
22.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 31.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 50.21 18.08
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.80 3.20
21.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.04 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 293.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.70 17.10
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 3.40 3.40
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 230.00 230.00
250.50
Partida 03.01.10.02 VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO
Rendimiento m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m2 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204150004 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUETERO m2 0.5000 2.40 1.20
1.20
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 39.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.69 0.17
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 22.50 22.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
27.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.59 0.54
6.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.59 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.59 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 49.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
10.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 78.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
39.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 32.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 1.64 1.64
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.00 3.00
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.59 0.36
12.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
1.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 84.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,391.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT und 1.0000 1,320.20 1,320.20
1,320.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 2.26 2.37
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
2.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 88.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
50.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.80 0.38
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 60,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 60,000.00 60,000.00
60,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : ###################
Análisis de precios unitarios
Subpresupuesto 003 CACHIMARCA ROSAS ALTO Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 3,250.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 1.0000 1,750.00 1,750.00
3,250.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,639.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 12.0000 20.89 250.68
0101010005 PEON hh 4.3750 35.0000 15.41 539.35
790.03
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.0000 8.0000 181.97 1,455.76
1,849.68
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Presupuesto 1101001
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERIO DE 
CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 640.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 8.47 76.23
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
617.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.03.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.03.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.03.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.03.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 291.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 35.00 10.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
169.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.03.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.03.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.03.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.03.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 49.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 17.70 18.59
41.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.03.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 13.91 27.82
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 12.71 5.08
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 5.75 5.75
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 8.47 8.47
47.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.03.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.04.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 314.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 1.20 3.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 3.0000 1.50 4.50
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 2.0000 120.50 241.00
285.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 200.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 4.24 12.72
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 2.0000 1.50 3.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 1.50 3.00
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 5.00 5.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
170.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 194.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 5.50 5.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 2.20 4.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 6.40 6.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
164.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.04.02 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 150.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220010 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADOund 1.0000 150.00 150.00
150.00
Partida 02.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.04.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2"
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.04.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.05.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.05.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.05.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.09 2.15
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.05.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.05.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 268.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 15.0000 2.54 38.10
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 3.22 19.32
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 12.0000 3.32 39.84
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 11.0000 2.97 32.67
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 8.0000 2.54 20.32
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 6.0000 4.24 25.44
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 16.0000 1.95 31.20
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 14.0000 1.69 23.66
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
230.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.06.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.06.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.06.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.06.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.06.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.06.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.06.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 21.19 1.27
3.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.06.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 236.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110031 TAPA METALICA DE 0.40x0.50 m e=1/8" und 1.0000 150.00 150.00
189.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 420.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.66 9.31
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.66 10.64
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 3.50 10.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 4.24 8.48
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 6.48 12.96
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.20 3.60
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 154.50 154.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.43 6.86
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 12.50 12.50
373.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 57.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
10.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.06.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)CRP
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.07.01.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 201.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
154.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 55.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
8.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.08.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.08.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.08.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.08.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.08.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.08.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 1.64 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.08.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 57.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.08.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 56.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020035 CODO PVC SAP  3/4" x 45° und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.08.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 81.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 24.15 24.15
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.54 2.54
51.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.09.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.09.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 55.00 55.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
89.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.09.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 02.09.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.09.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.09.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 104.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 1.64 8.20
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 2.50 2.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.00 1.00
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.69 0.85
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 24.50 24.50
44.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.09.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 52.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.26 13.56
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 2.12 10.60
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 5.84 5.84
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
32.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.04 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.80 0.76
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 4.50 22.50
23.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 7.50 22.50
22.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 31.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 50.21 18.08
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.80 3.20
21.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.04 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 293.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.70 17.10
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 3.40 3.40
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 230.00 230.00
250.50
Partida 03.01.10.02 VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO
Rendimiento m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m2 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204150004 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUETERO m2 0.5000 2.40 1.20
1.20
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 39.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.69 0.17
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 22.50 22.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
27.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.59 0.54
6.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.59 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.59 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 49.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
10.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 78.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
39.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 32.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 1.64 1.64
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.00 3.00
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.59 0.36
12.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
1.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 84.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,391.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT und 1.0000 1,320.20 1,320.20
1,320.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 2.26 2.37
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
2.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 88.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
50.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.80 0.38
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 60,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 60,000.00 60,000.00
60,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Fecha  : ###################
Análisis de precios unitarios
Subpresupuesto 004 CACHIMARCA ROSAS BAJO Fecha presupuesto 29/11/2017
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 3,250.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020003 GUARDIAN DE DIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00
01010300020004 GUARDIAN DE NOCHE mes 1.0000 1,750.00 1,750.00
3,250.00
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,639.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.5000 12.0000 20.89 250.68
0101010005 PEON hh 4.3750 35.0000 15.41 539.35
790.03
Equipos
03012200030006 CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 90 HP 1TN hm 1.0000 8.0000 49.24 393.92
0301220012 CAMION SEMI-TRAILER 330HP, 33TN hm 1.0000 8.0000 181.97 1,455.76
1,849.68
Partida 02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Presupuesto 1101001
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERIO DE 
CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.01.01.02.03 COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1000 40.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.01.03.01 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M.
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 255.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 15.41 49.31
67.39
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.3000 32.00 9.60
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 1.1300 58.00 65.54
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.9900 22.20 110.78
186.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.39 2.02
2.02
Partida 02.01.01.03.02 CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 31.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
7.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0570 40.00 2.28
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0460 52.20 2.40
0207070002 AGUA m3 0.0180 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8680 22.20 19.27
24.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.14 0.21
0.21
Partida 02.01.01.03.03 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 415.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 12.0000 9.6000 15.41 147.94
195.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 195.08 5.85
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
12.25
Partida 02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.01.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.01.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.01.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 640.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 7.5000 3.25 24.38
02051000020009 CODO PVC SAP  2" X 90° pza 9.0000 8.47 76.23
0206040003 TAPON PVC SAP 2 " PERFORADO (3/16") und 6.0000 16.95 101.70
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040002 ADAPTADOR UPR PVC SAP 2" und 2.0000 5.76 11.52
0219140002 NIPLE PVC SAP 2"x2" und 2.0000 12.71 25.42
0222080019 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1050 90.59 9.51
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 2.0000 180.00 360.00
617.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.01.02.04.01 MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 m
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 20.89 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.91
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.39 0.10
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.23
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03
0.65
Partida 02.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.05 0.10
0.10
Partida 02.02.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 8.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 6.90 7.11
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
7.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.03.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.03.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.03.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.03.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.03.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.03.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 21.19 1.27
3.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.03.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1 1/2" Y SALIDA  DE 1 1/2"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 340.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 6.90 24.15
02050700020035 TUBERIA PVC SAL 1 1/2" m 4.0000 6.90 27.60
02051000020022 CODO PVC SAP  1 1/2" X 90° pza 3.0000 2.50 7.50
0205110009 TEE PVC SAP  1 1/2" und 2.0000 4.50 9.00
0206040004 TAPON PVC SAP 1 1/2 " und 2.0000 4.50 9.00
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040004 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0219140003 NIPLE PVC SAP 1 1/2"x 1 1/2" und 2.0000 2.20 4.40
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.7000 12.71 8.90
0253120006 VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2" und 1.0000 65.50 65.50
02531800080005 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 1.0000 85.50 85.50
0272010088 UNION PVC SAP  D=1 1/2" und 2.0000 4.50 9.00
0297010008 CANASTILLA PVC SAP DE 3"  1 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
294.74
Partida 02.03.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
0.03
Partida 02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.04.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.04.02.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.04.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.04.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO)
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 83.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1800 2.50 0.45
0207070003 AFIRMADO m3 1.0200 40.00 40.80
41.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.04.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.03.01.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 02.04.03.02.01 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91
5.42
Partida 02.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.03.02.03 JUNTA CON TEKNOPORT E=1"
Rendimiento m/DIA 34.0000 EQ. 34.0000 Costo unitario directo por : m 24.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2353 17.15 4.04
0101010005 PEON hh 5.0000 1.1765 15.41 18.13
22.17
Materiales
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 0.3470 4.23 1.47
1.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.17 1.11
1.11
Partida 02.04.03.02.04 SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.89 2.09
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0500 15.41 0.77
2.86
Materiales
0210060003 JUNTA EPOXICA 200 gal 0.0300 118.56 3.56
3.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
0.09
Partida 02.04.03.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.70 2.51
2.51
Partida 02.04.03.03.02 CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 291.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.41 82.19
118.99
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 35.00 10.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
169.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.99 3.57
3.57
Partida 02.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.04.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE CIMENTACION
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.04.03.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 387.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 4.5000 4.50 20.25
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO
Rendimiento kg/DIA 27,000.0000 EQ. 27,000.0000 Costo unitario directo por : kg 2.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0003 20.89 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0003 17.15 0.01
0.02
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.02
0.00
Partida 02.04.04.04.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 361.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
88.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
264.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.60 4.43
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.00 3.56
7.99
Partida 02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.04.04.05.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.49 2.74
2.74
Partida 02.04.04.05.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.04.05.01.01 TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.04.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.04.05.01.04 OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 16.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 48.14 0.63
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 22.20 3.74
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
6.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
0.46
Partida 02.04.05.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.04.05.03.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 49.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0300 3.81 3.92
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.2000 2.37 14.69
0210040007 TECKNOPORT E= 1" DE 1.20 X 2.40 m2 1.0500 4.23 4.44
0210060004 JUNTA  INPER WATER STOP 6" m 1.0500 17.70 18.59
41.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.04.05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 77.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
29.73
Materiales
02051000020012 CODO DE FºGº DE 2" und 2.0000 13.91 27.82
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.4000 12.71 5.08
02490300050004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 4" und 1.0000 5.75 5.75
0249070001 TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 8.47 8.47
47.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.73 0.89
0.89
Partida 02.04.05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 314.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
0207070002 AGUA m3 6.0000 2.50 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.05.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.05.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.01.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 85.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
0207010013 GRAVA 1/2" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 02.05.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.05.01.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.05.02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.05.02.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.05.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 314.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030013 TEE PVC SAP und 3.0000 1.20 3.60
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 3.0000 1.50 4.50
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 2.0000 120.50 241.00
285.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.05.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 "
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 200.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 3.0000 4.24 12.72
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
0249030010 NIPLE DE PVC und 6.0000 1.50 9.00
0249030011 UNION UNIVERSAL PVC und 2.0000 1.50 3.00
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030014 CODO 90° PVC SAP und 2.0000 1.50 3.00
0249030016 ROMPE AGUA DE F°G° und 1.0000 5.40 5.40
0249030017 CANASTILLA DE PVC und 1.0000 5.00 5.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
170.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.05.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN RESERVORIO, D=1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 194.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 2.0000 3.50 7.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 90.59 1.81
0238010006 LIJA und 0.0040 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2500 1.69 2.11
02460900010005 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP 1" und 1.0000 5.50 5.50
0249030012 ADAPTADOR UPR PVC und 4.0000 1.50 6.00
0249030013 TEE PVC SAP und 2.0000 1.20 2.40
0249030019 NIPLE DE PVC 1" und 4.0000 2.20 8.80
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 2.20 4.40
02490700020006 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.0000 6.40 6.40
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
164.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.60 0.86
0.86
Partida 02.05.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.05.04.02 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 150.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220010 SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADOund 1.0000 150.00 150.00
150.00
Partida 02.05.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.05.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.05.05.03.01 DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 294.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.05.05.04.01 MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2"
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 71.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.41 6.16
28.24
Materiales
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza 0.6800 20.30 13.80
02041500010004 CERCO MALLA OLIMPICA 2" INC. SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN DETALLEm2 1.0000 16.52 16.52
0272070038 VARILLA DE ACERO LISO 3/8" pza 0.8500 13.80 11.73
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.24 0.85
0.85
Partida 02.05.05.04.02 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 380.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150007 PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m(SUMINISTRO Y COLOCACION + CERRADURA)und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.06.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.80m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.06.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.06.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.06.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.06.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.09 2.15
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.06.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.06.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 3.12 0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.85 0.03
0.08
Partida 02.06.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 268.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 15.0000 2.54 38.10
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 3.22 19.32
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 12.0000 3.32 39.84
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 11.0000 2.97 32.67
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 8.0000 2.54 20.32
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 6.0000 4.24 25.44
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 16.0000 1.95 31.20
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 14.0000 1.69 23.66
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
230.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.07.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.07.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0102010001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.07.01.03.01 CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 292.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 40.00 22.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 52.20 29.23
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
208.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 83.70 0.84
0.84
Partida 02.07.01.03.02 CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 275.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.15 19.60
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 15.41 70.45
101.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3000 40.00 12.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
170.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.99 3.06
3.06
Partida 02.07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.07.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000 3.81 0.38
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.37 2.49
2.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.07.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA CRP VII
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
5.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.34 0.49
0.49
Partida 02.07.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.07.01.06.01 PINTURA LATEX EN CRP VII
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 33.90 1.70
0240080012 THINNER gal 0.0150 14.41 0.22
0240150002 SELLADOR gal 0.0600 21.19 1.27
3.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.07.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 236.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110031 TAPA METALICA DE 0.40x0.50 m e=1/8" und 1.0000 150.00 150.00
189.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 420.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 3.5000 2.66 9.31
02050700020036 TUBERIA PVC SAL 1" m 4.0000 2.66 10.64
02051000020023 CODO PVC SAP  1" X 90° pza 3.0000 3.50 10.50
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 2.0000 4.24 8.48
0206040005 TAPON PVC SAP 1" und 2.0000 6.48 12.96
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 3.0000 1.20 3.60
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 154.50 154.50
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
0272010089 UNION PVC SAP  D=1" und 2.0000 3.43 6.86
0297010009 CANASTILLA PVC SAP DE 2" A 1" und 1.0000 12.50 12.50
373.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  DE 3/4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 57.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2" und 1.0000 8.47 8.47
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0080 90.59 0.72
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 0.0700 12.71 0.89
10.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.07.01.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Rendimiento und/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0271050140 PRUEBA ROTURA DE PROBETA CONCRETO und 4.0000 17.00 68.00
68.00
Partida 02.08.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.01.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.01.05.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.01.06.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 122.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02051000020034 CODO DE 45° DE PVC 1 1/2" und 4.0000 2.20 8.80
0215040004 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
0249030020 NIPLE DE PVC 1 1/2" und 2.0000 2.50 5.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 32.50 32.50
75.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 76.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 20.50 20.50
29.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.08.02.03.01 DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 297.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 20.89 15.19
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 17.15 12.47
0101010005 PEON hh 10.0000 3.6364 15.41 56.04
83.70
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6400 42.00 26.88
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 52.20 26.62
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0100 22.20 155.62
209.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.70 4.19
4.19
Partida 02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
237.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.08.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 02.08.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.08.02.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 2.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.08.02.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 74.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
31.52
Materiales
0207010014 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO m3 1.0000 42.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.52 0.95
0.95
Partida 02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8"
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 266.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0217020002 CANDADO 45 mm und 1.0000 38.14 38.14
0238010007 LIJA PARA METAL und 0.0100 2.54 0.03
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 36.02 0.72
0240080012 THINNER gal 0.0200 14.41 0.29
0267110028 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m e=1/8" und 1.0000 180.00 180.00
219.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 201.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 6.0000 2.66 15.96
02150300010004 TEE CPVC DE 1" und 1.0000 1.50 1.50
0215040005 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1" und 2.0000 1.20 2.40
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 2.0000 5.34 10.68
02490300010007 NIPLE PVC SAP 1"x 1" und 2.0000 1.50 3.00
02531800080006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 1.0000 120.50 120.50
154.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.08.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 55.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
02050700020037 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 0.6000 2.09 1.25
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 2.0000 2.54 5.08
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.20 1.20
0219140004 NIPLE PVC SAP 3/4"x 3/4" und 2.0000 0.50 1.00
8.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.09.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.76 0.54
0.54
Partida 02.09.01.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.50m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.09.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.09.01.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.09.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.09.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 1.64 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.09.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 57.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050017 ABRAZADERA PVC DE 1" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 56.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020035 CODO PVC SAP  3/4" x 45° und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02902000050018 ABRAZADERA PVC DE 3 /4" CON REDUCCIÓN A 1/2" und 1.0000 22.50 22.50
27.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1/2")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 36.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02051000020010 CODO PVC SAP  1/2" X 45° und 3.0000 0.80 2.40
0205110010 TEE PVC SAP 1/2" und 1.0000 1.50 1.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
0238010006 LIJA und 0.0020 2.54 0.01
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
6.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.09.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 81.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.69 2.54
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
02680800010004 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M pza 1.0000 24.15 24.15
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.54 2.54
51.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 02.10.04.01 SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.2500 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.6250 0.5000 15.41 7.71
28.60
Materiales
0204240031 LAVADERO DE GRANITO PREFABRICADO und 1.0000 55.00 55.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
89.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.60 1.43
1.43
Partida 02.10.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 40.0000 0.80 32.00
44.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 02.10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.10.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 2.50 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.10.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 104.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
58.08
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 5.0000 1.64 8.20
02051000020026 CODO FºGº 1/2" x 90º pza 1.0000 2.50 2.50
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 1.00 1.00
0205130002 TRANSICION RMC 1/2" und 1.0000 2.50 2.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
0241030001 CINTA TEFLON und 0.5000 1.69 0.85
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
0256040002 LLAVE ESFERICA JARDIN CON SEGURO 1/2" und 1.0000 24.50 24.50
44.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.08 1.74
1.74
Partida 02.10.07.02 ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 52.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.89 11.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
19.36
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 6.0000 2.26 13.56
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 5.0000 2.12 10.60
0206150003 TRAMPA P PVC SAL DE 2" und 1.0000 5.84 5.84
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
32.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.36 0.58
0.58
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento und/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 216.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento und/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : und 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 46.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 2.50 0.46
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.04 0.04
24.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.96 0.66
0.66
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 2.50 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 465.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 2.50 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.2000 3.80 0.76
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11" pza 5.0000 4.50 22.50
23.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11" pza 3.0000 7.50 22.50
22.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 31.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM pln 0.3600 50.21 18.08
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.80 3.20
21.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 42.0000 0.80 33.60
40.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.42 0.76
0.76
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 2.50 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.30 0.43
0.43
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.04 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, H=variable
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 293.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x3" und 3.0000 5.70 17.10
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 3.40 3.40
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 230.00 230.00
250.50
Partida 03.01.10.02 VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION) und 1.0000 75.00 75.00
75.00
Partida 03.01.11.01 MALLA MOSQUETERO
Rendimiento m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m2 1.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204150004 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUETERO m2 0.5000 2.40 1.20
1.20
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0440 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 39.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.69 0.17
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 22.50 22.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 5.08 5.08
27.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.59 0.54
6.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.59 0.68
13.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020041 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" pza 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.59 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0500 2.26 2.37
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2850 3.22 0.92
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 49.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
10.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 69.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.0300 5.36 5.52
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 4.30 4.30
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 9.50 9.50
19.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 78.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
39.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 32.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 1.64 1.64
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 1.00 3.00
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.59 0.36
12.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020034 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
1.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.93 0.06
0.06
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 84.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 03.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 23.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 2.50 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,391.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT und 1.0000 1,320.20 1,320.20
1,320.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020032 CODO PVC SAL  2" X 45° pza 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.04 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020043 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 2.26 2.37
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
2.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 88.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24" und 1.0000 16.86 16.86
50.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.30 1.09
1.09
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO kg 0.1000 3.80 0.38
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm und 90.0000 0.80 72.00
91.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 40,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 60,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 60,000.00 60,000.00
60,000.00
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020004 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020005 EDUCACION SANITARIA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
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01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “CENTRO ALTO”  25,762.53 
01.01    OBRAS GENERALES  25,762.53 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  23,122.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  7.00  3,250.00  22,750.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,639.71 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,639.71  2,639.71 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA “CENTRO ALTO”  210,879.66 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  8,987.02 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "EL ALISO"  6,000.20 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  146.95 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  31.20  3.17  98.90 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  31.20  1.54  48.05 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  251.92 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  4.56  31.74  144.73 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.57  14.11  8.04 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.57  7.17  4.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  5.99  15.87  95.06 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  898.38 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  2.08  255.78  532.02 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  2.41  31.35  75.55 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.70  415.44  290.81 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,351.94 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  2.67  404.25  1,079.35 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  20.88  44.52  929.58 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  83.66  4.10  343.01 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  458.54 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  17.37  20.79  361.12 
02.01.01.06          FILTROS  185.03 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  1.02  90.38  92.19 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.59  90.38  53.32 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.41  96.38  39.52 
02.01.01.07          PINTURA  131.75 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  11.29  11.67  131.75 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,439.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2" glb 02.01.01.08.01  1.00  640.79  640.79 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  3.00  266.30  798.90 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,986.82 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  13.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.96  1.54  13.80 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  40.15 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.79  31.74  25.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.95  15.87  15.08 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  172.53 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.58  297.47  172.53 
02.01.02.04          VARIOS  2,760.34 
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            MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 
m 
m2 02.01.02.04.01  33.46  71.14  2,380.34 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.01.02.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  13,142.27 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=503.84m)  13,142.27 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  1,435.94 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  503.84  1.06  534.07 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  503.84  1.79  901.87 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  8,980.55 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  161.23  32.36  5,217.40 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  503.84  0.74  372.84 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  503.84  1.18  594.53 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  503.84  2.15  1,083.26 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  503.84  2.59  1,304.95 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  25.19  16.18  407.57 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  2,725.78 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  503.84  4.46  2,247.13 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  503.84  0.95  478.65 
02.03    RESERVORIO CIRCULAR APOYADO V=10m3  18,925.30 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  64.11 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  20.55  1.06  21.78 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  20.55  2.06  42.33 
02.03.02       ESTRUCTURAS  839.71 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  839.71 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  11.94  31.74  378.98 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  19.26  5.04  97.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.60  14.11  22.58 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  1.66  83.86  139.21 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  12.72  15.87  201.87 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,208.60 
02.03.03.01          SOLADO  300.93 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  12.57  23.94  300.93 
02.03.03.02          VEREDA  2,841.09 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  6.69  297.23  1,988.47 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  10.79  32.50  350.68 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  16.14  24.75  399.47 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  15.74  6.51  102.47 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  66.58 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  291.75  23.34 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  32.50  40.30 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  11,026.32 
02.03.04.01          CIMIENTO  1,251.48 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  1.43  361.41  516.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  3.96  32.50  128.70 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  153.02  3.96  605.96 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  1,493.46 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  3.19  361.41  1,152.90 
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            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  86.00  3.96  340.56 
02.03.04.03          MUROS DE CUBA  5,805.87 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  4.88  387.36  1,890.32 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  48.22  46.45  2,239.82 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  611.58  2.74  1,675.73 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  1,877.01 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  1.26  361.41  455.38 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  12.63  32.50  410.48 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  255.34  3.96  1,011.15 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  3,786.56 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  2,267.55 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  47.87  20.46  979.42 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  32.71  29.38  961.02 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  9.62  29.38  282.64 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  2.75  16.17  44.47 
02.03.05.02          PINTURA  328.39 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  28.14  11.67  328.39 
02.03.05.03          VARIOS  1,190.62 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  16.14  49.49  798.77 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  77.74  77.74 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  5,763.73 
02.04.01       ESTRUCTURAS  907.61 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  95.09 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  1.38  31.74  43.80 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  0.86  14.11  12.13 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  0.79  15.87  12.54 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  812.52 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.68  404.25  274.89 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  11.08  44.52  493.28 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  10.41  4.26  44.35 
02.04.02       ARQUITECTURA  379.84 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  309.77 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  14.90  20.79  309.77 
02.04.02.02          PINTURA  70.07 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  6.50  10.78  70.07 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  709.69 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  709.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  314.89  314.89 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  200.41  200.41 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  194.39  194.39 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  392.74 
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         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO und 02.04.04.02  1.00  150.00  150.00 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  3,373.85 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.50 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.32  2.06  29.50 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  142.83 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  3.00  31.74  95.22 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  3.00  15.87  47.61 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  441.18 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.50  294.12  441.18 
02.04.05.04          VARIOS  2,760.34 
            MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2" m2 02.04.05.04.01  33.46  71.14  2,380.34 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.04.05.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  58,618.79 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=1175.49m)  58,618.79 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  5,724.63 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  1,175.49  3.17  3,726.30 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  1,175.49  1.70  1,998.33 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  47,098.11 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  1,175.49  32.36  38,038.86 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  1,175.49  0.74  869.86 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  1,175.49  1.18  1,387.08 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  1,175.49  2.45  2,879.95 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  1,175.49  2.94  3,455.94 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  29.39  15.87  466.42 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  5,527.13 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  487.48  4.46  2,174.16 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  233.38  3.66  854.17 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  454.63  3.04  1,382.08 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  1,175.49  0.95  1,116.72 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  268.92 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  268.92  268.92 
02.06    PASES AEREOS  77,133.69 
02.06.01       PASE AEREO(L=50m)  26,965.16 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  16.07 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  3.28  3.17  10.40 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  3.28  1.73  5.67 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.01.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.01.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.01.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.01.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,019.06 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.01.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  4.00  44.52  178.08 
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            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  21,986.78 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.01.05.01  64.00  326.71  20,909.44 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.01.05.02  1.00  1,077.34  1,077.34 
02.06.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  2,374.00 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.01.06.01  50.00  47.48  2,374.00 
02.06.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,052.53 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO glb 02.06.01.07.01  1.00  1,052.53  1,052.53 
02.06.01.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.06.02       PASE AEREO(L=111m)  50,168.53 
02.06.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  15.45 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.02.01.01  3.28  3.17  10.40 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.06.02.01.02  3.28  1.54  5.05 
02.06.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.02.02.01  2.90  31.74  92.05 
            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.02.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.02.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.02.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.02.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.02.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,019.06 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.02.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.02.04.02  4.00  44.52  178.08 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.02.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.02.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  41,916.09 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.02.05.01  125.00  326.71  40,838.75 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.02.05.02  1.00  1,077.34  1,077.34 
02.06.02.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  5,270.28 
            TUBERIA HDPE DE D=1" m 02.06.02.06.01  111.00  47.48  5,270.28 
02.06.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,430.93 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AÉREO glb 02.06.02.07.01  1.00  1,430.93  1,430.93 
02.06.02.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.02.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  7,134.48 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (3 UND)  7,134.48 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.02 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  5.55  3.17  17.59 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  5.55  2.06  11.43 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  268.05 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  5.63  31.74  178.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  5.63  15.87  89.35 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  196.65 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.04  292.65  11.71 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  0.60  275.74  165.44 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  0.60  32.50  19.50 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  3,059.28 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  2.42  404.25  978.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  36.47  44.52  1,623.64 
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            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  107.36  4.26  457.35 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  757.28 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  12.12  22.60  273.91 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  23.25  20.79  483.37 
02.07.01.06          PINTURA  213.74 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  16.95  12.61  213.74 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  1,507.80 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  3.00  266.30  798.90 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.07.01.07.02  3.00  236.30  708.90 
02.07.01.08          ACCESORIOS  898.66 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.01  2.00  420.73  841.46 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.07.01.08.02  1.00  57.20  57.20 
02.07.01.09          VARIOS  204.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.07.01.09.01  3.00  68.00  204.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  6,195.09 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(02 UND)  1,211.60 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9.42 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  2.00  3.17  6.34 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  2.00  1.54  3.08 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  59.80 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  1.15  31.74  36.50 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  1.44  16.18  23.30 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  319.95 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  0.58  404.25  234.47 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  1.92  44.52  85.48 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  89.81 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  4.32  20.79  89.81 
02.08.01.05          FILTROS  1.49 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.02  74.47  1.49 
02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.01.06.01  2.00  266.30  532.60 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  198.53 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  1.00  122.38  122.38 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.08.01.07.02  1.00  76.15  76.15 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(04 UND)  3,919.77 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  6.40  3.17  20.29 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  6.40  1.54  9.86 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  106.49 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  2.05  31.74  65.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  2.56  16.18  41.42 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  59.49 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.20  297.47  59.49 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,894.89 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  1.01  404.25  408.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  17.92  44.52  797.80 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.08.02.04.03  168.00  4.10  688.80 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  239.50 
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            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  11.52  20.79  239.50 
02.08.02.06          FILTROS  10.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.14  74.47  10.43 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  1,065.20 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.02.07.01  4.00  266.30  1,065.20 
02.08.02.08          ACCESORIOS  513.62 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.08.02.08.01  2.00  201.16  402.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.08.02.08.02  2.00  55.65  111.30 
02.08.03       VALVULAS DE AIRE(01 UND)  1,063.72 
02.08.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES  7.53 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.03.01.01  1.60  3.17  5.07 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.03.01.02  1.60  1.54  2.46 
02.08.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  26.55 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.03.02.01  0.51  31.74  16.19 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.03.02.02  0.64  16.18  10.36 
02.08.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  11.90 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.03.03.01  0.04  297.47  11.90 
02.08.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  472.71 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.03.04.01  0.25  404.25  101.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.03.04.02  4.48  44.52  199.45 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.08.03.04.03  42.00  4.10  172.20 
02.08.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  59.88 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.03.05.01  2.88  20.79  59.88 
02.08.03.06          FILTROS  2.98 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.03.06.01  0.04  74.47  2.98 
02.08.03.07          CARPINTERIA METALICA  266.30 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.03.07.01  1.00  266.30  266.30 
02.08.03.08          ACCESORIOS  215.87 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1" und 02.08.03.08.01  1.00  215.87  215.87 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  9,356.89 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (14 UND)  9,356.89 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,371.17 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  291.12  3.17  922.85 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  291.12  1.54  448.32 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,630.24 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  291.12  11.30  3,289.66 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  291.12  0.74  215.43 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  291.12  1.18  343.52 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  291.12  2.45  713.24 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  291.12  2.94  855.89 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  13.39  15.87  212.50 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  416.30 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  291.12  1.43  416.30 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,939.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  9.00  57.35  516.15 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.02  5.00  56.91  284.55 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.03  14.00  81.32  1,138.48 
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02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(14 UND)  5,622.40 
02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  79.13 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  16.80  3.17  53.26 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  16.80  1.54  25.87 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  488.23 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  10.58  31.74  335.81 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  10.08  14.11  142.23 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  0.63  16.18  10.19 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  108.20 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  0.50  216.40  108.20 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  1,669.22 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  14.00  119.23  1,669.22 
02.10.05       ALBAÑILERIA  287.81 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  4.39  65.56  287.81 
02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  786.63 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  1.32  61.64  81.36 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  23.94  29.46  705.27 
02.10.07       ACCESORIOS  2,203.18 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  14.00  104.63  1,464.82 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  14.00  52.74  738.36 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “CENTRO ALTO”  127,323.32 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(14 UND)  89,163.07 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  627.75 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  133.28  3.17  422.50 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  133.28  1.54  205.25 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,799.24 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  26.80  31.74  850.63 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  166.04  1.21  200.91 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  33.50  15.87  531.65 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  48.72  24.96  1,216.05 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  11,518.08 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  21.92  216.40  4,743.49 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  57.46  32.50  1,867.45 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  4.31  184.63  795.76 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  38.64  46.85  1,810.28 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  6.16  32.50  200.20 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  32.76  64.13  2,100.90 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  4,486.00 
03.01.04.01          VIGAS  4,486.00 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.01.01  3.09  465.62  1,438.77 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.01.02  37.24  32.50  1,210.30 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.01.03  441.57  4.16  1,836.93 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  27,893.11 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  98.00  207.62  20,346.76 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  42.00  65.30  2,742.60 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  153.72  31.25  4,803.75 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  11,445.10 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  172.34  66.41  11,445.10 
03.01.07       TARRAJEOS  5,052.80 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  175.70  18.68  3,282.08 
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         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.02  108.50  16.32  1,770.72 
03.01.08       ZOCALOS  2,700.03 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  132.16  20.43  2,700.03 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  1,537.17 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  144.20  10.66  1,537.17 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  5,158.16 
         PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
und 03.01.10.01  14.00  293.44  4,108.16 
         VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACIÓN) 
und 03.01.10.02  14.00  75.00  1,050.00 
03.01.11       MALLA MOSQUETERO  151.90 
         MALLA MOSQUETERO m2 03.01.11.01  126.58  1.20  151.90 
03.01.12       PINTURA  1,743.96 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  168.98  8.10  1,368.74 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  40.74  9.21  375.22 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  14,049.77 
03.01.13.01          DESAGUE  12,429.69 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  14.00  199.73  2,796.22 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  14.00  114.26  1,599.64 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  14.00  39.53  553.42 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  14.00  81.59  1,142.26 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  14.00  72.65  1,017.10 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  14.00  70.64  988.96 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  116.20  7.05  819.21 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  63.00  11.80  743.40 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  14.00  49.78  696.92 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  14.00  69.17  968.38 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  14.00  78.87  1,104.18 
03.01.13.02          AGUA  1,620.08 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  42.00  32.14  1,349.88 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  70.00  3.86  270.20 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (14 UND)  38,160.25 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  981.85 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  208.46  3.17  660.82 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  208.46  1.54  321.03 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,320.80 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  164.69  31.74  5,227.26 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  113.90  14.11  1,607.13 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  33.60  84.17  2,828.11 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  126.00  3.59  452.34 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  163.94  1.21  198.37 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  63.49  15.87  1,007.59 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  25,857.60 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  11.34  23.94  271.48 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  14.00  1,391.21  19,476.94 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  84.00  4.67  392.28 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  280.00  5.54  1,551.20 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  14.00  88.10  1,233.40 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  14.00  209.45  2,932.30 
04 FLETE  100,000.00 
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04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  60,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  60,000.00  60,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “CENTRO BAJO”  25,762.53 
01.01    OBRAS GENERALES  25,762.53 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  23,122.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  7.00  3,250.00  22,750.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,639.71 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,639.71  2,639.71 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA “CENTRO BAJO”  461,213.21 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  8,987.02 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "PIEDRA GRANDE"  6,000.20 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  146.95 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  31.20  3.17  98.90 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  31.20  1.54  48.05 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  251.92 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  4.56  31.74  144.73 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.57  14.11  8.04 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.57  7.17  4.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  5.99  15.87  95.06 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  898.38 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  2.08  255.78  532.02 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  2.41  31.35  75.55 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.70  415.44  290.81 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,351.94 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  2.67  404.25  1,079.35 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  20.88  44.52  929.58 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  83.66  4.10  343.01 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  458.54 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  17.37  20.79  361.12 
02.01.01.06          FILTROS  185.03 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  1.02  90.38  92.19 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.59  90.38  53.32 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.41  96.38  39.52 
02.01.01.07          PINTURA  131.75 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  11.29  11.67  131.75 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,439.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2" glb 02.01.01.08.01  1.00  640.79  640.79 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  3.00  266.30  798.90 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,986.82 
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02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  13.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.96  1.54  13.80 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  40.15 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.79  31.74  25.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.95  15.87  15.08 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  172.53 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.58  297.47  172.53 
02.01.02.04          VARIOS  2,760.34 
            MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 
m 
m2 02.01.02.04.01  33.46  71.14  2,380.34 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.01.02.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  5,343.53 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=175.46m)  5,343.53 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  500.06 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  175.46  1.06  185.99 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  175.46  1.79  314.07 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,127.47 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  56.15  32.36  1,817.01 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  175.46  0.74  129.84 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  175.46  1.18  207.04 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  175.46  2.15  377.24 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  175.46  2.59  454.44 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  8.77  16.18  141.90 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  1,716.00 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10 m 02.02.01.03.01  175.46  8.83  1,549.31 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  175.46  0.95  166.69 
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=20m3  17,998.75 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  28.09 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  9.54  1.06  10.11 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  8.73  2.06  17.98 
02.03.02       ESTRUCTURAS  790.76 
02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  790.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  9.96  31.74  316.13 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  27.56  5.04  138.90 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.81  14.11  25.54 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  1.78  83.86  149.27 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  10.14  15.87  160.92 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  4,170.93 
02.03.03.01          SOLADO  284.89 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  11.90  23.94  284.89 
02.03.03.02          VEREDA  3,819.46 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  10.22  297.23  3,037.69 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  10.22  32.50  332.15 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  13.80  24.75  341.55 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  16.60  6.51  108.07 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  66.58 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  291.75  23.34 
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            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  32.50  40.30 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  9,554.72 
02.03.04.01          CIMIENTO  1,018.66 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  1.66  361.41  599.94 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  4.14  32.50  134.55 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  71.76  3.96  284.17 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  1,228.02 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  2.09  361.41  755.35 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  119.36  3.96  472.67 
02.03.04.03          MUROS  5,574.35 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  3.43  387.36  1,328.64 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  58.24  46.45  2,705.25 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  562.21  2.74  1,540.46 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  1,135.19 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  1.42  361.41  513.20 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  7.57  32.50  246.03 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  94.94  3.96  375.96 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  3,454.25 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,943.47 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  36.51  20.46  746.99 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  27.49  29.38  807.66 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  7.29  29.38  214.18 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  10.80  16.17  174.64 
02.03.05.02          PINTURA  426.07 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  36.51  11.67  426.07 
02.03.05.03          VARIOS  1,084.71 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  14.00  49.49  692.86 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  77.74  77.74 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  10,110.17 
02.04.01       ESTRUCTURAS  3,894.71 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  419.84 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  8.13  31.74  258.05 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  3.89  14.11  54.89 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  5.87  15.87  93.16 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.16  85.87  13.74 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  3,474.87 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  6.11  404.25  2,469.97 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  19.93  44.52  887.28 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  27.61  4.26  117.62 
02.04.02       ARQUITECTURA  258.81 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  218.71 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  10.52  20.79  218.71 
02.04.02.02          PINTURA  40.10 
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            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  3.72  10.78  40.10 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  709.69 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  709.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  314.89  314.89 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  200.41  200.41 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  194.39  194.39 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  485.48 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  2.00  242.74  485.48 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  4,761.48 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.50 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.32  2.06  29.50 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  339.46 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  7.13  31.74  226.31 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  7.13  15.87  113.15 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  882.36 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  3.00  294.12  882.36 
02.04.05.04          VARIOS  3,510.16 
            MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2" m2 02.04.05.04.01  44.00  71.14  3,130.16 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.04.05.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  248,685.45 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=4840.43m)  248,685.45 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  23,572.89 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  4,840.43  3.17  15,344.16 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  4,840.43  1.70  8,228.73 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  193,940.28 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  4,840.43  32.36  156,636.31 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  4,840.43  0.74  3,581.92 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  4,840.43  1.18  5,711.71 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  4,840.43  2.45  11,859.05 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  4,840.43  2.94  14,230.86 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  121.01  15.87  1,920.43 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  30,903.36 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  2" C-10 m 02.05.01.03.01  975.84  5.07  4,947.51 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10 m 02.05.01.03.02  1,502.57  8.83  13,267.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.03  346.70  4.46  1,546.28 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.04  672.37  3.66  2,460.87 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.05  1,342.96  3.04  4,082.60 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.06  4,840.43  0.95  4,598.41 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  268.92 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  268.92  268.92 
02.06    PASES AEREOS  73,684.12 
02.06.01       PASE AEREO(L=43m)  73,684.12 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  16.07 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  3.28  3.17  10.40 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  3.28  1.73  5.67 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  163.76 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  2.90  31.74  92.05 
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            REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 02.06.01.02.02  3.28  6.28  20.60 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.06.01.02.03  0.90  14.11  12.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.04  2.42  15.87  38.41 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  216.96 
            CONCRETO f`c=140 kg/cm2; e=4" PARA SOLADO m3 02.06.01.03.01  0.13  31.35  4.08 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 02.06.01.03.02  0.64  332.63  212.88 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,019.06 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.06.01.04.01  1.20  442.55  531.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  4.00  44.52  178.08 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  72.75  4.26  309.92 
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  19,373.10 
             CABLE DE ACERO PRINCIPAL  DE 1/2" TIPO BOA  ALMA DE ACERO m 02.06.01.05.01  56.00  326.71  18,295.76 
            CABLE DE ACERO D=3/8", TIPO BOA ALMA DE FIBRA und 02.06.01.05.02  1.00  1,077.34  1,077.34 
02.06.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  51,706.64 
            TUBERIA HDPE DE D=2" m 02.06.01.06.01  43.00  1,202.48  51,706.64 
02.06.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  1,052.53 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE AEREO glb 02.06.01.07.01  1.00  1,052.53  1,052.53 
02.06.01.08          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.06.01.08.01  2.00  68.00  136.00 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  28,831.44 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (12 UND)  28,831.44 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  116.10 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  22.20  3.17  70.37 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  22.20  2.06  45.73 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,142.64 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  22.50  31.74  714.15 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  27.00  15.87  428.49 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  780.75 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.14  292.65  40.97 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  2.40  275.74  661.78 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  2.40  32.50  78.00 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  12,244.38 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  9.70  404.25  3,921.23 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  145.86  44.52  6,493.69 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  429.45  4.26  1,829.46 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  3,029.12 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  48.48  22.60  1,095.65 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  93.00  20.79  1,933.47 
02.07.01.06          PINTURA  854.96 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  67.80  12.61  854.96 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  6,031.20 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  12.00  266.30  3,195.60 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.07.01.07.02  12.00  236.30  2,835.60 
02.07.01.08          ACCESORIOS  3,816.29 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 2" EN 
RESERVORIO 
und 02.07.01.08.01  3.00  428.66  1,285.98 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN 
RESERVORIO 
und 02.07.01.08.02  5.00  314.89  1,574.45 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.03  2.00  420.73  841.46 
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            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.07.01.08.04  2.00  57.20  114.40 
02.07.01.09          VARIOS  816.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) CRP und 02.07.01.09.01  12.00  68.00  816.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  9,641.75 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(06 UND)  4,039.49 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  28.26 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  6.00  3.17  19.02 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  6.00  1.54  9.24 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  179.72 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  3.46  31.74  109.82 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  4.32  16.18  69.90 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  955.79 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  1.73  404.25  699.35 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  5.76  44.52  256.44 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  269.44 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  12.96  20.79  269.44 
02.08.01.05          FILTROS  3.72 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.05  74.47  3.72 
02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  1,597.80 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.01.06.01  6.00  266.30  1,597.80 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  1,004.76 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  3.00  122.38  367.14 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" und 02.08.01.07.02  3.00  212.54  637.62 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(07 UND)  5,602.26 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  52.75 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  11.20  3.17  35.50 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  11.20  1.54  17.25 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  186.12 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  3.58  31.74  113.63 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  4.48  16.18  72.49 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  101.14 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.34  297.47  101.14 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,279.83 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  1.76  404.25  711.48 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  31.36  44.52  1,396.15 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.08.02.04.03  42.00  4.10  172.20 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  419.13 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  20.16  20.79  419.13 
02.08.02.06          FILTROS  18.62 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.25  74.47  18.62 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  1,864.10 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.02.07.01  7.00  266.30  1,864.10 
02.08.02.08          ACCESORIOS  680.57 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.08.02.08.01  2.00  201.16  402.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.08.02.08.02  5.00  55.65  278.25 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  29,412.98 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (71 UND)  29,412.98 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  3,669.80 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  779.15  3.17  2,469.91 
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            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  779.15  1.54  1,199.89 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  15,068.93 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  779.15  11.30  8,804.40 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  779.15  0.74  576.57 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  779.15  1.18  919.40 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  779.15  2.45  1,908.92 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  779.15  2.94  2,290.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  35.85  15.87  568.94 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  1,114.18 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  779.15  1.43  1,114.18 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  9,560.07 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  16.00  57.35  917.60 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1/2") und 02.09.01.04.02  13.00  36.81  478.53 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.03  42.00  56.91  2,390.22 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.04  71.00  81.32  5,773.72 
02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(71 UND)  28,518.00 
02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  401.29 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  85.20  3.17  270.08 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  85.20  1.54  131.21 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,476.88 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  53.68  31.74  1,703.80 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  51.12  14.11  721.30 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  3.20  16.18  51.78 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  553.98 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  2.56  216.40  553.98 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  8,465.33 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  71.00  119.23  8,465.33 
02.10.05       ALBAÑILERIA  1,459.37 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  22.26  65.56  1,459.37 
02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  3,987.88 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  6.67  61.64  411.14 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  121.41  29.46  3,576.74 
02.10.07       ACCESORIOS  11,173.27 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  71.00  104.63  7,428.73 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  71.00  52.74  3,744.54 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “CENTRO BAJO”  645,708.83 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (71 UND)  452,180.91 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  3,183.59 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  675.92  3.17  2,142.67 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  675.92  1.54  1,040.92 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  14,195.00 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  135.89  31.74  4,313.15 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  842.06  1.21  1,018.89 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  169.87  15.87  2,695.84 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  247.08  24.96  6,167.12 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  58,416.13 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  111.19  216.40  24,061.52 
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         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  291.38  32.50  9,469.85 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  21.85  184.63  4,034.17 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  195.96  46.85  9,180.73 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  31.24  32.50  1,015.30 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  166.14  64.13  10,654.56 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  22,745.38 
03.01.04.01          VIGAS  22,745.38 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.01.01  15.66  465.62  7,291.61 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.01.02  188.86  32.50  6,137.95 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.01.03  2,239.38  4.16  9,315.82 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  141,457.92 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  497.00  207.62  103,187.14 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  213.00  65.30  13,908.90 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  779.58  31.25  24,361.88 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  58,043.00 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  874.01  66.41  58,043.00 
03.01.07       TARRAJEOS  25,624.89 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  891.05  18.68  16,644.81 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.02  550.25  16.32  8,980.08 
03.01.08       ZOCALOS  13,693.00 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  670.24  20.43  13,693.00 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  7,795.66 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  731.30  10.66  7,795.66 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  26,159.24 
         PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
und 03.01.10.01  71.00  293.44  20,834.24 
         VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACIÓN) 
und 03.01.10.02  71.00  75.00  5,325.00 
03.01.11       MALLA MOSQUETERO  770.35 
         MALLA MOSQUETERO m2 03.01.11.01  641.96  1.20  770.35 
03.01.12       PINTURA  8,844.34 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  856.97  8.10  6,941.46 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  206.61  9.21  1,902.88 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  71,252.41 
03.01.13.01          DESAGUE  63,036.29 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  71.00  199.73  14,180.83 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  71.00  114.26  8,112.46 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  71.00  39.53  2,806.63 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  71.00  81.59  5,792.89 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  71.00  72.65  5,158.15 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  71.00  70.64  5,015.44 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  589.30  7.05  4,154.57 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  319.50  11.80  3,770.10 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  71.00  49.78  3,534.38 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  71.00  69.17  4,911.07 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  71.00  78.87  5,599.77 
03.01.13.02          AGUA  8,216.12 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  213.00  32.14  6,845.82 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  355.00  3.86  1,370.30 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(71 UND)  193,527.92 
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03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  4,979.36 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  1,057.19  3.17  3,351.29 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  1,057.19  1.54  1,628.07 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  57,413.59 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  835.24  31.74  26,510.52 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  577.64  14.11  8,150.50 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  170.40  84.17  14,342.57 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  639.00  3.59  2,294.01 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  831.41  1.21  1,006.01 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  321.99  15.87  5,109.98 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  131,134.97 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  57.51  23.94  1,376.79 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  71.00  1,391.21  98,775.91 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  426.00  4.67  1,989.42 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  1,420.00  5.54  7,866.80 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  71.00  88.10  6,255.10 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  71.00  209.45  14,870.95 
04 FLETE  100,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  60,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  60,000.00  60,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES -  CACHIMARCA ROSAS “ALTO”  25,762.53 
01.01    OBRAS GENERALES  25,762.53 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  23,122.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  7.00  3,250.00  22,750.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,639.71 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,639.71  2,639.71 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA “ROSAS ALTO”  183,210.78 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  8,987.02 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "QUISUAR"  6,000.20 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  146.95 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  31.20  3.17  98.90 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  31.20  1.54  48.05 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  251.92 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  4.56  31.74  144.73 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.57  14.11  8.04 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.57  7.17  4.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  5.99  15.87  95.06 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  898.38 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  2.08  255.78  532.02 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  2.41  31.35  75.55 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.70  415.44  290.81 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,351.94 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  2.67  404.25  1,079.35 
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            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  20.88  44.52  929.58 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  83.66  4.10  343.01 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  458.54 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  17.37  20.79  361.12 
02.01.01.06          FILTROS  185.03 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  1.02  90.38  92.19 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.59  90.38  53.32 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.41  96.38  39.52 
02.01.01.07          PINTURA  131.75 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  11.29  11.67  131.75 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,439.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2" glb 02.01.01.08.01  1.00  640.79  640.79 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  3.00  266.30  798.90 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,986.82 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  13.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.96  1.54  13.80 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  40.15 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.79  31.74  25.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.95  15.87  15.08 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  172.53 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.58  297.47  172.53 
02.01.02.04          VARIOS  2,760.34 
            MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 
m 
m2 02.01.02.04.01  33.46  71.14  2,380.34 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.01.02.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  4,432.63 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=169.93m)  4,432.63 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  484.30 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  169.93  1.06  180.13 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  169.93  1.79  304.17 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,029.01 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  54.38  32.36  1,759.74 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  169.93  0.74  125.75 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  169.93  1.18  200.52 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  169.93  2.15  365.35 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  169.93  2.59  440.12 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  8.50  16.18  137.53 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  919.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.02.01.03.01  169.93  4.46  757.89 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  169.93  0.95  161.43 
02.03    RESERVORIO CIRCULAR APOYADO V=10m3  18,925.30 
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  64.11 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  20.55  1.06  21.78 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.03.01.02  20.55  2.06  42.33 
02.03.02       ESTRUCTURAS  839.71 
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02.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  839.71 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.02.01.01  11.94  31.74  378.98 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.03.02.01.02  19.26  5.04  97.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.01.03  1.60  14.11  22.58 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.03.02.01.04  1.66  83.86  139.21 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.03.02.01.05  12.72  15.87  201.87 
02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,208.60 
02.03.03.01          SOLADO  300.93 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.03.03.01.01  12.57  23.94  300.93 
02.03.03.02          VEREDA  2,841.09 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.03.03.02.01  6.69  297.23  1,988.47 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.03.03.02.02  10.79  32.50  350.68 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.03.03.02.03  16.14  24.75  399.47 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.03.03.02.04  15.74  6.51  102.47 
02.03.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  66.58 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.03.03.03.02  0.08  291.75  23.34 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.03.03.03  1.24  32.50  40.30 
02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  11,026.32 
02.03.04.01          CIMIENTO  1,251.48 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.03.04.01.01  1.43  361.41  516.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.03.04.01.02  3.96  32.50  128.70 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.03.04.01.03  153.02  3.96  605.96 
02.03.04.02          LOSA DE CIMENTACION  1,493.46 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.03.04.02.01  3.19  361.41  1,152.90 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.03.04.02.02  86.00  3.96  340.56 
02.03.04.03          MUROS DE CUBA  5,805.87 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.03.04.03.01  4.88  387.36  1,890.32 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.03.04.03.02  48.22  46.45  2,239.82 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.03.04.03.03  611.58  2.74  1,675.73 
02.03.04.04          LOSA DE TECHO  1,877.01 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.03.04.04.01  1.26  361.41  455.38 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.03.04.04.02  12.63  32.50  410.48 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.03.04.04.03  255.34  3.96  1,011.15 
02.03.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.03.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.03.05       ARQUITECTURA  3,786.56 
02.03.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  2,267.55 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.03.05.01.01  47.87  20.46  979.42 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.02  32.71  29.38  961.02 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.03.05.01.03  9.62  29.38  282.64 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.03.05.01.04  2.75  16.17  44.47 
02.03.05.02          PINTURA  328.39 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.03.05.02.01  28.14  11.67  328.39 
02.03.05.03          VARIOS  1,190.62 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.03.05.03.01  16.14  49.49  798.77 
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            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.03.05.03.02  1.00  77.74  77.74 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.03.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.04    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,363.19 
02.04.01       ESTRUCTURAS  907.61 
02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  95.09 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.01.01.01  1.38  31.74  43.80 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.04.01.01.02  0.86  14.11  12.13 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.01.01.03  0.79  15.87  12.54 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.04.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  812.52 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.04.01.02.01  0.68  404.25  274.89 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.04.01.02.02  11.08  44.52  493.28 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.04.01.02.03  10.41  4.26  44.35 
02.04.02       ARQUITECTURA  379.84 
02.04.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  309.77 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.04.02.01.01  14.90  20.79  309.77 
02.04.02.02          PINTURA  70.07 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.04.02.02.01  6.50  10.78  70.07 
02.04.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  709.69 
02.04.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  709.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN 
RESERVORIO 
und 02.04.03.01.01  1.00  314.89  314.89 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.04.03.01.02  1.00  200.41  200.41 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.04.03.01.03  1.00  194.39  194.39 
02.04.04       CARPINTERIA METALICA  392.74 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.04.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO und 02.04.04.02  1.00  150.00  150.00 
02.04.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  5,973.31 
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.50 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.04.05.01.01  14.32  2.06  29.50 
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  142.83 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.05.02.01  3.00  31.74  95.22 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.04.05.02.02  3.00  15.87  47.61 
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  441.18 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.04.05.03.01  1.50  294.12  441.18 
02.04.05.04          VARIOS  5,359.80 
            MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2" m2 02.04.05.04.01  70.00  71.14  4,979.80 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.04.05.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.05    RED DE DISTRIBUCION  100,602.81 
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION (L=2019.69m)  100,602.81 
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9,835.89 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01.01  2,019.69  3.17  6,402.42 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.05.01.01.02  2,019.69  1.70  3,433.47 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  80,922.38 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.05.01.02.01  2,019.69  32.36  65,357.17 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.05.01.02.02  2,019.69  0.74  1,494.57 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.05.01.02.03  2,019.69  1.18  2,383.23 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.05.01.02.04  2,019.69  2.45  4,948.24 
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            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.05.01.02.05  2,019.69  2.94  5,937.89 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.02.06  50.49  15.87  801.28 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  9,575.62 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.05.01.03.01  844.78  4.46  3,767.72 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.05.01.03.02  512.05  3.66  1,874.10 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.05.01.03.03  662.86  3.04  2,015.09 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.05.01.03.04  2,019.69  0.95  1,918.71 
02.05.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  268.92 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.05.01.04.01  1.00  268.92  268.92 
02.06    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  16,810.79 
02.06.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (7 UND)  16,810.79 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  67.73 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  12.95  3.17  41.05 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.06.01.01.02  12.95  2.06  26.68 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  666.70 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.06.01.02.01  13.13  31.74  416.75 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.02  15.75  15.87  249.95 
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  454.95 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.06.01.03.01  0.08  292.65  23.41 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.06.01.03.02  1.40  275.74  386.04 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.06.01.03.03  1.40  32.50  45.50 
02.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,143.44 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.06.01.04.01  5.66  404.25  2,288.06 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.06.01.04.02  85.09  44.52  3,788.21 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.06.01.04.03  250.51  4.26  1,067.17 
02.06.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,766.99 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.06.01.05.01  28.28  22.60  639.13 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.06.01.05.02  54.25  20.79  1,127.86 
02.06.01.06          PINTURA  498.73 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.06.01.06.01  39.55  12.61  498.73 
02.06.01.07          CARPINTERIA METALICA  3,518.20 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.06.01.07.01  7.00  266.30  1,864.10 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.06.01.07.02  7.00  236.30  1,654.10 
02.06.01.08          ACCESORIOS  2,218.05 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.06.01.08.01  5.00  420.73  2,103.65 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.06.01.08.02  2.00  57.20  114.40 
02.06.01.09          VARIOS  476.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)CRP und 02.06.01.09.01  7.00  68.00  476.00 
02.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  3,919.77 
02.07.01       VALVULAS DE PURGA(04 UND)  3,919.77 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  6.40  3.17  20.29 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.07.01.01.02  6.40  1.54  9.86 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  106.49 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  2.05  31.74  65.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  2.56  16.18  41.42 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  59.49 
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            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.07.01.03.01  0.20  297.47  59.49 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,894.89 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  1.01  404.25  408.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  17.92  44.52  797.80 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  168.00  4.10  688.80 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  239.50 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.01  11.52  20.79  239.50 
02.07.01.06          FILTROS  10.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.07.01.06.01  0.14  74.47  10.43 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  1,065.20 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  4.00  266.30  1,065.20 
02.07.01.08          ACCESORIOS  513.62 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.07.01.08.01  2.00  201.16  402.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.07.01.08.02  2.00  55.65  111.30 
02.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS  11,930.93 
02.08.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (23 UND)  11,930.93 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,616.52 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  343.21  3.17  1,087.98 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  343.21  1.54  528.54 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,637.73 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.08.01.02.01  343.21  11.30  3,878.27 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.08.01.02.02  343.21  0.74  253.98 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.08.01.02.03  343.21  1.18  404.99 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.08.01.02.04  343.21  2.45  840.86 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.08.01.02.05  343.21  2.94  1,009.04 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.06  15.79  15.87  250.59 
02.08.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  490.79 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.08.01.03.01  343.21  1.43  490.79 
02.08.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  3,185.89 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.08.01.04.01  15.00  57.35  860.25 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.08.01.04.02  8.00  56.91  455.28 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.08.01.04.03  23.00  81.32  1,870.36 
02.09    LAVADERO DOMICILIARIOS(23 UND)  9,238.34 
02.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES  129.99 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01  27.60  3.17  87.49 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.02  27.60  1.54  42.50 
02.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  802.45 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.09.02.01  17.39  31.74  551.96 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.09.02.02  16.56  14.11  233.66 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.02.03  1.04  16.18  16.83 
02.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  179.61 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.09.03.01  0.83  216.40  179.61 
02.09.04       OBRAS DE GRANITO  2,742.29 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.09.04.01  23.00  119.23  2,742.29 
02.09.05       ALBAÑILERIA  472.69 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.09.05.01  7.21  65.56  472.69 
02.09.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,291.80 
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         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.09.06.01  2.16  61.64  133.14 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.09.06.02  39.33  29.46  1,158.66 
02.09.07       ACCESORIOS  3,619.51 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.09.07.01  23.00  104.63  2,406.49 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.09.07.02  23.00  52.74  1,213.02 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “ROSAS ALTO”  209,172.34 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(23 UND)  146,480.22 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  1,031.30 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  218.96  3.17  694.10 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  218.96  1.54  337.20 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,598.38 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  44.02  31.74  1,397.19 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  272.78  1.21  330.06 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  55.03  15.87  873.33 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  80.04  24.96  1,997.80 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  18,924.01 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  36.02  216.40  7,794.73 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  94.39  32.50  3,067.68 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  7.08  184.63  1,307.18 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  63.48  46.85  2,974.04 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  10.12  32.50  328.90 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  53.82  64.13  3,451.48 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,366.83 
03.01.04.01          VIGAS  7,366.83 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.01.01  5.07  465.62  2,360.69 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.01.02  61.18  32.50  1,988.35 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.01.03  725.43  4.16  3,017.79 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  45,824.40 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  161.00  207.62  33,426.82 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  69.00  65.30  4,505.70 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  252.54  31.25  7,891.88 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  18,802.66 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  283.13  66.41  18,802.66 
03.01.07       TARRAJEOS  8,301.02 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  288.65  18.68  5,391.98 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.02  178.25  16.32  2,909.04 
03.01.08       ZOCALOS  4,435.76 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  217.12  20.43  4,435.76 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  2,525.35 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  236.90  10.66  2,525.35 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  8,474.12 
         PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
und 03.01.10.01  23.00  293.44  6,749.12 
         VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACIÓN) 
und 03.01.10.02  23.00  75.00  1,725.00 
03.01.11       MALLA MOSQUETERO  249.55 
         MALLA MOSQUETERO m2 03.01.11.01  207.96  1.20  249.55 
03.01.12       PINTURA  2,865.07 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  277.61  8.10  2,248.64 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  66.93  9.21  616.43 
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03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  23,081.77 
03.01.13.01          DESAGUE  20,420.21 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  23.00  199.73  4,593.79 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  23.00  114.26  2,627.98 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  23.00  39.53  909.19 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  23.00  81.59  1,876.57 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  23.00  72.65  1,670.95 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  23.00  70.64  1,624.72 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  190.90  7.05  1,345.85 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  103.50  11.80  1,221.30 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  23.00  49.78  1,144.94 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  23.00  69.17  1,590.91 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  23.00  78.87  1,814.01 
03.01.13.02          AGUA  2,661.56 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  69.00  32.14  2,217.66 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  115.00  3.86  443.90 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(23 UND)  62,692.12 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,613.03 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  342.47  3.17  1,085.63 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  342.47  1.54  527.40 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  18,598.75 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  270.57  31.74  8,587.89 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  187.12  14.11  2,640.26 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  55.20  84.17  4,646.18 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  207.00  3.59  743.13 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  269.33  1.21  325.89 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  104.31  15.87  1,655.40 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  42,480.34 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  18.63  23.94  446.00 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  23.00  1,391.21  31,997.83 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  138.00  4.67  644.46 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  460.00  5.54  2,548.40 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  23.00  88.10  2,026.30 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  23.00  209.45  4,817.35 
04 FLETE  100,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  60,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  60,000.00  60,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
01 TRABAJOS GENERALES – CACHIMARCA “ROSAS BAJO”  25,762.53 
01.01    OBRAS GENERALES  25,762.53 
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES  23,122.82 
         CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 01.01.01.01  1.00  372.82  372.82 
         CASETA P/GUARDIANIA mes 01.01.01.02  7.00  3,250.00  22,750.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES  2,639.71 
         MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 01.01.02.01  1.00  2,639.71  2,639.71 
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02 SISTEMA DE AGUA POTABLE – CACHIMARCA “ROSAS BAJO”  171,630.08 
02.01    CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA  8,987.02 
02.01.01       CAPTACION DE LADERA "ROSAS"  6,000.20 
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  146.95 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.01.01.01.01  31.20  3.17  98.90 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.01.01.02  31.20  1.54  48.05 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  251.92 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.01.02.01  4.56  31.74  144.73 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.01.01.02.02  0.57  14.11  8.04 
            COLOCACION DE AFIRMADO e=0.10m m2 02.01.01.02.03  0.57  7.17  4.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.01.02.04  5.99  15.87  95.06 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  898.38 
            CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% P.M. m3 02.01.01.03.01  2.08  255.78  532.02 
            CONCRETO PARA SOLADO e=0.10m m2 02.01.01.03.02  2.41  31.35  75.55 
            CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M m3 02.01.01.03.03  0.70  415.44  290.81 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,351.94 
            CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 02.01.01.04.01  2.67  404.25  1,079.35 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.01.04.02  20.88  44.52  929.58 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.01.04.03  83.66  4.10  343.01 
02.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  458.54 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 02.01.01.05.01  3.77  25.84  97.42 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.01.01.05.02  17.37  20.79  361.12 
02.01.01.06          FILTROS  185.03 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 02.01.01.06.01  1.02  90.38  92.19 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA FINA DE Dmax=1" m3 02.01.01.06.02  0.59  90.38  53.32 
            COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 02.01.01.06.03  0.41  96.38  39.52 
02.01.01.07          PINTURA  131.75 
            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 02.01.01.07.01  11.29  11.67  131.75 
02.01.01.08          VALVULAS Y ACCESORIOS  1,439.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2" glb 02.01.01.08.01  1.00  640.79  640.79 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
und 02.01.01.08.02  3.00  266.30  798.90 
02.01.01.09          VARIOS  136.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.01.01.09.01  2.00  68.00  136.00 
02.01.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION  2,986.82 
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  13.80 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.01.02.01.01  8.96  1.54  13.80 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  40.15 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.01.02.02.01  0.79  31.74  25.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.01.02.02.02  0.95  15.87  15.08 
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  172.53 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.02.03.01  0.58  297.47  172.53 
02.01.02.04          VARIOS  2,760.34 
            MALLA GALVANIZADA CON MADERA TORNILLO DE 2"X 3", e=2 mm, H=2.00 
m 
m2 02.01.02.04.01  33.46  71.14  2,380.34 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.01.02.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION  18,747.37 
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION (L=615.59m)  18,747.37 
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES  1,754.44 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01.01  615.59  1.06  652.53 
            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 02.02.01.01.02  615.59  1.79  1,101.91 
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02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  10,972.46 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.02.01.02.01  196.99  32.36  6,374.60 
            REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 02.02.01.02.02  615.59  0.74  455.54 
            CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
E=0.10 m 
m 02.02.01.02.03  615.59  1.18  726.40 
             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.02.01.02.04  615.59  2.15  1,323.52 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.02.01.02.05  615.59  2.59  1,594.38 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.02.01.02.06  30.78  16.18  498.02 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  6,020.47 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10 m 02.02.01.03.01  615.59  8.83  5,435.66 
            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m 02.02.01.03.02  615.59  0.95  584.81 
02.03    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI  2,813.53 
02.03.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI (01 UND)  2,813.53 
02.03.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  13.39 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01.01  2.56  3.17  8.12 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.03.01.01.02  2.56  2.06  5.27 
02.03.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  506.89 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.03.01.02.01  9.98  31.74  316.77 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.03.01.02.02  11.98  15.87  190.12 
02.03.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  64.58 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.03.01.03.01  0.01  292.65  2.93 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.03.01.03.02  0.20  275.74  55.15 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.03.01.03.03  0.20  32.50  6.50 
02.03.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,050.27 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.03.01.04.01  0.84  404.25  339.57 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.01.04.02  10.23  44.52  455.44 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.03.01.04.03  59.92  4.26  255.26 
02.03.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  287.41 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.03.01.05.01  6.60  22.60  149.16 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.03.01.05.02  6.65  20.79  138.25 
02.03.01.06          PINTURA  80.20 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.03.01.06.01  6.36  12.61  80.20 
02.03.01.07          CARPINTERIA METALICA  266.30 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.03.01.07.01  1.00  266.30  266.30 
02.03.01.08          ACCESORIOS  340.49 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1 1/2" Y 
SALIDA  DE 1 1/2" 
und 02.03.01.08.01  1.00  340.49  340.49 
02.03.01.09          VARIOS  204.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.03.01.09.01  3.00  68.00  204.00 
02.04    RESERVORIO CIRCULAR APOYADO V=10m3  18,925.30 
02.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  64.11 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.04.01.01  20.55  1.06  21.78 
         TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 02.04.01.02  20.55  2.06  42.33 
02.04.02       ESTRUCTURAS  839.71 
02.04.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  839.71 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.04.02.01.01  11.94  31.74  378.98 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 02.04.02.01.02  19.26  5.04  97.07 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.04.02.01.03  1.60  14.11  22.58 
             RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO(AFIRMADO) m3 02.04.02.01.04  1.66  83.86  139.21 
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            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 02.04.02.01.05  12.72  15.87  201.87 
02.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,208.60 
02.04.03.01          SOLADO  300.93 
            CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 02.04.03.01.01  12.57  23.94  300.93 
02.04.03.02          VEREDA  2,841.09 
            CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 02.04.03.02.01  6.69  297.23  1,988.47 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 02.04.03.02.02  10.79  32.50  350.68 
            JUNTA CON TEKNOPORT E=1" m 02.04.03.02.03  16.14  24.75  399.47 
            SELLADO  DE JUNTAS CON MASILLA  DE POLIURETANO m 02.04.03.02.04  15.74  6.51  102.47 
02.04.03.03          DADOS DE CONCRETO EN REBOSE  66.58 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.04.03.03.01  0.01  294.32  2.94 
             CONCRETO EN ZONA DE REBOSE f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M RESERVORIO m3 02.04.03.03.02  0.08  291.75  23.34 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.04.03.03.03  1.24  32.50  40.30 
02.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  11,026.32 
02.04.04.01          CIMIENTO  1,251.48 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA ZAPATA m3 02.04.04.01.01  1.43  361.41  516.82 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATA m2 02.04.04.01.02  3.96  32.50  128.70 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATA kg 02.04.04.01.03  153.02  3.96  605.96 
02.04.04.02          LOSA DE CIMENTACION  1,493.46 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
m3 02.04.04.02.01  3.19  361.41  1,152.90 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSA DE 
CIMENTACION 
kg 02.04.04.02.02  86.00  3.96  340.56 
02.04.04.03          MUROS DE CUBA  5,805.87 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA MURO m3 02.04.04.03.01  4.88  387.36  1,890.32 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE RESERVORIO m2 02.04.04.03.02  48.22  46.45  2,239.82 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO kg 02.04.04.03.03  611.58  2.74  1,675.73 
02.04.04.04          LOSA DE TECHO  1,877.01 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA  PARA LOSA DE TECHO m3 02.04.04.04.01  1.26  361.41  455.38 
             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 02.04.04.04.02  12.63  32.50  410.48 
            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO kg 02.04.04.04.03  255.34  3.96  1,011.15 
02.04.04.05          VARIOS  598.50 
            ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO PELDAÑO 1" ACERO INOX und 02.04.04.05.01  1.00  258.50  258.50 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.04.04.05.02  5.00  68.00  340.00 
02.04.05       ARQUITECTURA  3,786.56 
02.04.05.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS  2,267.55 
            TARRAJEO INT.  Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.04.05.01.01  47.87  20.46  979.42 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.04.05.01.02  32.71  29.38  961.02 
            TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO DE MORTERO 1:5, PARA 
RESERVORIO 
m2 02.04.05.01.03  9.62  29.38  282.64 
            OCHAVO  SANITARIO MORTERO 1:5, PARA RESERVORIO m2 02.04.05.01.04  2.75  16.17  44.47 
02.04.05.02          PINTURA  328.39 
             PINTURA LATEX EN EXTERIORES(DOS MANOS) m2 02.04.05.02.01  28.14  11.67  328.39 
02.04.05.03          VARIOS  1,190.62 
            JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 02.04.05.03.01  16.14  49.49  798.77 
            SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 02.04.05.03.02  1.00  77.74  77.74 
            PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO glb 02.04.05.03.03  1.00  314.11  314.11 
02.05    CASETA DE VALVULAS(RESERVORIO)  8,363.19 
02.05.01       ESTRUCTURAS  907.61 
02.05.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  95.09 
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            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.05.01.01.01  1.38  31.74  43.80 
            RELLENO CON MATERIAL PROPIO RESERVORIO m3 02.05.01.01.02  0.86  14.11  12.13 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.01.01.03  0.79  15.87  12.54 
            RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 02.05.01.01.04  0.31  85.87  26.62 
02.05.01.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  812.52 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA C. DE VALVULAS m3 02.05.01.02.01  0.68  404.25  274.89 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.05.01.02.02  11.08  44.52  493.28 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.05.01.02.03  10.41  4.26  44.35 
02.05.02       ARQUITECTURA  379.84 
02.05.02.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  309.77 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.05.02.01.01  14.90  20.79  309.77 
02.05.02.02          PINTURA  70.07 
            PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 02.05.02.02.01  6.50  10.78  70.07 
02.05.03       INSTALACIONES HIDRAULICAS  709.69 
02.05.03.01          VALVULAS Y ACCESORIOS  709.69 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA  DE 1 1/2" EN 
RESERVORIO 
und 02.05.03.01.01  1.00  314.89  314.89 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA 1 " und 02.05.03.01.02  1.00  200.41  200.41 
            SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE EN 
RESERVORIO, D=1" 
und 02.05.03.01.03  1.00  194.39  194.39 
02.05.04       CARPINTERIA METALICA  392.74 
         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  DE 0.60x 0.60 m e=1/8" INC. 
CANDADO 
und 02.05.04.01  1.00  242.74  242.74 
         SUMINISTRO E INST. DE PLANCHA ESTRIADA 1/4" INC. CANDADO und 02.05.04.02  1.00  150.00  150.00 
02.05.05       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  5,973.31 
02.05.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.50 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA CERCO m2 02.05.05.01.01  14.32  2.06  29.50 
02.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  142.83 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.05.05.02.01  3.00  31.74  95.22 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.05.05.02.02  3.00  15.87  47.61 
02.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  441.18 
            DADOS DE CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PARA CERCO m3 02.05.05.03.01  1.50  294.12  441.18 
02.05.05.04          VARIOS  5,359.80 
            MALLA GALVANIZADA N°10 de 2"x2" m2 02.05.05.04.01  70.00  71.14  4,979.80 
            PUERTA DE MADERA CON MALLA GALVANIZADA DE 0.95 x 1.95 m und 02.05.05.04.02  1.00  380.00  380.00 
02.06    RED DE DISTRIBUCION  79,759.37 
02.06.01       RED DE DISTRIBUCION (L=1598.51m)  79,759.37 
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  7,784.75 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01.01  1,598.51  3.17  5,067.28 
             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 02.06.01.01.02  1,598.51  1.70  2,717.47 
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  64,047.06 
            EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.80m P/TUB m3 02.06.01.02.01  1,598.51  32.36  51,727.78 
             REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA 0.40x0.80 m P/TUB. AGUA m 02.06.01.02.02  1,598.51  0.74  1,182.90 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.80m) 
m 02.06.01.02.03  1,598.51  1.18  1,886.24 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.06.01.02.04  1,598.51  2.45  3,916.35 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.06.01.02.05  1,598.51  2.94  4,699.62 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.06.01.02.06  39.96  15.87  634.17 
02.06.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  7,658.64 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 02.06.01.03.01  896.76  4.46  3,999.55 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 02.06.01.03.02  11.54  3.66  42.24 
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            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1/2" C-10 m 02.06.01.03.03  690.22  3.04  2,098.27 
            PRUEBA HIDRAULICA m 02.06.01.03.04  1,598.51  0.95  1,518.58 
02.06.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  268.92 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 02.06.01.04.01  1.00  268.92  268.92 
02.07    CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII  7,134.48 
02.07.01       CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (3 UND)  7,134.48 
02.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.02 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01.01  5.55  3.17  17.59 
             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN CRP VII m2 02.07.01.01.02  5.55  2.06  11.43 
02.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  268.05 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.07.01.02.01  5.63  31.74  178.70 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.07.01.02.02  5.63  15.87  89.35 
02.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  196.65 
             CONCRETO EN DADO fc`=140 kg/cm2  S/MEZCLADORA m3 02.07.01.03.01  0.04  292.65  11.71 
            CONCRETO  EN ZONA DE REBOSE F´C=140 kg/cm2 +30 %PM m3 02.07.01.03.02  0.60  275.74  165.44 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO m2 02.07.01.03.03  0.60  32.50  19.50 
02.07.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  3,059.28 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.07.01.04.01  2.42  404.25  978.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.07.01.04.02  36.47  44.52  1,623.64 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.07.01.04.03  107.36  4.26  457.35 
02.07.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  757.28 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:1; E=1.5cm, E=2.0 cm, PARA 
CRP VII 
m2 02.07.01.05.01  12.12  22.60  273.91 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.07.01.05.02  23.25  20.79  483.37 
02.07.01.06          PINTURA  213.74 
            PINTURA LATEX EN CRP VII m2 02.07.01.06.01  16.95  12.61  213.74 
02.07.01.07          CARPINTERIA METALICA  1,507.80 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.07.01.07.01  3.00  266.30  798.90 
            TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.50 m, e=1/8". PARA CAMARA SECA und 02.07.01.07.02  3.00  236.30  708.90 
02.07.01.08          ACCESORIOS  898.66 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" Y SALIDA  
DE 1" 
und 02.07.01.08.01  2.00  420.73  841.46 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA  
DE 3/4" 
und 02.07.01.08.02  1.00  57.20  57.20 
02.07.01.09          VARIOS  204.00 
            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 02.07.01.09.01  3.00  68.00  204.00 
02.08    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  5,131.37 
02.08.01       VALVULAS DE CONTROL(02 UND)  1,211.60 
02.08.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  9.42 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01.01  2.00  3.17  6.34 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.01.01.02  2.00  1.54  3.08 
02.08.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  59.80 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.01.02.01  1.15  31.74  36.50 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.01.02.02  1.44  16.18  23.30 
02.08.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  319.95 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.01.03.01  0.58  404.25  234.47 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.01.03.02  1.92  44.52  85.48 
02.08.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  89.81 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.01.04.01  4.32  20.79  89.81 
02.08.01.05          FILTROS  1.49 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.01.05.01  0.02  74.47  1.49 
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02.08.01.06          CARPINTERIA METALICA  532.60 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.01.06.01  2.00  266.30  532.60 
02.08.01.07          INSTALACIONES SANITARIAS  198.53 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1" und 02.08.01.07.01  1.00  122.38  122.38 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 02.08.01.07.02  1.00  76.15  76.15 
02.08.02       VALVULAS DE PURGA(04 UND)  3,919.77 
02.08.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  30.15 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.08.02.01.01  6.40  3.17  20.29 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.08.02.01.02  6.40  1.54  9.86 
02.08.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  106.49 
            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.08.02.02.01  2.05  31.74  65.07 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.08.02.02.02  2.56  16.18  41.42 
02.08.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  59.49 
            DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.08.02.03.01  0.20  297.47  59.49 
02.08.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,894.89 
            CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 02.08.02.04.01  1.01  404.25  408.29 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.08.02.04.02  17.92  44.52  797.80 
            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.08.02.04.03  168.00  4.10  688.80 
02.08.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  239.50 
            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ; C:A 1:2, e=1.5cm m2 02.08.02.05.01  11.52  20.79  239.50 
02.08.02.06          FILTROS  10.43 
            COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 02.08.02.06.01  0.14  74.47  10.43 
02.08.02.07          CARPINTERIA METALICA  1,065.20 
            TAPA METALICA SANITARIA  DE 0.60x0.60 m, E=1/8" und 02.08.02.07.01  4.00  266.30  1,065.20 
02.08.02.08          ACCESORIOS  513.62 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 1" und 02.08.02.08.01  2.00  201.16  402.32 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3/4" und 02.08.02.08.02  2.00  55.65  111.30 
02.09    CONEXIONES DOMICILIARIAS  12,129.89 
02.09.01       CONEXIONES DOMICILIARIAS (24 UND)  12,129.89 
02.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  1,650.62 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01.01  350.45  3.17  1,110.93 
            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.09.01.01.02  350.45  1.54  539.69 
02.09.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,777.69 
            EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA  DE 0.40x0.50 m P/TUB. AGUA EN 
TERRENO NORMAL 
m 02.09.01.02.01  350.45  11.30  3,960.09 
            REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. 
AGUA 
m2 02.09.01.02.02  350.45  0.74  259.33 
            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.50m) 
m 02.09.01.02.03  350.45  1.18  413.53 
            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
m 02.09.01.02.04  350.45  2.45  858.60 
            SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 02.09.01.02.05  350.45  2.94  1,030.32 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.09.01.02.06  16.12  15.87  255.82 
02.09.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  501.14 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" m 02.09.01.03.01  350.45  1.43  501.14 
02.09.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION  3,200.44 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1") und 02.09.01.04.01  8.00  57.35  458.80 
             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 3/4") und 02.09.01.04.02  10.00  56.91  569.10 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS(Para 1/2") und 02.09.01.04.03  6.00  36.81  220.86 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS und 02.09.01.04.04  24.00  81.32  1,951.68 
02.10    LAVADERO DOMICILIARIOS(24 UND)  9,638.56 
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02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  135.65 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 02.10.01.01  28.80  3.17  91.30 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.10.01.02  28.80  1.54  44.35 
02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  837.05 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 02.10.02.01  18.14  31.74  575.76 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.10.02.02  17.28  14.11  243.82 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 02.10.02.03  1.08  16.18  17.47 
02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  186.10 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 02.10.03.01  0.86  216.40  186.10 
02.10.04       OBRAS DE GRANITO  2,861.52 
         SUMINISTRO E INST. EN LAVADERO DE GRANITO INTRADOMICILIARIO und 02.10.04.01  24.00  119.23  2,861.52 
02.10.05       ALBAÑILERIA  493.01 
         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. ARCILLA DE SOGA E=0.14m m2 02.10.05.01  7.52  65.56  493.01 
02.10.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,348.35 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, 
E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.10.06.01  2.26  61.64  139.31 
         TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 02.10.06.02  41.04  29.46  1,209.04 
02.10.07       ACCESORIOS  3,776.88 
         ACCESORIOS DE SALIDA DE DESAGUE und 02.10.07.01  24.00  104.63  2,511.12 
         ACCESORIOS DE DESAGUE DE LAVADERO und 02.10.07.02  24.00  52.74  1,265.76 
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO – CACHIMARCA “ROSAS BAJO”  218,265.88 
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(24 UND)  152,848.16 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES  1,076.14 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  228.48  3.17  724.28 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.01.01.02  228.48  1.54  351.86 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,798.47 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 03.01.02.01  45.94  31.74  1,458.14 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.01.02.02  284.64  1.21  344.41 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.01.02.03  57.42  15.87  911.26 
         AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.10M m2 03.01.02.04  83.52  24.96  2,084.66 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  19,746.06 
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG und 03.01.03.01  37.58  216.40  8,132.31 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 03.01.03.02  98.50  32.50  3,201.25 
         SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M und 03.01.03.03  7.39  184.63  1,364.42 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M m2 03.01.03.04  66.24  46.85  3,103.34 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 03.01.03.05  10.56  32.50  343.20 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO H=0.10M m2 03.01.03.06  56.16  64.13  3,601.54 
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,686.93 
03.01.04.01          VIGAS  7,686.93 
            CONCRETO F`C=210 kg/cm2; PARA VIGAS m3 03.01.04.01.01  5.29  465.62  2,463.13 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 03.01.04.01.02  63.84  32.50  2,074.80 
            ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 03.01.04.01.03  756.97  4.16  3,149.00 
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO  47,816.76 
         CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 03.01.05.01  168.00  207.62  34,880.16 
         VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 03.01.05.02  72.00  65.30  4,701.60 
         TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 03.01.05.03  263.52  31.25  8,235.00 
03.01.06       MUROS Y TABIQUES  19,620.17 
         MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 03.01.06.01  295.44  66.41  19,620.17 
03.01.07       TARRAJEOS  8,661.94 
         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 03.01.07.01  301.20  18.68  5,626.42 
         VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 m 03.01.07.02  186.00  16.32  3,035.52 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO 29/11/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
03.01.08       ZOCALOS  4,628.62 
         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO H=1.20-1.80m m2 03.01.08.01  226.56  20.43  4,628.62 
03.01.09       CONTRAZOCALOS  2,635.15 
          CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO, C:A=1:5, e=1.5cm, 
H=variable 
m2 03.01.09.01  247.20  10.66  2,635.15 
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA  8,842.56 
         PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 1.70X0.75M (INCL. MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
und 03.01.10.01  24.00  293.44  7,042.56 
         VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.60M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACIÓN) 
und 03.01.10.02  24.00  75.00  1,800.00 
03.01.11       MALLA MOSQUETERO  260.40 
         MALLA MOSQUETERO m2 03.01.11.01  217.00  1.20  260.40 
03.01.12       PINTURA  2,989.64 
         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.12.01  289.68  8.10  2,346.41 
         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 03.01.12.02  69.84  9.21  643.23 
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS  24,085.32 
03.01.13.01          DESAGUE  21,308.04 
            INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 03.01.13.01.01  24.00  199.73  4,793.52 
            LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 03.01.13.01.02  24.00  114.26  2,742.24 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA pza 03.01.13.01.03  24.00  39.53  948.72 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 03.01.13.01.04  24.00  81.59  1,958.16 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 03.01.13.01.05  24.00  72.65  1,743.60 
            SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 03.01.13.01.06  24.00  70.64  1,695.36 
            TUBERIA PVC SAL 2" m 03.01.13.01.07  199.20  7.05  1,404.36 
            TUBERIA PVC SAL 4" m 03.01.13.01.08  108.00  11.80  1,274.40 
            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 03.01.13.01.09  24.00  49.78  1,194.72 
            REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 03.01.13.01.10  24.00  69.17  1,660.08 
            CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 03.01.13.01.11  24.00  78.87  1,892.88 
03.01.13.02          AGUA  2,777.28 
            SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 03.01.13.02.01  72.00  32.14  2,314.08 
            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 03.01.13.02.02  120.00  3.86  463.20 
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE(24 UND)  65,417.72 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,683.16 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.02.01.01  357.36  3.17  1,132.83 
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 03.02.01.02  357.36  1.54  550.33 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  19,407.25 
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 03.02.02.01  282.33  31.74  8,961.15 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.02  195.26  14.11  2,755.12 
         RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 03.02.02.03  57.60  84.17  4,848.19 
         CAPA PROTECTORA DE PLASTICO m2 03.02.02.04  216.00  3.59  775.44 
         NIVELACION Y COMPACTACION m2 03.02.02.05  281.04  1.21  340.06 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 03.02.02.06  108.84  15.87  1,727.29 
03.02.03       INSTALACION DEL BIODIGESTOR  44,327.31 
         CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 03.02.03.01  19.44  23.94  465.39 
         SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BIODIGESTOR 1300LT+ACCESORIOS pza 03.02.03.02  24.00  1,391.21  33,389.04 
         TUBERIA PVC SAL 2" PARA BIODIGESTOR m 03.02.03.03  144.00  4.67  672.48 
         TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 03.02.03.04  480.00  5.54  2,659.20 
          CAJA DE DISTRIBUCION  12"x 24" pza 03.02.03.05  24.00  88.10  2,114.40 
          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 03.02.03.06  24.00  209.45  5,026.80 
04 FLETE  100,000.00 
04.01    FLETE TERRESTRE  40,000.00 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO 29/11/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
      FLETE TERRESTRE glb 04.01.01  1.00  40,000.00  40,000.00 
04.02    FLETE RURAL  60,000.00 
      FLETE RURAL glb 04.02.01  1.00  60,000.00  60,000.00 
05 MITIGACION AMBIENTAL  6,000.00 
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 05.01  1.00  6,000.00  6,000.00 
06 CAPACITACION  5,000.00 
   CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 06.01  1.00  5,000.00  5,000.00 
COSTO DIRECTO  2,774,454.22 
GASTOS GENERALES (10%)  277,445.42 
UTILIDAD (5%)  138,722.71 
========================== 
SUB TOTAL  3,190,622.35 
IMPUESTO IGV 18%  574,312.02 
====================== 
PRECIO REFERENCIAL  3,764,934.37 
====================== 
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 2%  75,298.69 
SUPERVISION 3%  112,948.03 
===================== 
PRESUPUESTO TOTAL  3,953,181.09 
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CACHIMARCA CENTRO ALTO 001 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 29/11/2017 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130909 LA LIBERTAD  - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
K =  0.331*(Mr / Mo) + 0.196*(Cr / Co) + 0.236*(DAr / DAo) + 0.020*(Mr / Mo) + 0.014*(Ar / Ao) + 0.008*(Mr / Mo) + 0.195*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.331  100.000 M 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 2  0.196  100.000 C 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 3  0.236  93.644 DA 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  6.356 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 4  0.020  100.000 M 
AGREGADO GRUESO 05 5  0.014  100.000 A 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 6  0.008  100.000 M 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 7  0.195  100.000 I 
09/12/2017  10:59:53a.
m. 
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CACHIMARCA CENTRO BAJO 002 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 29/11/2017 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130909 LA LIBERTAD  - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
K =  0.428*(Mr / Mo) + 0.181*(Cr / Co) + 0.150*(DAr / DAo) + 0.031*(Mr / Mo) + 0.022*(Ar / Ao) + 0.004*(Mr / Mo) + 0.184*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.428  100.000 M 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 2  0.181  100.000 C 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 3  0.150  94.000 DA 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  6.000 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 4  0.031  100.000 M 
AGREGADO GRUESO 05 5  0.022  100.000 A 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 6  0.004  100.000 M 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 7  0.184  100.000 I 
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PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" 
CACHIMARCA ROSAS ALTO 003 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 29/11/2017 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130909 LA LIBERTAD  - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
K =  0.407*(Mr / Mo) + 0.117*(Cr / Co) + 0.232*(DAr / DAo) + 0.027*(Mr / Mo) + 0.019*(Ar / Ao) + 0.005*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.407  100.000 M 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 2  0.117  100.000 C 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 3  0.232  93.966 DA 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  6.034 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 4  0.027  100.000 M 
AGREGADO GRUESO 05 5  0.019  100.000 A 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 6  0.005  100.000 M 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 7  0.193  100.000 I 
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CACHIMARCA ROSAS BAJO 004 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 29/11/2017 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130909 LA LIBERTAD  - SANCHEZ CARRION - COCHORCO 
K =  0.401*(Mr / Mo) + 0.123*(Cr / Co) + 0.232*(DAr / DAo) + 0.027*(Mr / Mo) + 0.019*(Ar / Ao) + 0.005*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.401  100.000 M 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 2  0.123  100.000 C 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 3  0.232  94.397 DA 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  5.603 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 4  0.027  100.000 M 
AGREGADO GRUESO 05 5  0.019  100.000 A 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 6  0.005  100.000 M 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 7  0.193  100.000 I 
09/12/2017  11:02:02a.
m. 





















SE MUESTRA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CACHIMARCA EN EL MAPA. 
SE MUESTRA EL CASERIO DE CACHIMARCA DESDE EL SATELITE DE GOOGLE. 








ENTRADA AL CASERIO DE CACHIMARCA, POR MEDIO DE TROCHA. 









SE MUESTRAN ALGUNAS VIVIENDAS DE CACHIMARCA. 
 
SE MUESTRAN ALGUNAS VIVIENDAS DE CACHIMARCA. 
 















RESERVORIO EN MUY MAL ESTADO. 
CAMARA ROMPE PRESIÓN EN MUY MAL ESTADO 







 UBS O LETRINAS EN MAL ESTADO DEBIDO A LA FALTA DE AGUA. 










BIODIGESTOR DETERIORADO, PRESENTANDO GRIETAS SIGNIFICATIVAS 
BIODIGESTOR DETERIORADO, PRESENTANDO GRIETAS SIGNIFICATIVAS 
 












POBLADOR MOVILIZANDO EL PRISMA, PARA LA TOMA DE PUNTOS. 












 TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS CON ESTACION TOTAL NIKON. 













TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS DE REFERENCIA CON GPS DIFERENCIAL. 














TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS CON ESTACION TOTAL NIKON. 
 














TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS CON ESTACION TOTAL NIKON. 













TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS CON ESTACION TOTAL NIKON. 
TOMANDO LOS PUNTOS GEOGRAFICOS CON ESTACION TOTAL NIKON. 












EXCAVACION DE CALICATA PARA MUESTRAS DE SUELO. 
EXTRACION DE MUESTRAS EN CALICATA PARA ESTUDIO DE SUELO. 











 LA TUBERIA DE LA CAPTACION EXISTENTE “EL ALISO” AH SIDO CORTADA Y  
CONSTRUIDO UNA ESPECIE DE CUNETA POR LOS POBLADORES. 













AFORANDO EL CAUDAL DEL MANANTIAL “EL ALISO”. 













AFORANDO EL CAUDAL DEL MANANTIAL “QUISUAR” 
MANANTIAL QUISUAR, SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTA AH SIDO CAPTADA POR 
LOS POBLADORES QUIENES CONSTRUYERON UNA ESPECIE DE CAPTACION 













AFORANDO EL CAUDAL DEL MANANTIAL “PIEDRA GRANDE”. 












TOMANDO LA MUESTRA DEL AGUA PARA SER LLEVADA AL LABORATORIO. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SAL ø 2"
S
= 0.15 %


























































































Longitud de zanjas = 8.00 m
N
° de zanjas de infiltración = 02
C
lase de terreno = m
edio 
S
egun la infiltración del terreno:
C




























ubería de infiltración 2 " (perforada)
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E Esc = 1/50
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erno 1/4" x 2"
a tuberia de F°G
°  1 1/2"
A
brazadera para sujetar 




























erno 1/4" x 2"
P
latina 2" x 1/4"
DADO DE ANCLAJE
P
ernos de 3/8" x 5"












PROFUND. CAMARA DE ANCLAJE: b (m)
ANCHO DE CAMARA DE ANCLAJE: a (m)







 Ø3/ 8"  @.15
 Ø3/8"  @
.15























































































































 6 x 19
LONGITUD TOTAL DE CABLE PRINCIPAL
ALTURA DE CAMARA DE ANCLAJE: h (m)
ALTURA DE TORRE: H  (m)
PENDIENTE (m)
FLECHA (m)
Ø DE CABLE PRINCIPAL
LONG. TOTAL DE PENDOLAS (m)
N° DE PENDOLAS - DIAMETRO Ø
DISTANCIA ENTRE PENDOLAS (m)















































































































































































































DETALLE DE ANCLAJE CABLE PRINCIPAL   Esc.  1/20
P




















































L 2"x3"x1/2" Long= P
rofund-0.20m















erno 1/4" x 2"
a tuberia de F°G
°  1 1/2"
A
brazadera para sujetar 
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P
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DADO DE ANCLAJE
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PROFUND. CAMARA DE ANCLAJE: b (m)
ANCHO DE CAMARA DE ANCLAJE: a (m)







 Ø3/ 8"  @.15
 Ø3/8"  @
.15























































































































 6 x 19
LONGITUD TOTAL DE CABLE PRINCIPAL
ALTURA DE CAMARA DE ANCLAJE: h (m)
ALTURA DE TORRE: H  (m)
PENDIENTE (m)
FLECHA (m)
Ø DE CABLE PRINCIPAL
LONG. TOTAL DE PENDOLAS (m)
N° DE PENDOLAS - DIAMETRO Ø
DISTANCIA ENTRE PENDOLAS (m)





























































Platina 2" x 3/8" 

















E Esc = 1/50
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ARA DE ANCLAJE: b (m)
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 DE CAM
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TAL DE CABLE PRINCIPAL
ALTURA DE CAM
ARA DE ANCLAJE: h (m)
ALTURA DE TO




 DE CABLE PRINCIPAL
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UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO
TOPOGRAFIA
TESISTA. TORRES CARRION, LUIS ALEXANDER
ING. JOSÉ BENJAMIN TORRES TAFFUR





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 DETALLE DE CONEXION DOM









































DETALLE DE CONEXION DOM
















































































































































































Caserio          :
Distrito           :

































































































































































































Codo F°G° x 90°
3
01 2Adaptador UPR PVC
01 3Niple F°G° L=6"




01 5Codo PVC SP x 90°
SALIDA 











01 112" Codo PVC SP x 90°
10
11





Codo PVC SP x 90° 14
Tapon PVC SP Perforado
01 122" Tuberia PVC L= 3.00 m
Terreno natural
Concreto 
f'c = 175 Kg/cm2
Proyeccion de cimiento
1 Ø 1/4" @ 0.15m.
CONCRETO
- Se utilizara cemento TIPO I
- Concreto Armado :f´c=175 kg/cm2
- Dado Movil C°S°:f´c=140 kg/cm2
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
- Mamposteria :Piedra Ø 6" asentada c/ mortero 1:8
ACERO
- Acero estructural :fy =4200 kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
- Losa de fondo :4.00 cm
- Losa de techo:2.00 cm
- Muros:2.00 cm
REVESTIMIENTOS
- Interior:Mortero 1 : 4 ; e=1.50 cm ; c/impermeabilizante
- Exterior:Mortero 1 : 5 ; e=1.50 cm
TUBERIAS Y ACCESORIOS
- Las tuberias y accesorios enterradas seran de  PVC Simple Presion
- Las tuberias y accesorios que se encuentre expuestas seran de F°G°
TAPA METALICA
- Dimensiones :0.60 x 0.60 m








0.60 X 0.60 e=1/8"
Tapa Met. Sanitaria








Piedra Ø 6" asentada
con mortero 1:8
















Dado C°S° f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.20m
Concreto
f'c = 175 Kg/cm2
1 Ø 1/4" @ 0.15m.
























f'c = 175 Kg/cm2
Rebose removible




















1 Ø 1/4" @ 0.15m.
1 Ø 1/4" @ 0.15m.
Limpieza y rebose



















TORRES CARRION LUIS ALEXANDER
ESTUDIANTE RESPONSABLE:
 DICIEMBRE - 2017
PROYECTO :
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6
1-1
Distrito           :





Caserio          :CACHIMARCA
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO DE CACHIMARCA, DISTRITO DE
COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
MAH
UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO
INDICADA HERRERA VILOCHE ALEX
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TORRES CARRION LUIS ALEXANDER































































































































































































































































































































ESCALA:REVISADO Y APROBADO :




PERFIL LONGITUDINAL DE L.C.
1-1
Distrito           :





Caserio          : CACHIMARCA
 (EL ALISO Y PIEDRA GRANDE)
DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL DEL CASERIO DE CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO
MAH
INDICADA






ESCALA:REVISADO Y APROBADO :






Distrito           :





Caserio          : CACHIMARCA
DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL DEL CASERIO DE CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO
INDICADA
MAH
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 Vol.= 10.00 m
























2 L 4"x3"x 1/4"
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Proyección: Cimentación
Llega Tub. PVC Ø11/2"
Llega Tub. PVC Ø1"
Llega Tub. PVC Ø3/4"
a Tapa sanitaria de acero inoxidable




Abrazadera PVC 11/2" x 3/4"
Concreto f'c = 175 Kg/cm
2
Llega Tub. PVC Ø11/2"
Concreto f'c = 175 Kg/cm
1Ø3/8"@
.20 m.






Llega Tub. PVC Ø1"
0.60 x 0.60 m, e=1/8"
Tub. PVC 
 Ø=3/4"
Llega Tub. PVC Ø3/4"
a
Tapón PVC Ø=1", perforado.
Tapón PVC Ø=1", perforado.
Relleno con material propio
Relleno con material propio
seleccionado
seleccionado
Sale Tub. PVC Ø11/2"
Sale Tub. PVC Ø1"




Llega Tub. PVC Ø11/2"
Llega Tub. PVC Ø1"




Sale Tub. PVC Ø11/2"
Sale Tub. PVC Ø1"
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Grava
Concreto f'c = 175 Kg/cm
2
Llega Tub. PVC Ø11/2"
Concreto f'c = 175 Kg/cm
Tapa sanitaria Metalica
Llega Tub. PVC Ø1"
0.60 x 0.60 m
Llega Tub. PVC Ø3/4"
Sale Tub. PVC Ø11/2"
Sale Tub. PVC Ø1"
Sale Tub. PVC Ø3/4"
Llega Tub. PVC Ø1/2"
Sale Tub. PVC Ø1/2"
Llega Tub. PVC Ø11/2"
Llega Tub. PVC Ø1"
Llega Tub. PVC Ø3/4"
Sale Tub. PVC Ø11/2"
Sale Tub. PVC Ø1"
Sale Tub. PVC Ø3/4"
Sale Tub. PVC Ø1/2"







































































Caserio          :
Distrito           :













































































































































Concreto f'c = 175 Kg/cm
2
Concreto f'c = 175 Kg/cm
1Ø3/8"@
.20 m.
Tapa sanitaria de acero inoxidable
















Piedra de 4" asentado 
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